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ɉȿɊȿȾɆɈȼȺ 
ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ɂɭɛɿɥɟɜɢɱ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɚɭɞɢɬɭ ɇɍȼȽɉ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ (1991-1995 ɪɪ.) 
ɒɥɹɯ ɞɨ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɨɛɪɚɧɢɣ ɍɤɪɚʀɧɨɸ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɪɟɝɭɥɸє ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɟɞɚɤɰɿɣ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ» ɿ «ɉɪɨ ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɡ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ. ɍɫɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɚɭɞɢɬɭ, 
ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɿ ɚɭɞɢɬɨɪɚ, ɹɤɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɧɨɜɢɦ 
ɜɢɤɥɢɤɚɦɢ ɞɨ ɪɨɥɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɍ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɦɢ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɶ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɫɮɟɪɢ, ɞɟ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢ ɿ ɚɭɞɢɬɨɪɢ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ 21 ɫɬɨɥɿɬɬɹ – 
ɛɭɪɯɥɢɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɿ ɩɿɞɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɿɜ, 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɳɨɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ  ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɭ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢ ɹɤ ɨɛɥɿɤ, 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ.  
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɨɳɨ.  
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ ɬɚ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɨɛɪɚɧɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ. 
 
ɇɚɬɚɥɿɹ ɉɨɡɧɹɤɨɜɫɶɤɚ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɚɭɞɢɬɭ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɚɭɞɢɬɭ ɇɍȼȽɉ (ɡ 2017) 
Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ 30-ɪɿɱɱɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɚɮɟɞɪɢ ɨɛɥɿɤɭ ɿ 
ɚɭɞɢɬɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɚɮɟɞɪɚ ɜɢɩɭɫɬɢɥɚ ɩɨɧɚɞ 10 000 ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ, 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ, ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɭɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, є 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɚɭɞɢɬɭ, 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɿɜ. Ƚɟɨɪɝɪɚɮɿɹ 
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ – ɜɿɞ ɦɿɫɬɚ Ɋɿɜɧɨɝɨ ɿ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɨ ɿɧɲɢɯ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ – ɉɨɥɶɳɚ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, ɇɨɪɜɟɝɿɹ, Ɏɪɚɧɰɿɹ, 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ, ɋɒȺ. 
Ⱦɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɧɚɞ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿєɸ ɡɚɩɪɨɫɢɥɢ ɤɨɥɟɝ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɰɢɯ ɪɨɤɿɜ. ɓɢɪɨ ɜɞɹɱɧɿ ɜɫɿɦ, ɯɬɨ ɞɨɥɭɱɢɜɫɹ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ 
ɫɭɱɚɫɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɫɜɿɬɭ. 
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ɊɈɁȾȱɅ 1 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɋɍɑȺɋɇɂɏ ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɂɏ ɁȺɉɂɌȱȼ 
ɋɍɋɉȱɅɖɋɌȼȺ 
 
ɇɚɬɚɥɿɹ ɉɨɡɧɹɤɨɜɫɶɤɚ 
 
 
ɊȿɎɈɊɆɂ ȻɍɏȽȺɅɌȿɊɋɖɄɈȽɈ ɈȻɅȱɄɍ ɌȺ ɎȱɇȺɇɋɈȼɈȲ 
ɁȼȱɌɇɈɋɌȱ ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ: 20 ɊɈɄȱȼ ɉɈɋɉȱɅɖ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɩɿɫɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɧɚɲɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ʀʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢ ɡɧɚɱɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 
90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ «ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ» ɡɚɤɨɧɭ, ɩɨɥɨɠɟɧɶ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ) 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɹɤɿ ɡɦɿɧɢɥɢ ɭ ɧɨɜɨɦɭ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɢɡɤɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚ ɧɨɜɢɦɢ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɭɥɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɟ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɹɤ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ ɩɨɞɿʀ. 
Ɂɦɿɧɢ ɬɨɪɤɧɭɥɢɫɹ ɜɫɿɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɨɛɥɿɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ, 
ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɂɧɚɞɨɛɢɥɨɫɶ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɟɫɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɞɥɹ 
ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɦɢ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. Ⱥ ɜɠɟ ɡ 2012 ɪɨɤɭ ɞɥɹ ɩɟɜɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɜɢɳɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɤɪɚɳɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ, ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɜɿɞ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ 
ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɮɿɫɤɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. 
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɡɦɿɧɢ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧє ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ 2017 ɪɿɤ 
ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɦ ɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɬɪɢɜɚɸɬɶ ɡ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ, 
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿєɸ ɩɿɫɥɹ Ɋɟɜɨɥɸɰɿʀ Ƚɿɞɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɿɧɲɿ ɪɢɧɤɢ, ɤɪɿɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɬɚ ɿɧɲɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
ɋɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɤɪɚʀɧɢ (ɡɚ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɦɢɪɭ ɜ ɋɿɞɧɟʀ [1] ɥɢɲɟ ɡɚ 2016 
ɪɿɤ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ȼȼɉ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩ’ɹɬɭ ɱɚɫɬɢɧɭ) ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɧɨɜɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɦ ɨɛɥɿɤɨɦ. Ɇɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɭ ɬɚ 
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ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ɨɤɭɩɚɰɿɣ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
Ɂ ɿɧɲɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɜɢɤɥɢɤɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɞɲɜɢɞɤɢɯ 
ɡɦɿɧ ɿ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɹɤɿɫɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɧɚɣɲɥɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɱɟɧɢɯ: Ɏ. Ȼɭɬɢɧɰɹ,  
ɋ. Ƚɨɥɨɜɚ, Ɋ. Ⱦɠɨɝɢ, ɋ. Ɂɭɛɿɥɟɜɢɱ, Ʌ. Ʉɿɧɞɪɚɰɶɤɨʀ, ɇ. Ʉɨɪɹɝɿɧɚ,  
ȼ. Ʉɨɫɬɸɱɟɧɤɨ, ə. Ʉɪɭɩɤɢ, ɉ. Ʉɭɰɢɤɚ, ɋ. Ʌɟɝɟɧɱɭɤɚ, ȼ. ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɚ,  
Ⱥ. Ɉɡɟɪɚɧɚ, Ʌ. ɉɢɥɢɩɟɧɤɚ, ɋ. ɋɜɿɪɤɨ, ȼ. ɋɨɩɤɚ, Ɇ. ɑɭɦɚɱɟɧɤɚ, ɿɧ. Ɉɞɧɚɤ, 
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ. 
ɍ 2006 ɪɨɰɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ [2]. ɋɭɬɬєɜɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɜ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɬɚɥɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» [3], ɚ ɫɚɦɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɬɚɬɬɿ 12 «Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ». ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɡɦɿɧɢ ɞɨ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɆɋɎɁ, ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɰɿɥɭ ɧɢɡɤɭ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɍɚɤ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɨɛɪɚɥɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɆɋɎɁ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ ɿ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ, ɩɪɨɬɢɪɿɱɢɬɶ 
ɫɭɬɿ ɰɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɿ є ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɚɧɭɜɚɜ ɡ ɛɨɤɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ.  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
1. Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
 
Ɂɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» 
1999 ɪɨɤɭ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɝɚɪɦɨɧɿɡɭɜɚɬɢ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ: 
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- ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɥɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ; 
- ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ [2]. 
Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
- ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ; 
- ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿєʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɥɿɤɭ, 
ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɿɫɬɨɬɧɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɢɫɬɟɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɟ ɿɫɧɭє. ɉɪɨɬɟ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ 
ɬɚɤɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɮɨɪɦɨɸ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ [4]. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ (ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɝɨ), ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɚɥɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɿɜ. Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɟɬɚɩɧɨ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɡɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ 
ɧɟ є ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦɢ, ɜɨɧɢ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ єɞɢɧɿɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɨɬɟ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 
 
2. Ɋɟɮɨɪɦɢ ɭ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
 
Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɡ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɚ ɫɚɦɟ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ. ɍ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɞɨ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɠɟ ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 
1998 ɪɨɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ.  
Ɂɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɧɨɜɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɱ. 1 ɫɬ. 68 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɚɧɤɢ ɿ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɜɿɞ 07.12.2000 ɪɨɤɭ [5] ɛɚɧɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ «ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɚɜɢɥ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ». ɍ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɜ ɫɬ. 41 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɛɚɧɤ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɿɞ 
20.05.1999 ɪɨɤɭ [6] ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɇȻɍ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɞɥɹ 
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ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɦɨɝɚɦ ɡɚɤɨɧɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɛɚɧɤɚɯ 
ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɢ ɡɦɿɧɢ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ; 
ɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɛɥɿɤɭ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ; ɡɦɿɧɭ ɉɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɛɚɧɤɚɯ; ɧɨɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɛɚɧɤɭ 
ɱɟɪɟɡ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɿɜ; ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɜ 
ɨɤɪɟɦɿ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ ɇȻɍ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɦɿɫɬɢɥɚ ɥɢɲɟ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɆɋɎɁ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɿ ɨɰɿɧɤɢ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɤɚɩɿɬɚɥɭ, 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨ ɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɟɬɚɩ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɛɭɜ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɡɦɿɧ ɜ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɢɣɧɹɬɚ ɧɨɜɚ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ [7], ɜɿɞɦɿɧɟɧɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɝɭɸɱɢɯ ɩɪɨɜɨɞɨɤ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɛɚɧɤɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɇȻɍ ɜɿɞ 9.10.2001 ɪɨɤɭ [8], ɭɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɢɣ ɪɨɡɞɿɥ 
ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɪɢɝɭɸɱɢɯ ɩɪɨɜɨɞɨɤ. 
ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɡɧɨɜɭ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɉɥɚɧɿ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɛɚɧɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨ ɣɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ [9], ɜɢɦɨɝɚɯ ɳɨɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɦɟɬɨɞɢɰɿ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. ɉɪɨɰɟɫ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ є ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɇȻɍ ɭɡɝɨɞɢɬɢ ʀɯ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɬɟɠ ɱɚɫɬɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ. ɍ 
2018 ɪɨɰɿ ɧɚɛɭɥɨ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɧɨɜɟ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜ ɛɚɧɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ [10]. Ɂɚɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɞɨ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɆɋɎɁ 9 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ», ɆɋɎɁ 7 
«Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ: ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ» ɨɧɨɜɥɟɧɚ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɪɨ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
[11].  
Ⱦɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɛɚɧɤɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɬɚ ɩɨɞɚɸɬɶ ɞɨ ɇȻɍ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɪɿɱɧɨɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ȼɚɧɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɭ ɰɶɨɦɭ Ɂɜɿɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɬɚ 
ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɚɧɤɭ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɣ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɜɿɬ 
ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɭ, ʀɯ ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɚ 
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ɜɩɥɢɜ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɭ ɱɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɧɹ 
ɪɢɡɢɤɿɜ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɞɥɹ ɛɚɧɤɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɧɚ ɡɜɿɬɧɭ ɞɚɬɭ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 500 ɨɫɿɛ. Ʉɪɿɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ, ɬɚɤɿ ɛɚɧɤɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, 
ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɤɨɪɭɩɰɿєɸ. 
Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɩɨɟɬɚɩɧɨ – ɡ 1999 ɪɨɤɭ ɜɿɞɛɭɜɫɹ 
ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. ɐɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ɂ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ 35 ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɚ ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɱɢɧɧɿɫɬɶ ɹɤ 
ɬɚɤɿ, ɳɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɿ ɱɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɟɮɨɪɦ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
Ɂɦɿɧɚɦɢ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» (ɫɬ. 12) [3] ɬɚ ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (ɨɫɬɚɧɧɿ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2011 
ɪɨɤɭ № 1223) Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ 01 ɫɿɱɧɹ 2012 ɪɨɤɭ – ɞɥɹ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɛɚɧɤɿɜ, ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ 
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɡ 01 ɫɿɱɧɹ 2013 ɪɨɤɭ – ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɤɪɿɦ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
(ɝɪɭɩɚ 64 ɄȼȿȾ ȾɄ 009:2010), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟ-ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
(ɝɪɭɩɚ 65.3 ɄȼȿȾ ȾɄ 009:2010); ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2014 ɪɨɤɭ – ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɨɩɨɦɿɠɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
(ɝɪɭɩɚ 66 ɄȼȿȾ ȾɄ 009:2010). 
ɍ 2013 ɪɨɰɿ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɱɢɧɧɿɫɬɶ ɩɟɪɲɿ, ɜɢɞɚɧɿ ɳɟ ɜ 1999 ɪɨɰɿ, ɩ’ɹɬɶ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ), ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɧɢɯ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ (ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ) 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 1 [12], ɹɤɢɣ ɩɨєɞɧɚɜ ɭ ɫɨɛɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɫɿɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɜɿɬɿɜ. 
ɇɚɞɚɥɿ ɡɦɿɧ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɱɢɧɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɩɿɥɶ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ.  
2017 ɪɿɤ ɫɬɚɜ ɩɟɪɟɥɨɦɧɢɦ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɋɨɸɡɭ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɪɨɤɭ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɣɧɹɥɚ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
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ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» (ɳɨɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ) (№ 4646-ɞ) [13]. 
Ɍɚɤ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ Єɋ, 
ɬɪɢɜɚє ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɨɛɥɿɤɭ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ Єɋ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨ 
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ 2013/34/Єɋ [14] Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ, ɹɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɧɨɜɿ 
ɹɤ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭɦɨɜɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɨɜɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ Єɋ № 2013/34/Єɋ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɿɞɦɿɧɧɿ 
ɜɿɞ ɩɪɚɜɢɥ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɬɨɦɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɆɋɎɁ, ɤɟɪɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɆɋɎɁ ɹɤ ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ 
(Єɋ) № 1606/2002 Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɿ Ɋɚɞɢ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ 
ɜɿɞ 19 ɥɢɩɧɹ 2002 ɪɨɤɭ [15], ɪɟɲɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɿɡ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɨɸ Єɋ № 2013/34/Єɋ ɩɿɫɥɹ ɧɚɛɪɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ 
Ɂɚɤɨɧɨɦ. ɋɚɦɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ ɫɬɚɥɨ ɩɿɞґɪɭɧɬɹɦ ɧɨɪɦ 
Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ». 
ɇɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɞɥɹ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɧɹɬɶ: ɜɢɬɪɚɬɢ, ɞɨɯɨɞɢ, ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, 
ɱɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ). 
Ɍɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɝɚɞɚɧɿ ɭ Ɂɚɤɨɧɿ, ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
(ɇɉ(ɋ)ȻɈ), ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ (ɇɉ(ɋ)ȻɈ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ) ɬɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (ɆɋɎɁ), ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, 
ɹɤɿ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
Ɂɦɿɧɢ ɬɨɪɤɧɭɥɢɫɹ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɳɨ є ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ єɞɢɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, – ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
(ɬɚɛɥ. 1). 
ɇɨɜɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ɡɚɤɨɧɭ ɜɢɡɧɚɧɨ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ: ɩɨɜɧɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ; 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɿɫɬɶ; ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ; ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ; ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ; ɩɪɟɜɚɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚɞ ɮɨɪɦɨɸ; єɞɢɧɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɜɢɦɿɪɧɢɤ; ɿɧɲɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ, 
ɜɢɤɥɸɱɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɛɚɱɧɨɫɬɿ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ (ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ) ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɜ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɿ 2013/34/Єɋ 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ, ɹɤɚ ɿ ɫɥɭɝɭɜɚɥɚ ɩɿɞґɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ 
[16]. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɨ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɟɜɚɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚɞ 
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ɮɨɪɦɨɸ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ. Ɍɚɤ, ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɨ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ. ɉɪɨɬɟ, ɡɚ ɧɨɜɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɿɧɲɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɚɛɨ ɇɉ(ɋ)ȻɈ, ɚɛɨ ɇɉ(ɋ)ȻɈ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ 
ɫɟɤɬɨɪɿ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɿ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ (ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ  
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ 
ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» 
ɜɿɞ 16.07.1999 ɪɨɤɭ 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ 
«ɉɪɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ 
ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» 
ɭ ɪɟɞ. ɜɿɞ 05.10. 2017 
ɪɨɤɭ 
1 2 3 
ɨɛɚɱɧɿɫɬɶ + - 
ɩɨɜɧɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ + + 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɿɫɬɶ + + 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ + + 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ + + 
ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ + + 
ɩɪɟɜɚɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɧɚɞ ɮɨɪɦɨɸ 
+ + 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ (ɮɚɤɬɢɱɧɚ) 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
+ - 
єɞɢɧɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ 
ɜɢɦɿɪɧɢɤ 
+ + 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ + - 
ɿɧɲɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ - + 
 
ɍ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ɂɚɤɨɧɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɳɨɞɨ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ ɫɬɚɬɭɫɭ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɳɨɞɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
ɇɨɜɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɫɬ. 55 Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 16.01.2003 ɪɨɤɭ [17]. ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ. Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
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ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɝɪɭɩɢ є ɫɭɤɭɩɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ, 
ɱɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ (ɬɚɛɥ. 2). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɥɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚ  
ɧɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ* 
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɚɤɬɢɜɿɜ 
ɑɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ 
ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
(ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ, 
ɩɨɫɥɭɝ) 
ɋɟɪɟɞɧɹ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
1 2 3 4 
Ɇɿɤɪɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɞɨ 350 ɬɢɫ. єɜɪɨ ɞɨ 700 ɬɢɫ. єɜɪɨ ɞɨ 10 ɨɫɿɛ 
Ɇɚɥɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɞɨ 4 ɦɥɧ єɜɪɨ ɞɨ 8 ɦɥɧ єɜɪɨ ɞɨ 50 ɨɫɿɛ 
ɋɟɪɟɞɧє 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɞɨ 20 ɦɥɧ єɜɪɨ ɞɨ 40 ɦɥɧ єɜɪɨ ɞɨ 250 ɨɫɿɛ 
ȼɟɥɢɤɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɩɨɧɚɞ 20 ɦɥɧ 
єɜɪɨ 
ɩɨɧɚɞ 40 ɦɥɧ 
єɜɪɨ 
ɩɨɧɚɞ 250 ɨɫɿɛ 
* ɞɥɹ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥ. 2. 
 
Ⱦɥɹ ɩɟɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɨɜɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ɡɚɤɨɧɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɤɨɩɚɥɢɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɟɦɿɬɟɧɬɢ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ, ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɹɤɢɯ ɞɨɩɭɳɟɧɿ ɞɨ 
ɛɿɪɠɨɜɢɯ ɬɨɪɝɿɜ; ɛɚɧɤɢ; ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɢ; ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ; ɿɧɲɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɤɪɿɦ ɿɧɲɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɦɿɤɪɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ); 
ɭɫɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, – ɰɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ: 
ɡ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, 
ɪɨɞɨɜɢɳ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
ɬɚ/ɚɛɨ ɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
ɬɚ/ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ (ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɭɝɨɞɨɸ 
ɩɪɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
ɬɚ/ɚɛɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɬɪɚɧɡɢɬɭ) ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
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Ⱦɥɹ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ 
ɡɜɿɬɢ: ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɩɥɚɬɟɠɿ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɬɚ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɫɬɚɧ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɪɢɡɢɤɢ ɿ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɚɧɢɣ ɡɜɿɬ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ. ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɨʀ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɢɣ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȼɿɞ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɜɿɥɶɧɟɧɿ ɦɿɤɪɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɦɚɥɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɋɟɪɟɞɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɭ ɡɜɿɬɿ ɩɪɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɩɥɚɬɟɠɿ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɝɨɬɿɜɥɸ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ. ɐɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɩɨɞɚɬɤɢ, ɡɛɨɪɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɚɥɟɠɧɿ ɞɨ 
ɫɩɥɚɬɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ.  
Ɂɚɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɚ ɳɨɞɨ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɦɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɦ ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɥɹɝɚє ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ [16].  
ɇɨɜɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ «ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ» ɡɚɤɨɧɭ ɜɤɨɬɪɟ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɚ ɫɮɟɪɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
(ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1).  
Ɉɬɠɟ, ɞɨ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɢɦ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɆɋɎɁ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɜɨɸ 
ɪɟɞɚɤɰɿєɸ Ɂɚɤɨɧɭ, ɩɪɢєɞɧɚɸɬɶɫɹ:  
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɟɦɿɬɟɧɬɢ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ, ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɹɤɢɯ ɞɨɩɭɳɟɧɿ ɞɨ 
ɛɿɪɠɨɜɢɯ ɬɨɪɝɿɜ;  
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ;  
ɜɟɥɢɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɬɟ ɜɿɞ ɩɟɜɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɜɿɬɢ ɡɚ ɆɋɎɁ, ɚ ɣ ɜɟɫɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. 
Ɍɚɤ, ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚ ɆɋɎɁ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɩɿɫɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. 
ȱɧɲɟ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɮɨɪɦɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɆɋɎɁ. ɍ ɧɨɜɨɦɭ ɡɚɤɨɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚ ɆɋɎɁ 
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ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿʀ. ɐɟ ɫɤɥɚɞ ɫɬɚɬɟɣ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɪɨɡɤɪɢɬɬɸ, ɜ єɞɢɧɨɦɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ 
ɮɨɪɦɚɬɿ, ɳɨ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿʀ ɆɋɎɁ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɦɭ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɸ ɜɫɿɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚɧɧɸ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɡɪɨɛɢɬɶ ʀʀ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. 
 
ɋɮɟɪɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɆɋɎɁ ɡɚ 
ɫɬɚɪɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
 ɋɮɟɪɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɆɋɎɁ ɡɚ ɧɨɜɨɸ 
ɪɟɞɚɤɰɿєɸ Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
   
ɛɚɧɤɢ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɢ  
ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
 
 
- 
 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɤɨɩɚɥɢɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɜɢɞɚɦɢ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɹɤɢɯ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ, 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɆɋɎɁ ɡɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ  
«ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ» 
 
ɍ ɡɚɤɨɧɿ ɛɭɥɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ, ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ 
ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ. 
ɉɪɨɬɟ ɞɥɹ ɦɿɤɪɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɟɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɢɯ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɧɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɭ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ  
Ɂɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɞɥɹ ɦɚɥɨɝɨ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ɆɋɎɁ ɞɥɹ ɦɚɥɢɯ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (Ɇɋɉ) [18] ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɨɜɧɨʀ ɜɟɪɫɿʀ ɆɋɎɁ, 
ɚɥɟ ɦɟɧɲ ɫɤɥɚɞɧɿ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɜɧɢɯ ɆɋɎɁ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɜ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ 
ɬɨɳɨ. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɆɋɎɁ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨ ɦɚɥɨɝɨ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
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ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɞɢ ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɨ-
ɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɦɚɥɨɦɭ ɬɚ ɫɟɪɟɞ-ɧɶɨɦɭ 
ɛɿɡɧɟɫɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɨɛ’єɦɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɛɿɡɧɟɫɨɦ. Ɍɨɦɭ ɭ 2000 ɪɨɤɭ ɞɥɹ 
ɧɢɯ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɣ ɨɤɪɟɦɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 25 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɦɚɥɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ» [19], ɹɤɢɣ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɜ ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɡ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɚ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɚ ɡ 
2011 ɪɨɤɭ (ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ) ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɜɿɬɢ ɞɥɹ ɋɆɉ 
ɡɚɡɧɚɥɢ ɳɟ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸєɦɨ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɭ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɡɚɤɨɧɭ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡ ɛɨɤɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɡɚ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɜɿɬɚɯ.  
 
3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ 
ɫɟɤɬɨɪɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ – ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ – ɜɠɟ 
ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɫɭɦɧɿɜɿɜ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ. Ɇɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɟ 
ɤɨɥɨ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ: ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ ɿ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. Ⱦɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɨɠ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɫɭɛ’єɤɬɢ, ɹɤɿ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɥɢɲɟ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɛ’єɤɬɢ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɚɛɨ 
ɫɤɥɚɞɚє ɜɟɥɢɱɢɧɭ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɞɟɪɠɚɜɿ ɩɪɚɜɨ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ. ɉɪɨɬɟ ɧɚ ɬɚɤɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ 
ɞɿɹ ɉ(ɋ)ȻɈ, ɳɨ ɜɢɞɚɧɿ ɞɥɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ. 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɹɤɢɣ ɜɢɞɚє ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ʀɯ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ɍɚɤ, 
ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 12.10.2010 ɪɨɤɭ № 1202 [20] 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɢɡɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ (ɇɉ(ɋ)ȻɈ) ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚɤɚɡɨɦ № 1202 
ɫɤɚɫɨɜɚɧɨ ɧɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ɂɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ» ɜɿɞ 30.11.2009 ɪ. № 1396, 
ɹɤɢɦ ɛɭɥɨ ɜɧɟɫɟɧɨ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɉ(ɋ)ȻɈ 1, ɉ(ɋ)ȻɈ 7, ɉ(ɋ)ȻɈ 8 ɬɚ ɉ(ɋ)ȻɈ 9 ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ʀɯ ɞɿʀ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɮɨɧɞɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɞɥɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɧɨɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɚ ɧɟ 
ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ɱɢɧɧɿ, ɹɤɿ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ. ɇɨɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɞɥɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɧɚɛɢɪɚɥɢ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2015 ɪɨɤɭ ɡɚɦɿɫɬɶ 2013 ɪɨɤɭ, 
ɹɤ ɪɚɧɿɲɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ. ɋɤɥɚɞ ɇɉ(ɋ)ȻɈȾɋ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɭ ɪɢɫ. 2.  
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɤɥɚɥɚɫɹ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɳɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ («ɉɨɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ», «Ʉɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɚ 
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ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ», «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɟɝɦɟɧɬɚɦɢ» ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚɤɢɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɹɤ ɞɨɯɨɞɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚɛɭɥɢ 
ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɩɿɫɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɇɉ(ɋ)ȻɈȾɋ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɚ ɫɚɦɟ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, 
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ, ɡɚɩɚɫɚɦɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ, 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɬɨɳɨ. 
 
ɇɉ(ɋ)ȻɈȾɋ 
ɱɢɧɧɿ ɡ 2015 ɪɨɤɭ 
 ɇɉ(ɋ)ȻɈȾɋ 
ɱɢɧɧɿ ɡ 2017 ɪɨɤɭ 
121 «Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ»  101 «ɉɨɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ» 
122 «ɇɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ»  102 «Ʉɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ» 
123 «Ɂɚɩɚɫɢ»  103 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚɦɢ» 
125 «Ɂɦɿɧɢ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɨɰɿɧɨɤ 
ɿ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ» 
 105 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɝɿɩɟɪɿɧɮɥɹɰɿʀ»  
127 «Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ 
ɚɤɬɢɜɿɜ» 
 
124 «Ⱦɨɯɨɞɢ» 
128 «Ɂɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ» (ɩɟɪɜɢɧɧɚ 
ɧɚɡɜɚ ɛɭɥɚ «Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɿ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɚɤɬɢɜɢ») 
 
126 «Ɉɪɟɧɞɚ» 
130 «ȼɩɥɢɜ ɡɦɿɧ ɜɚɥɸɬɧɢɯ 
ɤɭɪɫɿɜ» (ɱɢɧɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɞɿɥɢ ȱ ɬɚ 
ȱȱ) 
 
129 «ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ» 
132 «ȼɢɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ»  131 «Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ» 
133 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ»  134 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ» 
 
 
135 «ȼɢɬɪɚɬɢ» 
  136 «Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɤɬɢɜɢ» 
 
Ɋɢɫ. 2. Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ)  
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ 
 
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɿ ɜɢɞɚɬɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɨɜɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɉ(ɋ)ȻɈ ɞɥɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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Ɍɚɤ, ɚɤɬɢɜɢ ɬɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɜɠɟ ɡ 2015 
ɪɨɤɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɢɦɢ (ɞɨɯɨɞɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ) – ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɳɟ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɥɢ ɡɚ ɤɚɫɨɜɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ. ɑɢ ɦɨɠɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡɚ ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɞɨɪɟɱɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ? 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɆɋȻɈȾɋ [6] 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ, ɹɤ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ, ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɩɪɚɜɞɢɜɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɭ. ɋɟɪɟɞ ɆɋȻɈȾɋ є ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, 
ɫɤɥɚɞɟɧɨʀ ɡɚ ɤɚɫɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ (ɆɋȻɈȾɋ «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɡɚ 
ɤɚɫɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ» [21]). 
Ⱦɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɦ є ɩɟɪɟɯɿɞ ɡ 
ɤɚɫɨɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɦɟɬɨɞ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ ɞɟɤɥɚɪɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦ ɆɋȻɈȾɋ ɨɡɧɚɱɚє 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɞɚɬɤɿɜ. 
ɇɚɜɿɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɦɿɫɬɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ 
ɧɚɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ – ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɢ ɧɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɤɪɢɬɬɹ (ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ 
ɮɨɧɞ) ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɰɟ ɛɭɞɟ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɤɚɫɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɛɥɿɤɭ.  
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɪɢɱɢɧɚ ɬɚɤɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɯɨɩɢɬɢ ɭɫɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ, ɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɭ – ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ. 
ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɬɿɥɶɤɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɤɪɚʀɧɢ, 
ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ [22]. 
ɇɨɜɚ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɬɚ ɩɥɚɧ ɡɚɯɨɞɿɜ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2025 [23] 
ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 2020 ɪɨɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɿɜ. ɉɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ 
ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ. ɉɪɨɬɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɨ 2025 ɪɨɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ. 
 
4. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞ-ɯɨɞɚɯ 
ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
ɨɛɥɿɤɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɳɟ ɭ ɫɬɚɞɿʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭ ɫɯɟɦɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 3. 
ɉɨɪɿɜɧɹєɦɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
(ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 3). əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥ. 3, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɤɬɨɪɿɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɞɿɛɧɚ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɡɜɿɬɿɜ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɟɤɬɨɪɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (ɝɚɥɭɡɿ), ɮɨɪɦɨɸ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɬɚ ɨɛ’єɦɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬь 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɉɥɚɧɢ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɸ ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ» 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ» 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬь ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫьɤɢɣ ɨɛɥɿɤ 
ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬь ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
 
Ɋɢɫ. 3. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
 
ɋɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɿ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɿ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ ɿ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɡ 2011 
ɪɨɤɭ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɛɸɞɠɟɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿɥɟɧɚ ɧɚ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɭ [22]. Ɂɚɞɥɹ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɨ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɬɨɞɿ ɧɚɥɿɱɭє ɛɚɥɚɧɫ, ɡɜɿɬ ɩɪɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ (ɬɚɛɥ. 3). 
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Ⱦɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɞɟɫɹɬɢ ɡɜɿɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɜɿɬɢ ɩɪɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ (ɨɤɪɟɦɨ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ) 
ɮɨɧɞɿɜ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ, ɪɿɡɧɿ 
ɞɨɜɿɞɤɢ. Ⱦɨ 2011 ɪɨɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɦɿɫɬɢɥɚ ɛɿɥɶɲɟ ɩ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɢ ɮɨɪɦ. 
ȱ ɡɧɨɜ ɛɚɱɢɦɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 
Ɉɬɠɟ ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɿ ɡɜɿɬɚɦɢ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦɢ ɆɋɎɁ, ɦɨɠɥɢɜɨ ɥɢɲɟ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɚ ɧɟ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɜɿɬɢ 
ɛɚɧɤɿɜ 
 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɜɿɬɢ 
ɡɚ ɇɉ(ɋ)ȻɈ 1 
 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɡɜɿɬɢ  
ɋɆɉ 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɜɿɬɢ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ ɿ 
ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ 
1 2 3 4 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɫɬɚɧ (ɛɚɥɚɧɫ) 
Ȼɚɥɚɧɫ (ɡɜɿɬ ɩɪɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ) 
Ȼɚɥɚɧɫ Ȼɚɥɚɧɫ 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɿ 
ɡɛɢɬɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɣ 
ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ (Ɂɜɿɬ 
ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ) 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (ɡɜɿɬ 
ɩɪɨ ɫɭɤɭɩɧɢɣ 
ɞɨɯɿɞ) 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
– Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɪɭɯ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɭ 
ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ 
(Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ) 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ 
– – 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ ɞɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ ɞɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
– – 
 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 101 
«ɉɨɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ» [20] ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɡ 2015 
ɪɨɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɛɚɥɚɧɫɭ, ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, 
ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɩɪɢɦɿɬɨɤ ɞɨ 
ɡɜɿɬɿɜ. 
ɆɋɎɁ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
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ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɦ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ – ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɚɛɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ 
ɩɪɢɦɿɬɤɚɯ.  
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɉɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ [20] ɡ 2018 ɪɨɤɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦɢ ɿ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ «Є-Ɂɜɿɬɧɿɫɬɶ» ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɨɦ ɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦ (ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚɦ) 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɫɬɚɧɟ ɤɪɨɤɨɦ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɤɪɚɳɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜ є 
ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ. ɉɿɞɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɿ [24], ɳɨ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɹє 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɩɟɪɟɞɚɧɢɦɢ ʀɣ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɫɜɨʀɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɡɚɞɥɹ 
ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɟɬɚɩɧɨ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (ɝɚɥɭɡɿ), 
ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɨɛ’єɦɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ: 
1. Ⱦɥɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɆɋɎɁ. 
Ɋɟɚɥɶɧɢɣ, ɚ ɧɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ 
ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ. 
ɉɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɥɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɫɩɪɨɳɟɧɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɩɪɨɳɟɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ɇɚɥɿ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɆɋɎɁ ɞɥɹ Ɇɋɉ. Ɉɤɪɟɦɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɦɿɤɪɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɛɟɡ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ ɿ ɪɟɝɿɫɬɪɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
2. ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɤɨɥɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɨɛɥɿɤɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ. ȼ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɿɜ, 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 
ɡ ɤɚɫɨɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɞɨ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭє ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
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ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ. 
3. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ 
ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɝɪɨɦɚɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
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ȺɄɌɍȺɅɖɇȱ ɇȺɉɊəɆɂ ɊȿɎɈɊɆɍȼȺɇɇə  
ȼȱɌɑɂɁɇəɇɈȲ ɉɈȾȺɌɄɈȼɈȲ ɋɂɋɌȿɆɂ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɛɭɞɭɱɢ ɧɚɣɞɿєɜɿɲɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɿ, 
ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɿɜ ɜɞɚєɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ.  
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɞɨɫɹɝɥɚ ɬɨɱɤɢ 
ɛɿɮɭɪɤɚɰɿʀ1, ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭє ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ: ɱɢ ɫɬɚɧɟ ɫɬɚɧ ɫɢɫɬɟɦɢ ɯɚɨɬɢɱɧɢɦ 
ɚɛɨ ɠ ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɣɞɟ ɧɚ ɧɨɜɢɣ, ɛɿɥɶɲ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɿ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ. ɋɚɦɟ ɭ ɬɚɤɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɶ ɨɫɬɨɪɨɧɶ, ɚ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɞɨɥɭɱɢɬɢɫɶ ɞɨ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɧɟɜɬɿɲɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ є ɦɿɫɰɟ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɟɣɬɢɧɝɚɯ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɤɪɚʀɧɿ. 
1. ȱɧɞɟɤɫ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ (The Global 
Competitiveness Index) – ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɢɣ ɣɨɝɨ 
ɪɟɣɬɢɧɝ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɜɟɪɫɿєɸ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ (World Economic Forum). Ⱦɥɹ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɛɟɡɥɿɱ ɞɚɧɢɯ. ȼ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, 
ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɪɭɩɰɿʀ, ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. Ɉɞɧɢɦ ɡ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ є ɪɨɡɦɿɪ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɥɚɬɹɬɶ ɹɤ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɬɚɤ ɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɛɿɡɧɟɫɭ. ɋɚɦɟ ɡɚ ɞɚɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɍɤɪɚʀɧɚ ɭɜɿɣɲɥɚ ɜ ɌɈɉ-25 
ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1), ɩɨɫɿɜɲɢ 23 ɦɿɫɰɟ – 51,9% 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɣɞɟ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɩɨɞɚɬɤɿɜ (total tax tare, % profits). 
                                                            
1
 Ɍɨɱɤɚ ɛɿɮɭɪɤɚɰɿʀ – ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɫɬɚє ɧɟɫɬɿɣɤɨɸ ɳɨɞɨ ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣ (ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɥɢɜɚɧɶ) ɿ ɜɢɧɢɤɚє ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ: ɱɢ ɫɬɚɧɟ ɫɬɚɧ ɫɢɫɬɟɦɢ ɯɚɨɬɢɱɧɢɦ ɚɛɨ 
ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɣɞɟ ɧɚ ɧɨɜɢɣ, ɛɿɥɶɲ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɿ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ. ȼ ɠɢɬɬєɜɨɦɭ ɫɟɧɫɿ, ɬɨɱɤɚ ɛɿɮɭɪɤɚɰɿʀ – ɰɟ ɬɨɱɤɚ ɩɟɪɟɥɨɦɭ, 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ. Ɍɚɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ ɠɢɬɬɹ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɤɨɥɢ ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ ɡɛɿɝ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɤɪɭɬɨ ɡɦɿɧɸє ɰɶɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɚ. 
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Ɋɢɫ. 1. Ɍɨɩ-25 ɤɪɚʀɧ ɡ ɧɚɣɜɢɳɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ  
ȱɧɞɟɤɫɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ – 2017* 
*Ⱦɠɟɪɟɥɨ: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-
2018/competitiveness-rankings/#series=CORPTAXRATE 
 
2. ȱɧɲɢɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ Doing Business, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɋɜɿɬɨɜɢɦ 
Ȼɚɧɤɨɦ, ɬɟɠ ɦɿɫɬɢɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɚɧɨɝɨ 
ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 37,8%2. Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ – 76, ɚ 
ɩɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɭ «Ɉɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ» – 43, ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ 2017 ɪɨɰɿ ɰɟ ɛɭɥɨ 84 ɦɿɫɰɟ ɩɪɢ 
80-ɦɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ. Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɭ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɚɥɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɬɚɜɤɢ єɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɡ 36,76-49,7% ɞɨ 22%. Ⱥ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɧɚ 4 ɜɿɞɫɨɬ. ɩɭɧɤɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ: (1) ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ; (2) 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɦɿɧɨɪɢɬɚɪɧɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɧɟɝɚɣɧɨɝɨ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɬɪɚɧɡɚɤɰɿʀ ɡ 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤ, 76-ɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɟɫɬɢ 
ɛɿɡɧɟɫ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɥɟɝɤɨ, ɧɟɡɪɭɱɧɨ, ɿ ɤɪɚʀɧɚ ɧɟ є ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɪɭɯɚєɬɶɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɞɭɠɟ 
ɩɨɜɿɥɶɧɨ. Ⱥɞɠɟ, ɩɨɤɢ ɜɨɧɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɢɠɱɟ 30-ɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɬɨ ɩɪɨ 
                                                            
2
 Ɋɿɡɧɢɰɹ ɭ ɰɢɮɪɚɯ ɧɟ ɦɚє ɞɢɜɭɜɚɬɢ, ɚɞɠɟ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɛɿɪɤɢ ɤɪɚʀɧ 
ɬɚ ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
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ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢ ɧɚ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ 
ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡɚɪɚɧɨ. 
3. ɐɿɤɚɜɢɦ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɩɨɲɭɤɭ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ є 
ɪɟɣɬɢɧɝ ȱɧɞɟɤɫɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (International 
Tax Competitiveness Index), ɳɨ ɝɨɬɭє Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɋɒȺ (Tax Foundation), ɳɨ ɜɢɦɿɪɸє ɫɬɭɩɿɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɚʀɧ ɈȿɋɊ.3 ȱɧɞɟɤɫ ɪɨɡɝɥɹɞɚє 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɩɨɞɚɬɤɢ, ɩɨɞɚɬɤɢ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɩɨɞɚɬɤɢ ɧɚ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɦɚɣɧɨ ɬɚ ɪɟɠɢɦ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ 
(ɬɚɛɥ. 1).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɌɈɉ-5 ɤɪɚʀɧ ɡɚ ɪɟɣɬɢɧɝɨɦ ȱɧɞɟɤɫɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ  
ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɩɨɞɚɬɤɿɜ* 
Ɇɿɫɰɟ  
ɭ 
ɪɟɣɬɢɧɝɭ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɪɟɣɬɢɧɝ 
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜ-
ɧɢɣ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɣ 
ɩɨɞɚɬɨɤ 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ 
ɞɨɯɨɞɢ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɨɫɿɛ 
ɉɨɞɚɬɨɤ  
ɧɚ ɫɩɨɠɢ-
ɜɚɧɧɹ 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ 
ɦɚɣɧɨ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɩɪɚɜɢɥɚ 
1 ȿɫɬɨɧɿɹ ȿɫɬɨɧɿɹ ɇɨɜɚ Ɂɟɥɚɧɞɿɹ ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ ȿɫɬɨɧɿɹ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ 
2 
ɇɨɜɚ 
Ɂɟɥɚɧɞɿɹ Ʌɚɬɜɿɹ Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ əɩɨɧɿɹ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ 
3 ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɑɟɯɿɹ Ʉɨɪɟɹ ɇɨɜɚ Ɂɟɥɚɧɞɿɹ 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢ-
ɬɚɧɿɹ 
4 Ʌɚɬɜɿɹ ȱɪɥɚɧɞɿɹ ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ ɋɒȺ Ɇɟɤɫɢɤɚ ɍɝɨɪɳɢɧɚ 
5 Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ Ʌɚɬɜɿɹ 
*Ⱦɠɟɪɟɥɨ: https://files.taxfoundation.org/20171030112339/TaxFoundation-
ITCI-2017.pdf 
 
Ɍɨɛɬɨ ɞɚɧɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɞɚє ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɩɨɹɫɧɸє, ɱɨɦɭ ɩɟɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɹɤ ɯɨɪɨɲɿ ɱɢ ɩɨɝɚɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɮɨɪɦ, ɿ ɞɚє ɜɚɠɥɢɜɟ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɨɩɢɫɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɋɒȺ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ 
(taxcode) ɱɢ ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɳɨ ɱɢɧɧɿ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 34-ɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ. 
Ɉɬɠɟ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
єɞɢɧɨɝɨ ɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɭ – ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ –ɉɄɍ) – ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ, ɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ ɧɚɜɿɬɶ 
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 ɋɚɦɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɬɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɫɩɪɢɹє ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ, ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɦɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɦɭ 
ɤɥɿɦɚɬɨɜɿ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
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ɬɢɦ, ɳɨ ɦɚє ɩɟɜɧɿ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɪɟɚɥɿɹɯ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ:  
‒  ɨɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɿ ɭɫɟɫɬɨɪɨɧɧɹ ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ;  
‒  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜɭ ɫɮɟɪɿ ɣɨɝɨ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ;  
‒  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɣɨɝɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
‒  ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ 
ɡɛɨɪɿɜ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚє, ɜ 
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɛɭɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤ: 
‒  ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɨʀ ɬɚ єɞɢɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ;  
‒  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɭɫɿɯ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ єɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ; 
‒  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ, ɚɤɬɢɜɿɡɭє ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ є ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ 
ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
‒  ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; 
‒  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ; 
‒  ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
‒  ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɡɛɨɪɿɜ ɬɨɳɨ.  
Ɍɚɤɨɠ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɉɄɍ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɪɿɚɞɭ 
ɰɿɥɟɣ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ: ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɟɸ ɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀ, ɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀ ɿ 
ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ 
ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɚ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɞɟɹɤɿɣ ɦɿɪɿ ɡɦɿɳɟɧɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ 
ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɨʀ. 
Ɍɚɤɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨɥɨɠɟɧɶ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɞɚɥɿ – ȻɄɍ). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ. 3 ɫɬ. 27 ȻɄɍ, Ɂɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚɛɨ ʀɯ ɨɤɪɟɦɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɸɞɠɟɬɭ (ɡɦɟɧɲɭɸɬɶ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ/ɚɛɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɛɸɞɠɟɬɭ) ɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ: 
‒  ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 15 ɥɢɩɧɹ ɪɨɤɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭє ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ, ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɞɿɸ ɧɟ 
ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ; 
‒  ɩɿɫɥɹ 15 ɥɢɩɧɹ ɪɨɤɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭє ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ, ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɞɿɸ ɧɟ 
ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɱɚɬɤɭ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɳɨ ɧɚɫɬɚє ɡɚ ɩɥɚɧɨɜɢɦ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɩɨɲɭɤɨɦ ɲɥɹɯɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɸɬɶ ɡɚɣɦɚɬɢɫɶ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɸɪɢɫɬɢ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɬɢɦ, ɳɨ ɦɢ ɜɛɚɱɚєɦɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɞɜɚ ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚ ɫɚɦɟ: 
‒  ɡɦɿɧɚ, ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ ɪɨɡɪɨɛɤɚ, ɦɨɞɟɥɿ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ); 
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‒  ɡɦɿɧɚ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ 
ɡɛɨɪɿɜ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ). 
Ɍɚɤ, ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɿɪ ɜɿɞɫɭɬɧɹ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ єɞɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ ɩɨɧɹɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ɍɚɤ, ɧɟɦɚє ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɣɞɭɬɶ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ ɣɨɝɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ ɦɿɠ 
ɜɱɟɧɢɦɢ, ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɰɹɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ. Ɍɚɤɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɬɚ ɩɥɸɪɚɥɿɡɦ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɩɪɚɜɿ ɡɧɚɱɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸє 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ Ʉɨɞɟɤɫɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚɛɭɥɢ ɹɤɨɫɬɟɣ ɱɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɚ ʀɯ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ – ɡɚɩɨɪɭɤɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ɇɚɝɚɞɚєɦɨ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ. 3.1. ɫɬ. 3 ɉɄɍ ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ: 
‒  Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ;  
‒  ɉɄɍ;  
‒  Ɇɢɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɦɢɬɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ;  
‒  ɱɢɧɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ;  
‒  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɚ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɉɄɍ ɬɚ ɡɚɤɨɧɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɦɢɬɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ;  
‒  ɪɿɲɟɧɶ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɡɛɨɪɿɜ. 
Ⱦɚɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɱɿɬɤɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɧɨɪɦ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. Ɍɚɤ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɲɥɹɯɨɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɉɄɍ. Ɍɨɛɬɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɉɄɍ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ 
ɚɛɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɪɿɦ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ (ɩ. 7.3 ɫɬ. 7 
ɉɄɍ). 
Ɍɨɛɬɨ ɉɄɍ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɨɛ’єɞɧɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɡɚɤɨɧɢ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ, 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɿ. Ⱥɞɠɟ ɜɿɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɧɨɪɦ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɥɚɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɚɫɚɞ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɣ ɦɟɧɲɚ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭɦɨɜ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɭ ɰɿɥɨɦɭ. 
ɉɪɨɬɟ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɰɸ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɞɢɮɿɤɭɜɚɬɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɚɞɠɟ ɉɄɍ ɧɟ ɭɜɿɛɪɚɜ ɭ ɫɟɛɟ ɭɫɿ ɛɟɡ 
ɜɢɧɹɬɤɭ ɡɚɤɨɧɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɿ 
ɨɪɝɚɧɢɩɨɜɢɧɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɡɛɨɪɢ. Ɍɚɤ ɉɄɍ, ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ, ɧɟ 
ɪɟɝɭɥɸє ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ:  
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‒ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟєɫɬɪɚɬɨɪɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ (ɊɊɈ) – Ɂɚɤɨɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟєɫɬɪɚɬɨɪɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ» ɜɿɞ 06.07.1995 ɪ. № 265/95-ȼɊ; 
‒ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ єɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ – Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɛɿɪ ɬɚ ɨɛɥɿɤ єɞɢɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ» ɜɿɞ 08.07.2010 ɪ.  
№ 2464-VI. 
Ɍɚɤɨɠ ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɤɨɞɟɤɫɿɜ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɟ ɿɫɧɭє, ɤɪɿɦ ɤɪɚʀɧ ɋɇȾ. Є ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɤɨɞɟɤɫɢ ɜ 
ɤɪɚʀɧɚɯ ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ: ɋɒȺ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ, ɇɨɜɨʀ Ɂɟɥɚɧɞɿʀ, ɋɿɧɝɚɩɭɪɿ ɿ 
ɬ. ɞ. Ⱥɥɟ ʀɯ ɧɨɪɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ (ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ) ɪɿɜɧɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɨɞɚɬɤɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɪɢ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɫɩɨɪɿ, ɧɟ ɦɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɨɪɦ ɩɪɹɦɨʀ ɞɿʀ. ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɿɫɧɭɸɬɶ ɡɜɟɞɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɦ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ 
Ʉɨɦɿɫɿʀ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɡɚ 11 ɦɿɫɹɰɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ 2017 ɪɨɤɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ 2016 ɪɨɤɭ, 
ɡɦɟɧɲɢɥɨɫɹ ɧɚ 0,1%. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ, є ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. Ɂɚ 11 ɦɿɫɹɰɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ 
ɪɨɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɩɟɪɿɨɞ 2016 ɪɨɤɭ, ɡɪɨɫɥɨ ɧɚ 1,8%. ɑɚɫɨɦ, ɩɪɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ ɩɚɞɿɧɧɿ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ «ɬɿɧɶ». 
ɋɚɦɟ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɚɞɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ 
ɧɟɦɢɧɭɱɟ. Ⱥɞɠɟ ɱɢɦ ɫɢɥɶɧɿɲɟ ɞɿɸɱɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɞɟ ɩɪɢɝɧɿɱɭɜɚɬɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɬɢɦ ɲɜɢɞɲɟ ɜɨɧɨ ɛɭɞɟ «ɡɝɨɪɬɚɬɢɫɶ» ɚɛɨ «ɣɬɢ ɭ ɬɿɧɶ». ɉɪɨɫɬɟ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɭ ɦɟɠɚɯ ɞɿɸɱɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɣ 
ɩɨɥɟɝɲɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɹɤɢɣɫɶ ɱɚɫ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɪɿɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɿ. 
Ⱥɞɠɟ ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦ ɬɿɧɶɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɿɫɧɭє ɳɟ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɚ ɫɚɦɟ: 
‒ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɞɨɯɨɞɿɜ; 
‒ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ; 
‒ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ; 
‒ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ; 
‒ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɛɿɡɧɟɫɭ; 
‒ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɣ ɩɨɡɚɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɣ ɝɨɬɿɜɤɨɜɨ-ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɨɛɿɝ; 
‒ ɜɢɫɨɤɚ ɱɚɫɬɤɚ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɭ ɬɨɳɨ. 
Ɇɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ 
ɭ ɦɟɠɚɯ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɞɨɯɨɞɿɜ. 
Ⱦɚɥɿ ɭ ɬɚɛɥ. 2 ɧɚɜɟɞɟɦɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɩɪɹɦɢ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ 
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ɩɢɥɶɧɭ ɭɜɚɝɭ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɰɢɯ ɦɟɠɚɯ ґɪɭɧɬɨɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɟɮɟɤɬ ɛɭɞɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɛɭɞɟ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɢɜɚɠɟɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ* 
№ 
ɡ/ɩ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɩɪɹɦɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
1. 2.  
1 
Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɭ ɬ. ɱ. ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
2 
ɏɨɱɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɉȾɎɈ є ɧɟɩɪɨɫɬɢɦ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨʀ ɲɤɚɥɢ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɰɿɤɚɜɢɦ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. Ⱥɞɠɟ 
ɩɥɚɬɧɢɤɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɭ ɦɨɠɭɬɶ ɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɿ ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ 
ɲɢɪɨɤɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɿ  
3 
ɉȾȼ ɦɚє ɜɚɝɨɦɟ ɮɿɫɤɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɦɚє ɛɿɥɶɲ ɮɿɫɤɚɥɶɧɭ ɚɧɿɠ 
ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ) ɨɞɧɚɤ ɞɚɧɢɣ ɞɨɯɿɞɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɢɦɚɝɚє ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɩɿɥɶɝ, ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɬɚɜɨɤ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ (ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ) ɬɨɳɨ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɬɚ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦ ɚɧɿɠ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
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ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ ɫɬɢɦɭɥɢ, ɭ ɬ. ɱ. ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɜɿɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɨɧɚɯ, ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɪɭɣɧɭɜɚɬɢ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɨɞɚɬɤɭ ɱɟɪɟɡ ɜɢɫɨɤɭ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. ɍ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɨɤɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɨɠɟ 
ɩɿɞɞɚɜɚɬɢɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɡ ɛɨɤɭ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɬɨɦɭ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɿɫɧɭє ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ 
ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɬɚɜɨɤ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ. Ɉɞɧɚɤ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, 
ɳɨ ɩɪɨɫɬɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɬɚɜɨɤ ɩɨɞɚɬɤɿɜ – ɜɚɠɥɢɜɢɣ, ɚɥɟ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɤɪɨɤ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɍɚɤɨɠ ɥɢɲɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɧɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɯɨɞɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡ «ɬɿɧɿ» 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2 
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Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɝɪɭɩ,ɜɢɤɥɢɤɚє ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɶ. Ⱥɞɠɟ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɲɬɭɱɧɨ 
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɦɿɠ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ. Ɋɨɡɦɿɳɭɸɱɢ ɛɿɡɧɟɫ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ ɭ 
ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɛɿɥɶɲ ɞɟɲɟɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɫɬɜɨɪɟɧɭ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɢɯ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɲɬɭɱɧɨ ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶ ɧɚ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ, ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ʀɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɡ 
ɧɢɡɶɤɢɦ ɚɛɨ ɧɭɥɶɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɰɟ є ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ ɭ 
ɩɨɬɪɟɛɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ 
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ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɭɛɥɿɱɧɨɫɬɿ (ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ) 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɡɛɨɪɿɜ, ɦɨɠɟ 
ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ ɦɨɠɟ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ 
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
Ⱦɚɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɢɱɟɪɩɧɢɦ, ɚ ɥɢɲɟ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɦ ɬɚ 
ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɚɲɬɨɜɯɧɟ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɡɛɨɪɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɡɛɨɪɿɜ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɪɨɫɬɨɸ, 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɸ, ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɸ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ 
ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɢɦ, ɚɞɠɟ ɡɛɿɪ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ/ɚɛɨ ɡɛɨɪɿɜ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ 
ɞɟɪɠɚɜɿ ɞɨɪɨɠɱɟ, ɚɧɿɠ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ/ɡɛɨɪɭ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ(ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ)ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚɤɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɹɤ: 
‒ ɉȾɎɈ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ ɦɚє ɬɿɫɧɢɣɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ 
ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɸ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɸ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
‒ ɉȾȼ, ɚɞɠɟ ɞɨɞɚɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɭ ɬɿɧɶɨɜɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɧɟ ɩɨɬɪɚɩɥɹє 
ɩɿɞ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɨɠ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦ, ɡ ɛɨɤɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, 
ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟєɫɬɪɚɬɨɪɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ (ɞɚɥɿ – ɊɊɈ) ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɨɡɚɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɬɿɜɤɨɜɨ-ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɨɛɿɝɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɤɨɠɧɚ ɤɪɚʀɧɚ ɦɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɩɚɤɟɬ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɮɨɪɦ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɜɨɥɸ, ɳɨ є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɭɫɩɿɯɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ. ȱ ɯɨɱɚ ɧɟɦɚє єɞɢɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
(«onesizefitsall»), ɚɥɟ є ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɭɪɨɤɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɤɪɚʀɧɚɦ (ɭ  
ɬ. ɱ. ɍɤɪɚʀɧɿ) ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɪɟɮɨɪɦɢ. 
 
ɉɨɞɚɥɶɲɚ ɪɨɛɨɬɚ ɦɨɠɟ ɡɚɤɥɸɱɚɬɢɫɶ ɭ: 
1. ȼɢɜɱɟɧɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɉȾɎɈ ɿ ɉȾȼ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ 
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ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɪɟɚɥɿɹɯ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜɢɳɟ ɪɟɣɬɢɧɝ International Tax 
Competitiveness Index, ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨɫɜɿɞɭ 
3-ɤɢ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶ 1-3 ɦɿɫɰɹ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ ɡɛɿɪ (Militarylevy), ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɬɚɤ ɹɤ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɜɢɛɿɪɤɭ ɡ 
ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 160 ɤɪɚʀɧ ɞɚɧɢɣ ɡɛɿɪ ɿɫɧɭє ɥɢɲɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ. 
2. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɥɨɤ-ɱɟɣɧ ɞɥɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɿ 
3. ɉɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɊɊɈ ɬɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ: 
‒ ɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ; 
‒ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɬɨɪɝɿɜɥɿ (ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɢɞɚɸɬɶ ɬɨɜɚɪɧɿ, ɚ ɧɟ ɮɿɫɤɚɥɶɧɿ ɱɟɤɢ, ɬɢɦ 
ɫɚɦɢɦ ɭɧɢɤɚɸɱɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ); 
‒ ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ (ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɤɪɚʀɧ ɈȿɋɊ). 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɨɤɪɟɦɨ ɤɨɠɟɧ ɧɚɩɪɹɦ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɱɟɪɝɨɜɨ. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
1. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-
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Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧ ɉɚɜɥɨɜ, Ɉɥɟɧɚ ɋɬɪɿɲɟɧɟɰɶ 
 
ȺɇȺɅȱɌɂɄɈ-ɆȿɌɈȾɈɅɈȽȱɑɇȱ ɁȺɋȺȾɂ ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə ɋɌɍɉȿɇə 
ɆɈɇɈɉɈɅȱɁȺɐȱȲ ɊɂɇɄȱȼ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ є ɪɢɧɨɤ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. 
Ƀɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɜɚɡɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɢɧɤɨɜɢɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ [15; 24]. 
Ɋɢɧɨɤ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɳɨ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɱɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
(ɩɪɨɞɚɜɰɿ-ɩɨɤɭɩɰɿ), ɤɨɬɪɿ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿɧɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚ-
ɝɢ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɩɪɢɜɥɚɫɧɟɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɞɨɜɿ 
ɨɡɧɚɤɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ [15]. ɀɢɬɥɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɿɜ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ є ʀʀ ɧɟɩɟɪɟɦɿɳɭɜɚɧɿɫɬɶ, ɡɜ'ɹɡɨɤ ɿɡ ɡɟɦɥɟɸ, 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨ-ɪɟɱɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɛɚɝɚɬɨɤɪɚɬɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɨɳɨ.  
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, 
ɪɢɧɨɤ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɸє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸє ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧ-
ɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, 
ɳɨ ɪɢɧɨɤ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ [15]. 
ȼ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɩɢɬɚɧɶ ɳɨɞɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀ ɪɢɧɤɿɜ ɛɭɥɨ 
ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɭɜɚɝɭ ɬɚɤɢɦɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ ɹɤ  
ɇ. Ȼɚɯɜɚɥɨɜ [23], ȱ. Ȼɟɥɹɜɫɶɤɿɣ [1], ȱ. Ȼɭɪɤɭɧ [2], ȼ. Ƚɨɬɪɚ [5], ɋ. Ⱦɚɧɢɥɿɧɚ [7], 
Ƚ. Ⱦɿɧɡ [8], Ɍ. Ⱦɹɱɟɧɤɨ [9], ɋ. Ʉɿɪєєɜ [11], ȱ. Ʉɪɢɜɨɜ’ɹɡɸɤ [12], ȼ. Ʌɚɝɭɬɿɧ [13], 
Ʉ. Ɇɚɡɚɪɚɤɿ [24], Ɉ. Ɇɿɧɹɣɥɨ [15], Ɋ. Ɉɤɪɟɩɤɢɣ [17], ȼ. Ɉɫɟɰɶɤɢɣ [18], 
Ɉ.ɋɬɪɿɲɟɧɟɰɶ [21]. ɉɪɨ ɬɟ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ 
ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀ ɪɢɧɤɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɪɢɧɨɤ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ, ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ є ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɜɫɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚɤɿ, ɹɤ: 
ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɬɿɧɶɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ [11]. 
Ȼɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɛɟɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. 
ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɹɤɚ ɭɪɿɜɧɨɜɚɠɭє ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɫɬɢɦɭɥɸє ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ ɬɚ ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɜ 
ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
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ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɮɨɪɦɭє ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, 
ɫɩɪɢɹє ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ є ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɣɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɦɭɲɭɸɱɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ 
ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɬɚ ɰɿɧɨɜɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɧɨɜɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ [19].  
əɤ ɜɠɟ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɪɚɧɿɲɟ, є ɪɿɡɧɿ ɬɢɩɢ ɪɢɧɤɿɜ: ɪɢɧɨɤ ɱɢɫɬɨʀ 
(ɞɨɫɤɨɧɚɥɨʀ) ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɪɢɧɨɤ ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, 
ɨɥɿɝɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɬɚ ɪɢɧɨɤ ɱɢɫɬɨʀ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ. Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 
«ɉɪɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɦɭ ɬɚ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ – ɡɦɚɝɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜ ɬɨɣ 
ɱɚɫ, ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɞɿʀ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɭɦɨɜɢ ɡɚ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɜ 
ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɿɞɱɭɜɚє ɩɨɬɪɟɛɭ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱ [10]. 
Ɋɢɧɨɤ ɱɢɫɬɨʀ ɜɿɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜɟɥɢɤɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ ɬɚ ɩɨɤɭɩɰɿɜ, ɠɨɞɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɬɨɱɧɢɯ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɰɿɧ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɪɢɧɤɭ ɜɿɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ є ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɪɢɧɤɢ ɥɿɫɭ, 
ɪɭɞ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ, ɩɲɟɧɢɰɿ, ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ [16]. 
Ⱦɥɹ ɪɢɧɤɭ ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ є ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɬɚ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭɝɨɞɢ ɡɚ ɰɿɧɚɦɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɦɢ ɜ 
ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɰɿɧɨɜɨɦɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ. ɐɿɧɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨɩɢɬɨɦ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɱɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ.  
Ɉɥɿɝɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ, 
ɬɨɜɚɪɢ ɹɤɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ ɫɜɨєɸ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɸ ɬɚ 
ɜɡɚєɦɨɡɚɦɿɧɧɿɫɬɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɦɿɧɧɢɦɢ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ. 
Ɋɢɧɨɤ ɱɢɫɬɨʀ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ – ɰɟ ɪɢɧɨɤ, ɞɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸє ɨɞɢɧ ɩɪɨɞɚɜɟɰɶ. 
ɉɪɨɞɚɜɟɰɶ-ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɜɨɥɨɞɿє ɡɧɚɱɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɜɨɛɨɞɢ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɧɨɜɨʀ ɦɟɠɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɚ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɩɨєɞɧɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ ɪɿɡɧɿ ɪɢɧɤɨɜɿ ɜɚɠɟɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɞɧɚɤ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɿ ʀɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɡɚɡɧɚє ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɹɜɢɳ. Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨʀ ɞɿʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɚɠɟɥɿɜ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɪɨɞɭ ɦɨɧɨɩɨɥɿɣ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɮɟɪɚɯ. ɋɚɦɭɟɥɶɫɨɧɨɦ ɉ.ȿ. 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɪɟɚɥɶɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɹɤ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɡ 
ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɹɦɢ, ɩɨɪɨɞɠɟɧɢɦɢ ɦɨɧɨɩɨɥɿɹɦɢ [16]. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ʀʀ ɞɿʀ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ. 
Ɂɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ, ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɩɟɜɧɿɣ ɮɿɪɦɿ, ɦɨɠɟɦɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɢɧɤɭ. Ɉɞɧɚɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɧɚɞɚє ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ ɛɿɥɶɲ 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɯ ɜɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
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ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ; ɿɧɞɟɤɫ ɏɟɪɮɿɧɞɚɥɹ-ɏɿɪɲɦɚɧɚ; ɞɢɫɩɟɪɫɿɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ 
ɱɚɫɬɨɤ; ɟɧɬɪɨɩɿɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɨɤ; ɿɧɞɟɤɫ Ⱦɠɢɧɿ [13; 15].  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ɍɢɩɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɢɧɤɿɜ 
Ɍɢɩ ɪɢɧɤɭ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɫɭɛ´єɤɬɿɜ 
ɪɢɧɤɭ Ɉɞɧɨ-
ɪɿɞɧɿɫɬь 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ɂɚɦɿɧɸ-
ɜɚɧɿɫɬь 
ɬɨɜɚɪɿɜ 
ȼɡɚєɦɨ-
ɡɚɦɿɧɸ-
ɜɚɧɿɫɬь  
ɫɭɛ´єɤɬɿɜ 
ɪɢɧɤɭ 
ȼɯɿɞ-  
ɜɢɯɿɞ ɧɚ  
ɪɢɧɨɤ 
ɑɚɫɬɤɢ 
ɫɭɛ´єɤɬɿɜ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɉɪɨɞɚɜɰɿɜ ɉɨɤɭɩɰɿɜ 
Ⱦɨɫɤɨɧɚɥɚ 
ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɰɿɹ 
Ȼɚɝɚɬɨ Ȼɚɝɚɬɨ Ɉɞɧɨɪɿɞɧɚ ɉɨɜɧɚ ɇɟɦɚє ȼɿɥɶɧɢɣ Ɋɿɜɧɿ ɿ ɧɟɜɟɥɢɤɿ 
Ɇɨɧɨɩɨ-
ɥɿɫɬɢɱɧɚ 
ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɰɿɹ 
Ɉɛɦɟɠɟɧɚ Ȼɚɝɚɬɨ Ⱦɢɮɟɪɟɧ-ɰɿɣɨɜɚɧɚ 
ȼɢɫɨɤɢɣ 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɇɟɡɧɚɱɧɚ 
Ɉɛɦɟɠɟ-
ɧɢɣ 
Ⱦɨɦɿɧɭɸɱɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ - 
ɚɭɬɫɚɣɞɟɪɢ ɡ 
ɦɚɥɢɦɢ ɱɚɫɬɤɚ-
ɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
Ɉɥɿɝɨɩɨɥɿɹ Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ Ȼɚɝɚɬɨ 
Ɉɞɧɨɪɿɞɧɚ 
ɚɛɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧ-
ɰɿɣɨɜɚɧɚ 
ȼɢɫɨɤɢɣ 
ɫɬɭɩɿɧɶ Ɂɧɚɱɧɚ 
Ɉɛɦɟɠɟ-
ɧɢɣ 
Ʉɪɭɩɧɿ, 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 
ɪɿɜɧɿ 
Ɇɨɧɨɩɨɥɿɹ Ɉɞɢɧ Ȼɚɝɚɬɨ Ɉɞɧɨɪɿɞɧɚ ɇɟɦɚє ɇɟɦɚє Ɂɚɛɥɨɤɨ-ɜɚɧɢɣ 100% 
Ɇɨɧɨɩɫɨɧɿɹ Ȼɚɝɚɬɨ Ɉɞɢɧ 
ɇɟɡɧɚɱɧɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿ-
ɣɨɜɚɧɚ ɚɛɨ 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɚ 
ɇɟɡɧɚɱɧɚ ɇɟɦɚє Ɂɚɛɥɨɤɨ-ɜɚɧɢɣ 100% 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɱɚɫɬɨ-ɝɭɫɬɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɿɜɧɹ ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
[22]. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɬɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. ɑɢɦ ɦɟɧɲɟ ɮɿɪɦ, ɬɢɦ ɜɢɳɢɦ є 
ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ. ɉɪɢ ɨɞɧɚɤɨɜɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɮɿɪɦ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ, ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɟ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɮɿɪɦɢ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ, ɬɢɦ ɜɢɳɢɦ є ɪɿɜɟɧɶ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ. Ⱥɥɟ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɮɿɪɦɢ ɬɚ ɦɟɠɿ ɪɢɧɤɭ. 
Ɂɚ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ (ɦɚɫɲɬɚɛɭ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɮɿɪɦɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɿɜɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɭ ɦɟɠɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɞɿɹɧɨɝɨ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɚɛɨ ɠ ɨɛɫɹɝɢ ɱɚɫɬɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭɫɿɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
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ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɪɢɧɤɭ, ɱɚɫɬɤɚ ɮɿɪɦɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹє ɮɿɪɦɚ, ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ.  
Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɣɧɹɬɨ 
ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɩɨɪɨɝɨɜɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ ɪɢɧɤɭ [22]. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ 1991 ɪ. «ɉɪɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ ɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ», ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɤɨɥɢ 
ɱɚɫɬɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɮɿɪɦɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɨɪɿɝ ɭ 35%, ɜ 
ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟєɫɬɪɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɿɜ. Ɂɚ ɛɿɥɶɲ ɧɨɜɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ɡɚɤɨɧɭ ɜɿɞ 1995 ɪɨɤɭ, 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦ ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɨɦ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 
ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɨɧɚɞ 65% ɪɢɧɤɭ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɞɨɥɹ ɪɢɧɤɭ ɹɤɨɝɨ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 35-65%, ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ ɹɤ ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɹɤɳɨ ɨɪɝɚɧɢ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɦɨɠɭɬɶ ɞɨɜɟɫɬɢ, ɳɨ ɜɨɧɨ 
ɞɨɦɿɧɭє ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɹɤ ɫɥɿɞɫɬɜɨ – ɡɥɨɜɠɢɜɚє ɪɢɧɤɨɜɢɦ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ [22]. 
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɩɨɪɨɝɨɜɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɹɤ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɨɝɨ ɪɢɧɤɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɬɨɣ ɧɟɞɨɥɿɤ, 
ɳɨ ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɧɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɢɧɤɭ ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ ɡɚɝɚɥɨɦ. Ⱦɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɦɟɬɢ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɿɧɲɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ [22]. 
ȱɧɞɟɤɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɢɧɤɭ. Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ CRn. ɐɟɣ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɦɚ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɮɿɪɦ, ɞɿɸɱɢɯ 
ɧɚ ɪɢɧɤɭ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɱɚɫɬɤɭ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɪɭɩɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ 
ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɪɢɧɤɭ. 
ȼɿɞ ɬɚɤ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ – ɰɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɲɨ ɜɨɥɨɞɿє 
ɲɢɪɨɤɢɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ є ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ 
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ [15]. Ƀɨɝɨ ɧɟɞɨɥɿɤ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɩɥɢɜ ɮɿɪɦ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɡɚ ɦɟɠɟɸ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɩɨɤɚɡɭє, ɹɤ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢɫɹ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɦɿɠ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɪɢɧɤɭ. ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɬɢ 
ɨɥɿɝɨɩɨɥɿɸ ɜɿɞ ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɱɢɫɬɨʀ ɜɢɞɿɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɧ ɹɤ ɩɟɜɧɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ, 
ɹɤɢɣ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɮɿɪɦ, ɳɨ ɪɚɧɠɨɜɚɧɿ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɤɢ [15]. Ⱦɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ:  
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ɞɟ n – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɮɿɪɦ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ; Si – ɱɚɫɬɤɚ i-ʀ ɮɿɪɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ (ɜ ɝɚɥɭɡɿ). 
Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɞɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 100%, ɪɢɧɨɤ 
ɦɨɠɧɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀ. əɤɳɨ ɠ ɣɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ «ɬɪɨɯɢ ɜɢɳɟ» ɧɭɥɹ, ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɣ [22]. 
Ɍɚɤɨɠ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɿɧɞɟɤɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭє ɪɢɧɤɨɜɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɝɚɥɨɦ. Ⱦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɜɨɯ 
ɝɚɥɭɡɟɣ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɧɢɯ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɱɨɬɢɪɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 60% ɭɫɿєʀ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɨɬɪɢɦɭєɦɨ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ. Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ, ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɦɨɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ, ɚɞɠɟ ɜ ɨɞɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 10 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜ 
ɿɧɲɿɣ – 100. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɿ ɜ ɫɚɦɨɦɭ «ɹɞɪɿ» ɪɢɧɤɭ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɪɿɡɧɢɣ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɱɚɫɬɨɤ. ɇɚ ɤɲɬɚɥɬ, ɱɨɬɢɪɢ ɮɿɪɦɢ ɩɨ 15% (ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ) 
ɚɛɨ 35%, 10%, 10%, 5% – ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɨɞɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚɞ 
ɿɧɲɢɦɢ [22].  
ȱɧɞɟɤɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɥɢɲɟ, ɹɤ «ɝɪɭɛɢɣ» ɮɚɤɬɨɪ, ɳɨ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɡɢɰɿʀ ɹɤɢɯ є 
ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦɢ, ɳɨ ɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹє ɨɥɿɝɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɭ ɜɿɞ ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɬɚ 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɨʀ ɜɢɞɿɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɚɛɨ ɠ ɜ ɪɨɥɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
[22]. 
ȼ.Ƚ. ɒɟɮɟɪɞ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ ɜɫɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɪɢɧɤɢ ɩɨ 
ɱɨɬɢɪɶɨɯɞɨɥɶɧɨɦɭ (CR4) ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ, ɪɨɡɞɿɥɢɜɲɢ ʀɯ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ 
ɝɪɭɩɢ [5]: ɱɢɫɬɚ ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ (CR4  100%); ɞɨɦɿɧɭɸɱɿ ɮɿɪɦɢ (50% < CR4 < 
90%); ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɨɥɿɝɨɩɨɥɿɹ (CR4 > 60%); ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ (CR4 < 40%). 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɚ 
ɲɥɹɯɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɠɢɬɥɚ є 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. Ɍɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, 
ɛɿɥɶɲ ɠɨɪɫɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɱɚɫɬɤɚ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ 
ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɸ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ Ɂɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ», ɪɢɧɤɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɨɞɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
35%, ɬɪɶɨɯ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 50%, ɿ ɩ’ɹɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 70%, є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɭɦɨɜ, 
ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɹɤɨʀ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɟ ɹɤ ɞɨɦɿɧɭɸɱɟ [7; 12]. 
ȱɧɞɟɤɫ Ʌɿɧɞɚ. ɇɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɿɧɞɟɤɫɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɿɧ 
ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɱɚɫɬɨɤ ɧɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɝɪɭɩɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɮɿɪɦ, ɧɿ ɦɿɠ 
ɮɿɪɦɚɦɢ-ɚɭɬɫɚɣɞɟɪɚɦɢ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɿɧɞɟɤɫ Ʌɿɧɞɚ (IL), ɹɤɢɣ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦ Ʉɨɦɿɫɿʀ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɜ Ȼɪɸɫɫɟɥɿ – 
Ɋɟɦɨ Ʌɿɧɞɚ. Ⱦɚɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ, ɹɤ ɿ ɿɧɞɟɤɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ, ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ 
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ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɥɢɲɟ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɫɭɬɬɸ ɧɟ 
ɜɪɚɯɨɜɭє ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ «ɛɿɥɹ» ɪɢɧɤɭ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɞɟɤɫɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ, 
ɿɧɞɟɤɫ Ʌɿɧɞɚ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ 
ɜ «ɰɟɧɬɪɿ (ɹɞɪɿ)» ɪɢɧɤɭ [22]. ȱɧɞɟɤɫ Ʌɿɧɞɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɿɪɦ ɿ 
ɹɤɿ ɫɚɦɟ ɡ ɧɢɯ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɥɿɞɢɪɭɸɱɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿєʀ ɦɟɬɢ 
ɿɧɞɟɤɫ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɨɟɬɚɩɧɨ: ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ – ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɨɬɿɦ – ɞɥɹ ɬɪɶɨɯ, ɿ ɬɚɤ ɞɨ ɬɢɯ ɩɿɪ, ɩɨɤɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɩɨɪɭɲɟɧɨ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɣ (ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ ɧɟ ɛɭɞɟ ɡɦɿɧɟɧɨ ɧɚ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɣɨɝɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ) [17]. Ⱦɚɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ 
ɿɥɸɫɬɪɭє, ɳɨ ɨɫɬɚɧɧє ɞɨɞɚɧɟ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɨɥɨɞɿє ɡɧɚɱɧɨ 
ɦɟɧɲɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ ɪɢɧɤɭ, ɧɿɲ ɛɭɞɶ ɹɤɟ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [22].  
Ⱦɥɹ ɞɜɨɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɮɿɪɦ ɜɿɧ ɞɨɪɿɜɧɸє ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ʀɯ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɨɤ: 
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Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɚ Ʌɿɧɞɚ ɩɪɢ ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ ɮɿɪɦ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɹɞɪɨ ɳɟ ɧɟ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɟ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɹɞɪɨ ɪɢɧɤɭ ɭɬɜɨɪɸє ɨɞɧɚ ɮɿɪɦɚ, ɿɧɞɟɤɫ ɩɪɢ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ ɞɪɭɝɨʀ ɿ ɬɪɟɬɶɨʀ ɮɿɪɦɢ ɛɭɞɟ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɫɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɿɧɞɟɤɫ 
Ʌɿɧɞɚ ɞɥɹ ɨɞɧɨʀ ɮɿɪɦɢ ɞɨɪɿɜɧɸє 250, ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɮɿɪɦ – 200, ɞɥɹ ɬɪɶɨɯ ɮɿɪɦ – 
150, ɚ ɞɥɹ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɮɿɪɦ 220, ɰɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ «ɹɞɪɨ» ɪɢɧɤɭ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɟɪɲɿ 
ɬɪɢ ɮɿɪɦɢ.  
ȱɧɞɟɤɫ ɏɟɪɮɿɧɞɚɥɹ-ɏɿɪɲɦɚɧɚ. ȼ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɚɯ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɳɟ ɡ 1982 
ɪɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɜ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɿɞɦɨɜɢɥɚɫɹ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɞɟɤɫɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ, ɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɞɟɤɫ ɏɟɪɮɿɧɞɚɥɹ-ɏɿɪɲɦɚɧɚ (HHI). Ⱦɚɧɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɜɨєɪɿɞɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ, ɩɪɨ 
ɬɟ, ɜɿɧ ɜɢɡɧɚɱɚє ɧɟ ɱɚɫɬɤɭ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
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ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ «ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ» ɦɿɠ ɭɫɿɦɚ 
ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ [22]. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɹɤ ɫɭɦɚ 
ɤɜɚɞɪɚɬɿɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɜɫɿɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɣɨɝɨ ɨɛɫɹɡɿ: 
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ɞɟ Si – ɱɚɫɬɤɚ i-ʀ ɮɿɪɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ, ɜ %; n – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɿɪɦ ɜ ɝɚɥɭɡɿ, ɱɚɫɬɨ ɛɟɪɭɬɶ n 
= 50. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɢɧɤɨɜɿ ɱɚɫɬɤɢ ɮɿɪɦ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɪɚɠɚɬɢɫɹ ɜ ɱɚɫɬɤɚɯ ɚɛɨ ɭ 
ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ. ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ HHI ɛɭɞɟ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞ 0 ɞɨ 1, ɭ 
ɞɪɭɝɨɦɭ – ɜɿɞ 0 ɞɨ 10 000.  
əɤɳɨ ɱɢɫɥɨ ɮɿɪɦ ɛɿɥɶɲɟ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɬɨ ɦɨɠɟ HHI ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞ 0 
ɞɨ 10 000 (ɞɨ 1) ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɨɤ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɹɤ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɛɟɡɥɿɱ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ 
ɜɨɥɨɞɿє ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ ɪɢɧɤɭ, ɿɧɞɟɤɫ ɏɟɪɮɿɧɞɚɥɹ-ɏɿɪɲɦɚɧɚ ɛɭɞɟ 
ɧɚɛɥɢɠɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɭɥɹ, Ɂɚ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɳɨ ɠ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɥɢɲɟ ɨɞɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ-ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɇɇȱ ɛɭɞɟ ɪɿɜɧɢɦ 1 (ɚɛɨ 
10000). Ⱦɥɹ ɪɢɧɤɭ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɞɟ ɭɦɨɜɧɨ, ɞɿɸɬɶ 100 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɱɚɫɬɤɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɹɤɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɧɚɱɟɧɧɸ ɜ 1%, ɇɇȱ ɛɭɞɟ 
ɪɿɜɧɢɦ 100 (ɚɛɨ 0,01). Ɋɢɧɨɤ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɞɿɸɬɶ 10 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɦ 
ɨɛɫɹɝɨɦ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɞɚɫɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɦɟ 1000 (ɚɛɨ 0,1). 
ȼɿɞ ɬɚɤ, ɧɿɠ ɛɿɥɶɲɢɦ є ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ ɇɇȱ, ɬɢɦ ɜɢɳɢɦ є ɪɿɜɟɧɶ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ, ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɧɿɠ ɦɟɧɲɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє 
ɿɧɞɟɤɫ ɇɇȱ, ɬɢɦ ɩɨɬɭɠɧɿɲɢɦ є ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɦɟɧɲɨɸ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɿ ɜɥɚɞɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ [17]. 
ȱɧɞɟɤɫ ɏɟɪɮɿɧɞɚɥɹ-ɏɿɪɲɦɚɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɋɒȺ ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɪɿєɧɬɢɪɭ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɥɢɬɬɹ ɮɿɪɦ [4]. Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɥɢɬɬɿɜ, ɨɧɨɜɥɟɧɨɸ 19 
ɫɟɪɩɧɹ 2010 ɪɨɤɭ, ɹɤɳɨ ɿɧɞɟɤɫ ɏɟɪɮɿɧɞɚɥɹ-ɏɿɪɲɦɚɧɚ є ɦɟɧɲɢɦ ɡɚ 1500, 
ɪɢɧɨɤ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɧɢɡɶɤɨɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɦ, ɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɡɥɢɬɬɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɿ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɧɨɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. əɤɳɨ ɿɧɞɟɤɫ ɇɇȱ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɜɿɞ 1500 ɞɨ 2500, ɬɨɞɿ ɪɢɧɨɤ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɩɨɦɿɪɧɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɦ [15]. əɤɳɨ 
ɠ ɿɧɞɟɤɫ HHI ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɦɟɠɭ 2500 – ɪɢɧɨɤ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɜɢɫɨɤɨɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɦ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɥɢɬɬɹ ɮɿɪɦ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ 
ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɥɢɬɬɹ ɿɧɞɟɤɫ ɏɟɪɮɿɧɞɚɥɹ-ɏɿɪɲɦɚɧɚ ɡɛɿɥɶɲɢɬɶɫɹ 
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 50 ɩɭɧɤɬɿɜ; ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ ɜɿɞ 50 ɞɨ 100 ɩɭɧɤɬɿɜ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ; ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɹɤɳɨ ɠ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɇɇȱ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɿɥɶɲɟ 100 ɩɭɧɤɬɿɜ – ɡɥɢɬɬɹ є ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɦ [22]. 
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚɦɢ ɛɭɥɨ ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɦɿɠ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɇɇȱ 
ɬɚ ɿɧɞɟɤɫɚɦɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɬɚ ɪɿɜɧɹ 
ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀ ɪɢɧɤɭ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2) [1; 17]. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɇɇȱ ɬɚ CR 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ 
ɇɇȱ 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ (ɬɢɩ ɪɢɧɤɭ) 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɚ ɱɚɫɬɤɚ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ, % 
CR1 CR2 CR3 CR4 
500 20 – ɪɢɧɨɤ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ 22 31 39 44 
1000 
10 – ɪɢɧɨɤ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨʀ ɚɛɨ 
ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ 31 44 54 63 
1800 
6 – ɪɢɧɨɤ ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɡ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ ɞɨ 
ɨɥɿɝɨɩɨɥɿʀ 
42 60 72 85 
3000 
4 – ɨɥɿɝɨɩɨɥɿɹ ɡ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ ɞɨ 
ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ 54 75 95 100 
5000 2 – ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ 70 100 100 100 
*ɉɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ: [17]. 
 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɿɧɞɟɤɫɭ ɇɇȱ є ɬɟ, ɳɨ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɦɚɝɚє ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɨɜɧɨʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɫɿɯ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɡɛɿɪ ɹɤɨʀ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨ ɛɭɜɚє ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɦ 
[17]. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɪɹɦɭ 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɤɪɟɦɨ ɨɛɪɚɧɨʀ ɞɥɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɫɬɚɞɿʀ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɹɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ, ɬɚɤ ɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ. 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ Ƚ. Ⱦɿɧɡɨɦ, Ɏ. Ʉɪɸɝɟɪɨɦ, ɋ. Ɂɚɣɡɟɥɟɦ ɜɩɟɪɲɟ 
ɛɭɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ ɜ ɧɚɭɤɨɜɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɤɪɢɜɨʀ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɪɿɡɧɨɸ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɪɶɨɯ ɧɚɣɤɪɭɩɧɿɲɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ [8]. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɿєɸ ɤɨɧɰɟɩɰɿєɸ, ɩɪɨɰɟɫ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ 
ɱɨɬɢɪɢ ɫɬɚɞɿʀ: ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ; ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ; ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ; ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ; ɚɥɶɹɧɫɿɜ (ɞɢɜ. 
ɬɚɛɥ. 3). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
ɋɬɚɧ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
ɋɬɚɞɿʀ 
ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ 
Ɋɿɜɧɨɜɚɝɢ ɿ 
ɚɥɶɹɧɫɿɜ 
1 2 3 4 5 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
ɬɪɶɨɯ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ 
ɬɨɜɚɪɨ-
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
Ⱦɨ 30 % Ⱦɨ 35 % 35-75 % 75 % 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 3 
Ƚɚɥɭɡɿ 
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ, 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, 
ɩɨɫɥɭɝɢ, 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. 
ɯɿɦɿɱɧɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ, 
ɛɚɧɤɢ, 
ɩɢɜɨɜɚɪɧɿ 
ɡɚɜɨɞɢ, ɩɪɨɞɚɠ 
ɚɜɬɨɡɚɩɱɚɫɬɢɧ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, 
ɩɚɩɟɪɭ, ɪɟɫ-
ɬɨɪɚɧɢ, 
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɤɚ. 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɜɭɝɿɥɥɹ, 
ɦɨɥɨɱɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, 
ɞɜɢɝɭɧɿɜ, 
ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ 
ɬɨɪɝɿɜɥɹ, 
ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ, 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɲɢɧɧɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ, 
ɥɿɬɚɤɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɭɞɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɚɥɸɦɿɧɿɸ, 
ɰɟɦɟɧɬɭ, 
ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟ-
ɪɨɛɤɚ ɡɚɥɿɡɧɨʀ 
ɪɭɞɢ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ 
ɧɚɮɬɢ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɜɡɭɬɬɹ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ 
ɧɚɩɨʀɜ, ɬɸɬɸɧɨɜɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɫɬɚɞɿʀ Ⱦɨ 5 ɪɨɤɿɜ Ⱦɨ 7 ɪɨɤɿɜ Ⱦɨ 5 ɪɨɤɿɜ Ⱦɨ 5 ɪɨɤɿɜ 
*ɉɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ: [18]. 
 
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥ. 3, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. 
ȱɧɞɟɤɫ ɇɇȱ ɹɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨʀ ɜɥɚɞɢ Ʌɟɪɧɟɪɚ. Ⱦɚɧɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ [17; 22]. ȼ ɤɭɪɫɿ 
ɦɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿɧɞɟɤɫ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɭ ɜɥɚɞɭ, ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ 
ɹɤ ɩɟɜɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɰɿɧɚ ɹɤɨʀ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ: 
 
DeP
MC
PL
1 ,    (6) 
 
ɞɟ Ɋ – ɰɿɧɚ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, Ɇɋ – ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
De  – ɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɩɨɩɢɬɭ ɩɨ 
ɰɿɧɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɚɧɨʀ ɮɿɪɦɢ. ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɢɣ ɪɨɡɪɢɜ ɦɿɠ Ɋ ɿ Ɇɋ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɢɦ є 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀ ɪɢɧɤɭ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ L ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɦɿɠ 0 ɿ 1. 
ɉɪɢ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɿɧɞɟɤɫ Ʌɟɪɧɟɪɚ ɞɨɪɿɜɧɸє 0.  
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ Ʌɟɪɧɟɪɚ ɦɨɠɧɚ ɧɚ ɩɪɹɦɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɬɢ ɡ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɇɇȱ 
ɞɥɹ ɨɥɿɝɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɞɨɩɭɫɬɢɜɲɢ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɦɨɞɟɥɥɸ Ʉɭɪɧɨ 
[22]. ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿɧɞɟɤɫ Ʌɟɪɧɟɪɚ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨʀ ɜɥɚɞɢ): 
 
Dii esL  ,     (7) 
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ɞɟ si – ɪɢɧɤɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɮɿɪɦɢ; De – ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ 
[22]. ȼ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɿɧɞɟɤɫ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɿ (ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɜɚɝɚɦɢ 
ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɱɚɫɬɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ): 
 
L = - HHI /
De .     (8) 
 
ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɿɫɧɭє ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿɧɞɟɤɫɭ Ʌɟɪɧɟɪɚ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɰɿɧɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [17; 
22]: 
 
ɞɥɹ ɮɿɪɦɢ - Li = - b / eD - (1- b) ki / ɟD;  (9) 
 
ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɿ - L = - b / eD-(l - b) HHI / ɟD,  (10) 
 
ɞɟ b – ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɰɿɧɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɮɿɪɦ (ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɦɨɜɢ), ɳɨ 
ɩɪɢɣɦɚє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞ 0, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɮɿɪɦ ɡɚ Ʉɭɪɧɨ, ɞɨ 1, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɚɪɬɟɥɶɧɨʀ ɭɝɨɞɢ. ɑɢɦ ɜɢɳɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ 
ɰɿɧɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɬɢɦ ɦɟɧɲɟ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿɧɞɟɤɫɭ Ʌɟɪɧɟɪɚ ɞɥɹ ɮɿɪɦɢ ɜɿɞ ʀʀ 
ɱɚɫɬɤɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɚ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɿ – ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ [17; 22]. 
Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɱɚɫɬɨɤ ɪɢɧɤɭ 
ɿɧɤɨɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɧɬɪɨɩɿʀ, 
ɿɧɞɟɤɫ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɨɤ. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɮɿɪɦ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ Ⱦɠɢɧɿ 
ɿ ɤɪɢɜɚ Ʌɨɪɟɧɰɚ [17; 22]. Ɍɚɤɚ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɬɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɢɧɤɭ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɪɨ 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ єɞɢɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɹɤɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɥɚ ɛ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɐɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ є 
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɨɫɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɧɨɜɿ ɿɧɞɟɤɫɢ ɚɛɨ 
ɦɨɞɢɮɿɤɭɸɬɶ ɫɬɚɪɿ [17].  
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɨɰɿɧɸє ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɛɭɞɨɜɧɢɤɚ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɤɢ. 
Ⱦɢɫɩɟɪɫɿɸ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ [15]: 
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2 11 ,    (11) 
 
ɞɟ 
iS
– ɱɚɫɬɤɚ i-ɨʀ ɮɿɪɦɢ, n – ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɿɪɦ ɧɚ ɪɢɧɤɭ.  
ɑɢɦ ɦɟɧɲɢɦ є ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɨɤ 2 , ɬɢɦ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɲɢɦɢ є 
ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɮɿɪɦ) ɿ ɱɚɫɬɤɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɬɢɦ 
ɧɢɠɱɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ. ȱ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɧɿɠ ɛɿɥɶɲɨɸ є ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ, 
ɬɢɦ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɲɢɦ є ɪɢɧɨɤ, ɬɢɦ ɫɥɚɛɲɨɸ є ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɿ ɫɢɥɶɧɿɲɨɸ ɜɥɚɞɚ 
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ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [9; 15]. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ ɇɇȱ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɱɚɫɬɨɤ ɮɿɪɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ 
 
nnHHI 12   .                          (12) 
 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɦɿɠ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɪɢɧɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɚɪɿɚɰɿʀ: 
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– ɫɟɪɟɞɧɹ ɪɢɧɤɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ. ȼ ɬɚɛɥ. 4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɲɤɚɥɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɧɚɱɟɧɶ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 
ɜɚɪɿɚɰɿʀ. ɑɢɦ ɜɢɳɨɸ є ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɨɤ, ɬɢɦ ɩɪɢ 
ɿɧɲɢɯ ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɛɿɥɶɲ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɦ є ɪɢɧɨɤ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 
ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɜɚɪɿɚɰɿɣɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɨ 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ. ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɜɚɪɿɚɰɿʀ, ɬɢɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɟ ɤɨɥɢɜɚєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤɢ 
ɧɚɜɤɨɥɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɿ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɚ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ. 
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ɒɤɚɥɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ [6] 
V ɋɬɭɩɿɧɶ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
Ⱦɨ 30% Ɉɞɧɨɪɿɞɧɚ 
30% - 70% ɋɟɪɟɞɧɹ 
70% ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɇɟɨɞɧɨɪɿɞɧɚ 
 
 ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɢɧɤɨɜɢɯ 
ɱɚɫɬɨɤ є ɿɧɞɟɤɫ ɟɧɬɪɨɩɿʀ. ȱɧɞɟɤɫ ɟɧɬɪɨɩɿʀ ɩɨɤɚɡɭє ɫɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɨɝɚɪɢɮɦɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɤɢ, ɡɜɚɠɟɧɟ ɩɨ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɤɚɯ ɮɿɪɦ: 
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Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɧɬɪɨɩɿʀ є ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ, ɡɜɨɪɨɬɧɢɦ ɞɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ: ɱɢɦ ɜɢɳɟ 
ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɢɦ ɧɢɠɱɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɬɢɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɧɢɠɱɚ ʀɯ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɭ ɰɿɧɭ [7]. əɤɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ 
ɟɧɬɪɨɩɿʀ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɜɿɞ 0 ɞɨ 0,5, ɰɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɪɢɧɨɤ є 
ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɨɜɚɧɢɦ, ɚɛɨ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɞɨ ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɨʀ ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀ. əɤɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɿɧɞɟɤɫɭ ɟɧɬɪɨɩɿʀ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ ɜɿɞ 0,5 ɞɨ 2,0, ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ 
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ɨɥɿɝɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɪɢɧɨɤ. əɤɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɭ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 2,0, ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. 
Ʉɪɢɜɚ Ʌɨɪɟɧɰɚ є ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɱɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɛɚɝɚɬɫɬɜ. Ɂ ɱɚɫɨɦ ɰɟɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɱɚɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɪɿɡɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ. Ʉɪɢɜɚ Ʌɨɪɟɧɰɚ ɩɨɤɚɡɭє, ɹɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɱɚɫɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɩɨ ɪɿɡɧɢɯ 
ɝɪɭɩɚɯ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɨɸ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿєɸ ɤɪɢɜɨʀ Ʌɨɪɟɧɰɚ є ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ Ⱦɠɢɧɿ G, ɹɤɢɣ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɫɿєʀ ɫɭɦɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɮɿɪɦ) ɦɿɠ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɣɨɝɨ ɝɪɭɩɚɦɢ. Ƀɨɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɦɨɠɟ ɤɨɥɢɜɚɬɢɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
0-1. Ɂɭɦɨɜɢ ɠ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɚɛɥɢɠɚєɬɶɫɹ ɞɨ 0. 
ɇɿɠ ɜɢɳɢɦ є ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɬɨɛɬɨ ɧɿ ɛɥɢɠɱɢɦ є ɜɨɧɨ ɞɨ 1, ɬɢɦ 
ɛɿɥɶɲ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɦɢ є ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɞɨɯɨɞɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɫɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ Ⱦɠɢɧɿ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɪɢɜɨʀ Ʌɨɪɟɧɰɚ, є ɿɞɟɹ, ɳɨ ɤɪɚɣɧɿɦɢ ɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɩɪɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ 
ɛɥɚɝ ɱɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦ ɝɪɭɩɚɦɢ ɨɫɿɛ є ɟɝɚɥɿɬɚɪɧɿ. Ɇɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɬɟ, 
ɳɨ ɜɫɿ, ɯɬɨ ɩɪɢɣɦɚє ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɪɿɜɧɿ ɱɚɫɬɤɢ. ȱ 
ɚɧɬɢɟɝɚɥɿɬɚɪɧɟ – ɤɨɥɢ ɨɞɢɧ ɭɱɚɫɧɢɤ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɨɬɪɢɦɭє ɜɫɿ ɛɥɚɝɚ. ɍ 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɨɜɧɚ ɪɿɜɧɿɫɬɶ, ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ ɠ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ 
ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ Ⱦɠɢɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ (ɮɿɪɦ) ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɧɚ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 
(ɮɿɪɦɭ) ɞɨɯɨɞɭ. ɓɨɛ ɡɨɛɪɚɡɢɬɢ ɤɪɢɜɭ Ʌɨɪɟɧɰɚ ɧɚ ɨɫɹɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɡ 
ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɜɿɞ 0 ɞɨ 100 ɜɿɞɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɿ (ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɿ) 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿɜ: ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣ ɨɫɿ – ɤɜɚɧɬɢɥɿ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɞɨɯɿɞ, ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿɣ – ɤɜɚɧɬɢɥɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ [14].  
Ɂɚ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɤɨɠɧɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɮɿɪɦɚ) ɦɚɥɚ 
ɛ ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɨɯɨɞɿɜ. ɇɚ ɝɪɚɮɿɤɭ ɰɟ ɡɨɛɪɚɠɭєɬɶɫɹ ɞɿɚɝɨɧɚɥɥɸ ɤɜɚɞɪɚɬɚ 
ɿ є ɥɿɧɿєɸ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1). Ɂɚ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
«ɥɿɧɿɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ» ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɤɪɢɜɭ, ɜɝɧɭɬɭ ɜɧɢɡ. ɇɿɠ ɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɭɳɢɦ є 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɤɪɢɜɨʀ Ʌɨɪɟɧɰɚ ɜɿɞ ɞɿɚɝɨɧɚɥɿ ɤɜɚɞɪɚɬɚ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲ ɧɟ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ є 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɦɢ ɞɨɯɨɞɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɫɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ Ⱦɠɢɧɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɟɪɟɞɧɸ ɪɿɡɧɢɰɸ ɜ ɞɨɯɨɞɚɯ ɦɿɠ 
ɞɜɨɦɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ. ɇɚ ɤɲɬɚɥɬ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɹɤɳɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ Ⱦɠɢɧɿ 
ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɸ 0,2, ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɰɟ ɨɡɧɚɱɢɬɢɦɟ, ɳɨ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɪɿɡɧɢɰɹ ɜ ɞɨɯɨɞɚɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɰɿєʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 
40% ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ. ȼ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ Ⱦɠɢɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,25-0,35, ɜ ɫɥɚɛɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ – 0.70-0.80. 
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Ɋɢɫ. 1. Ʉɪɢɜɚ Ʌɨɪɟɧɰɚ 
 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ Ⱦɠɢɧɿ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɫɟɝɦɟɧɬɚ Ⱥ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɤɪɢɜɨɸ Ʌɨɪɟɧɰɚ, ɿ ɥɿɧɿʀ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɨ ɩɥɨɳɿ 
ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ Ⱥ + ȼ ɧɢɠɱɟ ɥɿɧɿʀ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ: G = A / (A + B). 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɩɥɨɳɚ ɤɪɢɜɨɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ A ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 12 000 
ɨɞɢɧɢɰɶ, ɬɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ Ⱦɠɢɧɿ ɞɨɪɿɜɧɸє G = 12 000 / 50 000 = 0.24. Ɍɭɬ A + B 
= 50 000 – ɩɥɨɳɚ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ є ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ ɤɜɚɞɪɚɬɚ. Ⱦɥɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɥɨɳɿ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ B ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɣ 
ɦɟɬɨɞ ɬɪɚɩɟɰɿɣ [4]. 
 
 nn SSSSSShB  13210 4424
3
  .  (15) 
 
Ɍɭɬ 
iS – ɿ – ɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɪɞɢɧɚɬɢ ɤɪɢɜɨʀ Ʌɨɪɟɧɰɚ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɶ n 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɚɪɧɨɸ. ɉɥɨɳɭ ɫɟɝɦɟɧɬɚ Ⱥ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɡɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ: 
 
BA 
2
1 .             (16) 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
Ɉɬɠɟ, ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɛɭɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɪɢɧɤɚɯ, ɧɚ 
ɤɲɬɚɥɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ; ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ: ɿɧɞɟɤɫɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɢɧɤɭ; 
ɿɧɞɟɤɫɭ Ʌɿɧɞɚ ɿɧɞɟɤɫɭ ɏɟɪɮɿɧɞɚɥɹ-ɏɿɪɲɦɚɧɚ; ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨʀ ɜɥɚɞɢ 
Ʌɟɪɧɟɪɚ; ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ; ɿɧɞɟɤɫɭ ɟɧɬɪɨɩɿʀ; ɤɪɢɜɨʀ Ʌɨɪɟɧɰɚ.  
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Ɉɥɶɝɚ Ɉɫɚɞɱɚ, ɉɚɜɥɨ Ƚɪɢɲɤɟɜɢɱ 
 
ɈɋɇɈȼɇȱ ȺɋɉȿɄɌɂ ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɋɂɋɌȿɆɂ ȻȿɁɉȿɑɇɈȽɈ 
ɊɈɁȼɂɌɄɍ ȼȱɌɑɂɁɇəɇɂɏ ɋɍȻ'ЄɄɌȱȼ ȽɈɋɉɈȾȺɊɘȼȺɇɇə  
 
ȼɫɬɭɩ 
 
ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɫɜɿɬɿ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɬɪɶɨɯ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ – ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɥɹ ɣɨɝɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɬɚє ɦɟɬɨɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɩɨɹɜɢ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɹɜɢɳ, ɚɥɟ ɣ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɬɚɥɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɇɚɭɤɨɜɨɦɭ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɸ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɶ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɨɫɢɬɶ 
ɛɚɝɚɬɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɟɨɪɿɣ. Ɍɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɚɛɨ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɡɭɫɬɪɿɱɚєɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɰɹɯ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ (ȱ. Ȼɥɚɧɤɚ,  
Ʌ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ, Ɉ. ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɨʀ, Ɂ. ȼɚɪɧɚɥɿɹ, Ɇ. Ɂɚɰɟɪɤɥɹɧɨɝɨ,  
Ɉ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ, Ɉ. Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ, Ʌ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɟɜɨʀ ɬɚ ɿɧ.). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ 
ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɬɟɡɚɭɪɭɫ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȱɫɧɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɲɭɤɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɨ ʀɯ ɩɨɫɢɥɟɧɧɸ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɿ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ»; ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɫɯɟɦɭ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɛ'єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
ɐɿɤɚɜɢɦ є ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ» («economic security») ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɝɪɨɦɚɞɢ ɱɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɿ ɧɟ є ɨɡɧɚɤɨɸ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɫɬɪɭɤɬɭɪ. Ɍɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɚє ɹɫɤɪɚɜɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ 
ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ, ɚɞɠɟ ɜɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
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ɫɜɨʀɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦɢ ɚɛɨ 
ɝɪɨɦɚɞɚɦɢ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɢɧɢ, ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɩɚɧɭɸɱɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɦɢ ɡ ɧɢɯ є: ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɠɢɬɥɨ, 
ɨɞɹɝ ɬɚ ɝɿɝɿєɧɚ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬɢ, 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɬɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹɦ ɨɫɜɿɬɢ [6]. ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɿ ɬɨɣ 
ɮɚɤɬ, ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɯɪɟɫɬɚ є 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤɨɝɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɨɲɭɤ 
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɜɿɞ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɤɪɢɡ ɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɠɢɬɬɹ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɜɿɞɫɭɬɧє ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ», ɨɞɧɚɤ ɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ» ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» ɹɤ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɥɚɞɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɶ «ɞɟɪɠɚɜɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ» ɬɚ «ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ». Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ 
ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɦɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ, 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɿ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɥɚɞɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ 
ɧɟɜɨєɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ 
ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɨɫɨɛɢ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɿ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ є ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɥ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ʀɯ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɝɪɨɡ [3]. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɣɨɝɨ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɭ ɞɚɧɿɣ ɿєɪɚɪɯɿʀ ɡɚɜɠɞɢ 
ɫɬɨɹɬɶ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ. Ɍɚɤɨɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɱɢ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɨɫɥɭɝ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
Ɇɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɫɬɚɧ 
ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɿɞ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɡɚɝɪɨɡ (ɞɠɟɪɟɥ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ), ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
[1]. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» 
ɡɦɿɧɸɜɚɥɨɫɹ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɿ ɡɦɿɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹ ɹɤ 
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ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚєɦɧɢɰɿ, ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. Ɂɝɨɞɨɦ ɜɩɥɢɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɫɬɚɜ ɫɢɥɶɧɿɲɢɦ, ɳɨ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ є ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɂ ɱɚɫɨɦ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɬɚє ɞɟɞɚɥɿ ɲɢɪɲɢɦ 
– ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɿ ɜ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɦɿɧ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ ɣ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨ 
ɭɫɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɬɚ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɭɦɨɜ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭ 2015 ɪɨɰɿ 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɸ Ⱥɫɚɦɛɥɟєɸ ɈɈɇ ɪɟɡɨɥɸɰɿʀ «ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɲɨɝɨ ɫɜɿɬɭ: 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨ 2030 ɪɨɤɭ» [5] ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ 
ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɡɚɦɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɰɿɥɿ ɩɨ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɤɪɟɦɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ. 
Ȼɟɡɩɟɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɰɟ 
ɧɚɣɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɲɢɣ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɫɬɚɥɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɹɤɢɣ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɿɧɲɢɯ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. 
Ȼɟɡɩɟɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɦɢ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɤɪɨɤɚɦ ɰɢɤɥɭ 
Ⱦɟɦɿɧɝɚ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɛ'єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɹɤ ɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɰɢɤɥɭ PDCA (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1). 
Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɚɝɪɨɡ ɣɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ, ɳɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɡɚ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɚɦɢ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɹ, ɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ – ɡɚ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɚɦɢ ɹɤ ɦɿɤɪɨ-, ɬɚɤ ɿ 
ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɬɚ ɫɬɚɥɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɡɦɿɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɫɜɿɬɿ, 
ɜɟɤɬɨɪɿɜ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ 
ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚɤ ɡɧɚɱɧɨ ɫɢɥɶɧɿɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɱɢɧɹɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɚɝɪɨɡ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
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ɡɚɝɪɨɡ ɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɚɦɢ – ɮɿɧɚɧɫɢ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
ɬɚ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɢ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ* 
*ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ɂɚɝɪɨɡɢ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ* 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɂɚɝɪɨɡɢ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
1 2 
Ɏɿɧɚɧɫɢ ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɳɨɞɨ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨ-
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɨɪɝɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɤɚɫɚɰɿʀ 
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ 
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿ  
ɇɟɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ȼɬɪɚɬɚ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ 
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɫɚɦɨɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ȼɬɪɚɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ  
ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
1. PLAN  
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
2. DO  
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɣɨɝɨ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
 
4. ACT  
Ʉɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ/ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
 
3. CHECK  
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɇɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɇɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɬɚ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ 
Ʉɨɧɬɪɚɝɟɧɬɢ ɇɟɫɬɚɛɿɥɶɧɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚ 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɫɟɪɣɨɡɧɨɫɬɿ ɧɚɦɿɪɿɜ, ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚ 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɟʀ 
ɍɱɚɫɬɶ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚ ɭ ɫɭɞɨɜɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ 
ɇɢɡɶɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ (ɧɟ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɫɭɬɬєɜɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɫɬɪɨɤɢ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɲɬɪɚɮɧɿ ɫɚɧɤɰɿʀ 
ɩɪɢ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɬɨɳɨ) 
Ƀɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɱɢ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚ 
ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ 
*ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [2, ɫ. 23-24] 
 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ 
ɞɿɹɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɱɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ 
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ, є ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɢ ɡɚɝɪɨɡ ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɟ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ 
ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɚɦɢ. 
ɋɤɥɚɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɡɚɝɪɨɡ: ɪɟɣɞɟɪɫɬɜɨ, ɜɢɤɪɚɞɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ є ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ ɬɚєɦɧɢɰɟɸ, 
ɜɢɦɚɝɚɧɧɹ ɝɪɨɲɟɣ, ɡɚɝɪɨɡɚ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ 
ɲɩɿɨɧɚɠ, ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɯ ɛɚɧɤɿɜ, ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɲɬɿɜ ɜɿɞ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. 
ɋɭɬɬєɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɿɞɿɝɪɚє ɣɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɹɤ 
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɜɿɧ ɦɨɠɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ 
ɡɜɚɠɚɬɢ ɣ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɜɿɧ ɜɢɫɬɭɩɚє ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɦɨɬɢɜɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. ȼɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ 
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ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɿ ɜɢɯɨɞɿ ɡ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚɞɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɭɸɱɨʀ ɿ ɤɟɪɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ: 
- ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɮɭɧɤɰɿɣ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ; 
- ɪɟɫɭɪɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ; 
- ɰɿɥɶɨɜɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ є ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɛɪɚɡ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɚ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɚ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɿ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɞɨ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. 
ɐɿɥɶɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɡɦɿɫɬ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɞɨɫɹɝɚɸɱɢ ɿ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ.  
ɋɤɥɚɞɨɜɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ, ɤɚɞɪɨɜɟ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɇɚɣɿɫɬɨɬɧɿɲɢɦ 
ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ є ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɜ ɞɿɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɇɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɣ, 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ'єɤɬɚ. 
Ⱦɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ, ɤɜɨɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɥɿɦɿɬɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: ɞɟɪɠɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɞɨɬɚɰɿʀ, ɰɿɥɶɨɜɟ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɫɬɚɜɤɢ, ɩɿɥɶɝɢ, 
ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ; ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɝɪɨɲɨɜɿ (ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɫɬɚɜɤɚ ɇȻɍ, ɧɨɪɦɢ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɜɚɧɧɹ, ɥɿɡɢɧɝ, ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɩɿɥɶɝɢ, ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ); ɜɚɥɸɬɧɿ (ɨɛɦɿɧɧɢɣ ɤɭɪɫ); ɦɢɬɧɿ (ɡɛɨɪɢ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɦɢɬɚ, ɩɿɥɶɝɢ); ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ (ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ, ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ). 
ɇɚ ɪɿɜɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ: 
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ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɿɧɲɿ. Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɮɨɪɦ ɬɚɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝɭ, 
ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɰɿɥɟɣ ɳɨɞɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɡɛɿɪ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɩɥɚɧɨɜɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. Ʉɨɧɬɪɨɥɿɧɝ є ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ʉɨɨɪɞɢɧɭɸɱɢ, ɿɧɬɟɝɪɭɸɱɢ ɿ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɱɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɫɿєʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝ ɜɢɤɨɧɭє ɮɭɧɤɰɿɸ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ» ɿ є 
ɫɢɧɬɟɡɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ. 
Ⱦɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ, ɧɨɪɦɢ ɿ 
ɞɨɡɜɨɥɢ, ɨɞɧɚɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ʀɯ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ 
ɨɛɟɪɟɠɧɿɫɬɸ. Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɠ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɠɢɬɢ: ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɟɪɟɛɿɝ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɞɨ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɡ ɪɢɧɤɨɦ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿєɸ ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɲɥɹɯɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. Ɍɨɦɭ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɬɚɤɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɹɤ ɫɭɛɫɢɞɿʀ, ɩɿɥɶɝɨɜɟ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. ɋɥɿɞ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɨɡɦɿɪɚɯ, ɦɨɠɟ 
ɱɢɧɢɬɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɢɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ ɛɟɡ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɣɬɢ 
ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɧɟɭɯɢɥɶɧɨɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɨɡɛɪɨєɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɟɪɟɞɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɿ, ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ, 
ɫɥɭɠɢɬɢ ɫɬɿɣɤɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
ɋɥɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɞɿɣɫɧɸє ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɫɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɹɤ є ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɣɨɝɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ є 
ɡɧɚɱɧɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɿɸɱɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, є 
ɡɧɚɱɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɫɭɦɚɦɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɥɢɲɟ ɩɪɨɫɬɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ  
 
ɒɥɹɯɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɫɬɚɬɟɣ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɿɜ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɭɦɤɢ ɬɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», ɹɤɟ ɛɭɞɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɰɿɥɿ ɩɨ ɩɨɛɭɞɨɜɿ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɤɪɟɦɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɟɬɚɩɿɜ ɹɤɨʀ ɜɢɛɭɞɭɜɚɧɚ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɡ 
ɰɢɤɥɨɦ ȿɞɜɚɪɞɚ Ⱦɟɦɿɧɝɚ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɹɤ ɿ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɮɿɧɚɧɫɢ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɬɚ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɢ. 
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ȼɫɬɭɩ 
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ є ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɹɤɚ ɜɢɫɬɭɩɚє ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ʀɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ȼɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ 
ɛɚɧɤɢ, ɹɤɿ ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɜɿɥɶɧɿ ɤɪɟɞɢɬɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɱɢ ʀɯ ɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɫɮɟɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɬɚє ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɡ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɹɤɨɝɨ ɛɚɧɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ʀɦ ɮɭɧɤɰɿɣ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɤɪɢɡɨɜɿ ɹɜɢɳɚ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɿ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ 
ɫɮɟɪɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɡɧɢɡɢɥɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, 
ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ ɧɢɡɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ʀɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɞɿєɜɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ, ɚ, ɨɬɠɟ, 
ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ. ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ ɫɮɟɪɿ – ɨɞɧɟ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɤɨɬɪɟ ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɡɚɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ʀʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɢ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜ ɞɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɮɨɪɦ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ʀɯ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɧɢɯ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɬɚɤɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɜɱɟɧɿ, ɹɤ ȱ. Ȼɥɚɧɤ, 
Ȼ. Ƚɭɛɫɶɤɢɣ, Ɉ. ȼɚɫɸɪɟɧɤɨ, Ɋ. Ʉɜɚɫɧɢɰɶɤɚ, Ɉ. Ʌɚɩɤɨ, Ȼ. Ʌɭɰɿɜ, Ⱥ. Ɇɨɪɨɡ, 
Ɍ. Ɇɚɣɨɪɨɜɚ, Ⱥ. ɉɟɪɟɫɚɞɚ, ɇ. ɋɚɜɿɧɚ, Ɇ. ɋɚɜɥɭɤ, Ɋ. ɋɥɚɜ’ɸɤ, Ʌ. ɒɤɜɚɪɱɭɤ ɬɚ 
ɿɧɲɿ. ȼɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɜɧɟɫɥɢ ȱ. Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɨ, Є. Ʉɪɢɤɚɜɫɶɤɢɣ, 
Ɂ. Ʌɸɥɶɱɚɤ, ɇ. Ɇɚɦɨɧɬɨɜɚ, Ɉ. Ɇɢɯɚɣɥɢɤ, Ɉ. ɋɚɡɨɧɟɰɶ, ȱ. ɏɚɧɿɧ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɚɣɲɥɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ: Ʌ. Ȼɟɡɬɟɥɟɫɧɨʀ, 
Ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɟɜɢɱɚ, ɋ. Ɇɿɳɟɧɤɨ, ɋ. ɇɚɭɦɟɧɤɨɜɨʀ, ɉ. Ƚɪɢɰɸɤɚ. ɉɪɢɤɥɚɞɧɿ 
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ɚɫɩɟɤɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɬɚɤɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ: Ɉ. ȼɨɜɱɚɤ, 
Ⱥ. Ƚɪɢɳɭɤɚ, Ⱥ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ, ɋ. Ɉɧɿɤɿєɧɤɚ, Ⱥ. Ɍɢɦɤɿɜɚ, Ⱥ. ɒɚɪɤɚ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɚɧɤɚɦɢ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢ ɫɜɨʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚɤɨɠ ɛɚɝɚɬɨ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ-
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ: Ɇ. Ȼɿɪɦɚɧ, ȼ. Ȼɨɱɚɪɨɜ, Ɋ. Ȼɪɟɣɥɿ, ɘ. Ȼɿɪɝɯɟɦ, 
Ⱦɠ. ȼɚɧ ɏɨɪɧ, ɋ. Ɇɚɣєɪɫ, Ɏ. Ɇɨɞɿɥɶɹɧɿ, Ɇ. Ɇɿɥɥɟɪ, ɋ. Ɋɨɫɫ, ɍ. ɒɚɪɩ ɬɚ ɿɧɲɿ.  
ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ ɭ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɛɚɧɤɿɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɲɭɤ ɲɥɹɯɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɡɚɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ȼɢɤɥɚɞɟɧɟ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɨɛɭɦɨɜɢɬɢ ɜɢɛɿɪ ɨɛ’єɤɬɚ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɚɧɤɚɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɪɢɡɢɤɭ, ɬɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɛɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɩɟɤɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɯɢɫɬ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɿ ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ. ɐɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɛɚɧɤɿɜ. 
ɇɚɭɤɨɜɰɿ Ʌ. ȱ. Ⱦɿɞɤɿɜɫɶɤɚ ɬɚ Ʌ. ɋ. Ƚɨɥɨɜɤɨ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ «ɞɟɪɠɚɜɧɚ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ — ɰɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨɞɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɥɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ; ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» [7, ɋ. 117]. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ 
«ɛɚɧɤ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ» [8]. ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ 
ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ «ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ 
ɜɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛ'єɤɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɹɤɨʀ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɞɨɯɨɞ) ɚɛɨ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɟɮɟɤɬ» [9]. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɫɮɟɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ, ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚє ɧɟ ɭ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɚɛɢ ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɚɤɬɢɜɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ [7]. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ – ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɇȻɍ) ɿ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɡ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɬɚ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ (ɇɄɐɉɎɊ) ɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɮɨɪɦɚɯ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1). 
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Ɋɢɫ. 1. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɧɚ  
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [8-9] 
 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɢɫ. 1 ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɢɤɨɧɭє ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɭ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ. Ɏɨɪɦɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ є: 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ; ɜɢɞɚɱɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ; ɜɢɞɚɱɚ ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ; ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ; 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɛɚɧɤɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸє ʀɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɚɧɤɚɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɬɨɳɨ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ є ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭɫɿɯ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ, ɲɥɹɯɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɿ 
ɧɟɩɪɹɦɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.  
ɇȻɍ ɿ ɇɄɐɉɎɊ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɿ ɦɚɸɬɶ ɩɨɞɿɛɧɿ ɮɨɪɦɢ ɚɥɟ ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜ. Ɍɚɤ, ɇɄɐɉɎɊ ɦɚє ɛɿɥɶɲɟ ɮɭɧɤɰɿɣ ɳɨɞɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɫɚɧɤɰɿɣ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɚ ɇȻɍ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɚɧɤɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ 
ɇȻɍ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɪɢɡɢɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɛɚɧɤɚɦɢ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ. 
ȼɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɛɚɧɤ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɇȻɍ) 
ɎɈɊɆɂ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɊȿȽɍɅɘȼȺɇɇə 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɡ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ 
ɬɚ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ (ɇɄɐɉɎɊ) 
ɋɍȻ’ЄɄɌɂ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɊȿȽɍɅɘȼȺɇɇə
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ ɳɨɞɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɛɚɧɤɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸє ʀɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɚɧɤɚɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ 
ȼɢɞɚɱɚ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ 
ȼɢɞɚɱɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
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ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɜɨɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɹɤ: ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ, 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɛɚɧɤɿɜ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭє ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ʀɯ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, ɳɨ ɦɚє ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɬɚɛɥ. 1). 
Ɂ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɛɚɧɤɿɜ – ɰɟ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɡɚɫɿɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɣ 
ɞɠɟɪɟɥɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɤɥɚɞɧɢɤɿɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1  
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ Ɇɟɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɐɿɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
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ɇɚɡɜɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ: ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ 
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɡɚɤɨɧɿɜ (ȼɊɍ) ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ (ɄɆɍ, 
ɇȻɍ ɬɚ ɇɄɐɉɎɊ; ɭɤɚɡɿɜ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ), ɳɨ 
ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ʀɯ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ 
ɜɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɭ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ 
ɤɪɢɡ; ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɛɚɧɤɿɜ ɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ʀɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɇɚɡɜɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ: ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɧɨɪɦ 
ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɿ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɞɚє ɞɨɯɿɞ
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɛɚɧɤɿɜ 
ɞɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɲɥɹɯɨɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ʀɯ 
ɞɨɯɿɞɧɨɫɬɿ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɱɟɪɟɡ 
ɛɚɧɤɢ, ɲɥɹɯɨɦ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɫɬɚɜɤɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɛɚɧɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɇɚɡɜɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ: ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
Ɂɚɯɨɞɢ ɭ ɝɪɨɲɨɜɨ-
ɤɪɟɞɢɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ 
ɜɚɥɸɬɨɸ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɿɧɮɥɹɰɿєɸ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ 
ɛɚɥɚɧɫɭ 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ 
ɨɛɿɝɭ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɇȻɍ ɫɩɪɢɹє ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ: 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ; 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨʀ 
ɫɬɚɜɤɢ; ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɰɿɧ; 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɢɧɤɿɜ; ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɛɦɿɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɝɪɨɲɨɜɨʀ 
ɨɞɢɧɢɰɿ; ɩɨɜɧɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ; 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
ɇɚɡɜɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ: ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɉɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɡ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ  
Ɇɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
ɚɛɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜ 
ɤɪɚʀɧɿ-ɪɟɰɢɩɿєɧɬɿ 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɇɚɡɜɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ: ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ 
ɉɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ, ɝɪɨɲɨɜɨ-
ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɦɿɠ 
ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɿ ɛɚɧɤɚɦɢ, ɞɟ є 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɢɡɢɤɿɜ ɜɿɞ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɬɚ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [8; 10-15] 
 
Ɂɚɨɯɨɱɭɸɱɢ ɛɚɧɤɢ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɟɪɠɚɜɚ ɦɨɠɟ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ (ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨɞɚɬɤɭ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɡɧɢɠɤɚ, 
ɜɿɞɦɿɧɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɪɟɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɭɝɨɞɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ); ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ (ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ, ɩɿɥɶɝɨɜɿ 
ɤɪɟɞɢɬɢ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ, ɛɟɡɜɿɞɫɨɬɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ); ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɭ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚ 
ɩɿɥɶɝɨɜɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɭ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɚɛɨ ɡɚ ɩɿɥɶɝɨɜɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ); ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
(ɰɿɥɶɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɰɿɥɶɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɿɜ, 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ). 
Ɍɚɤɨɠ, ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɦɨɠɟ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ 
ɛɚɧɤɢ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɛɚɧɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɭ ʀʀ ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɭ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɿ ɜɠɟ ɞɟɪɠɚɜɚ ɫɬɚє ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɚɧɤɿɜ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ʀɯ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ є ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ, ɹɤɢɣ 
ɦɨɠɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ (ɍɪɹɞ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɿ ɦɨɠɟ ʀɦ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɩɨɜɧɨʀ ɫɭɦɢ ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
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ɞɠɟɪɟɥ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ); ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɳɨ ɦɨɠɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɞɟɪɠɚɜɨɸ; ɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɫɭɩɟɪɟɱɨɤ ɬɚ ɿɧ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ 
ɛɚɧɤɿɜ ɦɚє ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚɤɿ, ɹɤ: ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɪɨɥɿ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ (ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɬɚ 
ɨɛɫɹɝɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ); ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ; ɚɤɬɢɜɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ; ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɬɚ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɛɚɧɤɿɜ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɡɦɿɫɬ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɏɨɪɦɚ Ɂɦɿɫɬ ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
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ɉɨɥɿɬɢɤɚ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɡɟɪɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɛɚɧɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɿ ɞɥɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ 
ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ ɧɨɪɦ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɯ 
ɪɟɡɟɪɜɿɜ (ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ), ɹɤɿ 
ɜɚɪɿɸɸɬɶɫɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɛɚɧɤɨɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ.  
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ 
ɪɟɡɟɪɜɿɜ ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ 
ɫɬɚɜɨɤ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ. 
ɉɪɨɰɟɧɬɧɚ 
ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
Ɂɦɿɧɚ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɬɚɜɤɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɭє 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɩɪɨ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɦɨɧɟɬɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
ɳɨ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ, ɮɨɪɦɭє ɩɟɜɧɿ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ 
Ɋɨɡɦɿɪ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɬɚɜɤɢ. 
Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɛɚɧɤɨɦ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɛɚɧɤɿɜ 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɦɨɧɟɬɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ʌɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ, ɤɜɨɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɨɪɦɢ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ. Ɇɢɬɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ. 
ɋɟɥɟɤɬɢɜɧɚ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-
ɤɪɟɞɢɬɧɚ 
ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
Ɇɨɧɟɬɚɪɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɢ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ 
ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɿɥɶɝ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɹɤɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɡɚ ɩɿɥɶɝɨɜɢɦɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɦɢ ɫɬɚɜɤɚɦɢ. 
Ɋɢɧɤɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ: ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
ɪɟɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɐɉ ɧɚ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2 
Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɪɢɧɤɭ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɛɚɧɤ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, ɨɩɢ-
ɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɩɥɢɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦɿɜ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɿ ɞɨɯɿɞɧɨɫɬɿ
Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɪɢɧɤɭ 
ɉɨɥɿɬɢɤɚ 
ɪɟɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿ ɦɨɧɟɬɚɪɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɭ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɛɚɧɤ, 
ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɮɭɧɤɰɿɸ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ 
ɛɚɧɤɿɜ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɛɚɧɤɨɦ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ. ȱɫɬɨɬɧɢɣ ɜɚɠɿɥɶ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɭ 
ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ
ɉɨɞɚɬɤɨɜɚ 
ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢ-
ɰɿɣ ɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɫɮɟɪɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɛɚɧɤɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɛɚɡɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ. 
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɫɬɚɜɨɤ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɭ. ɇɚɞɚɧɧɹ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɨɯɨɞɿɜ 
(ɹɤ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɬɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ, ɬɚɤ ɿ 
ɛɚɧɤɿɜ ɩɪɢ ɫɩɥɚɬɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ. 
ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɿɥɶɝɢ ɛɚɧɤɚɦ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ʀɯ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ.
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɝɪɭɩ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɩɪɨɦɢɫ-
ɥɨɜɢɯ ɝɪɭɩ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɪɟɚɥɶ-
ɧɿɲɢɯ ɣ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɰɧɢɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɿɜ 
ɦɿɠ ɜɫɿɦɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɫɭɛ'єɤɬɿɜ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɧɤɚɦɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɢɦɢ 
ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ 
ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɝɪɭɩ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɨɦ 
Ȼɚɧɤɿɜɫɶɤɟ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɥɨɝɨ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ 
ɪɨɡɲɢɪɸє ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɿɥɶɧɟ ɩɟɪɟɥɢɜɚɧɧɹ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɪɢɧɤɭ 
ɿɩɨɬɟɤɢ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ-ɛɚɧɤɿɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ 
ɮɨɧɞɿɜ ɬɚ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɬɚ 
ɤɪɟɞɢɬɧɟ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿ ɩɿɞɜɢɳɭє 
ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɡɢɤ. 
ɉɪɢɫɤɨɪɟɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ. ɇɚɞɚɧɧɹ 
ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɬɚ ɛɟɡɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. 
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɰɿɥɟɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɩɪɢɹє 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɐɿɥɶɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ; ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɿɜ; 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦ ɭ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɚɛɨ ɫɭɩɟɪɟɱɨɤ 
Ɂɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 
Ƚɚɪɚɧɬɭє ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɣ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. Ƚɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [16-18] 
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Ɉɬɠɟ, ɜɢɧɢɤɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɝɥɢɛɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɮɨɪɦ, 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɚʀɧɢ ɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. Ɉɞɧɚɤ, 
ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, 
ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ є [19]: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɿєɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɜɚɠɟɥɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, 
ɩɨɫɥɭɝ ɳɨɞɨ ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɿ 
ʀɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɭ ɤɪɟɞɢɬɢ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ; ɧɢɡɶɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɛɚɧɤɚɦɢ ɧɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. 
ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ Ɉ. Ⱦ. ȼɨɜɱɚɤ ɡɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɣ ɧɚ ɬɚɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɹɤ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɟɪɟɞ ɛɚɧɤɚɦɢ: «…ɡ ɦɟɬɨɸ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ʀɦ ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɧɚɤɨɩɢɱɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɲɬɢ; ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɡ ɧɢɦɢ ɪɢɡɢɤ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ ɤɪɚʀɧɢ; ɩɨ-ɬɪɟɬє, 
ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» [20, ɋ. 22]. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɞɿєɜɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ, ɞɨɫɥɿɞɢɦɨ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 3). 
Ⱦɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɭ ɬɚɛɥ. 3 ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɛɚɧɤɿɜ ɩɪɹɦɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɬɨɦɭ ɲɥɹɯɢ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ – ɰɟ ɡɚɯɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ: ɫɬɚɛɿɥɶɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ ɬɚ ɪɟɠɢɦ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɱɿɬɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ⱦɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɒɥɹɯɢ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
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ɇɚɡɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ 
ɱɢɧɧɢɤɢ ɡɦɿɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ 
ɪɢɧɤɭ ɐɉ; ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɜ 
ɤɪɚʀɧɿ 
ɧɢɡɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ; 
ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ; ɜɢɫɨɤɿ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɿ 
ɫɬɚɜɤɢ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ; ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɪɢɡɢɤ ɞɥɹ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ; ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ 
(ɨɳɚɞɧɚ) ɿɧɟɪɬɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ 
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ɇɚɡɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɲɬɢ; ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɢɡɢɤɿɜ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɦɿɠ ɛɚɧɤɚɦɢ ɿ ɞɟɪɠɚɜɨɸ; 
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɢɡɢɤɿɜ ɩɪɢ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɯ ɦɿɠ 
ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɚ ɛɚɧɤɚɦɢ  
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ 
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɛɚɧɤɚɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɳɨ 
ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɡ 
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɇɚɡɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɭ ɛɚɧɤɿɜ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ  
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; ɧɢɡɶɤɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɝɪɨɲɟɣ ɭ 
ɩɨɡɚɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɣ ɬɿɧɶɨɜɢɣ ɨɛɿɝ ɬɚ 
ɜɿɞɩɥɢɜɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ ɡɚ ɦɟɠɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ; ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɛɚɡɢ; ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɥɢɜɭ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ; 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ  
ɇɚɡɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɧɢɡɶɤɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜ ɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜ 
ɫɤɥɚɞɿ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ 
ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɛɚɧɤɿɜ ɡɚɣɦɚє 
ɧɟɡɧɚɱɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɨɛɫɹɝɚɦɢ 
ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɿɜ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɿєɜɢɯ 
ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ;ɜɢɫɨɤɿ 
ɪɢɡɢɤɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɚɧɤɿɜ; 
ɜɢɫɨɤɿ ɫɬɚɜɤɢ ɜɿɞɫɨɬɤɚ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ; 
ɜɢɫɨɤɿ ɜɢɦɨɝɢ ɛɚɧɤɿɜ ɞɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ; ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɿ; 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ 
ɞɨɫɜɿɞ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɧɟɫɬɚɱɚ ɭ ɛɚɧɤɚɯ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ  
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ 
ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɤɪɟɞɢɬɭɸɬɶ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɡɚ 
ɩɿɥɶɝɨɜɨɸ ɫɬɚɜɤɨɸ; ɱɚɫɬɤɨɜɟ 
(50%) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ 
ɞɥɹ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɬɪɚɬ ɡɚ 
ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ; 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɛɚɧɤɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ 
ɜɿɞ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɡ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ; ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɛɚɧɤɚɦ 
ɡɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ 
ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɢ 
ɇɚɡɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɛɚɧɤɿɜ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɛɚɧɤɿɧɝɭ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɿ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɛɚɧɤɚɯ, ɚ ɦɚɥɿ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɿ ɛɚɧɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɟ 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɛɪɨɤɟɪɫɶɤɭ, ɞɢɥɟɪɫɶɤɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɡɛɟɪɿɝɚɱɚ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ  
ɟɦɿɬɟɧɬɢ ɧɟɫɭɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɟɦɿɬɟɧɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ; ɫɥɚɛɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɛɚɧɤɿɜ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɟɯɧɿɤɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɚɧɞɟɪɚɣɬɢɧɝɭ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɬɢɦɭɥɢ ɞɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ 
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɚɧɤɿɜ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [19-20] 
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɫɬɚє ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɛɚɧɤɿɜ, ɳɨ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɪɢɡɢɤɭ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɛɚɧɤɿɜ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɹɤɚ ɱɟɪɟɡ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɮɨɪɦɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɲɥɹɯɨɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ 
ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ.  
ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɛɚɧɤɿɜ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɪɭɲɿɣɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɧɚɦɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɝɨɥɨɜɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ:  
- ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɚɦ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ – ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ єɞɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɦɟɬɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɟɮɟɤɬɢ);  
- ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɛɚɡɨɜɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ;  
- ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ – ɰɿɥɿ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɦɚє ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ «ɞɟɪɟɜɨ ɰɿɥɟɣ» – ɜɿɞ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ;  
- ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ – ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɛɚɧɤɿɜ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ;  
- ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ – ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ; ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ – ɡɚɯɨɞɢ ɦɚɸɬɶ 
ɛɭɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɬɚ ɩɪɨɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ;  
- єɞɧɨɫɬɿ – ɞɿʀ ɭɫɿɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɭ єɞɢɧɨɦɭ 
ɪɭɫɥɿ; 
- ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ;  
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- ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ – ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ɋɢɫ. 2 ɧɚɨɱɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɹɤɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤ ɿ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɛɚɧɤɭ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɹɜɭ ɩɪɨ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɛɚɧɤɚɦɢ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɮɨɪɦɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɿ ɬɢɦ 
ɫɚɦɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɫɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ.  
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 
ɫɭɱɚɫɧɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ.  
Ɍɚɤɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɱɟɪɟɡ ɪɟɝɭɥɸɸɱɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɪɢɡɢɤɭ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɹɤ ɛɚɧɤɿɜ ɬɚɤ ɿ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜ, ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
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ɋɍȻ’ЄɄɌɂ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ȼɉɅɂȼɍ 
ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃ ȻȺɇɄ ɍɄɊȺȲɇɂ ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇȺ ɄɈɆȱɋȱə Ɂ ɐȱɇɇɂɏ 
ɉȺɉȿɊȱȼ ɌȺ ɎɈɇȾɈȼɈȽɈ ɊɂɇɄɍ 
ɑɢ
ɧɧ
ɢɤ
ɢ, 
ɳɨ
 ɮɨ
ɪɦ
ɭɸ
ɬɶ 
ɿɧɜ
ɟɫɬ
ɢɰ
ɿɣɧ
ɢɣ
 ɤɥ
ɿɦɚ
ɬ 
Ɂɨ
ɜɧɿ
ɲɧ
ɶɨ-
ɟɤɨ
ɧɨ
ɦɿɱ
ɧɢ
ɣ 
ɪɟɠ
ɢɦ
 
ɋɩ
ɨɫɨ
ɛɢ
 
ɮɿɧ
ɚɧɫ
ɭɜɚ
ɧɧ
ɹ 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɧɨ
ɝɨ 
ɛɸ
ɞɠ
ɟɬɭ
 
Ɋɨ
ɡɦ
ɿɪ 
ɞɟɮ
ɿɰɢ
ɬɭ 
ɞɟɪ
ɠɚ
ɜɧɨ
ɝɨ 
ɛɸ
ɞɠ
ɟɬɭ
 
Ɍɟ
ɦɩ
ɢ 
ɪɨ
ɡɜɢ
ɬɤɭ
 
ɧɚɰ
ɿɨɧ
ɚɥɶ
ɧɨ
ʀ 
ɟɤɨ
ɧɨ
ɦɿɤ
ɢ 
Ɋɿɜ
ɟɧɶ
 
ɿɧɮ
ɥɹɰ
ɿʀ 
ɋɬ
ɚɜɤ
ɚ 
ɨɛ
ɥɿɤ
ɨɜɨ
ɝɨ 
ɩɪ
ɨɰ
ɟɧɬ
ɚ 
ɑɢɧɧɢɤɢ
, ɳɨ
 ɮɨɪɦɭɸɬɶ
 ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ
 ɩɨɡɢɰɿɸ
 ɛɚɧɤɭ
 
ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɫɬɚɜɤɢ
 
ɇɨɪɦɢ
 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ 
ɉɿɥɶɝɨɜɿ 
ɤɪɟɞɢɬɢ
 
Ⱦɨɬɚɰɿʀ 
ɋɭɛɫɢɞɿʀ 
ɋɭɛɜɟɧɰɿʀ 
Ƚɚɪɚɧɬɿʀ 
ɎɈɊɆɂ 
ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ 
ȼɉɅɂȼɍ 
ȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌɂ 
ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ 
ȼɉɅɂȼɍ 
ɆȿɌɈȾɂ  
ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ  
ȼɉɅɂȼɍ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ 
ɛɚɡɢ ɳɨɞɨ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɛɚɧɤɚɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ 
ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ 
ȼɢɞɚɱɚ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ 
ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ 
ȼɢɞɚɱɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸє 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ 
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɤɨɧɿɜ ɿ ɧɨɪɦ, 
ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ ʀɯ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɉɨɞɚɬɤɨɜɟ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ 
ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɜɿɞ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ 
ɜɚɥɸɬɨɸ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɿɧɮɥɹɰɿєɸ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɝɚɪɚɧɬɿɣ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ 
ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ, 
ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɨɸ 
ɿ ɛɚɧɤɚɦɢ 
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ 
ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɛɚɧɤɿɜ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ 
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɯ ɜɢɦɨɝ 
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ 
ɋɟɥɟɤɬɢɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
ɚɞɪɟɫɧɨɝɨ ɪɟɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɛɚɧɤɿɜ 
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɩɿɥɶɝ ɛɚɧɤɚɦ ɡɚ ɫɩɿɜ- 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɝɪɭɩ 
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɥɨɝɨ ɬɚ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ 
ȱɇȼȿɋɌɂɐȱɃɇȺ ȾȱəɅɖɇȱɋɌɖ ȻȺɇɄȱȼ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ȺɄɌɂȼȱɁȺɐȱə ȱɇȼȿɋɌɂɐȱɃɇɈȲ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ ȻȺɇɄȱȼ 
ɉɨɞɚɬɤɨɜɟ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ȱɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɋɌɂɆɍɅɘɘɑȱ 
ɁȺɋɈȻɂ ȼɉɅɂȼɍ 
Ɋɢɫ. 2. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ 
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɇȻɍ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ Ȼɨɫɬɨɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɚ ɞɨ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɮɟɪɢ; 
SWOT-ɚɧɚɥɿɡ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɛɚɧɤɿɜ ɡɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɇȻɍ; SO-, ST-, WO-, WT-
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ; ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɚ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɿɜ; 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
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Ɂɿɧɨɜɿɣ ȼɚɪɧɚɥɿɣ, Ⱦɦɢɬɪɨ ɇɿɤɢɬɟɧɤɨ 
 
 
ɌȱɇɖɈȼȺ ȿɄɈɇɈɆȱɄȺ ȼ ɋɂɋɌȿɆȱ ɁȺȽɊɈɁ  
ȱɇȼȿɋɌɂɐȱɃɇɈȲ ȻȿɁɉȿɄɂ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɧɢɤɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧɚɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ. Ȼɟɡ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɫɬɨɜɩɿɜ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɿ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɹɤ 
ɜɿɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ʀʀ ɪɨɥɿ ɣ ɦɿɫɰɹ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ є ɝɨɥɨɜɧɨɸ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ʀʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɿɜ 
ʀʀ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ 
(ɉ. Ƚɭɬɦɚɧɧ [1], ȿ. ɞɟ ɋɨɬɨ [2], ȿ. Ɏɟɣɝɚɬ [3], Ɏ. ɒɧɚɣɞɟɪ [4]), ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿ (ȼ. Ȼɚɡɢɥɟɜɢɱ [5], Ɉ. Ɂɚɫɚɧɫɶɤɚ [6], ɇ. Ʉɪɚɭɫ [7], ȱ. Ɇɚɡɭɪ [8], 
ȼ. Ɇɚɧɞɢɛɭɪɚ [9], ɘ. ɏɚɪɚɡɿɲɜɿɥɿ [10] ɬɚ ɿɧɲɿ). Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɬɿɧɶɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ є 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ, ɹɤɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ, ɚ ɮɨɪɦɢ ʀʀ ɩɪɨɹɜɭ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɬɨɦɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɢ є ɩɪɢɱɢɧ ʀʀ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɧɢɯ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ʀʀ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ 
ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɿɜ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ʀɯ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɢɧɬɟɡɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ.  
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɚɧɞɧɨʀ ɞɨ 
ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ ɭ ɫɜɿɣ ɱɚɫ ɜɢɦɚɝɚɥɚ ɡɚɞɿɹɧɧɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɚɪɚɡ ɩɪɨɰɟɫɢ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɡɦɿɧ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ є ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ, ɹɤɿ є 
ɞɨɫɢɬɶ ɱɭɬɥɢɜɢɦ ɿ ɦɿɧɥɢɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɭɤɭɩɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ, ɬɨ ɨɫɭɱɚɫɧɟɧɧɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɨɥɹɝɚɬɢ ɭ 
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ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ʀɯ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ, ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɿɜ, ɹɤɢɦɢ є ɫɭɛ’єɤɬɢ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɜɿɬɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ, ɬɨɛɬɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʀʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ: 
- ɪɟɩɚɬɪɿɚɰɿʀ ɚɛɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɩɪɹɦɢɯ, ɫɩɪɚɜɞɿ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; 
- ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɬɨɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ; 
- ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɭ ɬɿɧɶɨɜɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ.  
Ɍɿɧɶɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ – ɰɟ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɟ ɹɜɢɳɟ, alter-ego ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɹɤɟ ɩɪɢɫɭɬɧє ɜ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɪɿɜɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɪɨɬɟ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ʀʀ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɪ 
ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɧɨɫɢɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɩɪɢɱɢɧ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ. Ʉɥɚɫɢɱɧɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɿɧɶɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ є ʀʀ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɿ ɧɟɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɯ, ɹɤ 
ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɤɨɧɧɢɯ, ɚɥɟ ɚɦɨɪɚɥɶɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ 
ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɞɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɭɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ [11, ɫ. 90]. 
ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɨɞɿɥ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɤɢ ɧɚ ɬɚɤɿ 
ɛɥɨɤɢ [12, ɋ. 44; 13]: 
- ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ (ɬɿɧɶɨɜɚ, ɧɟɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɚ), ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɭɫɿ 
ɥɟɝɚɥɶɧɨ ɞɨɡɜɨɥɟɧɿ ɜɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ 
ɧɟɨɛɥɿɤɨɜɚɧɟ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ 
ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɭɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɜɿɞ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɣ ɿɧɲɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ; 
- ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ (ɧɟɨɛɥɿɤɨɜɚɧɚ), ɹɤɚ ɨɯɨɩɥɸє ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɢɯ ɜɿɞ ɧɟɜɪɚɯɨɜɭɜɚɧɢɯ ɿ ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɯ ɜɿɞ 
ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɪɨɛɨɬɚ ɧɚ 
ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɪɟɦɿɫɧɢɰɬɜɨ, ɦɚɥɨɩɨɜɟɪɯɨɜɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, 
ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɟ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɚɣɨɜɢɯ, ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ, ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɟ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ 
ɠɢɬɥɚ ɡɚ ɩɥɚɬɭ, ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɪɨɛɿɬɤɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɩɥɚɬɧɟɸ, 
ɞɨɯɨɞɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɿɡ ɩɿɥɶɝɨɜɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
- ɩɪɨɬɢɡɚɤɨɧɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ (ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɚ, ɩɿɞɩɿɥɶɧɚ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɨɞɚɠ ɿ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɹɤɢɦɢ 
ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɚ ɜɢɞɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɡɜɢɱɚɣɧɟ є 
ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɦɢ, ɚɥɟ ɫɬɚɸɬɶ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɦɢ, ɹɤɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ 
ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɿɜ; ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɿɧɶɨɜɢɯ 
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ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬ ɚɧɬɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɢɯ, 
ɧɚɞɩɨɬɭɠɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɿɧɶɨɜɢɯ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɫɤɨєɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɤɪɢɦɿɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɱɢ ɧɟɤɪɢɦɿɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ, 
ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɢɯ ɚɛɨ ɩɫɟɜɞɨɥɟɝɚɥɶɧɢɯ ɞɿɹɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
əɤɳɨ ɩɪɨɬɢɡɚɤɨɧɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɧɨɫɢɬɶ ɹɜɧɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ʀʀ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɬɨ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɦɚє ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɹɤɨɸ ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɦɟ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɞɠɟ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡ 
ɧɟɸ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɚ 
ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɪɨɛɿɬɤɢ («ɱɚɣɨɜɿ», ɪɟɩɟɬɢɬɨɪɫɬɜɨ, ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɠɢɬɥɚ 
ɡɚ ɩɥɚɬɭ, ɬɨɳɨ), ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɬɚ ɧɟɫɩɿɜɫɬɚɜɧɢɦɢ ɡ ɜɢɝɨɞɚɦɢ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ (ɪɢɫ. 1).  
 
ɉɿɞɜɢɞɢ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ȼɩɥɢɜ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ 
ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ / ɞɭɠɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ / ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ 
ɩɪɨɬɢɡɚɤɨɧɧɚ ɞɭɠɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ 
 
Ɋɢɫ. 1. ȼɩɥɢɜ ɩɿɞɜɢɞɿɜ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ 
 
ɓɨɞɨ ɛɥɨɤɭ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɬɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ є ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɩɚɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ «ɜɢɬɪɚɬɢ – ɜɢɝɨɞɢ», 
ɞɟ ɜɢɬɪɚɬɢ – ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɚ ɫɩɥɚɬɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, ɚ ɜɢɝɨɞɢ – 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ (ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ).  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨ ɫɜɨʀɣ ɩɪɢɪɨɞɿ ɜɢɦɚɝɚє ɬɪɢɜɚɥɢɣ 
ɬɟɪɦɿɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɨ ɿɧɜɟɫɬɨɪ ɩɨɬɪɟɛɭє ɬɚɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɞɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɛɭɞɟ ɛɟɡɩɟɱɧɨ ɜɤɥɚɞɚɬɢ ɹɤ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɬɚɤ ɿ 
ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɣ ɚɛɨ ɡɚɥɭɱɟɧɢɣ. Ɍɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɜɤɥɚɞɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɣɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɜɥɚɫɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɬɢɦɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɳɨɛ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɨɩɟɪɚɰɿɹ) ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɰɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ, ɹɤɿ ɛ, 
ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɛɭɥɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɞɥɹ ʀɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ, – ɛɭɥɢ ɛ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ ɧɟɨɛɬɹɠɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ. əɤ ɬɿɥɶɤɢ ɭɦɨɜɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɡɚ ɿɧɲɢɯ ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɜ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭ ɚɛɨ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɬɢɫɶ ɚɛɨ 
ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɬɢ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɭɛ’єɤɬ 
ɩɨɱɢɧɚє ɩɨɲɭɤ ɛɚɥɚɧɫɭ ɦɿɠ ɜɢɝɨɞɚɦɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ, ɤɨɪɟɝɭɸɱɢ ɜɢɬɪɚɬɧɭ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɭ ɛɿɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ.  
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Ɍɭɬ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɝɨɜɨɪɢɬɢ, ɳɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɫɭɛ’єɤɬ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɛɨ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɜ ɬɿɧɶ, ɧɟ ɨɛɥɿɤɨɜɭє ɬɚ ɧɟ ɡɜɿɬɭєɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ 
ɩɪɨ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɬɟ ɬɚɤɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜ ɛɿɥɶɲɿɣ 
ɦɿɪɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟ ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ. Ɍɨɬɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɭ ɬɿɧɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɚɥɟ 
ɣ ɫɬɚɧɟ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ ɩɪɨ «ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ» ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ 
ɬɨɦɭ ɛɭɞɟ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɥɢɲɟ ɭ ɬɿ ɫɮɟɪɢ, ɞɟ ɦɨɠɧɚ ɲɜɢɞɤɨ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ 
ɜɤɥɚɞɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ.  
ɇɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɿɧɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɡɭɛɨɠɿɧɧɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɦɚɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɬɪɚɬɢ ɹɤ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɟɪɟɞ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɫɚɦɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɿ. Ⱦɨ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɤɪɢɡɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦ ɪɹɞ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ: ɧɚɞɦɿɪɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɫɤɥɚɞɧɚ ɬɚ ɮɿɫɤɚɥɶɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɧɟɞɿєɜɚ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɚ 
ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɬɨɳɨ. 
ɓɨɞɨ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɬɨ ʀɯ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ. Ⱦɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɫɬɚɧ, 
ɩɪɨɰɟɫ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ. Ɍɚɤ, ɩɨɜɿɥɶɧɢɣ ɬɟɦɩ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɶɤɭ 
ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɜ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɰɶɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɞɢɫɨɧɚɧɫɭ 
ɦɿɠ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɦɭɲɭє 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɜɡɚєɦɧɨʀ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ є ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ. əɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɭ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɪɢɧɤɨɜɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɹɤ ɡɚɝɪɨɡɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ 
ɧɚɧɨɪɿɜɧɹ – ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ ɨɬɠɟ, ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɛɚɡɢɫ, ʀɯɧɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɨɞɧɚ ɨɞɧɿɣ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɹɤ 
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ɬɿɧɿɡɚɰɿɹ, ɤɪɢɦɿɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ [10]. 
ɇɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɭɫɿɯ ɬɨɱɤɚɯ ɞɨɬɢɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ⱥɞɠɟ ɹɤɳɨ ɫɟɪɟɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ є ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɰɿɧɨɸ, 
ɞɥɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɞɥɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɥɚɞɧɨʀ ɪɟɧɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ, ɬɨ ɬɚɤɿ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɛɭɞɭɬɶ 
ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɿ ɠɨɞɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ ɰɿɥɶ ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ. 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɿ ɛ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ 
ɛɟɡɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɥɚɞɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɟɮɟɤɬ ɬɟɦɧɨʀ 
ɤɿɦɧɚɬɢ, ɤɨɥɢ ɤɨɠɟɧ ɫɭɛ’єɤɬ ɜ ɫɜɨʀɯ ɞɿɹɯ ɦɚє ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɿєɜɨɫɬɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ 
«ɦ’ɹɤɨʀ» ɦɨɞɟɥɿ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɬɿɧɿɡɚɰɿєɸ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɫɬɿ 
ɬɚ ɞɥɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɪɨɡɩɪɚɜɢ, ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɛɚɠɚɧɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, 
ɩɨɝɿɪɲɭɸɱɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɧɟɞɨɡɚɯɨɞɿɜ 
ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɩɪɨɜɨɤɭє ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɥɹɯɨɦ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɬɚ/ɚɛɨ ɧɟɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ʀʀ 
ɪɿɜɟɧɶ. 
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɨɬɭɠɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɚ ɧɚɪɚɡɿ ɧɚɜɿɬɶ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɿɜ 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ, ɡɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ 
ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɡɨɪɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɟɦɥɿ. ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ є ɮɨɪɦɨɸ ɩɪɨɹɜɭ «ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ» ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɤɨɥɢ ɞɟɪɠɚɜɧɚ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ є ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɛɟɡɦɟɠɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɡɛɢɬɤɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɡɛɢɬɤɢ – ɰɟ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɬɚɤɨʀ 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɹɯ 
ɿ ɤɨɪɭɩɰɿɹ. 
ɑɟɪɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿɡ ɛɨɤɭ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɛɟɧɟɮɿɰɿɚɪɚ – ɧɚɪɨɞɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɦɨɠɟ ɞɿɹɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɣ ɭ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɚɛɨ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ, ɹɤɢɦ ɡɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɤɜɨɬɧɢɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ ɩɪɚɜɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɥɸɞɢɧɭ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ (ɟɩɨɯɚ ɧɟɨɮɟɨɞɚɥɿɡɦɭ). Ʉɨɪɭɩɰɿɹ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ є 
ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɤɪɚɞɟɧɿ ɧɚ ɰɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ 
ɝɪɨɲɿ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ ɣɞɭɬɶ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɿɜ (ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ) 
ɬɚ ɁɆȱ [14] (ɦɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ). ɇɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ 
ɜɨɧɚ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɤɥɚɫɢɱɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ: ɡɚɤɭɩɿɜɥɹ ɡɚ ɡɚɜɢɳɟɧɢɦɢ 
ɰɿɧɚɦɢ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚ, ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɚ ɫɩɟɪɲɭ 
ɩɪɨɞɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɧɢɠɟɧɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ, ɨɩɥɚɬɚ ɧɟɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ, 
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ɜɥɚɫɧɟ ɪɨɡɤɪɚɞɚɧɧɹ ɦɚɣɧɚ [15]. 
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ є ɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ. ɉɪɨɬɟ 
ɞɿɸɱɟ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɹ, 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɫɿɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɞɿɣ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ ɡɚ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɿ ɩɪɚɜɢɥ [16], 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɢ «ɫɤɪɢɧɸ ɉɚɧɞɨɪɢ» ɪɟɜɿɡɿʀ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɞɜɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɨʀ ɞɚɜɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ, є 
ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ, ɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚє ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ. 
Ɍɿɧɶɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɩɪɚɜɢɥ ɝɪɢ, ɹɤɿ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɬɢɦɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɰɟ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ 
ɰɟ є ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɨɰɿɭɦɭ. ɇɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɪɟɝɭɥɸє 
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɩɪɨɬɢɞɿє ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɯɢɳɚє ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ, 
ɪɟɝɭɥɸє ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɬɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɫɬɜɨɪɸє ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɡɚɯɢɫɬɭ є ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɚɦɢ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɡɜɭɠɟɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɥɟɠɧɟ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɩɪɚɜɚ, 
ɫɜɨɛɨɞɚ ɬɚ ɥɟɝɤɿɫɬɶ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ, ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɚ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɛɭɞɟ ɨɛɪɚɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɚ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɿɧɶɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɳɢɦɢ. 
Ɉɞɧɚɤ ɤɨɪɭɩɰɿɹ, ɛɸɪɨɤɪɚɬɿɹ ɬɚ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɣ ɬɢɫɤ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ ɩɟɪɟɲɤɨɞɚ 
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɬɚ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜ ɬɿɧɶɨɜɭ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɪɿɜɟɧɶ ɹɤɨɫɬɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɿɧɞɟɤɫ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ ɬɚ ɿɧɞɟɤɫ ɫɜɨɛɨɞɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɧɚɞɚє Ɏɨɧɞ Heritage. ɐɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɤɨɥɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɲɤɚɥɢ ɜɿɞ 0 ɞɨ 100, ɞɟ 100 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ. 
Ɍɨɦɭ, ɱɢɦ ɜɢɳɿ ɰɿ ɿɧɞɟɤɫɢ, ɬɢɦ ɦɟɧɲɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɚ ɿɧɲɢɯ 
ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜ. 
Ⱥ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨ ɫɜɨʀɣ ɩɪɢɪɨɞɿ ɛɭɞɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɞɨɩɨɤɢ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ, ɬɨ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɭɦɨɜ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ: ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ – ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɚ ɫɩɨɤɭɫɚ 
ɣɬɢ ɜ ɬɿɧɶ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɬɿɧɿ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ, 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ȼ ɬɿɧɿ є ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɚ ɧɨɪɦɢ, ɫɜɨɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɜ ɬɚ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɨɳɨ. 
ɇɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɿɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɤɨɦɩɟɧɫɭєɬɶɫɹ ɭɦɨɜɚɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
Ɉɤɪɿɦ ɹɤɨɫɬɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ Ɏ. ɒɧɚɣɞɟɪ ɜɢɡɧɚɱɚє 
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ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣ – ɦɨɪɚɥɶ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɹɤ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ [17].  
Ɉɤɪɟɫɥɟɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɟɪɟɞ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪ, 
ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ 
ɡɧɢɠɭɸɱɢ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ:  
- ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ; 
- ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɬɿ ɜɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɿ ɦɟɧɲ ɱɭɬɥɢɜɿ ɞɨ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɟ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɥɢɜɚɧɶ ɡ ɛɨɤɭ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ 
ɪɢɧɤɿɜ ɚɛɨ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɭ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɸ, ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɹɤɨʀ ɫɬɜɨɪɸє 
ɡɚɯɢɫɧɿ ɭɦɨɜɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
- ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɞɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɝɚɥɶɦɭє ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.  
ȼɫɟ ɰɟ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɚɤɬɢɜɧɿ ɞɿʀ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɿɧɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɿ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɬɿɧɶɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ȼɚɪɬɨ 
ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɤɪɿɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɿɧɶ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭєɬɶɫɹ ɿ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ 
ɫɮɟɪɿ, ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɿɧɶɨɜɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɍɨɦɭ, ɤɨɥɢ 
ɣɞɟɬɶɫɹ ɦɨɜɚ ɩɪɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɮɟɪɭ, ɚɥɟ ɣ ɡɚɝɚɥɨɦ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿɸ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞ «ɛɚɬɨɝɚ ɬɚ ɩɪɹɧɢɤɚ», ɞɟ 
ɩɪɹɧɢɤɨɦ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɥɟɝɚɥɶɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɢ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɚ ɛɚɬɨɝɨɦ – 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɬɿɧɿ. Ɍɿɥɶɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜ, ɤɨɥɢ «ɰɿɧɚ 
ɥɟɝɚɥɶɧɨɫɬɿ» ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɛɭɞɟ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɨɸ ɡɚ 
«ɩɨɡɚɥɟɝɚɥɶɧɭ», ɫɭɛ’єɤɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɧɚ «ɫɜɿɬɥɨ». 
ȼɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ «ɫɜɿɬɥɨ» ɬɿɧɶɨɜɢɯ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɜɚɝɨɦɨɦɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɿ ɫɬɭɩɟɧɹ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɦɚɬɢɦɟ 
ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɞɥɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɦɿɰɧɟɧɧɸ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ 
[18]. 
əɤɳɨ ɬɢɫɤ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɿɞɟ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɜɫɹ 
ɭɫɩɿɯɨɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɞɟ ɣɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ 
ɿɞɟɨɥɨɝɿєɸ, ɬɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɚɩɚɪɚɬɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨ. Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɱɢɧɧɢɤɢ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ 
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ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ є ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɭɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚ ɦɟɠɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɨɯɨɞɿɜ, 
ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ, [19] ɬɨ ɞɨ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɡɧɢɡɢɥɢ ɛ ɪɿɜɟɧɶ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
1. ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɜ ɪɟɝɭɥɸɸɱɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɧɚɞ 
ɮɿɫɤɚɥɶɧɨɸ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɜɲɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ 
ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɮɿɫɤɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɹɤ ɮɚɤɬɨɪ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɝɚɥɨɦ. 
2. ɉɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ (ɟɤɫɩɨɪɬɧɟ, ɛɸɞɠɟɬɧɟ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ). 
3. ɉɨɞɨɥɚɧɧɹ ɬɿɧɶɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɢɬɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɜɠɟ ɧɚ ɦɢɬɧɢɰɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɞɟɤɥɚɪɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɧɚ ɬɨɣ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɧɢɠɱɿ ɦɢɬɚ, ɡɚ «ɫɩɪɢɹɧɧɹɦ» 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɋȻɍ, ɩɨɥɿɰɿʀ, Ⱦɟɪɠɩɪɢɤɨɪɞɨɧɫɥɭɠɛɢ ɬɚ Ƚɉɍ [20]. 
4. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ єɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ 3 ɪɿɜɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɳɨɞɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. 
5. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɭ ɤɚɦɩɚɧɿɸ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿʀ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɥɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡ ɛɨɤɭ ɧɚɣɦɚɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɥɟɝɚɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ. 
6. Ɉɛɦɟɠɢɬɢ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ ɤɭɩɿɜɥɹ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɤɨɲɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ 
ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ, ɧɟ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ; 
7. Ɋɟɚɥɶɧɟ ɿ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɟ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɞɨɡɜɿɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɣ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
8. Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɨʀ ɬɚ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɫɭɞɭ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɫɭɞɨɜɢɯ ɬɚ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿ ɫɭɞɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɿɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɞɿєɜɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ. 
9. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿєɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɣ 
ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ. 
10. ɉɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ (ɪɟєɫɬɪɿɜ) ɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɛɥɨɤɱɟɣɧ4. 
11. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɨɹɜɢ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪɚɯ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɿɪɚɦɿɞ). 
                                                            
4Ȼɥɨɤɱɟɣɧ (ɜɿɞ block — ɛɥɨɤ, chain — ɥɚɧɰɸɝ) – ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭє ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɩɢɫɿɜ, 
ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚє. 
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12. ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜ ɝɨɬɿɜɤɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
13. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇȻɍ, Ɇɿɧɮɿɧ ɬɚ ɎȽȼɎɈ ɜ 
ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɛɚɧɤɿɜ. 
14. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɸ, ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ɉɭɧɤɬɢ 5, 11, 12, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɜɨɸ ɦ’ɹɤɿɫɬɶ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɿєɜɢɦɢ ɜ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ, ɬɨɦɭ є ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ. ɓɨɞɨ ɬɚɤɨɝɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ ɹɤ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɚɦɧɿɫɬɿʀ ɬɿɧɶɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɟɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɬɨ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɬɥɿ 
ɬɨɬɚɥɶɧɨʀ ɧɟɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ.  
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɭɪɹɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɳɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ 
ɛɿɥɶɲ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ. ɍɫɩɿɲɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ 
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡ ɱɚɫɨɦ ɧɚɜɿɬɶ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɬɿɧɶɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɭ 
ɞɟɬɿɧɿɡɚɰɿɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ 
ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɚ ɣ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɭɫɭɧɟɧɧɸ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
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ȼɫɬɭɩ 
 
Ⱦɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ є: 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ, ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɫɬɶ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɤɭɪɫ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ, ɧɚ ɠɚɥɶ, 
ɡɪɨɫɬɚє) ɫɤɥɚɞɧɚ (ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚ, ɜɢɫɨɤɚ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɫɬɚɜɤɚɦɢ) ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɛɢɪɚє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɨɛɫɹɝɢ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɟɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɨɛɥɿɤ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ), ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ 
ɪɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɉɛɥɿɤɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: 
- ɱɿɬɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɮɨɪɦ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ) ɧɚ 
ɡɚɫɚɞɚɯ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ; 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɥɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɡ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɳɨɞɨ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ 
(ɡɛɨɪɿɜ); 
- ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɉɛɥɿɤ ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ 
ɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ (ɫɬɚɥɨɝɨ) ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
ɋɬɚɥɢɣ ɪɨ́ɡɜɢɬɨɤ (ɚɧɝɥ. Sustainable development) — ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɚɥɚɧɫɭ ɦɿɠ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɫɬɜɚ ɿ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ʀɯ 
ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭ ɿ ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɞɨɜɤɿɥɥɿ [4].  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɧɚ: 
ɦɿɤɪɨ-ɪɿɜɧɿ: ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ; 
ɦɟɡɨ-ɪɿɜɧɿ: ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɜɩɥɢɜɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ; 
ɦɚɤɪɨ-ɪɿɜɧɿ : ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ. 
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ȼɿɞɬɚɤ, ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɚ – ɰɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɪɶɨɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ: ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ 
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ); ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ); ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ). 
Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨʀ ɭ ɮɨɪɦɚɯ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ – ɛɚɡɨɜɿ ɬɚ ɩɨɯɿɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
Ȼɚɡɨɜɿ: 1. ȼɚɥɨɜɢɣ ɞɨɯɿɞ. 2. Ⱦɨɯɿɞ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.  
3. ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 4. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ ɦɚɣɧɚ (ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ).  
5. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɱɢɫɬɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ. 7. ɋɟɪɟɞɧɶɨɫɩɢɫɤɨɜɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ.  
8. ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. 9. ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣ 
ɡɛɢɬɨɤ). 
ɉɨɯɿɞɧɿ: 1. Ɏɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɚ ɬɚ ɮɨɧɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ. 2. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ.  
3. ɋɟɪɟɞɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ. 4. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ [1]. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ – ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɚɰɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ-ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɹɤɿɫɧɢɦɢ (V) 
ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ (VV) ɜɢɦɿɪɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
● ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɬɟɩɥɚ (VV); 
● ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ (VV); 
● ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɜɨɞɧɢɯ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ,(VV); 
● ɜɚɪɬɿɫɬɶ\ɨɛɫɹɝ ɜɿɞɯɨɞɿɜ (VV); 
● ɹɤɿɫɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (V); 
● ɨɰɿɧɤɚ ɲɭɦɿɜ, ɡɚɩɚɯɭ (V); 
● ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ (V) [7; 14]. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ – ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ʀɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ (ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɤɟɬ): 
- ɛɚɡɨɜɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɤɟɬ, ɚɛɨ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɤɥɚɞɟɧɨʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɡ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ (ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɭɝɨɞɢ; 
- ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɤɟɬ ɩɨєɞɧɭє ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɢɣ (ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɭ ɩɨɧɚɞ ɝɚɪɚɧɬɿʀ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ) ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɣ ɩɚɤɟɬɢ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɦɿɪɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ) [13]. 
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 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɫɶɨɝɨɞɧɿ є ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɨɜɢɯ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. Ɉɛɥɿɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ 
ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ (ɞɚɥɿ – ȱɋȻɈ) (ɬɚɛɥ. 1). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ  
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ 
ȱɋȻɈ 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɨɛɥɿɤ ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ 
Ɉɛɥɿɤ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ 
ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɡɚ 
ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ 
1 2 3 4 5 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ Ɂɨɜɧɿɲɧɿ, 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ Ɂɨɜɧɿɲɧɿ, 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿ, 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
Ɂɜɿɬɧɿɫɬɶ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ 
ɧɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧ
ɚ ɧɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ 
Ɉɛ’єɤɬ ɨɛɥɿɤɭ 
ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ\ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɜɢɬɪɚɬɢ, ɞɨɯɨɞɢ, 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɬɨɳɨ) 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ 
ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶ
ɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɧɢɤɿɜ 
ȼɚɪɬɿɫɧɿ, 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿ 
(ɨɛɦɟɠɟɧɨ) 
ȼɚɪɬɿɫɧɿ, 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿ, ɹɤɿɫɧɿ 
ȼɚɪɬɿɫɧɿ, 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿ, ɹɤɿɫɧɿ 
ȼɚɪɬɿɫɧɿ 
 
ɋɟɪɟɞ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ȱɋȻɈ – ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜ 
ɪɨɡɪɿɡɿ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɬɚ ɿɧ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ. ȼɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɨɫɬɚє ɩɢɬɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɛɥɿɤɭ ɹɤ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ, 
ɲɜɢɞɤɟ, ɨɛ’єɤɬɢɜɧɟ, ɚ ɝɨɥɨɜɧɟ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ 
ɡɚɩɢɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚɣɦɚє ɱɿɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ-ɨɛɥɿɤɨɜɰɿɜ Ƚɨɥɨɜɚ ɋ.Ɏ. [3], Ȼɭɬɢɧɰɹ Ɏ.Ɏ. 
[6], Ʌɟɝɟɧɱɭɤɚ ɋ.Ɏ. [6], ɉɭɲɤɚɪɹ Ɇ.ɋ. [12], Ɋɭɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ȼ.ɋ. [10] ɬɚ ɿɧ. 
ȼɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɢɧɤɨɜɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
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ɱɢɧɧɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɭ ɤɪɚɳɢɯ ɫɜɨʀɯ 
ɩɪɨɹɜɚɯ — ɰɟ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɱɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɚɥɟ 
ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɡɦɿɧɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɬɚɧɭ ɫɩɪɚɜ ɮɿɪɦɢ 
(ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɿɫɧɭє ɿɧɲɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɜ ɨɛɥɿɤɭ). 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɫɯɢɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɨɪɦɚɦ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɹɤɿɫɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ, 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦ ɱɢɧɧɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ) 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ, ɬɚɤɿ: 
-  fiddling the book — ɩɿɞɝɨɧɤɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɪɿɛɧɟɧɧɹ ɪɚɯɭɧɤɿɜ; 
- cooking the book — ɩɿɞɬɚɫɭɜɚɧɧɹ ɪɚɯɭɧɤɿɜ;  
- cosmetic reporting — ɤɨɫɦɟɬɢɱɧɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ; 
-  window dressing the account — «ɩɨɤɚɡɨɜɟ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ» ɪɚɯɭɧɤɿɜ [5].  
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜ ɡɚɯɿɞɧɿɣ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɱɚɥɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɹɤ «ɪɟɩɨɪɬɢɧɝ» – ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɹɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
[8]. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ» ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɛɭɞɶ ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ, 
ɹɤɢɣ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɚɛɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ. ȼ ɿɧɲɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ «ɩɪɢɩɚɫɭɜɚɧɧɹ» ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿɣ ɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɯɨɬɿɥɢ ɛ ɛɚɱɢɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿ (ɬɨɛɬɨ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɜɚɬɢ ɜ 
ɛɿɥɶɲ ɜɢɝɿɞɧɨɦɭ ɫɜɿɬɥɿ) [6].  
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɬɜɨɪɱɢɦ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ: ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɇɉɋȻɈ 1 «Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ», ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɮɨɪɦɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ – 
ɨɛɚɱɧɨɫɬɿ (ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɭ), ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɿɧ. [9]. 
ɉɨɝɨɞɠɭɸɱɢɫɶ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɩɪɨɮ. Ɇ.ɋ. ɉɭɲɤɚɪɹ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ – ɬɜɨɪɱɢɣ ɨɛɥɿɤ, ɹɤɢɣ ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɚɜɢɥ ʀɯ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɚɥɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ [12].  
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ɉɪɟɜɚɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɞ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɿɫɬɸ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ 
ɮɨɪɦɚɯ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜɟɞɟ ɞɨ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɱɢɧɧɢɦ ɨɛɥɿɤɨɜɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɚ 
ɨɬɠɟ – ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ȱɋȻɈ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɞɨɜɿɪɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɞɨ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɞɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  
Ɉɬɠɟ, ɛɿɥɶɲ ɜɢɜɚɠɟɧɢɦ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɹɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜ ȱɋȻɈ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɣɨɝɨ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɯ). ɋɟɪɟɞ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ: 
- ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɳɨ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬ; 
- ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɛɿɥɶɲɢɯ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɹɤ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ; 
- ɡɚɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɧɢɠɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɚ ɩɪɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
- ɡɚɧɢɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚɪɚɞɢ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ; 
- ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ; 
- ɲɬɭɱɧɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɨɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɬɚ 
ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɬɚ ɿɧ .  
ɋɟɪɟɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚɦ-ɨɛɥɿɤɨɜɰɹɦ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, 
ɡɚɜɞɹɤɢ «ɥɚɜɿɪɭɜɚɧɧɹ» ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɤɪɚɳɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ: 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿ (ɡɛɢɬɤɨɜɿ) ɩɟɪɿɨɞɢ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜ ɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɿɥɶɝɨɜɢɦ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ; 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɰɿɧ (ɪɨɡɰɿɧɨɤ), ɦɟɧɲɢɯ ɜɿɞ ʀɯ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ; 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɰɿɧɤɢ ɡɚɩɚɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ʀɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɠɭ ɡɚ ɰɿɧɨɸ, ɧɢɠɱɟ 
ʀɯ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɬɨɳɨ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɶɨɝɨɞɧɿ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ» 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɣɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɜɚɠɥɢɜɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ «ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ» ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɡɚ 
ɜɬɿɥɟɧɧɹ «ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɧɟɪɝɿʀ» (ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ 
ɟɮɟɤɬ – ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɜɿɞ ɡɥɚɝɨɞɠɟɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ). 
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚɤɢɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɛɭɞɟ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ 
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ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɋɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɟɪɟɡ: ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɸ ɿ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɸ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɨɛɥɿɤɭ; ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɟɜɿɞ'єɦɧɚ ɜ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ (ɞɚɥɿ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨʀ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ 
ɪɨɡɪɿɡɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɚɠɥɢɜɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɪɿɜɧɹɯ: 
 ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ: ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ є ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ; 
 ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ: ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɹɤɟ ɛ ɞɨɡɜɨɥɹɥɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ 
ɞɚɧɢɯ, ʀɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦɚɯ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ; 
 ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ: ɫɟɪɟɞ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚє ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
(ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɬ.ɞ. 
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ 
№ 
ɡ\ɩ 
Ɇɟɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɞɚɧɢɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ 
Ʉɥɚɫɢɱɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ Ʉɪɟɚɬɢɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ 
Ⱦɬ ɪɚɯ Ʉɬ ɪɚɯ Ⱦɬ ɪɚɯ Ʉɬ ɪɚɯ 
1 2 3 4 5 6 
1. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɞɨ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ  
    
1.1. ɋɩɢɫɚɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɿɜ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
«Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ»  
«ɇɟɪɨɡɩɨɞ
ɿɥɟɧɿ 
ɩɪɢɛɭɬɤɢ»
«Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ»  
«ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟ
ɧɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ» 
1.2. ɉɟɪɟɝɥɹɞ ɦɟɬɨɞɭ 
ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɭ 
ɫɭɦɧɿɜɧɢɯ ɛɨɪɝɿɜ ɡɚ 
ɦɢɧɭɥɢɣ ɪɿɤ ɦɟɬɨɸ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɦɿɪɭ  
  «Ɋɟɡɟɪɜ 
ɫɭɦɧɿɜɧɢɯ 
ɛɨɪɝɿɜ» 
«ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟ
ɧɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ» 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
1.3. ɋɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɨɰɿɧɤɢ 
(ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɜ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɚɯ) 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜ 
ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
  «Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ» 
«ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧ
ɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ» 
 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɟɠ ɧɟ ɩɪɢɯɢɥɶɧɚ ɞɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦɢ ɜɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ.  
ȼ 2003 ɪ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɮɟɞɟɪɚɰɿɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ (ɆɎȻ) ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɥɚ ɫɜɨє 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ «ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ: 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ», ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɞɚɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɨɡɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ. 
ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɆɎȻ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭє: 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ 
ɟɬɢɤɢ; ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ; ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɡ ɛɨɤɭ ɫɚɦɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ; ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ; ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɩɨɫɢɥɢɬɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɭ; ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɳɨɞɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɟɦɿɬɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɿɧ. [16]. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
Ɉɛɥɿɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɜɨєʀ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɟ, ɩɨɜɧɟ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɨɪɦɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɞɜɨɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ – ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɸɱɢɯ ɉɨɥɨɠɟɧɶ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ) 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɦɿɫɿʀ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɐɟ ɜɢɦɚɝɚє ɹɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɚɤ ɿ ʀɯ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ ʀʀ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ» ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ 
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ȽȺɊɆɈɇɂɁȺɐɂə ȻɍɏȽȺɅɌȿɊɋɄɈȽɈ ɍɑȿɌȺ ɂ ɈɌɑȿɌɇɈɋɌɂ ɉɈ 
ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɆ ɗɅȿɆȿɇɌȺɆ ɋ ɋɂɋɌȿɆɈɃ 
ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɕɏ ɋɑȿɌɈȼ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢɯ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɟɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɢɧɹɬɨ 
ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ. Ɉɧɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɬ. ɟ. ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɦɢɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ȿɞɢɧɫɬɜɨɦ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢɯ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ 
ɜɫɟɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɫɜɨɞɤɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ. ɍɱɟɧɵɟ  
Ⱥ. ɋ. Ȼɚɤɚɟɜ, Ⱥ. ɇ. Ʉɚɬɚɟɜ, Ɉ. Ɇ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɢɣ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɦɧɟɧɢɹ, ɱɬɨ 
«ɦɟɠɞɭ ɋɇɋ ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɦ ɭɱɟɬɨɦ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɨɛɳɟɝɨ, 
ɢɦɟɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɜ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ» [2, ɋ. 5]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɧɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɫɮɟɪɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ 
ɬɨɥɶɤɨ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɟɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɭɱɟɧɵɣ  
ɇ. ȼ. Ⱦɟɦɛɢɧɫɤɢɣ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ «ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɫɮɟɪɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ 
ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ — ɡɧɚɱɢɬ ɨɬɪɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [3, ɋ. 15]. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɥɨɜɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. 
ȼɚɥɨɜɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɬɚɤɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɬɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ). 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ. ȼɚɥɨɜɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ ɪɚɜɟɧ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɜɚɥɨɜɵɦ ɜɵɩɭɫɤɨɦ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɭɫɥɭɝ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɬ. ɟ. 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɱɟɬɟ «ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ (ɬɨɜɚɪɨɜ) ɢ ɭɫɥɭɝ, 
ɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɟɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ 
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ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɱɟɬɨɜ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɱɟɬɚ «ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ» 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥ. 1.  
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɗɤɨɧɨɦɢɫɬɵ ȼ. Ɏ. ɉɚɥɢɣ ɢ ȼ. ə. ɋɨɤɨɥɨɜ ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ 
«ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɜɨɣɧɨɣ 
ɡɚɩɢɫɢ, ɢ ɜɫɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɢɦ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɫɬɪɨɝɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɨ ɬɟɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ» [10, ɋ. 130]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɋɱɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɡɚ 2016 ɝ.  
ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ ɰɟɧɚɯ, ɦɥɧ ɪ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɋɭɦɦɚ Ɋɟɫɭɪɫɵ ɋɭɦɦɚ 
6. ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
99320,2 1. ȼɵɩɭɫɤ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɰɟɧɚɯ 
181334,0 
7. ȼɚɥɨɜɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɜ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɰɟɧɚɯ 
94949,0 2. ɇɚɥɨɝɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɵ 15512,7 
ɂɬɨɝɨ 194269,2 3. ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɵ 2577,5 
  4. ȼɚɥɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤ ɜ 
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɰɟɧɚɯ 
194269,2 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: [7] 
 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɲɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɚɯ 
ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɨɩɢɫɚɬɶ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɜ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ȼ. Ɏ. ɉɚɥɢɣ, «ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɬɟɪɠɧɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» [10, ɋ. 7], ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɚɬɪɚɬ 
ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɜɵɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɬɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ 
ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɛɵ ɩɨɥɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɢɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɫɱɟɬɨɜ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɧɵɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ.  
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ȼ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɩɥɚɧ ɫɱɟɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ ɞɜɨɣɧɨɣ ɡɚɩɢɫɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ 
ɛɚɡɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɱɟɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɥɚɧ 
ɫɱɟɬɨɜ — ɷɬɨ ɨɛɥɚɫɬɶ ɭɱɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɦɟɬɨɞɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ɨɫɧɨɜɨɣ ɭɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɧɚ 
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɱɟɬɚɯ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɜɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɷɬɨɣ 
ɰɟɥɢ ɜ ɩɥɚɧ ɫɱɟɬɨɜ, ɱɬɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɇɚɰɢɣ 1993 ɝ.  
Ɍɢɩɨɜɨɣ ɩɥɚɧ ɫɱɟɬɨɜ Ɏɪɚɧɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɚɥ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɥɚɧɚ ɫɱɟɬɨɜ ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɱɟɬɚ ɞɥɹ ɭɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ, 
ɧɚɪɹɞɭ ɫɨ ɫɱɟɬɚɦɢ ɭɱɟɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɫɜɹɡɭɸɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɦɟɠɞɭ ɦɢɤɪɨ- ɢ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
Ɉɛɳɢɣ ɩɥɚɧ ɫɱɟɬɨɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɦɟɬɨɞɚ «ɡɚɬɪɚɬɵ – ɜɵɩɭɫɤ», ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɥɚɭɪɟɚɬɨɦ ɇɨɛɟɥɟɜɫɤɨɣ ɩɪɟɦɢɢ 
ȼ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɵɦ. Ɇɟɬɨɞ «ɡɚɬɪɚɬɵ – ɜɵɩɭɫɤ» ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɡɧɵɦɢ, ɧɨ ɫɨɢɡɦɟɪɢɦɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɬɪɚɬ, ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ — ɧɚ 
ɛɚɡɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɬɟɣ ɡɚɬɪɚɬ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɟɫɬɢ ɭɱɟɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɚ ɫɱɟɬɨɜ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜ 
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɫɬɪɚɧɵ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɵɩɭɫɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɥɨɝɢɱɧɨ ɫɨɱɟɬɚɹɫɶ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ. 
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɩɥɚɧɵ ɫɱɟɬɨɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ. 
ȼ ɍɤɪɚɢɧɟ ɭɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɜɫɟ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ ɉɥɚɧɟ ɫɱɟɬɨɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɫɫ ɫɱɟɬɨɜ 8 «Ɂɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ». ɋɱɟɬɚ ɷɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ — 80 
«Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ», 81 «Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ», 82 «Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ», 83 «Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ», 84 «ɉɪɨɱɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ» — ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɚɫɯɨɞɚɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. ɋɱɟɬɚ 9 ɤɥɚɫɫɚ «Ɂɚɬɪɚɬɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ o ɪɚɫɯɨɞɚɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɋɚɥɶɞɨ ɫɱɟɬɨɜ 8 ɤɥɚɫɫɚ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɦ ɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɜ 
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ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ ɫɨ ɫɱɟɬɨɦ 23 «ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ» ɢ ɫɱɟɬɚɦɢ 9 ɤɥɚɫɫɚ «Ɂɚɬɪɚɬɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [8]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɩɥɚɧɚ ɫɱɟɬɨɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ 
ɭɱɟɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɚɫɯɨɞɚɯ ɩɨ 
ɨɛɵɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɟɞɟɬɫɹ ɥɢɛɨ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ 20-29, ɥɢɛɨ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ 
20-39. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɱɟɬɚ 20-29 ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɫɬɚɬɶɹɦ, ɦɟɫɬɚɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ); ɫɱɟɬɚ 30-39 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɭɱɟɬɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɭɱɟɬɚ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɫɬɚɬɶɹɦ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɨɬɤɪɵɜɚɟɦɵɯ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɫɱɟɬɨɜ. ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɱɟɬɨɜ 
20-39 ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɭɱɟɬɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ [9].  
ȼ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɧɟ ɜɟɞɟɬɫɹ [4]. Ⱦɨ 2012 ɝɨɞɚ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɫɱɟɬɨɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ 
ɭɱɟɬɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ɇɢɧɮɢɧɚ ɊȻ ɨɬ 30.05.2003 № 89, ɭɱɟɬ 
ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɵ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɜɟɫɬɢ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ, ɯɨɬɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɚ ɤɚɥɶɤɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ - ɩɨ ɫɬɚɬɶɹɦ ɡɚɬɪɚɬ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ, ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɜɧɟɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ III 
ɪɚɡɞɟɥ «Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ» ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɥɚɧɚ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ ɫɱɟɬɨɜ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ, 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɫɱɟɬɚɦ ɩɟɪɜɨɝɨ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɡɚɬɪɚɬ) ɢ ɫɭɛɫɱɟɬɚɦ ɜɬɨɪɨɝɨ (ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɚɠɞɵɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ) ɩɨɪɹɞɤɨɜ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɭɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɫɱɟɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɬɚɛɥ. 2.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
ɋɱɟɬɚ ɞɥɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɱɟɬɚ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɫɱɟɬɚ 
1 2 
Ɋɚɡɞɟɥ 3. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ Ɋɚɡɞɟɥ 3. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɉɨɞɪɚɡɞɟɥ 3.1. «Ɂɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ» 
20 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 30 ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ 
21 ɉɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
31 ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɭɫɥɭɝɢ 
23 ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 32 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɬɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ 
25 Ɉɛɳɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 33 Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ 
26 Ɉɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 34 Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2 
28 Ȼɪɚɤ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 35 ɇɚɥɨɝɢ ɢ ɫɛɨɪɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
29 Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
36 ɉɪɨɱɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 
 38 Ɉɫɬɚɬɤɢ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
 39 Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ 
 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɫɵɪɶɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɬɨɩɥɢɜɚ, ɭɫɥɭɝ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ, 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ, ɨɯɪɚɧɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɭɦɦɵ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ 
ɩɥɚɬɵ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɭɦɦɵ ɡɚɬɪɚɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɞɟɛɟɬɟ ɫɱɟɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɂɚɬɟɦ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 
ɫɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɱɟɬ 39 «Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ» ɫ ɤɪɟɞɢɬɚ 
ɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɟɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɩɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ɡɚɬɪɚɬ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ 
ɭɱɟɬɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɚɬɪɚɬ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ 
«ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ» ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɢ «ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ». Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɡɚɬɪɚɬ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɟ ɫ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɫɱɟɬɚ «ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ». ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɭɦɦɚ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ 
«ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ» ɢ «ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ» ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ «ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ», 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ «ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ» ɫɱɟɬɚ «ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ». Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜɚɥɨɜɨɣ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, 
ɱɢɫɬɨɣ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ. 
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɫɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɛɚɡɭ ɞɥɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɧɚ ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɟ, ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ ɢ ɭɫɥɭɝ 
[13]. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɦ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɩɨ 
ɦɟɬɨɞɭ ɞɜɨɣɧɨɣ ɡɚɩɢɫɢ, ɚ ɧɟ ɱɟɪɟɡ ɜɵɛɨɪɤɭ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɚɭɞɢɬɭ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɬɶ 
ɨɲɢɛɤɢ ɢ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɪɢɫɤɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.  
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ, ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɥɚɧ ɫɱɟɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɬ: 
‒ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɤ ɢ 
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ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɨɤ ɫ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɟ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɵ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɚ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɱɬɨ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɛɨɥɟɟ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ; 
‒ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, 
ɧɨ ɢ ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɚɯ; 
‒ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɮɨɪɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɧɹɬɧɨɣ ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ.  
Ⱥɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɧɚ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɟ, ɩɪɢ 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɧɚ ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ, ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɛɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɜɨɣɧɨɣ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɫɱɟɬɨɜ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɧɚ 
ɫɱɟɬɨɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɸ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ.  
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ 
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɟ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɟ. ɉɨɫɥɟɞɧɸɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɟɝɨ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɹ [12]. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ 
ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɧɚɪɨɞɧɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɨ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ — ɨɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɞɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɗɬɨ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶɸ ɨ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɧɚ ɦɢɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
‒ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ ɨɬɱɟɬɚɯ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɥɠɧɚ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɨɛɳɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; 
‒ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɟɞɢɧɵɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɟɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɚ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɟ, ɬ. ɟ. ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɜɨɣɧɨɣ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɫɱɟɬɨɜ, ɱɬɨ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɭɱɟɬɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɥɸɛɨɝɨ ɢɡ 
ɭɪɨɜɧɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ; 
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‒ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɨɪɨɬ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɬɨ ɥɸɛɨɣ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ 
ɧɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɪɚɠɚɬɶɫɹ ɫ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɦɵ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɨ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ». ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɭɸ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɨ 
ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ ɦɟɬɨɞɚ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ 
ɜɡɚɢɦɨɭɜɹɡɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɜ ɭɞɨɛɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ 
ɦɢɤɪɨ- ɢ ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɹɯ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɨ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɤɨɪɟɟ ɭɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ, ɱɟɦ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ. ȼ ɧɟɣ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɢɯ ɨɫɬɚɬɤɢ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɜɢɞɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ 
ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɦɢɤɪɨ- ɢ ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɹɯ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɚ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɶ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɹ.  
ɇɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ 
ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ:  
‒ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ 
ɪɚɡɪɟɡɚɯ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɟɬɨɞɨɦ «ɡɚɬɪɚɬɵ-ɜɵɩɭɫɤ» ɢ 
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ; 
‒ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɨɫɬɚɬɤɚɯ, ɜɵɩɭɫɤɟ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɡɚɬɪɚɬɚɯ 
ɧɚ ɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɨɰɟɧɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ; 
‒ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɚɞɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɟɬɚ ɩɭɬɟɦ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɮɨɪɦ; 
‒ ɫɜɟɪɤɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɢɦɟɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ, 
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɞɨɯɨɞɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ 
ɫɨɫɬɚɜ ɝɨɞɨɜɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɨɬɜɟɱɚɸɳɭɸ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ ɫɱɟɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
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ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɜɩɨɥɧɟ ɪɚɡɪɟɲɢɦɚ. 
ȼɫɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɭ «Ɉ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ 
ɭɱɟɬɟ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ» ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɭɸ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɩɨ ɟɞɢɧɵɦ 
ɬɢɩɨɜɵɦ ɮɨɪɦɚɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɵɩɭɫɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, 
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ. ȼ 
ɰɟɥɹɯ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɫɱɟɬɨɜ ɢ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ 
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹ ɤ ɝɨɞɨɜɨɦɭ ɨɬɱɟɬɭ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɜɟɫɬɢ ɨɬɱɟɬ ɨ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ:  
‒ ɜɵɪɭɱɤɭ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɧɚɯ; 
‒ ɩɪɢɪɨɫɬ (ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ) ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɝɨɬɨɜɨɣ ɢ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɧɚɯ;  
‒ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨ, ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɫɜɟɪɤɭ 
ɭɱɟɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ;  
‒ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɚɤɰɢɡɵ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɭɩɥɚɬɟ ɜ 
ɛɸɞɠɟɬ; 
‒ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɵ.  
Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥ. 3.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ ɤ ɝɨɞɨɜɨɦɭ ɨɬɱɟɬɭ «Ɉɬɱɟɬ ɨ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ» 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɋɭɦɦɚ, 
ɪɭɛ. 
1 2 3 4 
Ɍɟɤɭɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ: 
8.ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ 
 
566380 
1. ȼɵɪɭɱɤɚ (ɧɟɬɬɨ) ɨɬ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɪɚɛɨɬ, 
ɭɫɥɭɝ) ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɧɚɯ 
982528 
9.ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ 
46693 2. ɉɪɢɪɨɫɬ (ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ) 
ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
-5632 
10.Ɂɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ 217193 3. ɉɪɢɪɨɫɬ (ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ) 
ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ 
54949 
11.Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ 
75149 4. ɉɪɢɪɨɫɬ (ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ) 
ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɣ, ɧɨ 
ɧɟɨɩɥɚɱɟɧɧɨɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ) 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 3 
12. Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ 25296 5. ɂɬɨɝɨ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ 1031845 
13. ɇɚɥɨɝɢ ɢ ɫɛɨɪɵ ɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɵ 
8662 6. ɇɚɥɨɝɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɜɫɟɝɨ 27030 
14. ɂɬɨɝɨ ɡɚɬɪɚɬ 939373 ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
Ⱥɤɰɢɡɵ 
 
27030 
15.ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɚɹ 
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ  
(ɫɬɪ. 5-ɫɬɪ. 8-ɫɬɪ. 9) 
418722 7. ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ 
ɭɫɥɭɝɢ 
- 
16.Ⱦɨɛɚɜɥɟɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɧɚɯ  
(ɫɬɪ. 15+ɫɬɪ. 6-ɫɬɪ. 7) 
445802   
 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɢɦɟɬɶ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛɚɯ ɚɧɚɥɨɝ ɫɱɟɬɚ «ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ» ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ.  
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢɥɢ ɫɟɤɬɨɪɨɜ. ȼ ɷɬɨɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ 
ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ ɞɥɹ ɭɱɟɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫ ɧɟɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɫɬɚɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ 
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ. ɋɟɣɱɚɫ ɧɟɥɶɡɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɥɢɲɶ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ. ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɦɟɠɞɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɦ ɭɱɟɬɨɦ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɱɟɬɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɲɢɪɨɤɨɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜ, ɧɚɭɱɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɢ 
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ.  
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IMPROVEMENT OF THE ACCOUNTING AND FINANCIAL 
REPORTING SYSTEM IN UKRAINE CONSIDERING THE 
REQUIREMENT OF INTERNATIONAL STANDARDS AND 
THE LEGISLATION OF THE EUROPEAN UNION 
 
Formulation of the problem. Ukraine, on the way to aspire to become a 
member of the European community, directs its efforts to harmonize domestic 
legislation with the legislation of the European Union, including in the field of 
accounting. Prior to the adoption of the latest amendments to the Law of Ukraine 
«On Accounting and Financial Reporting in Ukraine», the harmonization of 
domestic accounting legislation with the regulations of the European Union took 
place only with the introduction of IFRS with national specifics. 
Nevertheless, the proper implementation by Ukraine of the Association 
Agreement with the European Union included the inclusion of a number of key 
provisions of the EU Directive No 2013/34/EU in the Law of Ukraine «On 
Accounting and Financial Reporting in Ukraine». The adopted Directive adds a 
number of inconsistencies with international standards, requiring amendments to 
the national accounting standards (standards) developed on the basis of IFRS. 
Analysis of recent research and publications. Problems of implementation of 
the EU legislation in the field of accounting in the legislative field of Ukraine are 
devoted to the scientific works of many scholars. Among them, K. Bezverkhiy, 
S. Golov, S. Zubilevich, O. Malyshkin, T. Marenych, A. Ozeran, N. Gura [1-4; 8; 
11; 13; 14] should be noted. The authors analyze the provisions of the EU Directive 
No. 2013/34/EU, highlighting issues that may arise when implementing it in 
national accounting law. However, scientists do not pay close attention to the 
analysis of European legislation in the field of accounting in terms of its 
application in Ukraine, taking into account the peculiarities of the implementation 
of IFRS in our country. 
The purpose of the study is to summarize the main differences between the 
provisions of the EU Directive No. 2013/34/EU, IFRS and (NAS(S)) and the 
definition of proposals for Ukraine in the area of harmonization of accounting and 
financial reporting legislation to the European Union and IFRS. 
Presenting main material. International accounting and financial reporting 
standards became part of national legislation at the beginning of accounting reform 
when the first (NAS(S)) was adopted. In the «pure» form of the IFRS in Ukraine 
began to be applied from 2011, and annually the range of financial reporting 
providers according to international standards is expanding. 
To date, open questions remain: timely publication of the official translation 
of current IFRSs on the website of the Ministry of Finance of Ukraine; the 
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appropriateness of the use of IFRS by other enterprises; comparability of the data 
of financial statements prepared for (NAS(S)) and IFRS by different economic 
entities, etc. 
Improving the accounting system in Ukraine should take into account not 
only the requirements of international standards, but also the legislation of the 
European Union. In order to bring the norms of the national legislation in the field 
of accounting and auditing in line with the requirements of the EU Directive No 
2013/34/EU in 2017, amendments to the Law of Ukraine «On Accounting and 
Financial Reporting in Ukraine» were adopted. By this time, according to S. Golov, 
the measures taken in the direction of adaptation of the legislation of Ukraine in the 
field of accounting to the EU regulations were confined to the introduction of 
IFRS, ignoring the EU Directives [3, p. 4]. 
A critical analysis of the main provisions of the EU Directive No. 
2013/34/EU allowed some generalizations to be made. For the purposes of drawing 
up, presenting and publishing financial statements and consolidated financial 
statements, the Directive establishes new criteria for the classification of 
enterprises. EU Member States may set limit values for criteria exceeding the 
values foreseen for certain categories of undertakings by the Directive. However, 
these limit values should not exceed the established limits (Table 1). 
 
Table 1 
Categories of enterprises and groups 
in accordance with the EU Directive No 2013/34/EU [4] 
Category 
Criteria 
(provided that at least two of the three criteria are 
met) 
balance 
currency 
net turnover 
the average number 
of employees 
employed during the 
fiscal year 
1.  2.  3.  4.  
Enterprises: 
micro 
Up to 350 
thousand 
euros 
Up to 700 
thousand euros 
Up to 10 people 
small 
Up to 4 
million euros, 
max. 6 million 
euros 
Up to 8 million 
euros, max. 12 
million euros 
Up to 50 people 
medium-sized 
Up to 20 
million euros 
Up to 40 
million euros 
Up to 250 people 
large  
More than 20 
million euros 
More than 40 
million euros 
More than 250 people 
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table 1 continuation 
Groups of 
enterprises: 
small 
Up to 4 
million euros, 
max. 6 million 
euros 
Up to 8 million 
euros, max. 12 
million euros 
Up to 50 people 
medium-sized 
Up to 20 
million euros 
Up to 40 
million euros 
Up to 250 people 
large  
More than 20 
million euros 
More than 40 
million euros 
More than 250 people 
 
Depending on the size of enterprises, the differentiation of financial reporting 
requirements is presented in the EU Directive No. 2013/34/EU. For small 
businesses, it is possible to draw up reduced balances and reports on profit and 
losses, and for medium-sized enterprises, reduced reports on profit and losses. The 
content of the notes to the financial statements for all enterprises is regulated, 
additional disclosure is provided for medium-sized and large enterprises with a 
state-owned shareholding, and separately for large enterprises and state-owned 
enterprises. 
The Directive for all enterprises, including entities of public interest, sets out 
the forms of annual financial statements in the balance sheet, report on profit and 
losses and forms of notes to the financial statements. At the same time, EU 
Member States may require enterprises, other than small enterprises, to include 
other reports in addition to the listed in the annual financial statements. Of course, 
most practicing accountants are reluctant to reduce the number of forms of 
financial reporting, but this issue needs to be balanced and consistent. 
It is necessary to take into account the needs of financial information of 
already formed groups of users for the effective regulation of the activities of 
business entities at all levels of management. 
For all categories of enterprises, EU Directive No. 2013/34/EU provides for 
the preparation of a management report, which should include a reliable overview 
of the development, performance and state of the enterprise, as well as a 
description of the main risks and uncertainties that it encounters. 
The review should include a balanced and comprehensive analysis of the 
development, performance and state of the enterprise, taking into account its size 
and complexity of its economic activity. The analysis may include both financial 
and non-financial key performance indicators that relate to a particular area of 
activity, including information on environmental and personnel issues. 
Small enterprises may be exempted from the obligation to prepare 
management reports, provided that they will be required to provide information in 
the notes to the financial statements regarding the acquisition of their own shares 
by the company. EU Member States may exempt small and medium-sized 
enterprises from the obligation to submit non-financial information. 
State-owned enterprises subject to the legislation of a EU Member State and 
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transferable securities admitted to trading on a regulated market in any EU Member 
State (investment firms) must submit a corporate governance statement in the 
management report. The report on corporate governance should be isolated in a 
separate section of the management report or in a separate report. 
The directive defines the requirements for the preparation of consolidated 
financial statements and the consolidated management report for a parent 
enterprise. At the same time, small groups of enterprises are exempted from 
reporting obligations, except in cases where any affiliated enterprise is a state-
owned enterprise. And medium-sized enterprise groups may not have these types 
of reporting. 
Disclosure of these annual financial statements and management report must 
be made by enterprises within a period which should not exceed 12 months from 
the balance sheet date, together with a conclusion provided by an official auditor or 
an audit firm. However, EU Member States may exempt enterprises from the 
obligation to publish a management report if a copy of the whole or a separate part 
of this report can be obtained at the first request and the price of such copy does not 
exceed the administrative costs of its production.  
Small enterprises may be exempted from disclosure of their profit and loss 
reports and management reports. Medium-sized enterprises may only publish 
reduced balances. If the annual financial statements are not publicly disclosed in 
the short version of these financial statements, then no audit opinion is required. 
Large enterprises and all state-owned enterprises operating in the extractive 
industry or harvesting forests in indigenous forests must compile and publish a 
report on annual payments to governments. If the payment made by one single 
payment or several coupled payments is less than 100,000 euros during the fiscal 
year, then it is optional to account for the report. 
The main changes in the domestic legislation in the field of accounting are as 
follows. Obligatory reporting on IFRS will be 2019 for enterprises that carry out 
activities for the extraction of minerals of national importance and enterprises of 
public interest. The latter, in particular, include financial institutions and large 
enterprises. 
At the same time for the accounting and financial reporting, a new 
classification of enterprises is foreseen. The size of an enterprise depends on three 
criteria for valuation: the book value of assets; net income from sales of products 
(goods, works, services); the average number of employees (Table 2). Depending 
on the size of the enterprises, a set of financial statements and a list of items that it 
will have to disclose will vary. 
An entity may fall into one or another group of enterprises (micro-
enterprises, small, medium-sized and large enterprises), provided that its indicators, 
at the date of the annual financial statements for the year preceding the reporting, 
meet at least two of the criteria. 
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Table 2 
Groups of enterprises in accordance with the Law of Ukraine «On Accounting 
and Financial Reporting in Ukraine» dated 16.07.1999 No. 996-XIV [7] 
Group of 
enterprises 
Criteria 
(provided that at least two of the three criteria are 
met) 
book value of 
assets 
net income from 
sales of products 
(goods, works, 
services) 
average 
number of 
employees 
micro-enterprises  
Up to 350 
thousand euros 
Up to 700 
thousand euros 
Up to 10 people 
small  
Up to 4 million 
euros 
Up to 8 million 
euros 
Up to 50 people 
medium-sized 
Up to 20 million 
euros 
Up to 40 million 
euros 
Up to 250 people 
large  
More than 20 
million euros 
More than 40 
million euros 
More than 250 
people 
 
An important innovation in the Law of Ukraine «On Accounting and 
Financial Reporting in Ukraine» is the separation for the purpose of accounting and 
financial reporting of enterprises of public interest. These include: issuers of 
securities whose securities are admitted to stock trading; banks and insurers; non-
state pension funds (except those belonging to micro and small enterprises); other 
financial institutions (other than those belonging to micro- and small enterprises), 
large enterprises. 
Such enterprises for accounting should necessarily create an accounting 
service headed by a chief accountant, which will consist of at least two persons. At 
the same time, the main accountant can be only a person: with full higher economic 
education; with experience in finance, accounting and taxation at least three years; 
without unpaid or unclaimed conviction for committing a crime against property 
and in the sphere of economic activity. 
The most significant changes were the procedure for compiling and 
submitting financial statements. For micro enterprises, small enterprises, non-profit 
associations and representations of foreign business entities, except for those 
obliged to prepare financial statements in accordance with international standards, 
the financial statements are reduced in terms of financial statements in the 
composition of the balance sheet and the statement of financial results. 
In accordance with the requirements of IFRS, financial statements should be 
compiled on the basis of taxonomy of financial statements, which provides for the 
composition of the articles and indicators of the financial statements and their 
elements that are subject to disclosure. The taxonomy of financial reporting will be 
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approved by the Ministry of Finance of Ukraine as a body that ensures the 
formation and implementation of state policy in the field of accounting. 
Domestic enterprises will add new forms of reporting – a management report 
and a payment report in favor of the state. Management report – a document that 
contains financial and non-financial information that characterizes the state and 
prospects of enterprise development and reveals the main risks and uncertainties in 
its activities. Such review should include a balanced and comprehensive analysis of 
the development, performance and state of the enterprise, taking into account its 
size and complexity of its economic activity. 
The analysis may include both financial and non-financial key performance 
indicators that relate to a particular area of activity, including information on 
environmental and personnel issues. From the submission of this report, micro and 
small enterprises have been released. And medium-sized enterprises have the right 
not to display non-financial information in the management report. 
Statement of Payments for the State – a document that contains detailed 
information on taxes, fees and other payments by enterprises payable in favor of 
the state in accordance with the law. It will be submitted by enterprises which 
activity is connected with extraction of minerals of the national importance, and at 
the same time they are of public interest. Today, the composition and form of the 
two reports are not officially approved. 
 
Conclusions 
 
As you can see, many of the provisions of EU Directive No. 2013/34/EU 
have been taken into account in the Law on Accounting. At the same time, the 
adoption of this directive has led to additional discrepancies with IFRS. In turn, 
National Accounting Statement (Standard) differ significantly from IFRS. 
In accordance with the Association Agreement between Ukraine and the EU, 
legislation on accounting and financial reporting needs to be modernized, which 
should be based on the provisions of this Directive. Necessary is a significant 
upgrade of existing NAS(S). Implementation of the Directive in the legislative field 
of Ukraine will ensure the elimination of disagreements between NAS(S) and 
IFRS, taking into account the requirements of this Directive, will improve the 
quality and transparency of financial reporting, which will positively influence the 
activation of investment attraction, the entrance to the world capital markets. 
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ȱɧɧɚ ɋɢɫɨєɜɚ, Ɉɤɫɚɧɚ Ȼɚɥɚɡɸɤ, ȼɿɤɬɨɪ ɉɢɥɹɜɟɰɶ 
 
 
ɄɊȿȺɌɂȼɇɂɃ ɈȻɅȱɄ:ɌȼɈɊɑɂɃ ɉȱȾɏȱȾ ɑɂ ɒȺɏɊȺɃɋɌȼɈ? 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
Ɉɞɧɿєɸ ɿɡ ɧɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɭ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ. Ɉɞɧɚɤ ʀɯ ɧɨɜɢɡɧɚ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɞɚɧɨʀ 
ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɡɭɦɨɜɥɸє ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ. Ɂɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɯɨɱɚ ɞɚɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ 
ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɣɨɝɨ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɨɛɥɿɤɨɜɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɮɟɪɿ 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɩɟɪɟɞ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɦ ɨɛɥɿɤɨɦ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿɡ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ ɦɚɣɧɨɜɢɣ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɦɚɝɚє ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɠɨɪɫɬɤɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɹɤɟ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɜ ɩɥɚɧɨɜɿɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɩɨɡɛɚɜɥɹє ɣɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ɉɛɥɿɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɬɢɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɡɚɫɨɛɨɦ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɨɦɭ ɿɫɧɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ (ɪɢɫ. 1).  
ɇɚ ɞɿєɜɿɫɬɶ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ: 
1) ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ʀɯ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
2) ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ;  
3) ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
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Ɋɢɫ. 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɿɜ [6, ɋ. 88] 
 
Ɉɬɪɢɦɚɧɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ:  
1) ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ;  
2) ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɡɚɯɨɞɿɜ;  
3) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɚ ɫɩɟɤɬɪɨɦ 
ɫɮɟɪ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
4) ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɿɫɧɨ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɦɚє ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ: 
1) ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɞɚɧɢɯ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ;  
2) ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɹɤɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;  
3) ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
4) ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɬɚ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
 Ʉɭɬɟɪ Ɇ.ȱ. ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɢɧɢɤɚє ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ, ɨɤɪɿɦ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɜɢɩɥɚɬɚ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ), ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɩɨɱɢɧɚє 
ɪɨɛɢɬɢ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭɦɨɜ ɚɛɨ ɧɟɿɫɧɭɸɱɢɯ ɭ 
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɩɨɞɿɣ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɚɛɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɧɚɤɥɚɞɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ) ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɞɥɹ 
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ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. «əɤ ɬɿɥɶɤɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɪɨɛɢɬɶ 
ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɱɟɜɢɞɧɿ ɮɚɤɬɢ, – ɡɚɡɧɚɱɚє Ɇ.ȱ. Ʉɭɬɟɪ, – 
ɜɢɧɢɤɚє ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɥɹ ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɸɱɢ ɜɥɚɫɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, 
ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɨɛɥɿɤɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɰɿɥɿ, ɹɤɿ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶɫɹ (ɚɛɨ ɧɟ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶɫɹ) 
ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɛɨɪɭ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ» [7, ɋ. 542-543]. 
ɉɪɨɬɟ, ɱɢ є ɩɨɧɹɬɬɹ «ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ» ɬɚ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ» 
ɬɨɬɨɠɧɢɦɢ? 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɿɸɱɨʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ 
ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɟɪɦɿɧ «ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ» ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ 1999 ɪ. 
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ» [4]. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɝɟɧɟɡɢɫ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɧɚɥɿɱɭє ɧɟ ɨɞɢɧ ɞɟɫɹɬɨɤ ɪɨɤɿɜ. Ɍɚɤ, ɜ ɩɪɚɰɿ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ȿ.ɋ. ɏɟɧɞɪɢɤɫɟɧɚ, 
Ɇ.Ɏ. ɜɚɧ Ȼɪɟɞɚ ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɟɪɲɚ ɫɩɪɨɛɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ (ɡ ɹɤɢɦ ɨɬɨɬɨɠɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɰɿɣ ɩɪɚɰɿ ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ) 
ɜ ɋɒȺ ɛɭɥɚ ɳɟ ɜ 1929 ɪ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ є ɩɪɚɰɹ 
Ɉ.Ɏ. Ɇɭɯɿɧɚ «Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɋɒȺ» (1965 ɪ.), ɜ ɹɤɿɣ 
ɚɜɬɨɪ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɛɥɿɤɨɜɚ 
ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɦɚє 5 ɪɿɜɧɿɜ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 2). 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ 
ɞɭɯɭ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɞɜɨɯ ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
- ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
Ɇɟɬɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ – ɰɟ ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɡɚɩɢɬ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ 
ɧɢɠɱɨɝɨ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ 
ɨɛɥɿɤɨɜɰɿɜ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ. 
Ɂɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɯɨɱɚ ɞɚɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɨɛɥɿɤɨɜɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɋ.Ɏ. Ƚɨɥɨɜ, Ɉ.Ⱥ. Ɂɚɛɛɚɪɨɜɚ, ɋ.Ɏ. Ʌɟɝɟɧɱɭɤ, ɑ.ȼ. Ɇɚɥɮɨɪɞ, 
ɋ.Ɇ. Ɇɿɳɟɧɤɨ, Ɇ.Ɋ. Ɇɟɬɶɸɫ, Ɇ.ɋ. ɉɭɲɤɚɪ, Ɉ.Ⱥ. Ʌɚɝɨɜɫɶɤɚ, ȼ.Ⱥ. Ʉɭɥɢɤ [3; 9; 
1; 11; 12; 8; 6] ɬɚ ɿɧ.  
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1 – ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
2 – ɝɚɥɭɡɟɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ; 
3 – ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ (ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ) ɪɿɜɟɧɶ; 
4 – ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ (ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɣ) ɪɿɜɟɧɶ; 
5 – ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
1-5 
1-4 
1-2-5 
(1-2-4) 
 
1-3-5 
(1-3-4) 
1-2-3-5 
(1-2-3-4) 
1-2-3-4-5 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ; 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɫɨɸɡɨɦ); 
ɫɜɿɬɨɜɚ (єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ) ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ; 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ 
GAAP); 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ 
(ɫɜɿɬɨɜɢɯ) ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ; 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɡ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
 
ɍ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜɨɧɢ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɮɟɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɡɜ’ɹɡɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɸ ɟɬɢɤɨɸ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɟɬɢɤɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɩɨɲɭɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɹɤ ɮɨɪɦɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ, ɣɨɝɨ 
4 
2  3 
1  5 
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ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɤɚɧɞɚɥɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ.  
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɩɨɫɬɚɧɨɜ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɚɤɬɿɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, 
Ƚɨɥɨɜɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ.  
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɿɬɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ – 
ɧɟɜɿɞ’єɦɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɚɥɟ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɟɫɶ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ. Ɉɛɥɿɤ – ɰɟ ɦɿɫɬ, ɹɤɢɣ ɩɨєɞɧɭє ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɿ ɩɪɚɜɨ, ɬɨɦɭ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɱɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɜɢɫɬɭɩɚє ɹɤ ɸɪɢɫɬ, ɫɭɞɞɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɿ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɟ, ɹɤ ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɚɞɧɢɤ.  
ɇɚɜɿɬɶ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɮɚɤɬɢ 
ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ. ɐɟ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɛɿɥɶɲ 
ɜɢɝɿɞɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɣ 
ɿɧɲɢɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɜɜɟɫɬɢ ʀɯ ɜ ɨɦɚɧɭ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ – ɬɟɪɦɿɧ, ɹɤɢɣ ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶ ɹɤ ɬɜɨɪɱɢɣ ɨɛɥɿɤ. 
Ɋɚɧɿɲɟ ɩɨɞɿɛɧɚ «ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ» ɡɜɨɞɢɥɚɫɹ ɞɨ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ, 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɜɬɪɚɱɚє ɫɜɿɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɿɞɬɿɧɨɤ. 
ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɜɱɟɧɿ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɧɚɲɿɣ 
ɞɟɪɠɚɜɿ ɿɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɳɨ ɧɚɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ.  
Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, «ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ» ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɛɭɞɶ ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ 
ɦɟɬɨɞ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɚɛɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɩɪɨɬɟ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɬɚ ɨɛɪɚɧɨʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ɍ ɝɿɪɲɨɦɭ ɣɨɝɨ ɩɪɨɹɜɿ - ɰɟ 
ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɝɪɭɩɢ ɨɫɿɛ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɜɱɟɧɿ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɜɨʀɫɬɭ ɩɪɢɪɨɞɭ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ» ɨɛɥɿɤɭ, 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɩɟɜɧɿɣ ɦɟɬɿ ɬɚ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɿɡ ɨɛɥɿɤɨɜɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, «ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ» ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɛɭɞɶ ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ 
ɦɟɬɨɞ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɚɛɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɩɪɨɬɟ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɬɚ ɨɛɪɚɧɨʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ [2].  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ»  
Ⱥɜɬɨɪ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
1.  2.  
Ɇɟɬɶɸɫ Ɇ. ɬɚ 
ɉɟɪɟɪɚ 
ɐɟ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɚɛɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɱɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɚɥɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɫɩɪɚɜ ɭ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
Ɇɟɞɜɟɞєɜ Ɇ.ɘ. Ɉɛɥɿɤ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɭ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ 
ɉɭɲɤɚɪ Ɇ.ɋ. Ɉɞɧɟ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɦɚє ɜɟɥɢɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɜɿɪɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
Ƚɨɥɨɜ ɋ.Ɏ. 
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɰɿɥɹɦɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ, ɚɥɟ 
ɜɜɨɞɹɬɶ ɜ ɨɦɚɧɭ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ  
ȼɟɪɢɝɚ ɘ.Ⱥ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ – ɰɟ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɹɤɢɣ ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɚɛɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ. 
Ʌɟɝɟɧɱɭɤ ɋ.Ɏ. 
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ ɚɛɨ 
ɬɜɨɪɱɢɦ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɹɤ ɜ ɦɟɠɚɯ, ɬɚɤ ɿ ɡ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɧɨɪɦ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɨɛɥɿɤɭ. 
Ʉɭɥɢɤ ȼ.Ⱥ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ – ɬɟɪɦɿɧ, ɹɤɢɣ ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶ ɹɤ ɬɜɨɪɱɢɣ ɨɛɥɿɤ. 
 
ɉɟɪɲɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ» є ɥɟɝɿɬɢɦɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɭ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 8 «Ɉɛɥɿɤɨɜɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɡɦɿɧɢ 
ɜ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɨɰɿɧɤɚɯ ɬɚ ɩɨɦɢɥɤɢ» (ɩ. 10) ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɹɤɳɨ ɧɟɦɚє 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɚɛɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɨ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, 
ɿɧɲɨʀ ɩɨɞɿʀ ɚɛɨ ɭɦɨɜɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɦɚє ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɳɨɛ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɛɭɥɚ ɞɨɪɟɱɧɨɸ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ, ɜ ɬɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ», ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɿɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ 
ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɧɟɥɟɝɿɬɢɦɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ 
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɮɚɤɬɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɰɿɥɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ, ɚɥɟ ɜɜɨɞɹɬɶ ɜ ɨɦɚɧɭ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ [1]. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɫɯɢɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɜɬɪɚɱɚє ɫɜɿɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɿɞɬɿɧɨɤ.  
 ɏɨɱɚ, ɨɤɪɟɦɚ ɝɪɭɩɚ ɚɜɬɨɪɿɜ ɜɜɚɠɚє ɣɨɝɨ ɥɟɝɚɥɶɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɩɪɢɤɪɚɲɚɧɧɹ ɱɢ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɠ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹɦ 
(ɲɚɯɪɚɣɫɬɜɨɦ). Ɇɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ – ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɞɿɣ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɦɨɜɧɨ-
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ ɱɢ 
ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɪɢɧɤɭ. Ɂɚɛɛɚɪɨɜɚ Ɉ.Ⱥ. [1, ɋ. 202] ɩɿɞ ɬɚɤɢɦ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹɦ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɛɚɥɚɧɫɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɦɿɧɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɚɥɚɧɫɭ, ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɛɚɥɚɧɫɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ. ȼɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ 
ɫɮɟɪɿ ɨɛɥɿɤɭ 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ – ɬɟɪɦɿɧ, ɹɤɢɣ ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶ ɹɤ ɬɜɨɪɱɢɣ ɨɛɥɿɤ. 
Ɋɚɧɿɲɟ ɩɨɞɿɛɧɚ «ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ» ɡɜɨɞɢɥɚɫɹ ɞɨ ɜɭɚɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ 
ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ – ɰɟ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɹɤɢɣ ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɚɛɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɬɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ є ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɛɟɡ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ 
ɡɦɿɧɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɬɚɧɭ ɫɩɪɚɜ ɮɿɪɦɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ, 
ɹɤɳɨ ɧɟ ɿɫɧɭє ɿɧɲɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɧɨɜɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ȼɩɥɢɜ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɞɨɯɨɞɢ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 3. 
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 ȿɅȿɆȿɇɌɂ ɆȿɌɈȾɂɑɇɈȲ ɋɄɅȺȾɈȼɈȲ 
ɈȻɅȱɄɈȼɈȲ ɉɈɅȱɌɂɄɂ 
ɎȱɇȺɇɋɈȼȺ ɁȼȱɌɇȱɋɌɖ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɞɨɯɨɞɢ 
ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ 
Ʉɨɧɬɪɚɝɟɧɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ, ɩɨɤɭɩɰɿ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ȼɥɚɫɧɢɤɢ 
 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɄɈɊɂɋɌɍȼȺɑȱ
Ʌɿɤɜɿɞɧɿɫɬɶ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ 
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɞɿɥɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɨɬɨɱɧɿ 
ɜɢɩɥɚɬɢ, ɪɨɡɦɿɪ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱə
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ 
ɨɛɫɹɝɢ ɫɬɪɨɤɢ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɬɚ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ 
ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɥɿɧɿʀ, ɜɿɞɫɨɬɤɢ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɟɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə
 
Ɋɢɫ. 3. Ʌɨɝɿɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɜɩɥɢɜɭ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ 
Ʉɪɿɦ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ 
ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɩɪɢɱɢɧɹɬɢ ɡɦɿɧɢ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɚ ɫɚɦɟ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɥɹ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɡɜɟɞɟɧɚ 
ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ. ɉɪɢɱɢɧɢ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɞɜɿ, ɹɤɿ, ɨɞɧɚɤ, ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɬɿɫɧɨɦɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɰɟ ɠɨɪɫɬɤɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ ɿ ɩɥɚɬɟɠɚɦɢ ɡ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ. Ɂɜɿɞɫɢ 
ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɪɭɝɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ 
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɹɤɟ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɟɞɭɬɶɫɹ 
ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɨɛɥɿɤ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɩɥɚɧ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɿ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
ɋɭɛ’єɤɬ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɰɿɧɢɬɢ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɿ, ɹɤ 
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ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɧɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ; ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ, ɱɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɚ ɡɦɿɧɚ ɜ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɤɨɧɰɟɩɰɿєɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɚɤɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚɤɬɢɱɧɢɦ ɰɿɥɹɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɋɥɿɞ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɛɨɪɭ ɭɫɤɥɚɞɧɸєɬɶɫɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɬɨɱɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɚɤɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɭ, ʀɯ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡ 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɭɫɿɦ, ɯɬɨ ɦɨɠɟ ɿ ɯɨɱɟ ɡ ɧɢɦɢ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɚ ɨɬɠɟ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɭ ɫɜɿɬɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡɚ єɞɢɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ.  
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ єɞɢɧɭ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɭ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɬɚ 
ɡɜɿɬɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ 
ɹɤɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ єɞɢɧɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɿ ɞɛɚɬɢ ɩɪɨ 
ɬɟ, ɳɨɛ ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ, ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɡɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɹɤɿɫɬɶ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɫɬɚɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɇɢɧɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɡɭɫɢɥɥɹɦ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ 
ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. Ɍɨɦɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ є ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (ɆɋɎɁ). Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɆɋɎɁ: 
1. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɹɤ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
2. Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɪɨɥɿ ɝɪɨɲɟɣ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ 
ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɝɪɨɲɿ, ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɛɚɧɤɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɜɿɞ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɛ ɧɚɞɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɲɜɢɞɤɨ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨ. 
3. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. 
4. ɉɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ɫɬɿɣɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɛɿɡɧɟɫɨɦ 
5. ɉɨɫɬɭɩɨɜɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɿɬɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ. ɉɨɜɧɚ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɛɥɿɤɭ ɨɡɧɚɱɚɥɚ ɛ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ. Ɍɨɦɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ ɚɛɨ ɬɜɨɪɱɢɦ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɹɤ ɜ ɦɟɠɚɯ, ɬɚɤ ɿ ɡ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɧɨɪɦ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɛɥɿɤɭ. ȼɟɞɟɧɧɹ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɋ.Ɏ. Ʌɟɝɟɧɱɭɤ ɩɪɨɩɨɧɭє 
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ɧɚɡɢɜɚɬɢ «ɭɦɨɜɧɨ-ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ». Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚ ɭɦɢɫɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɧɨɪɦ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɛɥɿɤɭ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɡɜɭ «ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ», ɹɤɚ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɜɠɢɜɚєɬɶɫɹ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ (Ⱥ. Ʉɚɪɦɚɧɫɶɤɚ, ɑ.ȼ. Ɇɚɥɮɨɪɞ, Є.Є. Ʉɨɦɿɫɤɿ). 
ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 4. 
 
Ɋɢɫ. 4. ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ «ɬɜɨɪɱɨɝɨ» ɨɛɥɿɤɭ: 
− ɡɚɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ; 
− ɡɚɧɢɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ʀɦ ɜɢɩɥɚɬ; 
− ɡɚɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɧɢɠɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɚ ɩɪɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
− ɡɚɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɡɚɪɚɞɢ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ; 
− ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɚɠɚɧɨɝɨ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
− ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɬɚ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɚɤɬɢɜɿɜ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɯ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ; 
− ɲɬɭɱɧɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɨɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɬɚ 
ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ; 
− ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɚɥɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ [2, ɋ. 5]. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ (ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɰɿɜ) 
Ɍɜɨɪɱɢɣ ɱɢ ɭɦɨɜɧɨ-
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ 
Ⱥɝɪɟɫɢɜɧɢɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ 
ɨɛɥɿɤ 
Ɉɛɥɿɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ Ɉɛɥɿɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɱɢɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ
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ɍ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɢ ɿ ɋɒȺ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ 
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ (ɲɚɯɪɚɣɫɬɜɚ) ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɟɬɢɤɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ ɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ. Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɤɨɞɟɤɫɭ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜ ɋɒȺ, ɡɧɚɦɟɧɭє ɫɨɛɨɸ ɫɩɪɨɛɭ 
ɜɢɤɨɪɿɧɢɬɢ ɩɨɞɿɛɧɿ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɢɥɚɦɢ ɫɚɦɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ɍ ɰɶɨɦɭ 
ɩɥɚɧɿ ɜɟɥɢɤɢɣ ɨɩɬɢɦɿɡɦ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɜɢɤɥɢɤɚє ɞɨɫɜɿɞ ɇɨɜɨʀ 
Ɂɟɥɚɧɞɿʀ, ɞɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɝɪɚɧɢɱɧɨ 
ɡɧɢɡɢɥɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɨɛɥɿɤɨɜɭ 
ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɱɚɫɬɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɪɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɟ ɿɧɲɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ.  
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
1. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɥɢɲɟ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦ ɡɚɯɨɞɨɦ. ɍ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɫɚɦ ɩɨ 
ɫɨɛɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɚɛɨ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɡɚɝɪɨɡɭ 
ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɦɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɟɬɢɤɢ.  
2. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɭ ɧɚɞɚє ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, є ɧɚɞɿɣɧɨɸ, 
ɤɨɥɢ ɜ ɧɿɣ ɧɟɦɚє ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɬɚ ɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧɶ, ɿ ɤɨɥɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɨɤɥɚɫɬɢɫɹ ɧɚ ɧɟʀ, ɹɤ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɩɪɚɜɞɢɜɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ. 
3. Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɦɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. Ⱥɥɟ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɚє ɛɭɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɧɿ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɨɛɥɿɤɭ. 
4. ɇɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɨɤɪɟɦɢɣ ɜɢɞ ɨɛɥɿɤɭ, 
ɥɢɲɟ, ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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Ⱥɥɥɚ ɋɢɪɨɬɢɧɫɶɤɚ 
 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȱ ɋɂɋɌȿɆɂ ȱ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲ ȼ ɋɂɋɌȿɆȱ ɈȻɅȱɄɈȼɈ-
ȺɇȺɅȱɌɂɑɇɈȽɈ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɋɍȻ'ЄɄɌȱȼ ȽɈɋɉɈȾȺɊɘȼȺɇɇə 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
ɋɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є 
ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɦɚє 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿєɸ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɬɚ ɫɬɪɿɦɤɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿєɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ (ȱɋ) ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɪɨɥɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
ɇɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɋ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɱɢɧɹɬɶ ɫɭɬɬєɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɡɦɿɧɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɧɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɜɢɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɋ ɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱥ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ʀɯ ɦɿɫɰɹ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɛ'єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ є ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. 
ɉɢɬɚɧɧɹɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ȱɋ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ Ɇ.ɋ. ɉɭɲɤɚɪɹ ɬɚ 
Ɇ.Ƚ. ɑɭɦɚɱɟɧɤɨ [1], ȼ.ȼ. ɋɨɩɤɚ ɬɚ Ɇ.Ɇ. Ȼɟɧɶɤɚ [2; 3] ɬɚ ɿɧɲɢɯ. Ɇ.ɋ. ɉɭɲɤɚɪ 
ɿ Ɇ.Ƚ. ɑɭɦɚɱɟɧɤɨ ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ ɭɜɚɝɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ, ʀɯ ɛɭɞɨɜɿ. ȼɱɟɧɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ 
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ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɹɤ ɫɭɩɟɪɫɢɫɬɟɦɭ [1]. 
ȼ.ȼ. ɋɨɩɤɨ ɬɚ Ɇ.Ɇ. Ȼɟɧɶɤɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɫɢɫɬɟɦɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ – ɦɟɬɭ, ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ (ȺɋȻɈ). Ⱥɜɬɨɪɢ ɞɨɜɨɞɹɬɶ, ɳɨ ʀɯ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɤɪɚɳɢɯ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ [2]. Ɇ.Ɇ. Ȼɟɧɶɤɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɫɢɫɬɟɦ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ [3]. 
ɉɪɚɰɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɦɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ, ɚɥɟ, ɧɚ 
ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ʀɯ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿ Ƚ. Ⱥɧɞɪɨɳɭɤ [4], 
Ɉ.ɋ. Ȼɚɛɚɧɿɧ [5], ɋ.ȼ. ȼɨɣɬɤɨ [6], Ɉ.Ʉ. Єɥɿɫєєɜɚ ɬɚ ȼ.ɋ. Ȼєɥɨɡɟɪɰɟɜ [7], Ʉ.ȱ. 
Ɋɟɞɱɟɧɤɨ [8], ɋ.Ʉ. ɉɨɥɭɦɿєɧɤɨ ɬɚ Ʌ.Ɉ. Ɋɢɛɚɤɨɜ [9] ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ƚ.Ⱥ. Ⱥɧɞɪɨɳɭɤ ɜɛɚɱɚє ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɫɟɪɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɦ «ɩɿɪɚɬɫɬɜɨɦ» [4]. 
Ɉ.Ʉ. Єɥɿɫєєɜɚ ɬɚ ȼ.ɋ. Ȼєɥɨɡɟɪɰɟɜ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: ɡɦɿɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɢɧɤɿɜ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɡɦɿɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɛɪɚɤ ɹɤɿɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. ɇɚɭɤɨɜɰɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ. Ɉ.Ʉ. Єɥɿɫєєɜɚ ɬɚ ȼ.ɋ. Ȼєɥɨɡɟɪɰɟɜ ɨɤɪɟɫɥɢɥɢ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɛɥɿɤɭ [7]. ɇɚɭɤɨɜɰɿ 
ɜɢɤɨɧɚɥɢ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɳɨ ɦɚє ɜɢɫɨɤɟ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɥɟ, ɫɥɿɞ ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶ ɡ 
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɦɚɥɢɯ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨєɞɧɭɸɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ʉ.ȱ. Ɋɟɞɱɟɧɤɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɪɟɡɟɪɜɢ ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɇɚɭɤɨɜɰɟɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɲɥɹɯɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɞɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɤɪɨɤɿɜ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤɨʀ 
є ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
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ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ (ȱɋɍɉ), ɡɞɚɬɧɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɟ ɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ [8]. 
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɚɥɢ ɋ.Ɉ. Ʉɭɱɟɪɤɨɜɚ [9], Ɍ.ȼ. Ʌɚɪɿɤɨɜɚ [10], Ɍ.Ⱦ. Ɇɚɪɤɨɜɚ ɬɚ 
Ƚ.Ȼ. ɉɱɟɥɹɧɫɶɤɚ [11], Ɇ.ȱ ɋɤɪɢɩɧɢɤ ɬɚ Ɇ.Ɇ. Ɇɚɬɸɯɚ [12], Ɋ.Ʌ. ɐɟɛɟɧɶ [13] ɬɚ 
ɿɧɲɿ. 
Ɍ.ȼ. Ʌɚɪɿɤɨɜɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɛɥɿɤɨɜɨɦɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ [10]. 
Ɍ.Ⱦ. Ɇɚɪɤɨɜɚ ɬɚ Ƚ.Ȼ. ɉɱɟɥɹɧɫɶɤɚ ɜɢɜɱɚɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɮɟɪɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ [11]. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, 
ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦɢ є ɪɹɞ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɜɚɝ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ɇ.ȱ ɋɤɪɢɩɧɢɤ ɬɚ Ɇ.Ɇ. Ɇɚɬɸɯɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɲɥɹɯɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ȼɿɞɦɿɱɟɧɨ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɬɢ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɇɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ [12].  
Ɋ.Ʌ. ɐɟɛɟɧɶ ɜɢɜɱɚɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɚɭɞɢɬɭ. ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ACL ɬɚ IDEA ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɚɭɞɢɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [13]. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɰɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ, ɪɹɞ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɚɸɬɶ 
ɜɛɭɞɨɜɚɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɜɧɨɬɢ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɬɨɦɭ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ ɜ 
ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɢɡɶɤɢɣ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɛɥɿɤɭ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. Ⱥɥɟ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɢ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ є ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɪɢɫɤɨɪɟɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ, ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɤɥɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɦɟɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ» ɬɚ 
«ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ» ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. Ɉ.Ʉ. Єɥɿɫєєɜɚ ɬɚ  
ȼ.ɋ. Ȼєɥɨɡɟɪɰɟɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɭ ɬɚ 
ɫɤɿɧɱɟɧɧɭ ɦɧɨɠɢɧɭ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɡɛɢɪɚє, ɨɛɪɨɛɥɹє, 
ɡɛɟɪɿɝɚє ɬɚ ɩɟɪɟɞɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ. ȿɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚ 
ɞɭɦɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɥɸɞɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɨɰɟɫɢ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɞɚɧɧɿ, 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɬɨɛɬɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨɲɭɤɭ, ɡɛɨɪɭ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ [7]. 
ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶ ɡ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɚɥɟ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦɢ 
є ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɥɸɞɟɣ ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɲɿ є ʀʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɚ ɞɪɭɝɿ – ɥɢɲɟ ɬɟɯɧɿɱɧɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, Ɉ.Ʉ. Єɥɿɫєєɜɚ ɬɚ ȼ.ɋ. Ȼєɥɨɡɟɪɰɟɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ 
ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɛɟɡɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ 
ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɪɚɞɿɨɡɜ’ɹɡɤɭ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɿɡɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ єɞɢɧɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɨɛɥɿɤɨɜɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɦɚɸɬɶ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶ ɨɧ-ɥɚɣɧ ɞɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ 
ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɟɡɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ɉ.Ʉ. Єɥɿɫєєɜɨʀ ɬɚ ȼ.ɋ. Ȼєɥɨɡɟɪɰɟɜɚ 
ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɚє ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɢɣ ɡɦɿɫɬ ɿ 
ɜɤɥɸɱɚє ɦɧɨɠɢɧɭ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɞɚɧɢɯ, ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɬɨɳɨ, ɹɤɿ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ, ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɮɚɤɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɹɤɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɟєɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɉɫɬɚɧɧɿ 
ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
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ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿɣ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ (ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ). 
Ɂɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɚɥɢɲɤɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɚɥɢɲɤɢ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɜɿɬɢ, ɹɤɿ, ɜɢɜɨɞɹɱɢ ɞɚɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɞɚɸɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɹɤ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨʀ (ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɲɨʀ) ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜ ɧɢɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɞɨɜɿɞɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ȱɋ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ʀɯ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ, ɜɢɞɿɜ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ ɬɨɳɨ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ 
Ɇ.Ɇ. Ȼɟɧɶɤɨ [3], ȼ.Ȼ. Ɉɫɬɚɥɟɰɶɤɢɣ [14], ɇ.ɉ. ɘɪɱɭɤ [15] ɬɚ ɿɧɲɿ.  
Ɇ.Ɇ. Ȼɟɧɶɤɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ȱɋ: ɡɚ ɫɮɟɪɨɸ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɚ ɜɢɞɨɦ ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ [3].  
ȼ.Ȼ. Ɉɫɬɚɥɟɰɶɤɢɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɡɚ: ɦɚɫɲɬɚɛɨɦ, ɫɮɟɪɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɨɤɪɟɦɨ ɜɢɞɿɥɹє ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ [14]. 
ɇ.ɉ. ɘɪɱɭɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɬɚɤɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ: ɡɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɸ, ɡɚ ɫɮɟɪɨɸ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɬɪɿɦɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ȱɋ є ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ, ɧɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, є ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɨɡɧɚɤɢ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
№ 
ɡ/ɩ 
Ɉɡɧɚɤɚ ȼɢɞɢ ȱɋ 
2.  3.  
1. Ɂɚ ɜɢɞɨɦ ɫɭɛ’єɤɬɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ȱɋ 
ȱɋ ɦɿɤɪɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ȱɋ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ȱɋ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ȱɋ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
2. Ɂɚ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȱɋ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ 
ȱɋ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ȱɋ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ 
3. Ɂɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
Ɍɢɩɨɜɿ ȱɋ 
Ƚɚɥɭɡɟɜɿ ȱɋ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ȱɋ 
ɋɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
4. Ɂɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
Ʌɨɤɚɥɶɧɿ 
Ɇɟɪɟɠɟɜɿ 
ɏɦɚɪɧɿ 
Ɇɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɞɚɬɤɢ 
5. Ɂɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ Єɞɢɧɨɝɨ ɜɿɤɧɚ 
Ɇɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 
 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɱɢɫɬɢɦ 
ɞɨɯɨɞɨɦ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ) ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɤɪɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɦɚɥɿ, ɫɟɪɟɞɧɿ ɬɚ 
ɜɟɥɢɤɿ. Ȳɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɦɚє ɪɿɡɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɦɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ȱɋ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɥɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɜɜɟɞɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɪɟєɫɬɪɿɜ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɉɫɬɚɧɧɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦ. ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɬɚɤɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ є «ȺȻ ɈɎȱɋ», «Ⱥɤɰɟɧɬ», «Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ ȱɧɮɨ-ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ», 
«MASTER: Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ», ɦɨɞɭɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɉɚɪɭɫ-ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ»: «ɉɚɪɭɫ-
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ», «ɉɚɪɭɫ-Ɂɚɪɩɥɚɬɚ», «ɉɚɪɭɫ-Ɍɨɪɝɿɜɥɹ ɿ ɫɤɥɚɞ», «ɏɟɩɿ-Ȼɭɯ» ɬɚ 
ɿɧɲɿ. ȼɟɥɢɤɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɧɚ ɛɚɡɿ «1ɋ: 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ» «Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ», «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ 
ɮɿɪɦɨɸ», «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɟɸ». 
ȱɋ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. ȼɨɧɢ ɤɪɿɦ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. Ɍɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ (ɦɿɫɹɰɿ) ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ (ɪɨɤɢ) ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ. 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ȱɋ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ERP, MRP, CRM, SCM. ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ є «Ȼɟɫɬ-5», 
«Ƚɚɥɚɤɬɢɤɚ», «DeloPro», «ERP ɫɢɫɬɟɦɚ ȼɢɪɬɭɨɡ», «ȱɋ-ɉɊɈ», «Microsoft 
Dynamics», «ɉɚɪɭɫ-ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 8», ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɧɚ ɛɚɡɿ «1ɋ: 
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ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ» «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ», «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ». Ʌɿɞɟɪɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ (ȱɋɍɉ) є ɧɿɦɟɰɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ «SAP». Ɂ 2017 
ɪɨɤɭ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭєɬɶɫɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ȱɋɍɉ «BAS ERP». 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɛɿɡɧɟɫɭ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ ɦɚɥɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɍɨɛɬɨ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɬɪɟɛɭє, ɳɨɛ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɞɚɜɚɥɚ 
ɡɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ, ɚ ɣ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɥɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɡɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɛ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡ ɦɢɧɭɥɢɦɢ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɥɚ ɩɥɚɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɬɨɳɨ. Ɍɨɦɭ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɋ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɥɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɰɶɨɝɨ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ 
ɮɿɪɦɨɸ». Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɋ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɜɿɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɡɚɥɢɲɤɢ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ, ɡɚɩɚɫɿɜ, ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɞɨɯɨɞɢ, ɜɢɬɪɚɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɨɞɚɬɤɢ ɬɨɳɨ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɰɿ ɡɜɿɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɜɨɞɢɬɢɫɶ ɭ ɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɦɿɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ȱɋɍɉ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɥɢɦ ɛɿɡɧɟɫɨɦ. Ɍɚɤ, ɫɢɫɬɟɦɚ «SAP 
Business One» (ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ «SAP») ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ERP ɿ CRM ɞɥɹ ɦɚɥɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ є 
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ɍ.ȼ. Ʌɚɪɿɤɨɜɨʀ ɩɪɨ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ [10]. ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɡ ɛɨɤɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ ɞɥɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɋɨɥɶ ɰɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ: 
‒ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɬɚ ɫɩɟɰɮɨɧɞɨɦ; 
‒ ɨɛɥɿɤɭ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɶɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɚɤɬɢɜɿɜ, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɤɚɩɿɬɚɥɭ; 
‒ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɤɨɞɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ; 
‒ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɪɟɝɿɫɬɪɿɜ; 
‒ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ; 
‒ ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɨ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, Єɞɢɧɨɝɨ ȼȿȻ-ɩɨɪɬɚɥɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ E-Data, ɜɢɳɟɫɬɨɹɳɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɨɳɨ. 
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ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɜ ȱɋ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɨɛɪɨɛɥɹɸɱɢ ɞɚɧɿ ɹɤɢɯ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɪɟєɫɬɪɢ ɬɚ ɡɜɿɬɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɞɚɧɢɯ ɜ ȱɋ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ. Ɍɚɤ, ɨɛɥɿɤ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨɦ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɜɢɞɿɜ ɛɸɞɠɟɬɭ (ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɱɢ ɦɿɫɰɟɜɢɣ), ɞɠɟɪɟɥ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞɢ, ɿɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ), ɤɨɞɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ (ɄȼɄ, ɄɉɄ, ɄɎɄ, ɄȾȻ, ɄȿɄȼ). 
ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ «ȱɋ-ɉɊɈ ɛɸɞɠɟɬ», «ɉɚɪɭɫ-
Ȼɸɞɠɟɬ», «FIT-Ȼɸɞɠɟɬ», «UA-Ȼɸɞɠɟɬ» ɬɚ ɿɧɲɿ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɫɭɛ’єɤɬɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ: 
‒ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɟєɫɬɪɿɜ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɬɚ 
ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɞɨɪɭɱɟɧɶ («Ɇɟɪɟɠɚ»); 
‒ ɩɨɞɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (Ⱥɋ «Є – Ɂɜɿɬɧɿɫɬɶ») 
ȱɋ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ 
ʀɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ 
ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɛɚɧɤɿɜ ɬɚ є ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ. ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɰɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ: 
‒ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ (ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɧɹ 
ɛɚɧɤɭ); 
‒ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ, ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ, ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ (ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ); 
‒ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɭ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ); 
‒ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ (ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɢɩɭ «Ʉɥɿєɧɬ-ɛɚɧɤ», ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ 
ɬɟɪɦɿɧɚɥɿɜ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɛɚɧɤɨɦɚɬɿɜ, ɪɨɡɫɢɥɤɢ ɜɢɩɢɫɨɤ ɬɚ ɿɧɲɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ); 
‒ ɨɛɥɿɤɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɛɚɧɤɭ (ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɛɚɧɤɭ); 
‒ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ). 
Ɂɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ 
ɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɨɞɧɿєʀ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. Ɍɚɤ, ȱɋ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɝɭɪɬɨɜɢɯ ɬɚ 
ɪɨɡɞɪɿɛɧɢɯ ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ – 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɜ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ, 
ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɯɟɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɳɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
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ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ – ɨɛɥɿɤ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ 
ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɩɚʀɜ, ɪɨɛɨɬɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɨɳɨ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ – ɨɛɥɿɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɿ ɬ.ɩ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɧɟ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ є 
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ ɛɭɞɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ, ɚ ɧɚɹɜɧɢɣ – 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɦɨɝɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɫɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ. Ⱦɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɨɧɢ, ɜ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ, є ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɬɚ ɧɟ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɝɚɥɭɡɶ. Ⱦɥɹ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɨɧɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɬɢɩɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɛɿɪ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɹɤɿ є ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɟɣ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ȱɋ є ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɨɛɦɟɠɢɦɨɫɶ ɥɢɲɟ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣ ɧɚ ɛɚɡɿ «1ɋ: ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ» ɞɥɹ 
ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ƚɚɥɭɡɟɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ «1ɋ: ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ»  
ɞɥɹ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɩɪɹɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ Ʉɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹ 
1. 2.  3.  
1. Ɍɨɪɝɿɜɥɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
«Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ», «Ɂɚɪɩɥɚɬɚ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ», «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɮɿɪɦɨɸ», «CRM ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ» 
2. Ɍɨɪɝɿɜɥɹ «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɟɸ», «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɨɦ», «Ⱥɩɬɟɤɚ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ», «Ɇɚɝɚɡɢɧ 
ɨɞɹɝɭ ɿ ɜɡɭɬɬɹ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ», «Ɇɚɝɚɡɢɧ 
ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɞɥɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ» 
3. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɨɫɥɭɝ 
«SPA ɫɚɥɨɧ», «Ɏɿɬɧɟɫ ɤɥɭɛ», «ɋɚɥɨɧ ɤɪɚɫɢ», 
«ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɦɢ», «Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ», «ɉɿɞɪɹɞɧɢɤ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ», «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ», «Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɟ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ», «Ɉɛɥɿɤ ɜ ɈɋȻȻ, 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɜɚɪɬɩɥɚɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» 
4. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ «Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ ɟɥɟɜɚɬɨɪɚ, ɦɥɢɧɚ ɿ 
ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɜɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ», 
«Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ», «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɞɥɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ» 
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ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɩɨɞɚɱɿ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ 
ɮɨɪɦɚɬɿ ɞɚɧɢɯ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɦ ɬɚ ɮɿɫɤɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ. 
Ʌɿɞɟɪɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ є ɫɢɫɬɟɦɢ «M.E.Doc», «ɋɈɌȺ», «Fredo: Ɂɜɿɬ», «Flydoc», ɹɤɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɚɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɯɿɞɧɿ ɬɚ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɢɯɿɞɧɿ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦ, ɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɛɦɿɧ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ єɞɢɧɢɦ ɪɟєɫɬɪɨɦ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɤɥɚɞɧɢɯ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɜɿɬɢ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɿɜ ɡ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ʀɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ʀɯ 
ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ, ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɮɨɪɦɚɬ 
(*.xml) ɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɤɭ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɿ ɨɪɝɚɧɢ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ ɬɚ 
ɤɪɢɩɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɚɧɢɯ. 
ȼɫɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɥɨɤɚɥɶɧɿ, ɦɟɪɟɠɟɜɿ, ɦɨɛɿɥɶɧɿ, ɯɦɚɪɧɿ. Ʌɨɤɚɥɶɧɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ ɬɚ ɪɨɛɨɬɭ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
Ɇɟɪɟɠɟɜɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɿ. ɏɦɚɪɧɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ (Cloud Computing) 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɟɪɜɟɪɚ, 
ɹɤɢɣ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɳɨ ɧɚɞɚє ɬɚɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ⱦɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɨɪɧɢɣ ɱɚɫ, ɞɢɫɤɨɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɬɚ ɦɟɪɟɠɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɜɢɜɿɥɶɧɢɬɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ є ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɧɚ ɛɚɡɿ «1ɋ: ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ» [16], 
«ȻɍɄɄȱɉȿɊ» [17], «DeloPro Online» [18], «MoneyPenny» [19] ɬɚ ɿɧɲɿ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɯɦɚɪɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɦɚɥɢɯ ɬɚ ɦɿɤɪɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɐɹ ɞɭɦɤɚ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ʉ.Ɉ. ȼɨɥɶɫɶɤɨʀ ɬɚ Ⱥ.ɉ. Ⱦɢɤɨɝɨ, ɹɤɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɯɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ «ɯɦɚɪɭ» [20]. Ⱥɥɟ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɿ ɧɚ ȱɋ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ 
ɰɶɨɝɨ є ERP-ɫɢɫɬɟɦɚ «DeloPro Online» [18]. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɩɨɬɪɟɛɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɥɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɿ ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ, ɩɥɚɧɲɟɬɿɜ 
ɬɨɳɨ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɛɚɡɿ «1ɋ: ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ» ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭєɬɶɫɹ ɦɨɛɿɥɶɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ 
ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ iOS ɬɚ Android. ȼɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿєɸ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɮɨɪɦ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣ «1ɋ: ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ» ɞɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ 
ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɟɤɪɚɧɿɜ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɬɢɤɨɦ 
ɩɚɥɶɰɿɜ. ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ ɿɧɬɟɝɪɭєɬɶɫɹ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɳɨɞɨ ɧɚɛɨɪɿɜ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɯ ɧɨɦɟɪɿɜ, ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɶ SMS-
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɝɟɨɥɨɤɚɰɿɣ, ɝɟɨɤɨɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯ 
ɤɚɪɬ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɨɤɪɿɦ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɫɬɚɸɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɂɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ є ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ ɹɤɢɯ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɜɿɤɧɿ. ȱɧɬɟɪɮɟɣɫ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ. Ɍɨɛɬɨ, ɩɪɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɜɧɢɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɜɿɤɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɚɥɟ 
ɩɨɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɜɿɤɧɿ. ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ є «Ⱥɤɰɟɧɬ», «Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ ȱɧɮɨ-
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ», «DeloPro», ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɧɚ ɛɚɡɿ «1ɋ: ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ», «ɏɟɩɿ-
Ȼɭɯ» ɬɚ ɿɧɲɿ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ – 
ɦɨɞɭɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɨɞɧɿєɸ (ɫɩɿɥɶɧɨɸ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɛɚɡɨɸ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɞɚɧɿ, ɜɧɟɫɟɧɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɦɨɞɭɥɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɫɶ ɬɚ 
ɨɛɪɨɛɥɹɬɢɫɶ. Ɍɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ʀɯ ɩɨɟɬɚɩɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ʀɯ є «ȺȻ ɈɎȱɋ», «BAS ERP», «MASTER: Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ», «ɉɚɪɭɫ-
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ», «Ƚɚɥɚɤɬɢɤɚ», «ERP ɫɢɫɬɟɦɚ ȼɢɪɬɭɨɡ», «ȱɋ-ɉɊɈ» ɬɚ ɿɧɲɿ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
Ɉɬɠɟ, ɬɟɧɞɟɧɰɿєɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ є 
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ єɞɢɧɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɦɧɨɠɢɧɭ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɞɚɧɢɯ, ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɨɳɨ, ɹɤɿ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ, ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ 
ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ȱɋ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ʀɯ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ, ɜɢɞɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ ɬɨɳɨ. ɐɟ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ʀɯ ɪɨɥɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ ȱɋ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɫɭɛ’єɤɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ, ɜɢɞɭ ɣɨɝɨ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɚɥɭɡɿ. 
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ɊɈɁȾȱɅ 2 
ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ɈȻɅȱɄɈȼɈ-ȺɇȺɅȱɌɂɑɇɈȽɈ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə 
ɋɍȻ’ЄɄɌȱȼ ȽɈɋɉɈȾȺɊɘȼȺɇɇə ɊȱɁɇɂɏ ȼɂȾȱȼ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ 
 
Ɍɟɬɹɧɚ Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, Ʌɟɨɧɿɞ ɋɿɩɚɣɥɨ 
 
 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈ-ȺɇȺɅȱɌɂɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə  
ȱɇɇɈȼȺɐȱɃɇɈȲ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ 
ɲɜɢɞɤɿ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɦɿɧ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ 
ɤɪɚʀɧɿ, ɳɨ ɜɢɫɭɜɚє ɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. Ɂɚ ɰɢɯ 
ɭɦɨɜ ɡɪɨɫɬɚє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɜɿɞ ʀɯ ɭɦɿɥɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨ ɜ 
ɱɨɦɭ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɭɫɩɿɯɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. 
ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɡɦɭɲɟɧɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɲɭɤɚɬɢ ɧɨɜɿ, 
ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɲɭɤɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɡɟɪɜɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɧɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɡɛɭɬɭ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɹɤɿ 
ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɝɨɫɬɪɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɚɦɟ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɭɦɨɜɨɸ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɳɨ є ɞɨɫɢɬɶ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɿɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɫɟ 
ɛɿɥɶɲɨʀ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ є ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɪɢɧɤɭ. ɐɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ȱ. Ⱥɥɟɤɫєєɜ, ȼ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ, Ɉ. Ⱥɥɢɦɨɜ,  
ɘ. Ȼɚɠɚɥ, Ɉ. Ȼɚɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ, ɉ. Ȼєɥєɧɶɤɢɣ, Є. Ȼɨɣɤɨ, Ɉ. ȼɚɫɢɥɢɤ,  
Ⱥ. Ƚɚɥɶɱɢɧɫɶɤɢɣ, ȼ. Ƚɟєɰɶ, Ⱥ. Ƚɨɣɤɨ, ȼ. Ⱦɨɜɛɟɧɤɨ, Ɇ. Ⱦɨɥɿɲɧɿɣ,  
ɋ. ȱɥɥɹɲɟɧɤɨ, Ȼ. Ʉɜɚɫɧɸɤ, Ɉ. Ʉɢɪɢɥɟɧɤɨ, Ɉ. Ʉɨɜɚɥɸɤ, Ɇ. Ʉɨɡɨɪɿɡ, Ɇ. Ʉɪɭɩɤɚ, 
Ɉ. Ʉɭɡɶɦɿɧ, ɋ. Ɉɧɢɲɤɨ, ȼ. Ɉɩɚɪɿɧ, Ⱥ. ɉɟɪɟɫɚɞɚ, Ⱥ. ɉɨɞɞєɪɶɨɝɿɧ, ȼ. Ɍɨɱɢɥɿɧ, 
ȼ. Ɏɟɞɨɫɨɜ, Ʌ. Ɏɟɞɭɥɨɜɚ, Ⱦ. ɑɟɪɜɚɧɶɨɜ, Ⱥ. ɑɭɯɧɨ, ɇ. ɑɭɯɪɚɣ, Ʌ. ɒɚɛɥɢɫɬɚ,  
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ɋ. ɘɪɿɣ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
ɇɟɜɢɪɿɲɟɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɰɶ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɛɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɉɪɨɬɟ, ɱɢɦɚɥɨ ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ 
ɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɢ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
Ɂɦɿɧɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ, ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɚɞɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɠɢɜɚɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɝɧɭɱɤɨ ɪɟɚɝɭɸɬɶ ɧɚ ɜɢɦɨɝɢ ɪɢɧɤɭ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɬɚ ɞɨɛɪɟ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɇɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ 
ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɱɢɧɧɢɤɿɜ 
ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɭɫɿɯ ɡɦɿɧ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ [14, ɋ. 162]. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ (ɬɚɛɥ. 1) ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɬɟ, ɳɨ ɬɟɦɩɢ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ є ɩɨɜɿɥɶɧɢɦɢ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɜɠɟ ɧɚɹɜɧɨɝɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɟɫɟ ɜ ɫɨɛɿ ɡɚɝɪɨɡɭ ɳɟ ɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɿɞ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ Ɋɨɤɢ 
2012 2013 2014 2015 2016 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɦɥɧ ɝɪɧ.  1196,3 1638,5 1754,6 2039,5 2457,8 
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ,  
ɦɥɧ ɝɪɧ  
8051,8 5546,3 5115,3 11141,3 19829,0 
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɜɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ,  
ɦɥɧ ɝɪɧ  
2232,5 2377,9 826 632,9 942,6 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ- 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɦɥɧ ɝɪɧ  
 
11480,5 9562,6 7695,9 13813,7 23229,5 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ- 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨ ȼȼɉ, % 0,8 0,8 0,69 0,64 0,63 
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ- 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭɦɢ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, % 
7,27 7,35 5,80 7,07 7,62 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɨɞ. 1758 1715 1609 824 834 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɨɛɫɹɝ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ- 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɦɥɧ ɝɪɧ/ɨɞ. 
6,53 5,58 4,78 16,8 27,9 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [12] 
 
ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɫɢɥɸєɬɶɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɤɥɚɞɧɸєɬɶɫɹ ɤɪɢɡɨɜɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɤɪɢɡɢ, ɹɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ є [8]: 
1. Ɇɨɪɚɥɶɧɚ ɡɚɫɬɚɪɿɥɿɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɹɤɚ 
ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɇɚɫɥɿɞɤɨɦ є ɦɚɫɨɜɚ 
ɡɛɢɬɤɨɜɿɫɬɶ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɿ ɜɬɪɚɬɚ ɪɢɧɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɩɚɞɿɧɧɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɜɤɪɚɣ ɩɨɝɚɧɨɦɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
2. Ɋɨɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɬɪɿɦɤɨʀ 
ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿʀ ɝɪɢɜɧɿ ɬɚ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɰɿɧ, ɡɪɭɣɧɭɜɚɥɨ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ, ɨɛɨɪɨɬɭ 
ɣ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
4. ɉɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɫɬɚɜ ɧɚɞɚɜɚɬɢ 
ɩɨɡɢɱɤɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɰɿɥɿ, ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭє ɝɪɨɲɨɜɿ 
ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɧɟ ɜɢɫɬɭɩɚє ɫɭɛ'єɤɬɨɦ ɦɿɠɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɧɟ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
5. ɇɢɡɶɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ єɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɚɧɤɿɜ ɿ ɛɚɡ 
ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɇȾȾɄɊ, ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
6. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɸ ɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ- ɬɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɿɸɱɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ, ɩɿɞɜɢɳɭє 
ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɪɨɡɲɢɪɸє ɫɮɟɪɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɱɢ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ɍ ɰɶɨɦɭ 
ɝɨɥɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɫɭɬɶ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɹɤɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ ɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ, ɳɨ ɡɚɦɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɸ ɨɛɥɿɤɨɜɨɸ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ» 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ [10]. 
ȼɱɟɧɿ ɞɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ, ɩɪɨɬɟ ɩɨɞɿɛɧɿ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ- 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ: 
- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ – ɰɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤɿɫɧɨɸ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɣɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ ɩɥɚɧɿɜ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [9]; 
- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ ɿ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɡ ɛɨɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ [6];  
- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɚɝɪɟɝɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɳɨɞɨ ɡɦɿɧɢ ɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [1]; 
- ɩɿɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɪɨɡɭɦɿєɬɶɫɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ 
(ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ) ɿ ɧɚɹɜɧɨʀ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɬɚ/ɚɛɨ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ) ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɜɿɞɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹє ɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ [13]. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɰɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɇȾȾɄɊ, ɨɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ ɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ.  
Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɨɫɿɛ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɡɛɿɪ, 
ɨɛɪɨɛɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɞɥɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. Ɉɬɠɟ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ є ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɜɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɪɿɜɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ [3]. 
ȼ ɚɫɩɟɤɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
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ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɜɢɫɬɭɩɚє ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ. Ɂɚɯɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɚɞɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɪɭɲɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ [11, ɋ. 118]. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɂ ɩɨɡɢɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɝɥɹɞɚє ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1).  
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɉɪɨɰɟɫ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ) 
 
ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɚ – ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɿ ɚɧɚɥɿɡ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɝɪɨɠɭɜɚɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɚ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɚ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɿ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɪɟɝɭɥɸɸɱɚ – 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɰɿɥɹɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɹɤɿ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢ 
ɰɿɥɹɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ɩɪɨɝɧɨɡɧɚ – ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɚɛɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ; 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
Ɂɚɯɢɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  
Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ  
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ  
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
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ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ – ɪɨɡɪɨɛɤɚ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ 
ɳɨɞɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; ɫɚɧɚɰɿɣɧɚ – ɲɜɢɞɤɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ʀʀ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ; ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɚ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ; ɡɚɯɢɫɧɚ – 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ [2,  
ɋ. 36]. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿ ɛɚɝɚɬɨɟɬɚɩɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ 
ɩɨєɞɧɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ʀʀ ɹɤ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɨʀ ɣ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɿɫɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɣ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɿɧɥɢɜɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɉɪɨɰɟɫ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɚɤɿ ɡɚɯɨɞɢ: ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɝɪɨɡ ɬɚ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɹɜɢɳ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɧɚɥɿɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɛɪɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; ɪɟɫɭɪɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; ɛɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ; ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɯɨɞɿɜ; 
ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɠɢɬɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ; ɚɭɞɢɬ; ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɡɚɜɠɞɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡɚɯɨɞɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ.  
ɉɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɪɿɜɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɩɥɢɜɚɬɢɦɟ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɤɪɢɡ. Ɍɨɦɭ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɬɚɧɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ 
ɫɚɦɟ [7, ɋ. 135]:  
1. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ:  
- ɱɚɫɬɤɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɇȾȾɄɊ ɿ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ;  
- ɧɚɭɤɨєɦɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ;  
- ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ;  
- ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɚɞɪɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ;  
- ɨɛɫɹɝɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɇȾȾɄɊ;  
- ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
2. Ʉɚɞɪɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ:  
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- ɱɚɫɬɤɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ;  
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɚɦɢ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ; 
- ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɫɥɭɠɛ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ;  
3. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ:  
- ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ; 
- ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
4. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ:  
- ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ;  
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ;  
5. Ɋɢɧɤɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ:  
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɱɚɫɬɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ȼɡɚєɦɨɞɿɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ: 
1) ɩɪɹɦɢɣ, ɫɜɨєɱɚɫɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɬɨɱɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɯɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɬɚ ɱɚɫɿ, ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ);  
2) ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ;  
3) ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɤɚɦɢ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɧɚɨɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ-ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ; 
4) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨ ɤɪɚɳɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɧɢɠɧɿɣ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɥɚɧɤɚɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ.  
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɟɬɚɩɚɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɚɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2) [4, ɋ. 80]: 
1) ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
2) ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
3) ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [4, ɋ. 80] 
Ɉɰɿɧɤɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ 
ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
1.  2.  3.  4.  
Ɉɰɿɧɤɚ ɞɿɥɨɜɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
‒ ɨɛɫɹɝ ɬɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ 
‒ ɨɛɫɹɝ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ;
‒ ɨɛɫɹɝ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
‒ ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɭɱɤɢ ɜɿɞ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
‒ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɡɛɢɬɨɤ) 
ɜɿɞ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
‒ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɰɿɧɤɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ 
‒ ɨɛɨɪɨɬɧɿɫɬɶ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ;  
‒ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɫɬɿ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
‒ ɪɿɜɟɧɶ 
ɧɚɭɤɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
‒ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
‒ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
‒ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
‒ ɱɚɫɬɤɚ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
‒ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ; 
‒ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɧɚɭɤɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
‒ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɜɿɞ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
‒ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ. 
Ɉɰɿɧɤɚ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ 
‒ ɨɛɫɹɝ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ; 
‒ ɪɿɜɟɧɶ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɫɬɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. 
‒ ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɢɜɧɚ 
ɦɨɞɟɥɿ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɫɜɨєɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. 
‒ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ; 
‒ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɢɦɢ 
ɤɨɲɬɚɦɢ ɜ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 
‒ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɡ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ, ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɩɪɨɫɬɨɬɨɸ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɸ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. Ɍɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɞɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ 
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ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯ), ɚɞɠɟ 
ɜɨɧɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɪɹɞɭ ɩɪɢɱɢɧ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɣ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɨɛɦɿɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɣ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɢɯ. 
ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ є ɹɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɚɤ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ [5]. ɇɚ ɧɚɲ 
ɩɨɝɥɹɞ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɮɨɪɦɭє 
ɞɟɪɠɚɜɚ, ɛɟɡ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɟɪɭ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɛɟɡ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɟɪɟɞ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ʀʀ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ, ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿɜ) ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ. ɐɹ ɬɟɡɚ 
ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɪɭɲɿɣɧɢɯ ɫɢɥ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚɞɠɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɢɡɧɚɧɚ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɿ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɪɨɛɨɱɨɸ ɫɢɥɨɸ, ɳɨ ɦɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: 
‒ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɮɟɪɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ;  
‒ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ; 
‒ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ;  
‒ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ;  
‒ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
‒ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;  
‒ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ;  
‒ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɚɞɪɿɜ, ɳɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɮɟɪɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ;  
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ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɣ ɡɭɦɨɜɥɸє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ȼɢɹɜɥɟɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɹɤ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧɢ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ 
ɨɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɱɚɫɬɨɬɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɝɨɫɬɪɨɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɚɯɢɫɬɭ ʀɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɚɡɢɫɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ.  
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ɇɚɬɚɥɿɹ Ʉɨɜɲɭɧ, ȼɫɟɜɨɥɨɞ ɋɬɪɿɥɶɱɭɤ 
 
 
ȺɇȺɅȱɌɂɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
ɉɊɂɊɈȾɈɄɈɊɂɋɌɍȼȺɇɇəɆ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚє ɧɨɜɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɸ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɳɨɞɨ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɹɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɱɚɫɭ ɬɚ 
ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɭє ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚɤɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɹɤɚ ɛ ɦɨɝɥɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɬɢ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɿɠ ɨɛɫɹɝɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ʀɯ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɞɨɪɨɛɤɭ ɜɿɞɨɦɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ-ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ:  
Ɏ. Ɏ. Ȼɭɬɢɧɰɹ, Ȼ. ȱ. ȼɚɥɭєɜɚ, ȼ. Ɇ. ɀɭɤɚ, ɇ. Ɇ. Ɇɚɥɸɝɢ, Є. ȼ. Ɇɧɢɯɚ,  
ȼ. Ȼ. Ɇɨɫɫɚɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, ȼ. Ʉ. ɋɚɜɱɭɤɚ, Ɍ. Ɇ. ɋɥɶɨɡɤɨ, Ɇ. Ƚ. ɑɭɦɚɱɟɧɤɚ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ. 
Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɫɟɛɿɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ, 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ʀʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɨɳɨ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɚɝɚє ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɥɨɤɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɚ ɣ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɡɚɝɚɥɨɦ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ, ɳɨ ɨɩɿɤɭɸɬɶɫɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɧɚ 
ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, є ɨɞɧɢɦ ɡ ɜɚɠɟɥɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɨ - 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɮɨɪɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɬɚɤɢɣ ɜɢɛɿɪ ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: ɩɪɚɜɨɜɿ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ; ɧɚɭɤɨɜɨ-ɨɫɜɿɬɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ; ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ; ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ.  
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Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɦɨɞɟɥɿ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜɨɧɚ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɱɚɬɫɢɧɨɸ ɞɭɠɟ 
ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ – ɨɯɨɪɨɧɚ ɿ ɡɚɯɢɫɬ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɜ. ɉɿɞ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɿ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɩɪɚɜɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɢɧɢ ɩɪɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ:  
- ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɟ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ;  
- ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ʀʀ ɫɬɚɧ;  
- ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɜɿɞ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ;  
- ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɨʀ ɡɞɨɪɨɜ'ɸ ɚɛɨ ɦɚɣɧɭ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɬɨɳɨ.  
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ, 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɬɟɦɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɧɟ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɿɜ ɬɟɡɢ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɫɤɥɚɞɚє ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɬɚɤ ɹɤ ɩɪɢ ɫɥɚɛɤɿɣ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɧɚɪɨɫɬɚɸɬɶ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɿ ɤɪɢɡɨɜɿ ɹɜɢɳɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪɚɯ (ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ) 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɭ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɿɜɟɧɶ ɜɥɚɫɧɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɇɟɦɚє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɛɟɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ; ɡɧɚɱɢɬɶ, ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ 
ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ [1]. 
ɉɿɞ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɨɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɹɜɢɳ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɬɚɧ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ [2]. 
ɋɬɚɧ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ. 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɿ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɭ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɦ ɹɤɨɫɬɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɉɪɢ ɱɨɦɭ, ɧɚ 
ɩɟɜɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɟɝɚɪɚɡɞɢ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɐɟɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɚє ɨɛɟɪɧɟɧɭ ɞɿɸ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
Ɍɚɤ, ɫɭɬɬєɜɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɩɚɞɿɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɜɬɪɚɬɚ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɨɛɪɨɛɧɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɜɭɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
- ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȼȼɉ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ 
ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
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əɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, 
ɬɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɦɨɠɧɚ ɩɨɜ'ɹɡɚɬɢ ɿɡ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɿ 
ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ ɧɚɳɚɞɤɚɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɿɡ 
ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹɦ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨɝɨ «ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ». ȼɿɧ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ: 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ (ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɥɸɞɢɧɨɸ: ɦɿɫɬɚ, ɲɬɭɱɧɿ 
ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ, ɞɨɪɨɝɢ), ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ (ɧɟɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɡɚɦɿɧɟɧɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ) ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ (ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ). 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ є ɬɟ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ, 
ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ɩɪɚɰɸ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ (ɪɟɫɭɪɫ), ɫɬɜɨɪɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɫɟɛɟ 
ɛɥɚɝɚ ɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɨɪɨɞɠɭє ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɹɤɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɚ ɠɢɜɟ. 
Ʉɚɩɿɬɚɥ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ, ɦɚє ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ. Ɍɚɤɭ ɠ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɦɚɸɬɶ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɧɨɫɢɬɶ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ – ɳɟ ɛɿɥɶɲ 
ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ ɜɢɦɚɝɚє ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ. Ɍɨɦɭ ɞɟɲɟɜɲɟ ɿ 
ɝɭɦɚɧɧɿɲɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɿɠ 
ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿєɸ, ɞɟɤɨɥɢ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
ɍɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 
ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɲɥɹɯɢ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ: 
- ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ – ɹɤɳɨ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɜɿɫɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ; 
- ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ – ɤɨɥɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɛɿɥɶɲɚ ɚɛɨ ɞɨɪɿɜɧɸє ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ: 
- ɤɪɢɡɨɜɢɦ – ɹɤɳɨ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɭє 
ɬɟɦɩɢ ɫɚɦɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
- ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ – ɤɨɥɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɤɨɪɿɧɧɿ ɡɦɿɧɢ; 
- ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɦ – ɰɟ ɫɬɚɧ ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ. 
Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚє ɚɫɢɦɿɥɹɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɛɟɡ ɜɬɪɚɬɢ 
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɫɜɨєʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. ȱ 
ɹɤɳɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɚɫɢɦɿɥɹɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɨɛɦɿɧɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɪɭɣɧɭɸɬɶɫɹ ɿ ɜɨɧɚ ɜɬɪɚɱɚє ɫɜɨɸ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ [3]. 
ȿɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɭ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɧɭ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ, 
ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ є ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ-ɹɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɚ ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ 
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ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɬɢɩɚɦɢ ɬɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɫɬɚɧɨɦ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ, ɠɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹɦ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɥɸɞɟɣ ɬɚ 
ɡɦɿɧɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ [4].  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ є 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ: ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɣ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜ 
ɝɚɥɭɡɟɜɨɦɭ ɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɚɯ; ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɚɛɿɪ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɫɬɚɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɞɿɚɝɧɨɡ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɟɛɿɱɧɨɦɭ 
ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɨɛ'єɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ. ȼɨɧɚ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɡ'ɹɫɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɭ ɱɟɪɟɡ ɨɰɿɧɤɭ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ. 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɬɪɚɬɢ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɡɛɢɬɤɚɦɢ ɡɧɢɠɭɸɬɶ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɛɚɫɟɣɧɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɛɿɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɿ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿɜ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɹɤɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ 
ɩɨєɞɧɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɞɜɨɦɚ ɩɟɪɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ (ɮɚɤɬɨɪɢ, ɡɜ'ɹɡɤɢ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ), 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɟɬɚɩɧɿɫɬɶ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜ 
ɭɜ'ɹɡɰɿ ɡ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɦ ɜɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ʀɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɦɨɠɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɤɥɭ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
(ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1).  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɡ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ȼɢɞ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ Ɋɿɜɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ, 
ɪɨɤɿɜ 
1.  2.  3.  
Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ 
Ɋɟɝɿɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɭɛ'єɤɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
3 
2 
1 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ 
Ɋɟɝɿɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɭɛ'єɤɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
5  
3  
2 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ 
Ɋɟɝɿɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɭɛ'єɤɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
5 
3 
1 
 
ɉɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɩɨ ʀʀ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɚ 
ɩɨɬɿɦ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɳɨɞɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ⱦɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ʀʀ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡ ɪɿɱɧɨɸ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɭ ɦɿɪɭ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɦɟɧɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢ 
(ɩɿɜɪɿɱɧɿ ɚɛɨ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɿ). Ɉɬɪɢɦɚɧɟ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ є ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɬɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɨɥɶ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɂ ɧɶɨɝɨ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɥɚɧɰɸɠɨɤ «ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ 
ɪɟɝɿɨɧɭ – ɞɿɚɝɧɨɡ – ɩɪɨɝɧɨɡ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» ɡɚɦɤɧɭɬɢɣ.  
ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɦɿɧɢ ɫɬɚɧɭ ɪɟɝɿɨɧɭ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɡɥɿɱɿ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹ ɹɤ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ [1]. 
ɉɪɨɝɧɨɡɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɪɨɝɧɨɡɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɬɚɧɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɡɦɿɧɢ 
ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ɉɪɨɝɧɨɡɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ 
ɪɨɤɢ ɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɪɟɝɿɨɧɭ.  
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Ɋɢɫ. 1. ɐɢɤɥ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
 
Ʉɪɿɦ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɬɚɧɭ ɨɛ'єɤɬɚ, ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɚ ɚɛɨ ɹɜɢɳɚ [4]. ɋɭɱɚɫɧɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ (ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ), 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ (ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ), ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ (ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɟ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ (ɛɿɨ-ɦɟɬɨɞɢ, ɝɟɨ-ɦɟɬɨɞɢ). Ɋɨɡɪɨɛɤɚ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ [5]. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɩɪɢɜɟɞɟɦɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. ɇɚɦɢ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɿɧɞɟɤɫɢ) 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɚ ɨɰɿɧɤɨɸ ɪɿɜɧɿɜ ɡɟɦɥɟ- ɬɚ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɭɦɭ 
ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɞɥɹ ɪɚɣɨɧɿɜ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ 2012-2016 ɪɨɤɢ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ȱɧɞɟɤɫɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɚɣɨɧɿɜ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɪɚɣɨɧɭ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɩɨ ɪɨɤɚɦ 
2012 2013 2014 2015 2016 
1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  
1. Ȼɟɪɢɫɥɚɜɫɶɤɢɣ 3,55 3,78 3,52 3,65 3,75 
2. Ȼɿɥɨɡɟɪɫɶɤɢɣ 3,45 3,55 3,39 3,41 3,59 
3. ȼɟɥɢɤɨɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɢɣ 3,03 2,92 2,31 2,86 3,11 
4. ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɟɬɢɫɶɤɢɣ 3,31 3,63 3,57 3,48 3,58 
Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɪɟɝɿɨɧɭ ȾȱȺȽɇɈɋɌɂɄȺ 
ɉɪɨɝɧɨɡɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ 
(ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ) 
ɬɚɤɬɢɱɧɢɣ 
(ɞɨ 1 ɪɨɤɭ) 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ 
(5-10 ɪɨɤɿɜ) 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ 
ɬɚɤɬɢɱɧɿ 
(ɞɨ 1 ɪɨɤɭ) 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ 
(5-10 ɪɨɤɿɜ)
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2 
5. ȼɟɪɯɧɶɨɪɨɝɚɱɢɰɶɤɢɣ 2,85 2,93 2,68 2,72 3,33 
6. ȼɢɫɨɤɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ 3,04 2,90 2,89 2,88 3,07 
7. Ƚɟɧɿɱɟɫɶɤɢɣ 6,02 8,84 8,72 8,49 7,67 
8. Ƚɨɥɨɩɪɢɫɬɚɧɫɶɤɢɣ 5,22 6,11 5,88 6,08 5,75 
9. Ƚɨɪɧɨɫɬɚʀɜɫɶɤɢɣ 3,14 3,07 2,95 3,12 3,28 
10. ȱɜɚɧɿɜɫɶɤɢɣ 3,13 2,90 3,24 2,97 3,21 
11. Ʉɚɥɚɧɱɚɰɶɤɢɣ 3,76 3,99 3,88 3,90 4,05 
12. Ʉɚɯɨɜɫɶɤɢɣ 4,48 4,35 4,43 4,12 4,16 
13. ɇɢɠɧɶɨɫɿɪɨɝɨɡɶɤɢɣ 3,02 3,57 3,54 3,50 3,69 
14. ɇɨɜɨɜɨɪɨɧɰɨɜɫɶɤɢɣ 3,30 3,28 3,26 3,39 3,12 
15. ɇɨɜɨɬɪɨʀɰɶɤɢɣ 3,28 3,25 3,15 3,18 3,35 
16. ɋɤɚɞɨɜɫɶɤɢɣ 6,82 8,96 9,04 9,15 8,50 
17. ɐɸɪɭɩɢɧɫɶɤɢɣ 3,45 3,82 3,66 3,99 4,00 
18. ɑɚɩɥɢɧɫɶɤɢɣ 3,44 3,43 3,44 3,29 3,32 
 
Ɂ ɭɫɿєʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɪɚɣɨɧɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɛɿɥɶɲɭ ɫɭɦɭ 
ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ (Ƚɟɧɿɱɟɫɶɤɢɣ, Ƚɨɥɨɩɪɢɫɬɚɧɫɶɤɢɣ, 
ɋɤɚɞɨɜɫɶɤɢɣ). Ⱦɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɦɿɬɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɰɶɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɡɚ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ. ȱɧɲɿ ɪɚɣɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɫɥɚɛɤɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɿ ɧɟɜɢɫɨɤɿ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. 
Ɋɚɧɠɨɜɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭɦɢ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɧɚɣɜɢɳɿ ʀɯ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ Ƚɨɥɨɩɪɢɫɬɚɧɫɶɤɢɣ, ɐɸɪɭɩɢɧɫɶɤɢɣ, Ƚɨɪɧɨɫɬɚʀɜɫɶɤɢɣ, 
Ȼɟɪɢɫɥɚɜɫɶɤɢɣ, ɑɚɩɥɢɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɇɚɣɧɢɠɱɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɫɭɦɢ 
ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ȼɟɪɯɧɶɨɪɨɝɚɱɢɫɶɤɨɝɨ, ȼɟɥɢɤɨɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɨɝɨ, 
ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɟɬɢɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ȼɢɫɨɤɨɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ.  
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɦɚє ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ. Ȳʀ ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɧɭɥɢ 
ɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɟɦɥɟ- ɬɚ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. 
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɜɨɪɸє ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
(ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ) ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɜɚɝɢ 
ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɿ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ [6]. 
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ, ɚ ɣ ɹɤɿɫɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ, 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɿ ɦɟɠɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɛ'єɞɧɭє ɜ єɞɢɧɟ ɰɿɥɟ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ, 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɜɢɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɐɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, 
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ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɫɬɚɧɿ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨɪɟɤɬɢɜ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɬɚɤɨɠ ɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɿɡ 
ɧɟɫɩɿɜɫɬɚɜɧɿɫɬɸ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ. 
ȱɫɧɭɸɬɶ ɬɪɢ ɬɢɩɢ ɦɟɠ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ: ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɨ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɟɠ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɦɟɠɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɲɬɭɱɧɨ. Ⱥɥɟ ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɦɟɠɿ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɭɬɜɨɪɟɧɶ.  
ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɠ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. ɍ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɣɨɝɨ ɦɟɠɚɯ, ɚ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɿ ɜ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ ɫɦɭɡɿ, 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ʀɯ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡɦɿɧ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɬɚɤɨɠ ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ. Ƚɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ. ɉɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ȽȾɄ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɿєʀ ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɤɨɪɟɤɬɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɞɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɞɿɸɱɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɹɤ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɜɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
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Ɉɥɟɫɹ Ɇɿɤɥɭɯɚ 
 
 
ȿɎȿɄɌɂȼɇȱɋɌɖ ɋɍȻ’ЄɄɌȱȼ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɋȿɄɌɈɊɍ ȼ ɍɆɈȼȺɏ 
ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɐɂɎɊɈȼɂɏ ɄɈɆɉȿɌȿɇɐȱɃ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
2018-2020 ɪɨɤɢ [1] ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨɬɪɟɛ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɫɟɪɟɞ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ʀɯ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Ɏɨɧɞɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚ ȱ ɩɿɜɪɿɱɱɹ 2018 ɪɨɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 3660 ɨɞɢɧɢɰɶ. 
ɋɭɛ'єɤɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ є Ɇɿɧɮɿɧ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɢ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, 
Ʉɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɨ ɬɚ ɮɨɧɞɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ [2]. 
ɐɢɮɪɨɜɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɬɟ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɥɸɞɶɦɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɰɿɹɦɢ ɹɤɿ є ɧɨɜɿɬɧɿɦɢ. 
ɐɢɮɪɨɜɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɜɩɟɜɧɟɧɟ, ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɡ ɰɢɮɪɨɜɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ.  
ȱɞɟʀ, ɞɿʀ, ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɰɢɮɪɨɜɿɡɚɰɿʀ, ɛɭɞɭɬɶ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɮɪɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
Ⱥɤɬɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
Ⱥɫɩɟɤɬɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɫɮɟɪɢ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
1 2 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ 
ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ  
ɡɚɤɪɿɩɥɸє ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ, ɤɚɡɟɧɧɢɦɢ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɢ, ɳɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ 
ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɜɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ʀʀ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿɣ ɜɟɛ-ɫɬɨɪɿɧɰɿ/ ɜɟɛ-
ɫɚɣɬɿ ɚɛɨ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ/ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ 
ɍɤɪɚʀɧɢ  
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ; ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɱɢɧɭ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɹɤɚ є 
ɨɞɧɿєɸ ɡ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ; ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɞɟɤɫ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ (Єɞɢɧɨɝɨ ɪɟєɫɬɪɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɤɥɚɞɧɢɯ ɬɚ 
Єɞɢɧɨɝɨ ɪɟєɫɬɪɭ ɚɤɰɢɡɧɢɯ ɧɚɤɥɚɞɧɢɯ, ɹɤɿ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭє ɞɟɪɠɚɜɧɭ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿ ɦɢɬɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ; ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɞɥɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɹɤ ɨɞɧɭ ɡ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ 
ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɬɨɜɚɪɢ 
(ɩɨɫɥɭɝɢ) ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ 
ɿɧ.) 
 ɉɪɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ 
ɤɨɦɟɪɰɿɸ: Ɂɚɤɨɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
03.09.2015 ɪ., 
№ 675-VIII 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɤɨɦɟɪɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɱɢɧɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɪɚɜɚ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɤɨɦɟɪɰɿʀ. 
ɉɪɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɞɨɜɿɪɱɿ ɩɨɫɥɭɝɢ: 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
05.10.2017 ɪ.,  
№ 2155-VIII 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɪɚɜɨɜɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɜɿɪɱɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɪɚɧɫɤɨɪɞɨɧɧɢɯ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɜɿɪɱɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ 
(ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɜɿɪɱɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɨɜɿ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, 
ɫɭɱɚɫɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 
MobileID  
ɉɪɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɟɥɟɤ-
ɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨ-
ɨɛɿɝ: Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 22.05.2003 ɪ. 
№ 851-IV  
ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ  
ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɦɢ ɭ ɞɿɥɨ-
ɜɨɞɫɬɜɿ ɬɚ ʀɯ ɩɿɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢ ɞɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧ-
ɧɹ ɧɚ ɚɪɯɿɜɧɟ
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜɿɞ 
11.11.2014 ɪ.,  
№ 1886/5 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
ɉɪɨ Ʉɚɛɿɧɟɬ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ: Ɂɚɤɨɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
27.02.2014 ɪ.,  
№ 794-VII 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɄɆɍ) ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɚɤɬɿɜ ɍɪɹɞɭ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ 
ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜ ɄɆɍ  
ɉɪɨ ɞɨɡɜɿɥɶɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: Ɂɚɤɨɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
06.09.2005 ɪ.,  
№ 2806-IV 
ɡɚɤɪɿɩɥɸє ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɳɨɞɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɜɟɛ-ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɫɭɛ'єɤɬɚɦ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɡɚɹɜɢ ɩɪɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
(ɩɟɪɟɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɞɭɛɥɿɤɚɬɚ, ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ) 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɞɨɡɜɿɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɞɨɡɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ɜɢɞɚɱɿ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ  
ɉɪɨ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: Ɂɚɤɨɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
13.01.2011 ɪ.,  
№ 2939-VI 
ɫɟɪɟɞ ɞɠɟɪɟɥ ɞɨɫɬɭɩɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɞɿɥɹє ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɢ 
ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, єɞɢɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɜɟɛ-ɩɨɪɬɚɥ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ 
ɞɚɧɢɯ; ɡɚɤɪɿɩɥɸє ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɮɨɪɦɿ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɩɨɪɹɞɨɤ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɨɦ ɧɚ 
єɞɢɧɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɜɟɛ-ɩɨɪɬɚɥɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɧɚ ɫɜɨʀɯ 
ɜɟɛ-ɫɚɣɬɚɯ, ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  
ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ –
ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿɜ ɬɚ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ: Ɂɚɤɨɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
15.05.2003ɪ., № 755-
IV 
ɪɟɝɭɥɸє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹ, ɩɨɪɬɚɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɤɨɞɭ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ  
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɜɿɞ 8 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 
2017 ɪ. № 797-ɪ 
 ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɞɥɹ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɡ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɜɥɚɞɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ 
ɉɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ: 
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
11.02.2015 ɪ.,  
№ 183-VIII 
ɩɪɨ єɞɢɧɢɣ ɜɟɛ-ɩɨɪɬɚɥ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ e–data.gov.ua., ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨʀ ɧɚ 
єɞɢɧɨɦɭ ɜɟɛ-ɩɨɪɬɚɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ  
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ 
ɨɫɜɿɬɧɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɜɿɞ 
22.05.2018ɪ., № 523 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɟɬɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿʀ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɡɚɫɚɞɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
157
Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɪɶɨɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ: 
1) ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɹɤ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ; 
2) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɚ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ʀɯɧɶɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ;  
3) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ – ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɿɜ, ʀɯ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɥɢɲɟ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɤɚɞɪɨɜɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 2016-2020 ɪɨɤɢ ɫɟɪɟɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɫɬɨɹɬɶ 
ɩɟɪɟɞ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɡɢɜɚє ɬɚɤɭ ɹɤ «ɧɟɫɬɚɱɚ ɧɚ ɤɟɪɿɜɧɢɯ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɚɞɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɹɤɿ є 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɿ ɡɞɚɬɧɿ 
ɞɨɥɚɬɢ ɜɢɤɥɢɤɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ» [3]. 
ɉɟɪɲɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɦɚє ɫɬɚɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ, ɹɤ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ. Ⱥɞɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ 
ɫɭɛ’єɤɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ɇɨɜɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ «ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ» ɩɨɱɚɥɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ, ɳɨ ɦɚє ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ.  
ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ» ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ»: «ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
– ɰɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜ, ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɞɥɹ 
ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ, ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɱɨɦɭɫɶ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ» [5]. 
ɍ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɜɭɠɟɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɩɪɨɦɨɠɧɚ 
ɝɪɨɦɚɞɚ»: «ɝɪɨɦɚɞɚ, ɭ ɹɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ, 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɬɚ ɤɚɞɪɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ є ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ʀʀ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɠɢɬɟɥɿɜ ɝɪɨɦɚɞɢ» [6]. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ Ɋɚɞɢ Єɜɪɨɩɢ «ɉɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɞɢ» ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ (ɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀ) ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ [4]. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɟ 
ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧ ɜɥɚɞɢ ɭ ɡɜɢɱɧɢɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɭɦɨɜɚɯ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɿɞ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ (ɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀ) ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɬɟ ɿɫɧɭɸɬɶ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɞɭɠɟ ɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɮɿɫɤɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɟɦɥɿ ɣ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ); ʀɯɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɪɚɯɨɜɭє ɰɟ [4].  
ɉɨɞɚɬɤɨɜɚ (ɮɿɫɤɚɥɶɧɚ) ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɭ ɜɥɚɞɢ – ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
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ɫɩɪɚɜɥɹɬɢ ɩɨɞɚɬɤɢ ɭ ɡɜɢɱɧɢɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɭɦɨɜɚɯ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ є ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɸ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿɣ ɛɚɡɿ, ɚ 
ɪɿɡɧɢɰɹ ɜ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɛɚɡɚɯ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɰɿ ɜ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿɣ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ [4]. 
Ⱦɥɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤ: 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɮɨɧɞɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɋɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚє ɤɪɿɦ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɳɟ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ [8]. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ «ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ» ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1). 
Ⱦɟɬɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɨɜɭ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ, 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɭ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭ ɬɚ ɿɧɲɿ [7]. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɫɿ ɜɨɧɢ є ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɚɛɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ ʀɯ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɣɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ (ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ), 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɬɚ 
ɧɚɝɥɹɞɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ – ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. 
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Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɰɢɮɪɨɜɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɧɚ Єɋ ɨɞɧɿєɸ ɡ 8 ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɞɥɹ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɰɢɮɪɨɜɢɦɢ ɪɨɛɨɱɢɦɢ 
ɦɿɫɰɹɦɢ ɩɨɬɪɟɛɭє ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɚɥɟ ɛɟɡ ɧɢɯ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ ɛɭɞɟ ɧɢɡɶɤɨɸ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ, ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿ ɿ 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ, ʀɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
ȼɢɤɥɢɤɢ ɞɥɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɮɪɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶɫɹ. ɋɭɛ’єɤɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɹɤ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ 
ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚɪɚɡɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜɥɚɞɢ, ɹɤɢɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ – ɨɪɝɚɧɚɦ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ.  
ɋɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ є ɫɭɦɧɿɜɧɨɸ, ɹɤɳɨ ɜɿɞɫɭɬɧє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɉɪɨɬɟ, ɫɚɦɚ ɹɤɿɫɬɶ ɧɨɜɢɯ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. Ɍɚɤ, єɞɢɧɢɣ 
ɜɟɛ-ɩɨɪɬɚɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ e–data.gov.ua, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ» 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɩɥɚɬɿɠɧɿ ɬɪɚɧɡɚɤɰɿʀ, ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɱɢ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɨɳɨ. 
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɋɢɫɬɟɦɢ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ Prozorro. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɫɬɜɨɪɢɥɨ ɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɧɚɣɦɚɥɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ȱɌ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɨɬɠɟ, ɜɢɳɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɬɪɟɛɭє ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɡɦɿɧ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɨɯɨɩɥɸє ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɫɭɛ’єɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚ 14 ɜɢɞɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚɣɜɢɳɚ 
ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ, ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɬɚ 
ɪɢɛɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ, ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɤɚ – ɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɳɨ 
ɜɢɦɿɪɸɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɶ.  
Ȼɚɡɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ [9]. ɍ ɰɢɯ ɜɢɦɨɝɚɯ є 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ: «ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɟɤɨɧɨɦɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɿ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɨɞɟɪɠɚɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɿ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɦ 
ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ) ɞɨ ɜɢɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɫɭɪɫɭ». ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɫɚɦɟ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɤɨɲɬɿɜ є ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɦ, ɚɞɠɟ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɧɟɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɫɭɦɢ 
ɨɡɧɚɱɚɬɢɦɭɬɶ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɚɛɨ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
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Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɨɛɫɹɝ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɩɨɫɥɭɝɢ, 
ɜɢɝɨɞɢ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 2). 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ «ɐɢɮɪɨɜɨʀ ɚɞɠɟɧɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ – 2020» ɰɢɮɪɨɜɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɍɤɪɚʀɧɢ — ɰɟ ɨɫɧɨɜɚ ɣɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. 
ɐɢɮɪɨɜɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɜɩɟɜɧɟɧɟ, ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɡ ɰɢɮɪɨɜɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɐɟ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ 
ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɬɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ), ɛɟɡɩɟɤɭ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɰɢɮɪɨɜɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɿɛɟɪɛɟɡɩɟɤɨɸ) ɬɚ 
ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɟɜɧɿ ɛɚɡɨɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɹɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɜɩɥɢɜɚɬɢɦɟ ɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɰɟ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɤɚɞɪɢ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ – ɤɪɨɫɩɥɚɬɮɨɪɦɨɜɿɫɬɶ. Ⱦɢɩɥɨɦ ɩɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɧɚɪɚɡɿ 
є ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɫɤɨɪɿɲɟ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɬɚɤɭ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɨɬɪɟɛɭє ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɠɢɬɬɹ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɩɪɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɧɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɰɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɨɰɿɧɟɧɢɣ ɹɤ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȿɚ > 1 ɜɢɫɨɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ȿɮ > 1 ɜɢɫɨɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ȿɬ > 1 ɜɢɫɨɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ȿɚ < 1 ɧɢɡɶɤɚ ȿɮ < 1 ɧɢɡɶɤɚ ȿɬ < 1 ɧɢɡɶɤɚ 
ȿɚ = 1 ɩɨɜɧɟ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ 
ȿɮ = 1 ɩɨɜɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
ɜɢɬɪɚɬ 
ȿɬ = 1 ɩɨɜɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
ɜɢɬɪɚɬ 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɢɣ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɡɜɚɠɟɧɢɣ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ  
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ȿɮ) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ȿɚ) 
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ  
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ȿɬ) 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  
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Ⱦɪɭɝɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. ɐɢɮɪɨɜɟ 
ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ ɜɤɥɸɱɚє ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɛɿɡɧɟɫ-
ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɢ, ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ.  
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧє ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɫɚɦɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ – ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 3. ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ є ɬɟ, ɳɨ ɰɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɜɿɞ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɇɟɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɜɟɫɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ.  
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
Ȼɟɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɿ ɜɢɫɨɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɩɪɢɹɬɢ ɹɤ ɧɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, 
ɤɪɚɳɿɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɦɚɥɢɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɮɨɧɞɿɜ Єɜɪɨɫɨɸɡɭ, 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ  
 
ɐɢɮɪɨɜɟ ɪɨɛɨɱɟ 
ɦɿɫɰɟ 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ 
ɤɚɞɪɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɚɤɬɢ 
 
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ 
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ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɬɚɬɢ ɫɬɚɪɬɨɜɨɸ ɩɥɨɳɚɞɤɨɸ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɮɪɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. 
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ɇɚɬɚɥɿɹ ɋɥɭɱɚɤ 
 
 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɅȱɋɈȼɈȲ ȽȺɅɍɁȱ:  
ɋɍɌɇȱɋɌɖ ɌȺ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ ɊɈɁȼɂɌɄɍ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɥɿɫɢ. ɋɭɬɬєɜɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ є ʀɯ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ, ɳɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɫɭɜɚє ɜɢɦɨɝɭ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɥɿɫɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨɮ. ɉɿɬɟɪɚ ɏ. 
ɉɿɪɫɚ, ɥɿɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞ ɞɜɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ: ɡɟɦɥɿ, 
ɹɤ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɹɤ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɝɿɞɞɹ ɱɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ 
ɿɧɲɚ ɡɟɦɥɹ, ɬɚ ɥɿɫɢ, ɹɤ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜ, ɹɤɿ ɪɨɫɬɭɬɶ, ɿ 
ɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 
Ʌɿɫ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɿɨɫɮɟɪɢ. Ʌɿɫɨɜɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ 
ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɿ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɱɢɫɬɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɿ ɧɚɞɿɣɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [3, ɋ. 13]. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ є ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɬɚ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ʌɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹɦ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɞɨɫɢɬɶ 
ɠɨɪɫɬɤɿ. ɉɪɢ ɜɿɞɜɨɞɿ ɥɿɫɨɫɿɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɱɿɬɤɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ 
ɩɪɚɜɢɥ, ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɬɹɝɧɭɬɶ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɲɬɪɚɮɿɜ. 
əɤɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɤɨɪɨɬɤɢɣ, ɬɨ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚє ɞɟɫɹɬɤɢ 
ɪɨɤɿɜ, ɞɨɤɢ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧ ɧɟ ɩɟɪɟɣɞɟ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɬɢɝɥɨɝɨ. ɉɿɞ ɱɚɫ 
ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɥɿɫɿɜ, ʀɯ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɪɭɛɤɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ. ȼɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɳɨ 
ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɟɪɨɡɿʀ ґɪɭɧɬɿɜ, ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜ, ɹɤɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɫɬɭ, ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɬɚɧ ɥɿɫɿɜ 
ɬɚ ɜɨɞɨɣɦɢɳ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɿɫɿɜ, 
ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ, ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ. əɤɳɨ 
ɩɨɞɿɛɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ, ɬɨ ɡɚɦɿɫɬɶ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɥɿɫɿɜ ɛɭɞɟ 
ɨɬɪɢɦɚɧɨ ʀɯ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɸ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɦ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɬɚ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨɤɢ ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
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ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɚɛɨ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚ ɭɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ. 
Ʉɨɧɰɟɫɿɣɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɫɿɜ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɫɿɣ ɜɢɡɧɚɱɢɜ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɨ-ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɦɚє 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɜɿɞ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɞɨ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɫɮɟɪ[6]. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɰɢɤɥ ɥɿɫɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ (80-100 ɪɨɤɿɜ) ɧɟ ɛɭɞɟ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɤɨɧɰɟɫɿɨɧɟɪɚ. Ɍɚɤɨɠ ɞɨɫɢɬɶ ɫɭɦɧɿɜɧɢɦ є ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɩɨɹɜɭ ɤɨɧɰɟɫɿɣ ɭ ɫɬɟɩɨɜɿɣ ɡɨɧɿ, ɞɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɥɿɫɢ, ɚ ɥɢɲɟ 
ɩɨɥɟɡɚɯɢɫɧɿ ɥɿɫɨɫɦɭɝɢ. 
ɇɚɜɿɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɤɨɧɰɟɫɿʀ ɧɟ ɫɬɢɦɭɥɸє ɤɨɧɰɟɫɿɨɧɟɪɚ ɞɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɞɥɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɨɛɨɪɨɬɭ ɪɭɛɨɤ ɲɜɢɞɤɨɪɨɫɥɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɬɚɤɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɟɤɬɨɪɭ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ [6, ɋ. 115]. 
Ɉɤɪɟɫɥɟɧɚ ɪɨɥɶ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɫɿɜ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɬɚ 
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɥɹ 
ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚ ɞɟɪɠɨɪɝɚɧɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨɸ ɩɨɜɧɨɸ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɹɫɧɨ ɭɹɜɥɹɬɢ ɿ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ʀɯ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ȼɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ є ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ. Ⱥɥɟ ɫɚɦɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɜɢɫɬɭɩɚє ɬɿєɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ, ɹɤɚ ɰɢɪɤɭɥɸє ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɡ 
ɭɫɿɦɚ ɿɧɲɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɸє ɩɨɬɪɟɛɭ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ, ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɫɤɥɚɞɨɜɢɦ, ɡɚɯɢɫɬɭ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ  
ȼ.ɉ. Ɂɚɜɝɨɪɨɞɧɿɣ, Ɏ.Ɏ. Ȼɭɬɢɧɟɰɶ, Ɇ.ɋ. ɉɭɲɤɚɪ, ȼ.ȼ. ɋɨɩɤɨ, ɋ.ȼ. ȱɜɚɯɧɟɧɤɨɜ, 
ɋ.Ɇ. ɉɟɬɪɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɠɟɪɟɥ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ» ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿєɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɨɞɿʀ, ɹɜɢɳɚ, 
ɩɪɨɰɟɫɢ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɰɢɪɤɭɥɸє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ — 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɍɟɪɦɿɧ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ» ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɡ ɞɜɨɯ ɩɨɡɢɰɿɣ. Ɍɚɤ, ɜ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɩɿɞ ɧɢɦ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɹɤɚ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ» [2, ɋ. 293], «ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɳɨ 
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɹɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɛɥɨɤɭ» [5, ɋ. 9]. ȼ ɿɧɲɢɯ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ «ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɿɲɟɧɶ ɡɚ ɨɛɫɹɝɚɦɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɿ ɮɨɪɦɚɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ» [9, ɋ. 80]. ȼ.ȼ. ɋɨɩɤɨ ɨɛ'єɞɧɚɜ ɰɿ ɞɜɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚ 
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ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤ «ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ʀɯ ɨɛɪɨɛɤɚ ɿ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ» [7].  
ɉɿɞɯɿɞ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɢ ɧɚɡɜɚɥɢ ɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɢɣ ɧɚ ɡɦɿɫɬɿ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɰɟɣ ɩɿɞɯɿɞ, 
ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɰɿɤɚɜɢɬɶ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ɉɿɞɯɿɞ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɨɛɫɹɝɿɜ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɢ ɧɚɡɜɚɥɢ ɛ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ. ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɜɿɧ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɸ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɞɚɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɦ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɢɦ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɦ.  
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɹɤ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ, ɬɚɤ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɹ) 
ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ є ɫɚɦɟ ɩɟɪɲɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɿ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɨɪɹɞ ɡ ɭɦɿɧɧɹɦ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ʀʀ ɡɛɨɪɭ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɭɫɩɿɲɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɪɿɡɧɢɯ ʀʀ ɜɢɞɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɬɢ ɡɚɩɢɬɢ ɜɫɿɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
(ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ [5, ɋ. 182].  
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɥɚɫɹ, ɜɟɞɟ ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʀʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿ [8, ɋ. 210]. 
Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɥɿɫɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ 
ɨɛɫɹɝɢ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɚ ɣ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ, ʀɯ ɩɪɢɪɿɫɬ, ɡɚɩɚɫ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɚ ɿɧɲɟ. Ɉɬɪɢɦɚɬɢ ɬɚɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ 
ɜɟɞɟɧɧɿ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ (Ƚȱɋ). ȼɨɧɢ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɞɟɬɚɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɢɣ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧ. ȼ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ 2005 ɪɨɤɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ Ƚȱɋ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ Field-Map. Ⱦɚɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨєɞɧɭɜɚɬɢ ɜ єɞɢɧɨɦɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭє ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɜɧɨɬɢ ɣ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɡɿɛɪɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɮɨɪɦɭє ɪɟɥɹɰɿɣɧɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɭ ɩɨɥɶɨɜɨɦɭ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɨɛ’єɤɬɢ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɤɚɪɬɿ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ Field-Map є ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɬɚ ɹɤɿɫɧɚ 
ɨɰɿɧɤɚ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɉɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɦɨɠɥɢɜɟ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɥɿɫɤɭ, 
ɬɪɚɜ’ɹɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɡɟɦɧɨɝɨ ɹɪɭɫɭ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɜɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
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ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɥɿɫɿɜ (ɬɨɛɬɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚɩɚɫ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɭ, ɚ 
ɣ ɧɚɹɜɧɿ ɹɝɿɞɧɢɤɢ, ɩɨɫɿɜɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɪɨɫɥɢɧ, ɞɟɪɟɜɧɿ ɩɨɪɨɞɢ, ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ 
ɡɛɨɪɭ ɫɨɤɭ, ɞɢɤɨɪɨɫɥɢɯ ɩɥɨɞɿɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɩɿɞɥɿɫɤɭ ɥɿɳɢɧɢ, ɝɪɢɛɧɨɝɨ 
ɦɿɰɟɥɿɸ ɬɚ ɿɧɲɟ).  
ɉɪɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ ɫɬɚє 
ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ƚȱɋ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɬɚɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɬɨɱɧɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɦɟ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɭ ɥɿɫɨɜɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɯ. 
ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɚ ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
ɪɹɞɭ ɚɜɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ (ɝɪɨɲɨɜɿɣ) ɨɰɿɧɰɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɟɦɥɿ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, 
ɥɿɫɨɜɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ, ɧɟɞɟɪɟɜɧɿ ɪɨɫɥɢɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɫɭ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡɚ 
ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ [4, ɋ. 39]) ɧɚɹɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɢɣ ɜɢɪɚɡ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɢɪɨɜɢɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɜɢɥɭɱɟɧɿ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ ɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɪɨɞɧɨʀ ɬɚ 
ɜɿɤɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɭ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɢɤɨɪɨɫɥɢɯ ɮɪɭɤɬɨɜɢɯ ɞɟɪɟɜ, 
ɹɝɿɞɧɢɤɿɜ, ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɪɨɫɥɢɧ ɬɚ ɿɧɲɟ.  
ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ 
ɫɢɫɬɟɦɭ, ɬɨɛɬɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ. ȼɢɜɱɚɸɱɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɶ ɿ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɬɨɛɬɨ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɜɫɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. 
Ɉɛɥɿɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɬɪɢ ɫɬɚɞɿʀ: ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ, ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɬɚ ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛɥɿɤ, ɧɚ 
ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɟɜɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɰɢɪɤɭɥɸɸɬɶ ɩɟɜɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɦɨɜɭ ɦɨɠɧɚ ɜɟɫɬɢ 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɨ ɞɚɧɿ, ɿ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɛɭɞɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɬɟɪɦɿɧɭ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ». 
ɉɟɪɜɢɧɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɦɿɫɰɹɯ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ; ɩɨɬɨɱɧɢɣ – ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɟɞɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɦɿɫɹɰɹ; 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ – ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ ɜ ɤɿɧɰɿ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. ɇɚ ɜɫɿɯ ɬɪɶɨɯ 
ɟɬɚɩɚɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɭɬɶ ɨɛ’єɤɬɢ 
ɨɛɥɿɤɭ. ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɪɿɜɧɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɭɬɶ ɫɭɛ'єɤɬɚɦɢ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ. ɋɭɛ'єɤɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɮɿɤɫɭɸɬɶ 
ɮɚɤɬ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɿ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬ ɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯ; ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɨɛɪɨɛɤɭ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɚ ɧɢɡɨɜɢɯ 
ɥɚɧɤɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɞɿʀ ɧɚɞ ɞɚɧɢɦɢ (ɹɤ ɥɨɝɿɱɧɿ, ɬɚɤ ɿ 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɿ), ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɪɨɫɬɚє; ɩɨ-ɬɪɟɬє, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɞɨɜɿɞɤɨɜɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ, ɜɚɪɬɨ ɩɚɦ'ɹɬɚɬɢ, ɳɨ 
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ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɛɿɪ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɐɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ 
ɹɤ ɜɪɭɱɧɭ (ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɧɿ ɨɛɥɿɤɭ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɿɜ), 
ɬɚɤ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ (ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɧɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ). 
ȼɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɪɚɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚєɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɰɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ ɤɪɚɳɨɝɨ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɛɥɿɤɭ.  
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɦɿɧɸɸɬɶ 
ɚɛɨ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɇɚ 
ɞɭɦɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɫɚɦɟ ɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ «ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ 5-8 ɪɨɤɿɜ ɩɨɦɿɬɧɨ ɜɩɥɢɧɭɬɶ 
ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟ ɥɢɲɟ ȱɌ-ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ, ɚ ɣ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɮɿɧɚɧɫɿɜ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ» [1, ɋ. 64]. Ɂɚɪɚɡ ɝɨɫɬɪɨ ɩɨɫɬɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɚ, ɳɨ є ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɥɿɫɨɜɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɦɨɠɥɢɜɟ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɯɦɚɪɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɚɛɨ ʀɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ) ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɭ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɩɨɜɧɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɞɨ ɧɢɯ ɭ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɝɚɥɭɡɿ. ɏɦɚɪɨɜɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ — ɰɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɿɞɞɚɥɟɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯ. ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɟɜɚɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ: ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɚɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɿɫɬɶ ȱɌ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ 
ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ; ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɭ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɬɨɱɤɢ; ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɮɚɤɬɨɪɭ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɬɚ ɿɧɲɟ.  
ɋɟɪɟɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɜɢɞɿɜ ɯɦɚɪ ɞɥɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɚ 
ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɨɠɥɢɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ ɯɦɚɪ: ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɱɢ 
ɝɿɛɪɢɞɧɨʀ. Ⱦɚɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɹɤ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɝɚɥɭɡɿ, ɬɚɤ ɿ 
ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɝɚɥɭɡɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɯɦɚɪɢ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɭɬɶ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɚɝɟɧɬɫɬɜɭ 
ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɪɢɜɚɬɧɚ ɯɦɚɪɚ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɮɿɡɢɱɧɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶ ɭ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ.  
Ɇɨɠɥɢɜɢɦ є ɿ ɜɚɪɿɚɧɬ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɯɦɚɪɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɝɚɥɭɡɿ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɧɿ ɨɛɥɿɤɭ 
ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɿɧɲɢɯ ɫɥɭɠɛ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ. Ɍɚɤ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɦɧɨɠɟɧɧɹ ɜɫɿɯ 
ɜɢɞɿɜ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡ ɹɤɢɯ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɞɟɪɟɜɢɧɚ.  
Ɂ 2005 ɪɨɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ 
Ƚȱɋ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɬɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ 
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ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɩɥɚɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɛɨɪɭ ɝɿɛɪɢɞɧɨʀ ɯɦɚɪɢ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿ ɞɚɧɿ ɥɢɲɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜ 
ɯɦɚɪɿ. 
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɚ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ 
ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ. əɤ ɿ ɞɥɹ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɿɧɲɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ, ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɦɨɠɥɢɜɟ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɝɪɨɡ: ɜɢɤɪɚɞɟɧɧɹ 
(ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ); ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɱɢ ɩɿɞɪɨɛɤɚ; ɜɢɩɚɞɤɨɜɚ ɜɬɪɚɬɚ; ɜɿɞɦɨɜɚ ɜ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ.  
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɿɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɦɨɠɟ ɡɚɜɞɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ 
ɩɪɹɦɢɯ ɿ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ. Ɍɨɦɭ, ɹɤɳɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɧɟ ɥɢɲɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɣ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɣɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɧɿ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ, ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɧɢɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭєɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɟɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɬɨ ɡɚɯɢɫɬ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɱɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɚɝɪɨɡ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
Ɍɟɪɦɿɧ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ» ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɡ ɞɜɨɯ ɩɨɡɢɰɿɣ: ɹɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɬɚ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɮɨɪɦ ɬɚɤɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɛɥɿɤɨɜɰɿ є ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɬɨɦɭ ɩɟɪɲɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɥɹ ɧɢɯ є ɛɿɥɶɲ 
ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɬɨɛɬɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ.  
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ Ƚȱɋ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɨɛɥɿɤ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭ ɿ 
ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɧɢɤɚɯ. 
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɭ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɜɢɥɭɱɟɧɿ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ ɣ ɧɚɹɜɧɿ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɥɿɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɡɭɦɨɜɥɸє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɹɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɜ 
ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɡ ɧɟɸ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɛɨɪɭ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ, 
ɨɛɪɨɛɤɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ є ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
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ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɝɚɥɭɡɿ ɦɨɠɥɢɜɟ, 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɬɚɧ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɧɚɹɜɧɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
ɋɟɪɟɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪ ɞɥɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɨɠɥɢɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ 
ɯɦɚɪ: ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɱɢ ɝɿɛɪɢɞɧɨʀ. Ⱦɚɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɹɤ ɜ 
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɝɚɥɭɡɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɿɞɞɚɧɚ 
ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɡɚɝɪɨɡɚɦ, ɚ ɬɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɚɯɢɫɬɭ. 
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Ʌɸɞɦɢɥɚ Ȼɟɡɬɟɥɟɫɧɚ, Ɉɥɟɧɚ Ȼɭɪɱɟɧɹ 
 
 
ɌȿɈɊȿɌɂɑɇȱ ȺɋɉȿɄɌɂ ɊɈɁɊɈȻɄɂ ɋɌɊȺɌȿȽȱȲ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
ɊȿȾȺɄɐȱəɆɂ ȾɊɍɄɈȼȺɇɂɏ ɁȺɋɈȻȱȼ ɆȺɋɈȼɈȲ ȱɇɎɈɊɆȺɐȱȲ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
Ɋɟɞɚɤɰɿɹ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ – ɰɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɿɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ є ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɚ 
ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ – ɝɚɡɟɬɚ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ 
ɩɟɜɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɡɛɭɬɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɿ ɬ.ɿɧ. ɇɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɚ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ, ɧɟ ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɚ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿє, ɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸє 
ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɩɟɪɟɱɭє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɶɨɝɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɜɨɧɚ ɜɫɟ ɨɞɧɨ 
ɿɫɧɭє ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ, 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɚɛɨ 
ɫɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɹɤ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɛɟɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɚɣɛɭɬɧє ɿ ɬɢɯ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɞɟ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ, ɿ ɬɨɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɦɚє ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɯɨɱɚ ɛ ɭ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɰɿєʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɯɨɱɚ 
ɛ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɹɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨ ɝɧɭɱɤɨɸ ɿ 
ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɦɢɬɬєɜɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɭ ɫɜɨєɦɭ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨ ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨʀ «ɥɿɧɿʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ» ɚɛɨ, 
ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹє ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɜɨɪɱɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɛɟɡ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ɂɜɿɞɫɢ 
ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɚ ɧɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿ ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɝɚɡɟɬɢ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ 
ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɿ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ 
ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɟʀ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɞɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɫɬɪɿɦɤɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, ɪɟɞɚɤɰɿɹɦ, ɳɨ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɝɚɡɟɬ, ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɠɢɬɢ, ɚɥɟ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ, 
ɧɚɪɨɳɭɜɚɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ [1]. 
ȼɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɪɨɛɢɥɢ ɜɱɟɧɿ: 
Ⱦ. Ⱥɚɤɟɪ, ȱ. Ⱥɧɫɨɮɮ, ɏ. ȼɿɫɫєɦɚ, ɍ. Ʉɿɧɝ, Ⱦ. Ʉɥɿɥɚɧɞ, Ƚ. Ɇɿɧɰɛɟɪɝ, 
Ⱥ.Ⱦɠ. ɋɬɪɿɤɥɟɧɞ, Ɉ.ɋ. ȼɿɯɚɧɫɶɤɢɣ, ȼ.Ⱥ. ȼɢɧɨɤɭɪɨɜ, Ⱥ.ɉ. Ƚɪɚɞɨɜ, 
ɉ.ȼ. Ɂɚɛєɥɿɧ, Ƚ.Ȼ. Ʉɥєɣɧɟɪ, Ɇ.ȱ. Ʉɪɭɝɥɨɜ, ȼ.Ⱦ. Ɇɚɪɤɨɜɚ, B.C. Єɮɪɟɦɨɜ,  
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ȼ.Ⱥ. Ȼɿɥɨɲɚɩɤɚ, ȼ.Ƚ. Ƚɟɪɚɫɢɦɱɭɤ, Ⱥ.ɉ. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ, B.C. ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ,  
Ɉ.Ɇ. Ɍɪɢɞɿɞ, Ɇ.ȼ. Ɍɭɥɟɧɤɨɜ, Ɂ.Є. ɒɟɪɲɧɶɨɜɚ, ȼ.ȱ. ɓɟɥɤɭɧɨɜ ɬɚ ɿɧ. 
ɉɿɞ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɦɚєɦɨ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ, ɦɿɫɿɣ, 
ɰɿɥɟɣ ɿ ɩɟɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɫɥɚɛɤɢɯ ɿ ɫɢɥɶɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɞɥɹ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɡɚɝɪɨɡ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ ɤɪɚɳɟ ɜɫɶɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ 
ɹɤ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɸ ɿɡ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɞɿɣ ɿ ɲɜɢɞɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɧɨɜɢɯ 
ɭɦɨɜ ɪɢɧɤɭ. 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ є ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɬɿ 
ɛɿɡɧɟɫɭ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɢ 
ɭɯɜɚɥɟɧɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɤɥɸɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɞɿɣ ɬɚ 
ɚɞɚɩɬɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɡɦɿɧɸɜɚɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ [2]. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ: 
● ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɿ ɡɚɝɪɨɡ; 
● ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɚɛɤɢɯ ɿ ɫɢɥɶɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ; 
● ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɫɢɥɶɧɢɦɢ ɿ ɫɥɚɛɤɢɦɢ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ; 
● ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɰɿɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ; 
● ɤɚɪɬɚ ɪɿɲɟɧɶ ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ-ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ-
ɡɚɝɪɨɡɢ, ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ-ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ-ɡɚɝɪɨɡɢ; 
● ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ; 
● ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: 
1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
2. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɿɫɿʀ ɿ ɰɿɥɟɣ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
3. ȼɢɛɿɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
4. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
5. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɟɬɚɥɨɧɧɢɦɢ 
ɚɛɨ ɛɚɡɢɫɧɢɦɢ. ȼɨɧɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɦɿɧɨɸ ɫɬɚɧɭ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ: ɩɪɨɞɭɤɬ, ɪɢɧɨɤ, ɝɚɥɭɡɶ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɝɚɥɭɡɿ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ. Ʉɨɠɟɧ ɡ ɞɚɧɢɯ ɩ'ɹɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɨɠɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɞɜɨɯ 
ɫɬɚɧɿɜ: ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɫɬɚɧ ɚɛɨ ɧɨɜɢɣ ɫɬɚɧ [3]. 
ȿɬɚɥɨɧɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ȿɬɚɥɨɧɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɞɚɤɰɿʀ  
ɇɚɡɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ Ɍɢɩɢ 
1 2 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨɝɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ 
 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɩɟɪɟɞ ɣɞɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ 
ɪɨɫɬɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨʀ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ «ɡɛɨɪɭ ɜɪɨɠɚɸ» 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ 
 
Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɚɛɨ ɫɚɦɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. 
ɋɭɬɶ ʀɯ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿɹ 
ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨєɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɪɢɧɤɭ ɡɚɜɨɸɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɜɢɝɿɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ. Ⱦɥɹ 
ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɟɥɢɤɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɡɭɫɢɥɥɹ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɫɭɬɶ ɹɤɨʀ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɨɝɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɥɹ ɡɛɭɬɭ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ – ɰɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɹє ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɸ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. 
Ⱦɨ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. Ȳɯ 
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɬɚɤɢɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ: 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɣɞɟ ɜɩɟɪɟɞ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɹɤɚ 
ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɿ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɿɫɧɭɸɱɚ ɦɿɠ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ. Ɍɚɤɚ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɜɢɝɿɞɧɚ ɩɪɢ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɛɨ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
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ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɡɜɨɪɨɬɧɶɨʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɹɤɨʀ 
ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ 
ɨɫɨɛɚɦɢ, ɤɨɬɪɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɚɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɦɨɠɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜ 
ɞɠɟɪɟɥɨ ɞɨɯɨɞɿɜ. 
Ⱦɨ ɬɪɟɬɶɨʀ ɝɪɭɩɢ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɡ ɩɟɜɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ⱦɨ ɬɚɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨʀ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɲɭɤ 
ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɞɥɹ ɜɢɩɭɫɤɭ ɛɿɥɶɲ ɹɤɿɫɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɍ ɰɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɧɟ 
ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɚ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɨɫɜɨєɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɚɛɨ ɠ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɫɢɥɶɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟ 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɢɦɢ, ɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɩɭɫɤɚɥɢɫɹ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɛɭɬ ɧɚ ɧɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ. ɐɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɢɡɧɚɧɚ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɩɪɨɛɥɟɦɧɿɲɢɯ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɫɧɭє 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ: ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɜɤɥɚɞɟɧɶ, ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɩɨɩɢɬɭ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɢɧɤɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɩɨɲɭɤ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚ ɿɫɧɭɸɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɩɭɫɤɭ ɧɨɜɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɬɨɜɚɪɭ ɚɛɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿєʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɨɰɿɧɤɚ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɪɿɜɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɧɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ ɚɛɨ 
ɩɨɫɥɭɝɢ. 
Ⱦɨ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɬɢɩɭ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɜ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɰɿ 
ɫɢɥ ɩɿɫɥɹ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɩɚɞɿɜ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɞɥɹ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɛɟɡɛɨɥɿɫɧɨ. Ɉɞɧɚɤ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, 
ɳɨ ɰɟ ɬɟɠ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ ɜɨɧɢ ɱɚɫɨɦ ɧɟɦɢɧɭɱɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɨ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ єɞɢɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ.  
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɬɢɩɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ: 
● ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɿ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
● ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɥɿɤɜɿɞɭє ɚɛɨ 
ɜɢɫɬɚɜɥɹє ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ ɫɜɨʀ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɦɿɧɢ ɦɟɠ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɪɟɞɚɤɰɿɹɦɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
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● ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ «ɡɛɨɪɭ ɜɪɨɠɚɸ» – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɹɤɚ ɪɟɚɥɿɡɭє ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ. Ɍɚɤɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɧɿ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɹɤɢɣ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨ 
ɩɪɨɞɚɬɢ, ɚɥɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɞɨɯɨɞɢ ɩɿɞ ɱɚɫ «ɡɛɨɪɭ ɜɪɨɠɚɸ». 
● ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɩɨɲɭɤ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɸ ɜɢɬɪɚɬ: 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɡɚɤɪɢɬɬɹ 
ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɱɚɫɬɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɧɟ ɨɞɧɭ, ɚ ɤɿɥɶɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ. 
ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɜ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɿ ɭɦɨɜɢ ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ʀɯ ɨɰɿɧɤɚ ɿ, ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ, ɜɢɛɿɪ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɸ 
ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɨɪɬɮɟɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. 
Ȼɭɞɶ ɹɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɟ ɨɞɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɤɨɠɧɚ ɡ ɧɢɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɚ ɞɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɨɛɪɚɧɢɦ ɰɿɥɹɦ, ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɶɧɨɸ 
ɞɥɹ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɨɪɿʀ ȱ. Ⱥɧɫɨɮɮɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɛɨɪɭ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɭ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɚ ɩɨɹɜɚ ɩɪɨɬɢɪɿɱ ɦɿɠ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɝɪɭɩɚɦɢ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ: 
‒ ɦɿɠ ɨɛɫɹɝɨɦ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɬɚ ɞɨɜɝɨ- ɿ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ; 
‒ ɦɿɠ ɝɧɭɱɤɿɫɬɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɸ; 
‒ ɦɿɠ ɝɧɭɱɤɿɫɬɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɫɢɧɟɪɝɿɡɦɨɦ [4]. 
ɉɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ є 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ʀɯ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɢɫɹ. əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɦɨɠɥɢɜɟ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɦɿɫɿʀ ɿ 
ɰɿɥɟɣ. Ɇɿɫɿɹ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɰɟ ɝɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɪɢɱɢɧɢ ʀʀ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ʀʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ.ȼɨɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧє, ɩɨɤɚɡɭɸɱɢ, ɧɚ ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɢɫɹ ɡɭɫɢɥɥɹ ɿ ɹɤɿ 
ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ. Ɇɿɫɿɹ ɜɢɡɧɚɱɚє ɜɫɿ ɞɿʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ: ɜɿɞ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɡɛɭɬɭ ɝɨɬɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɋ. Ɋɭɦɟɥɶɬ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡ ɩɟɪɟɜɢɬɪɚɬ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɛɟɡɜɢɯɿɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɜɡɚєɦɨɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ 
ɰɿɥɟɣ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɢ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɩɭɫɤɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜ ɨɛɪɚɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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ɍɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ – ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɚ ɞɨ ɭɦɨɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɢ [5]. 
ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɛɨɪɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɨɩɭɫɤɚє 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ: 
Ɉɰɿɧɤɚ ɞɿɸɱɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. ɇɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɪɟɡɟɪɜɿɜ, ɹɤɿ 
ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɛɟɡ ɨɰɿɧɤɢ ɠɢɬɬєɜɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɱɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. 
Ɏɚɡɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. Ɍɚɤ ɹɤ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ, ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɫɟɪɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɧɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ – ɜɿɞ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɞɨ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɨɛ'єɞɧɭє ɜ ɫɨɛɿ ɜɫɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɥɚɧɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɹɤɢɯ ɥɟɠɢɬɶ 
ɛɚɡɨɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ. Ⱥ ɜɢɛɿɪ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ – ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɹɤɟ 
ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɿ ɨɰɿɧɸɸɱɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ, ɪɨɛɢɬɶ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɩɪɢɣɦɚє ɨɫɬɚɬɨɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ. ɐɟɣ ɟɬɚɩ є ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɬɚɤ ɹɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞ ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɶ ɜ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ʀɦ. ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ 
ɲɜɢɞɤɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ɐɟ ɬɚɤɨɠ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦɢ, ɩɪɢ ɹɤɢɯ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
ȼɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ. ɍ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿєʀ ɛɚɡɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɿɣ, ɹɤɿ ɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚɦɢ. Ɍɚɤ ɹɤ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɦɚє ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɜɫɿɯ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɿ ɡɚɱɿɩɚє ɜɫɿ ɪɿɜɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. Ȼɿɥɶɲɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɡ'ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɝɪɭɩɨɜɨɦɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ, ɚɥɟ 
ɪɿɜɟɧɶ ɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɜɢɳɟ ɩɪɢ ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɳɟɫɤɚɡɚɧɟ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɝɪɭɩɨɜɟ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɦ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. Ⱦɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɩɟɪɲɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɢɫɚɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɨɦ ȱ. Ⱥɧɫɨɮɮɨɦ. ȼɿɧ ɠɟ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɦɨɞɟɥɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɮɿɪɦɢ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ: 
- ɋɬɚɞɿɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. ȱɫɧɭє ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɝɨɬɨɜɚ ɞɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. 
- ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɫɬɚɞɿɹ. ȿɬɚɩ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɲɜɢɞɤɨ. ȼɫɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɜ 
ɩɥɚɧɿ, ɫɬɪɿɦɤɨ ɡ'ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɿ ɬɚɤɨɠ ɲɜɢɞɤɨ ɥɿɤɜɿɞɨɜɭɸɬɶɫɹ. Ɉɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɿɜ 
ɪɨɫɬɟ, ɚɥɟ ɞɨɯɿɞ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ. ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɦɿɪɧɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɯɨɞɭ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, 
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ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɱɟɪɟɡ 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ. Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɿ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ. 
- ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ. ȼɫɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ. ɐɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɦɿɰɧɸɸɱɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ, 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɶ ɧɚɫɬɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ. 
- ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɡ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɪɢɜɚɥɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɬɚɤ ɹɤ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ 
ɧɶɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɟɦɩ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɬɟɦɩ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɿɜ, ɱɚɫɬɤɚ ɪɢɧɤɭ ɫɬɚє ɛɥɢɡɶɤɨɸ ɞɨ 
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɟɬɚɩ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɹɜɨɸ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ. əɤɳɨ 
ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ - ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨɱɢɧɚє ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. 
- ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ ɿ 
ɩɟɪɟɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɛɟɡ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɬɚɝɧɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɰɢɤɥ ɪɨɫɬɭ. ɐɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿєɸ, ɜɿɞɦɨɜɨɸ ɜɿɞ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɜɢɩɭɫɤɭ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚɪɚɡɿ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɩɟɪɟɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɟ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ, ɹɤɟ ɪɟɝɭɥɸє ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ⱥ ɫɚɦɟ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ», ɹɤɢɣ ɧɚɛɭɜ ɫɬɚɬɭɫɭ ɡ 01.01.2016 
ɪɨɤɭ. Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɬɢɦɟ ɬɪɢ ɪɨɤɢ [6]. Ɂɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɟɞɚɤɰɿʀ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɛɪɚɬɢ ɬɚɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɚ ɛ ɞɨɩɨɦɨɝɥɚ ʀɦ ɛɭɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ, ɡɚɜɨɸɜɚɬɢ 
ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɫɜɨє ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɁɆȱ  
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ: 
‒ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
‒ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɦɨɥɨɞɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɚє 
ɡɭɫɢɥɥɹ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ; 
‒ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɹɤɟ ɜɢɩɭɫɤɚє ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧ ɩɪɨɞɭɤɬ; 
‒ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ; 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɰɢɤɥɿɜ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɦɨɠɟ 
ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɿ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
ɍ ɬɚɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɥɹ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨ ɩɚɞɿɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ, ɞɥɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨʀ ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɡ 
ɧɚɫɬɭɩɚɸɱɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ 
ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɿ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ʀɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɚɞɿɧɧɹ, ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ: 
‒ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɿɡ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɦ ɲɜɢɞɤɢɦ «ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹɦ»; 
‒ ɡɦɿɧɢ ɜ ɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɫɩɚɞɿ ɡ ɦɟɧɲɨɸ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɧɚ ɲɜɢɞɤɟ 
ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ; 
‒ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ – ɡɚɯɢɫɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɹɤɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ 
ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɚ ɦɟɠɿ 
ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ. Ɇɟɬɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ є ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ, ɬɨɛɬɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ, ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ, ɞɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. Ⱦɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɧɟ є ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭє, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɲɜɢɞɤɢɯ ɬɚ 
ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɢɯ ɞɿɣ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ. Ɍɨɦɭ 
ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɠɨɪɫɬɤɚ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɛɢɪɚєɬɶɫɹ «ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ», ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɿ ɩɨɞɚє ɜ 
ɠɢɬɬɹ ɬɚɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ: ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ. 
Єɞɢɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɫɭɬɧɹ. Ʉɨɠɧɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɭɧɿɤɚɥɶɧɚ, ɬɨɦɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɬɚɤɨɠ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ʀʀ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩ'ɹɬɢ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ 
ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɨɞɧɟ ɡ ɨɞɧɨɝɨ. 
ɉɟɪɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɜɢɳɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɦɚє ɱɿɬɤɨ ɭɹɜɥɹɬɢ, ɹɤɢɦ ɛɭɞɟ ɦɚɣɛɭɬɧє ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɹɤ 
ɜɨɧɚ ɛɭɞɟ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɯɬɨ ɜɢɫɬɭɩɢɬɶ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɯɬɨ ɛɭɞɟ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɝɨɬɨɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɹɤ ɛɭɞɟ 
ɩɪɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ. Ɂ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɮɨɪɦɭє 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɪɟɞɚɤɰɿʀ. ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚɤɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: 
‒ ɡɚɫɿɛ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
‒ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ; 
‒ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿɞɟɚɥɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ єɞɢɧɢɣ 
ɟɬɚɥɨɧ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ; 
‒ ɟɥɟɦɟɧɬ ɿɦɿɞɠɭ. 
Ⱦɪɭɝɟ – ɰɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɿɥɟɣ ɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɜ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɿʀ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ. ȼɨɧɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɜ ɞɚɧɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ. 
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Ɍɪɟɬɹ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɤɨɥɢ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɚɦ'ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɪɢɧɤɭ ɜɨɧɚ ɤɨɪɢɝɭєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɨɞɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɨɹɜɭ 
ɧɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɡɚɝɪɨɡ, ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɿ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. Ɇɚєɦɨ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɧɚɛɿɪ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɞɿɣ ɩɨ ɜɬɿɥɟɧɧɸ ɜ ɠɢɬɬɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ: ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ. 
ɉ'ɹɬɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ – ɰɟ ɨɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ 
ɤɨɠɧɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɡ'ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɞɨɫɜɿɞ, ɜɨɧɚ ɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɨ ɛɚɱɢɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ ɞɚє ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɧɚɪɨɞɠɭє ɧɨɜɿ ɿɞɟʀ. 
ɐɟ є ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɞɥɹ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, 
ɜɢɛɭɞɭɜɚɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɜɢɦɚɝɚє ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɪɚɜɢɥ: 
‒ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɥɢɲɟ ɪɟɚɥɶɧɿ ɬɚ ɬɿ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɞɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
‒ Ɉɛɪɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
‒ Ɉɛɪɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɟɪɟɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɩɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɫɚɦɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ. 
‒ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɿ 
ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ. 
‒ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɪɢɧɤɭ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɚɞɿɣɧɢɣ ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɪɢɧɨɤ. 
‒ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ є ɿ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɦ ɿ ɬɪɢɜɚɥɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɬɚɤ ɹɤ ɛɚɝɚɬɨ 
ɱɚɫɭ ɜɢɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ʀʀ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ. ȼɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɡɧɚɱɚє ɜɢɛɿɪ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ 
ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɛɭɞɟ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɟɞ ɧɟɸ ɡɚɜɞɚɧɧɹ.  
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɲɿ ɪɨɤɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɢɞɚɧɶ ɩɪɢɩɢɧɢɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɡɧɢɤɧɟ ɡ ɪɢɧɤɭ. ɐɟ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ. 
Ɂɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɦɚɣɠɟ 3 ɪɨɤɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡ 754-ɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɪɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɸ, ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɶ 274 ɜɢɞɚɧɧɹ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 255 ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ 
ɁɆȱ ɿ 19 – ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ [7]. Ɋɟɞɚɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɨɛɟɪɭɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɫɬɚɧɭɬɶ ɭɫɩɿɲɧɢɦɢ ɿ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɟɡ ɧɢɯ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿ ɜɢɫɨɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ. ȱ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɣɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿɲɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɜɞɚɥɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɟ ɞɚɞɭɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. Ɍɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, 
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ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɞɭɦɚɧɚ, ɜɦɿɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɿ ʀʀ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɛɭɞɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ, 
ɩɪɢɧɨɫɹɱɢ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɿ ɡɚɣɦɟ ɝɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɁɆȱ. 
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ȺɇȺɅȱɁ ɊȿɁɍɅɖɌȺɌȱȼ ɎȱɇȺɇɋɈȼɈ-ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɖɄɈȲ 
ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ ɋɍȻ'ЄɄɌȱȼ ȽɈɋɉɈȾȺɊɘȼȺɇɇə ȼ ɍɆɈȼȺɏ 
ɋɌȺɅɈȽɈ ɊɈɁȼɂɌɄɍ 
 
ɍ 2010 ɪɨɰɿ ɧɚ VIII ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɤɨɧɝɪɟɫɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ ɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ ɛɭɥɨ 
ɨɡɜɭɱɟɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɫɢɧɟɪɝɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ [1; 2, ɋ. 1].  
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɩɨɦɿɬɧɨɸ ɫɬɚє ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. Ɉɡɧɚɤɨɸ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ є ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɣ ɩɪɨ ʀʀ ɦɿɫɿɸ ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɿɣɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɫɨɰɿɭɦɭ, ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 ȱɡ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɧɟɜɩɢɧɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɥɚ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ: ɭ 2017 ɪɨɰɿ 93% ɿɡ  
250 ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɡɜɿɬɢ ɳɨɞɨ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ [3, ɋ. 9]. ɏɨɱ ɬɚɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɧɟ є ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɨɸ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɫɭɛ'єɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɪɢ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: United Nations Global Compact, Global Reporting Initiative, Climate 
Disclosure Standards Board, International Integrated Reporting Council. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ є United Nations Global Compact, 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɨ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɦɿɠ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  
ɍ 2017 ɪɨɰɿ United Nations Global Compact ɨɛ'єɞɧɚɜ 9413 ɫɭɛ'єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɭ 163 ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɩɪɢɱɨɦɭ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 30% ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ – 3056 [4, ɋ. 16-17].  
Ⱦɨɫɢɬɶ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
«ɬɪɢєɞɢɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ» ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɢ Global Reporting Initiative 
(GRI), ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ GRI ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɧɚ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɛɨɜ'ɹɡɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ GRI ɫɭɛ'єɤɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɹɤɿ є ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɦɢ. 
ɍ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ Global Reporting Initiative ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 30 ɱɟɪɜɧɹ 2016 ɪɨɤɭ 
ɛɭɥɨ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ 33828 ɡɜɿɬɿɜ [5, ɋ. 8]. 
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Ɂ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɱɢɫɥɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɨɰɿɧɢɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ'єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɡɜɢɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɚ 
ɣ ɡɚ ɣɨɝɨ ɜɧɟɫɤɨɦ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɉɞɧɚɤ 
ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɹɤɚ ɛ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɥɚ ʀɯ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɩɨɡɢɰɿɹɦɢ. ɐɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ (IR), ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɬɚ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. Ȳʀ ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ – ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ 
ɨɰɿɧɤɚ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɿɜɟɧɶ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ʀʀ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ. 
ɒɢɪɨɤɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɛɥɿɤɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɚ ɣ ɮɚɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
– ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɬɚ/ɚɛɨ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɪɭɯɭ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɳɨ. 
ɍ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ» ɬɚ «ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ» ɡ'ɹɜɢɥɢɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɞɚɜɧɨ, 
ɳɨ ɩɨɹɫɧɸє ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɚɭɞɢɬɭ ʀʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ɉɤɪɟɦɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɩɪɚɰɿ Ɍ.ȼ. Ⱦɚɜɢɞɸɤ,  
ɇ.Ⱥ. Ɉɫɬɚɩ’ɸɤ, ɇ.Ⱥ. ɉɟɬɪɟɧɤɨ, Ⱥ.ȼ. Ɇɚɥɚɯɨɜɚ, ɇ.Ɉ. Ʌɨɯɚɧɨɜɨʀ,  
ɋ.Ɏ. Ʌɟɝɟɧɱɤɚ, Ⱦ.Ɉ. Ƚɪɢɰɢɲɟɧɚ, Ɋ.Ɉ. Ʉɨɫɬɢɪɤɚ, Ʉ.ȼ. Ȼɟɡɜɟɪɯɨɝɨ,  
ɉ.Ƀ. Ⱥɬɚɦɚɫɚ, Ɇ.Ⱥ. ȼɚɯɪɭɲɢɧɨʀ, ɇ.ȼ. Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɿɧ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ, ɭ ɹɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭєɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ (ɹɤ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ), ɹɤɚ ɛ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɬɚ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
ɍ 2013 ɪɨɰɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɪɚɞɚ ɡ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɥɚ 
ɩɪɨɟɤɬ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɩɿɫɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ɂɚ ɰɿєɸ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿєɸ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ» ɹɤ ɩɪɢɪɿɫɬ ɱɢ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɠɟ ɫɬɚɥɨ ɚɤɫɿɨɦɨɸ, ɨɞɧɚɤ ɜ ɯɨɞɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɝɟɧɟɪɭɸɬɶɫɹ ɭ ɲɟɫɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɬɚɤ ɹɤ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɲɟɫɬɢ ɜɢɞɿɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ: 
1. ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ; 
2. ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ; 
3. ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ; 
4. ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ; 
5. ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ; 
6. ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ [7, ɋ. 12-13; 8, ɋ. 37]. 
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ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ: ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɢɱɨɦɭ, ɨɤɪɟɦɿ ɡ ɧɢɯ ɛɭɞɭɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɝɪɨɲɨɜɿ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɭ, ɚ ɣ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɨɩɢɫɢ.  
ɋɭɱɚɫɧɭ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɡ ɨɪɿєɧɬɚɰɿєɸ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨʀ ɟɪɢ. əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɜɨɧɚ ɧɟɪɿɞɤɨ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ 
ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɂɚɞɚɱɚ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ 
ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ) ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɨɛɥɿɤɭ, ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɬɚ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ, 
ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɭɦɨɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ є 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɿ ɩɨɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɣɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɨɝɨ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ: ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, 
ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɦɟɬɨɞ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢ ɿɧɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɞɟɞɭɤɰɿʀ, ɦɟɬɨɞɢ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɬɚ ɿɧ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ 
ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɝɨ ɫɭɞɠɟɧɧɹ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɸɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
(ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ – ɩɪɢɣɧɹɬɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀ). 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɡɦɭɲɭє ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ: ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɪɢɡɢɤɢ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
(ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ – ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ), ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚє ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɇɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɫɬɚє ɫɟɪɣɨɡɧɢɦ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɞɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɧɟɪɿɞɤɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɫɢɥ, ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ, ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɜɬɪɚɱɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɭɦɨɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ є 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɿ ɩɨɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɣɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
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Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɨɰɿɧɤɨɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ-
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɰɟ: 
- ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɭɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
-  ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, 
ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
- ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɟɚɥɶɧɿ ɣ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɛɭɦɨɜɥɸє 
ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ, ɫɟɪɟɞ 
ɹɤɨɝɨ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ: ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɦɟɬɨɞ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢ ɿɧɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɞɟɞɭɤɰɿʀ, ɦɟɬɨɞɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ 
ɨɰɿɧɨɤ ɬɚ ɿɧ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ 
ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɝɨ ɫɭɞɠɟɧɧɹ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɸɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
(ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ – ɩɪɢɣɧɹɬɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀ). 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ – ɜɟɥɢɤɿ ɬɚ 
ɫɟɪɟɞɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɚɩɚɪɚɬ ɧɟɱɿɬɤɢɯ ɦɧɨɠɢɧ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ. ɇɟɱɿɬɤɚ ɥɨɝɿɤɚ (ɚɧɝɥ. fuzzy logic) – 
ɪɨɡɞɿɥ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɹɤɢɣ: є ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɦ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɿ ɬɟɨɪɿʀ ɦɧɨɠɢɧ; 
ɜɢɜɱɚє ɨɛ’єɤɬɢ ɡ ɮɭɧɤɰɿєɸ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɞɨ ɦɧɨɠɢɧɢ, ɹɤɚ ɩɪɢɣɦɚє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ [0, 1], ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ «0» ɚɛɨ «1». ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ 
ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ ɥɨɝɿɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚɞ ɧɟɱɿɬɤɢɦɢ ɦɧɨɠɢɧɚɦɢ, ɮɨɪɦɭɥɸєɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ, ɹɤɨɸ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɧɟɱɿɬɤɿ ɦɧɨɠɢɧɢ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɪɨɥɶ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɮɚɤɬɨɪɚ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɬɚ ɧɚɜɢɤɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ) ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɹɤ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɣɦɨɜɿɪɧɨ ɧɟɛɚɠɚɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ.  
Ɂɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɧɚ 
ɟɬɚɩɚɯ ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɪɢɧɤɢ – ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɚ ɣ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɢɡɤɨɸ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɞ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
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ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ); ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɤɢ; ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
ɋɟɪɟɞ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – 
ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɨʀ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɨɞɧɚ ɡ ɭɦɨɜ ʀɯ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɬɿ – ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɚɯ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ): 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɡɢɱɤɨɜɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ; 
-  ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ; 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ (ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ); 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ.  
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ GRI ȱɧɞɟɤɫɭ, ɹɤɢɣ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸє ɋɜɿɬɨɜɢɣ 
Ȼɚɧɤ. ɉɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ GRI ȱɧɞɟɤɫɭ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɣɨɝɨ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ: Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (IBRD), Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (IDA), Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ (IFC), 
Ȼɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɡ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ (MIGA) ɿ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɿɜ (ICSID). GRI ȱɧɞɟɤɫ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɨɸ: ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɜɩɥɢɜɭ ɣɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɭɦɭ. ȼ ɯɨɞɿ 
ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿ ɪɢɡɢɤɢ ɞɥɹ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ 
ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ Ȼɚɧɤɭ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɦɿɫɿєɸ ɬɚ ɰɿɥɹɦɢ [9, ɋ. 1].  
ɇɚ ɠɚɥɶ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɤɥɚɞɚє ɞɨɫɢɬɶ ɦɚɥɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿɣ (ɫɟɪɟɞ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯ – ɝɪɭɩɚ «Ɇɟɬɿɧɜɟɫɬ», ȾɌȿɄ, ɉɪȺɌ 
«Ɉɛɨɥɨɧɶ», ɉȺɌ «Ʉɨɧɰɟɪɧ Ƚɚɥɧɚɮɬɨɝɚɡ», ɝɪɭɩɚ ɤɨɦɩɚɧɿɣ «Ɏɨɤɫɬɪɨɬ»). ɇɚ 
ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ, ɰɿɥɤɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɛ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɜɧɟɫɨɤ 
ɭ ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ґɪɭɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ) ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɹɤ ɧɚ ɦɚɤɪɨ- ɬɚɤ ɿ ɧɚ 
ɦɿɤɪɨ-ɪɿɜɧɹɯ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ȱɧɞɟɤɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ȱɪ), ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: 
1. ȱɧɞɟɤɫ (ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ) ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
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ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ – ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, 
ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ: 
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ɞɟ ɿeI  – ɿɧɞɟɤɫ (ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ-ɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ (ɞɥɹ 
ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɢɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹɤ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ – ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ, 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ (ɡɛɢɬɤɭ), ɬɚɤ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ, ɮɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɿ, 
ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ; ɞɥɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɞɨɪɟɱɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɬɚɤɢɯ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ – ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɤɨɲɬɨɪɢɫɨɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɤɨɲɬɨɪɢɫɨɦ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ (ɩɪɨɮɿɰɢɬɭ ɱɢ ɞɟɮɿɰɢɬɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ) ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ, ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ – ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɚɫɨɜɢɯ ɿ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ, 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɿ ɬ.ɞ.); 
ɿ
ɮz , ɩɥ
ɿz  – ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɬɚ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ-ɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɩ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ; 
ɿ
ɜw – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɿ-ɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ. Ɏɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɜɢɦɨɝɭ: 
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2. ȱɧɞɟɤɫ (ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ) ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ'єɤɬɚ – ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɞɨ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ( ecolI ). Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɞɚɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, є ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɨɬɨɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɪɢɪɿɫɬ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɜɿɞɯɨɞɨєɦɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ «ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɚɥɚɫɬɭ». 
3. ȱɧɞɟɤɫ (ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ) ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
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ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ – ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ, ɞɨ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ( sI ). Ⱦɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨɯɨɞɢ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɱɚɫɬɤɚ 
ɜɢɬɪɚɬ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ ɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɫɭɛ’єɤɬɚ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɚɰɿ, ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɚɧɢɯ ɩɭɬɿɜɨɤ ɧɚ ɫɚɧɚɬɨɪɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬ.ɞ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ȱɧɞɟɤɫɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ: 
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ɞɟ ɿQI  – ɿɧɞɟɤɫ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿ-ɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ/ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ; 
ɿ
ɮQ , ɩɥ
ɿQ   – ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɬɚ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ/ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɹɤɨɫɬɿ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭєɦɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɜɿɞ 0 
(ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚ ɹɤɿɫɬɶ) ɞɨ 1 (ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ). 
Ɉɬɠɟ, ɿɧɞɟɤɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
     100%
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əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ-ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦɢ ɜɿɞ ɬɚɤɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɲɢ ɦɨɞɟɥɶ 
ɋɚɣɮɭɥɥɿɧɚ-Ʉɚɞɢɤɨɜɚ. Ɉɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɰɿɣ ɦɨɞɟɥɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɦ ɱɢɫɥɨɦ R [10]: 
 
R = 2Kɡ+0,1Kɩɥ+ 0,08Kɨɚ+ 0,45P ɩ+ Pɜɤ ,   (7) 
 
ɞɟ Ʉɡ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ;  
Ʉɩɥ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ; 
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Ʉɨɚ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ; 
Ɋɩ – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠɿɜ (ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɦɚɪɠɚ);  
Ɋɜɤ – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 
Ȼɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ є 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɜɢɛɿɪɤɚ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɢɯ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹ. ɋɟɪɟɞ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ – ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; ɜɢɞɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨʀ ɭ ɮɨɪɦɚɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ȼɚɡɨɜɿ: 1. ȼɚɥɨɜɢɣ ɞɨɯɿɞ 2. Ⱦɨɯɿɞ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 3. ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 4. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ ɦɚɣɧɚ (ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ) 5. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɱɢɫɬɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ. 7. ɋɟɪɟɞɧɶɨɫɩɢɫɤɨɜɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 8. ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɞɨ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 9. ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣ ɡɛɢɬɨɤ). 
ɉɨɯɿɞɧɿ: 1. Ɏɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɚ ɬɚ ɮɨɧɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ; 2. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ;  
3. ɋɟɪɟɞɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ; 4. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ – ɨɰɿɧɤɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɚɰɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ-ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚ ɹɤɿɫɧɢɦɢ (V) ɬɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ (VV) ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
 ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɬɟɩɥɚ (VV), 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ (VV), 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɜɨɞɧɢɯ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ, (VV), 
 ɜɚɪɬɿɫɬɶ/ɨɛɫɹɝ ɜɿɞɯɨɞɿɜ (VV), 
 ɹɤɿɫɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (V), 
 ɨɰɿɧɤɚ ɲɭɦɿɜ, ɡɚɩɚɯɭ (V), 
 ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ: ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (V). 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ – ɰɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ʀɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ (ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɰɟ 
ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɤɟɬ): 
- ɛɚɡɨɜɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɤɟɬ ɚɛɨ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɤɥɚɞɟɧɨʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɡ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ (ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɭɝɨɞɢ; 
- ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɤɟɬ ɩɨєɞɧɭє ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɢɣ (ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɭ ɩɨɧɚɞ ɝɚɪɚɧɬɿʀ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ) ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɣ ɩɚɤɟɬ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɦɿɪɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ). 
ɓɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɿɫɧɭє ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɢ (ɳɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɫɬɚɥɢ ɧɟɜɿɞ'єɦɧɢɦɢ ɡɚɫɚɞɚɦɢ ɭɫɩɿɯɭ P&G):  
1. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ  
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2. Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɦɚɫɲɬɚɛɿ.  
ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭєɬɶɫɹ ɭɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɭɪɹɞɨɜɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɍ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɰɟ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɮɿɪɦɨɜɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɨɸ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
є ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɥɿɤɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ (ȱɋɈ) ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ 
ɨɛɥɿɤ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɡɚ ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ.  
ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ, ɚ ɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ: ɫɥɚɛɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ); 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɡ ɨɛɥɿɤɨɦ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ ɛɸɞɠɟɬɨɦ.  
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɸ є ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɮɨɪɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɹɤ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ; ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɫɜɨʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ 
(ɜɢɜɱɚɥɚɫɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 32 ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ) ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɚɤɟɬɨɦ 
ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ – ɫɜɨєɱɚɫɧɭ ɬɚ ɩɨɜɧɭ 
ɜɢɩɥɚɬɭ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. Ʌɢɲɟ 19 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ 
ɱɢɫɥɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɞɿɣɫɧɨ ɦɚɸɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ 
ɿ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ʀɯ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ, ɡɭɩɢɧɢɦɨɫɶ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. ȼ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɦɿɫɬ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ 
ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩ'ɹɬɢ ɛɥɨɤɿɜ:  
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ; 
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ; 
- ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ; 
- ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɬɚ ɪɨɡɜɚɝɢ; 
- ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ. 
Ⱦɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɣɦɨɜɿɪɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚєɦɨ ɦɟɬɨɞ ɧɟɱɿɬɤɢɯ 
ɦɧɨɠɢɧ. 
Ȼɚɡɨɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ (ɿɧɞɟɤɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ȱɪ), ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
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ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ – ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɣ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɧɚ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɧɟɱɿɬɤɢɯ ɦɧɨɠɢɧ. 
Ɇɧɨɠɢɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱɪ ɪɨɡɿɛ’єɦɨ ɧɚ ɩ’ɹɬɶ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧ, ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɹɤɢɯ 
ɩɪɢɫɜɨɸєɦɨ ɣɨɝɨ ɱɢɫɥɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
ȱɪ1 – ɧɟɱɿɬɤɚ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɚ ɫɬɚɧɭ «ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɧɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ»: 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɚ 
ɫɬɚɞɿʀ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ/ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ( 30%PI  ); 
ȱɪ 2 – ɧɟɱɿɬɤɚ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɚ ɫɬɚɧɿɜ «ɮɚɤɬɨɪɧɨʀ ɧɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ»: ɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɥɭɱɚєɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɡɢɤɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, 
ɤɨɪɢɝɭɸɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (30% 50%
P
I  ); 
ȱɪ 3 – ɧɟɱɿɬɤɚ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɚ ɫɬɚɧɿɜ «ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ»: ɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɥɭɱɚєɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɡɢɤɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 
(50% 75%PI  ); 
ȱɪ 4 – ɧɟɱɿɬɤɚ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɚ ɫɬɚɧɿɜ «ɫɬɿɣɤɨʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ»: ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ (75% 100%PI  ); 
ȱɪ 5 – ɧɟɱɿɬɤɚ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɚ ɫɬɚɧɿɜ «ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ»: 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ( 100%
P
I  ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ: 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɤɪɚɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɮɿɥɿʀ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɬɨɳɨ); ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɨɰɿɧɤɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ 
ɬɚ ɩɨɲɭɤ ɲɥɹɯɿɜ ɳɨɞɨ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɧɚɪɟɲɬɿ – ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ.  
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ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ɂɭɛɿɥɟɜɢɱ, Ɉɥɟɧɚ Ɋɟɧɶɨɜɚ 
 
 
ɈȻɅȱɄ ɎȺɄɌɈɊɂɇȽɈȼɂɏ ɈɉȿɊȺɐȱɃ ɁȺ  
ɆɋɎɁ 9 «ɎȱɇȺɇɋɈȼȱ ȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌɂ» 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ (Factors Chain International (FCI)) ɡɚ 
2017 ɪɿɤ, ɭ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɨɛɫɹɝ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 3 
ɞɨ 15% ȼȼɉ [1]. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ є ɮɚɤɬɨɪɢɧɝ ɡ 
ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɝɪɟɫɭ (44%), ɛɟɡ ɩɪɚɜɚ ɪɟɝɪɟɫɭ (32%), ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɚɯɭɧɤɿɜ 
(ɿɧɜɨɣɫɿɜ) (11%) ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝ (12%). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚ 2011-2017 ɪɪ. 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.  
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚє Ɇ.Ɇ. ɋɚɦɛɿɪɫɶɤɢɣ [3], ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ є 
ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɛɿɡɧɟɫɭ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɩɟɪɿɨɞ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ 
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɫɩɪɢɹє ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɪɢɧɤɚɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɜ Єɋ є ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ (327 ɦɥɪɞ єɜɪɨ), Ɏɪɚɧɰɿɹ (268 ɦɥɪɞ єɜɪɨ), 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ (219 ɦɥɪɞ єɜɪɨ), ȱɬɚɥɿɹ (209 ɦɥɪɞ єɜɪɨ) ɬɚ ȱɫɩɚɧɿɹ (131 ɦɥɪɞ єɜɪɨ) 
[1].  
Ⱦɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝ є ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɨɜɢɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. 
Ɋɿɱɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɧɚɱɧɨ ɤɨɥɢɜɚɸɬɶɫɹ: ɜɿɞ  
1 340 ɦɥɧ єɜɪɨ ɭ 2013 ɪ. ɞɨ 295 ɦɥɧ єɜɪɨ ɭ 2017 ɪ. [1], ɬɨɛɬɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɨɛɫɹɝɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜ 4,5 ɪɚɡɢ. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 01.01.2018 ɪ. ɛɭɥɨ 
ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ 492 ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɩɨɫɥɭɝɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ. ɍ 
2017 ɪ. ɜɨɧɢ ɭɤɥɚɥɢ 29 048 ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɭɦɭ 31,4 ɦɥɪɞ 
ɝɪɧ., ɜɢɤɨɧɚɥɢ 27 669 ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɫɭɦɭ 53,1 ɦɥɪɞ ɝɪɧ. ɑɢɧɧɢɦɢ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 
2017 ɪɨɤɭ ɡɚɥɢɲɚɥɨɫɹ 26 465 ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ [2]. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɭɬɶ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɭɝɨɞ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɜɢɤɭɩɭ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɲɨɝɨ ɛɚɧɤɭ, ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɿ ɜ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɡ ɛɨɪɠɧɢɤɚ. 
Ɉɛ’єɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚɦɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɫɬɪɢɦɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ, ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɛɚɧɤɿɜ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝ є ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɨɪɬɮɟɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ; ɜɢɫɨɤɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ (0,5-3% ɜɿɞ ɪɚɯɭɧɤɭ); 
ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ. 
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ Ƚɪɢɝɨɪɚɲ Ɉ.ȼ., Ɍɚɪɚɫɸɤ Ⱦ.ȼ. [4],  
Ʌ. ȼ. Ɇɨɦɨɬ [5], Ɇ.Ɇ.ɋɚɦɛɿɪɫɶɤɢɣ [3] ɬɚ ɿɧ. ɇɟ ɜɬɪɚɬɢɥɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ, ɹɤɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ Ɉ.ȼ. Ɇɚɪɱɟɧɤɨ [8],  
Ʌ.ȼ. Ɇɨɦɨɬ [5], Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ  
ȱ.ȼ. Ɏɚɪɢɧɨɜɢɱɚ [6] ɬɚ ɿɧɲɢɯ. 
Ɇɟɬɨɞɢɰɿ ɨɛɥɿɤɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ  
Ⱥ. Ɇ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɢɱɚ, ɇ. ɉ. Ʉɭɡɢɤ, ȼ. Ʉ. Ɇɚɤɚɪɨɜɢɱ, Ʌ. ȼ. Ɇɨɦɨɬ,  
ə. ȼ. ɋɥɢɜɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. ɉɪɨɬɟ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɪɚɰɶ – ɰɟ ɪɨɡɝɥɹɞ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɰɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɚɛɨ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ. Ɍɿɥɶɤɢ ȼ.Ʉ. Ɇɚɤɚɪɨɜɢɱ [7] 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ. ɇɟ 
ɨɛɿɣɲɨɜ ɭɜɚɝɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɿ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ – ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɞɟɪɠɚɜɧɟ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɢɧɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɚ 2009 ɪ. ɜɢɞɚɥɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ [9], ɩɪɨɬɟ 2012 ɪ. ɰɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɜɠɟ ɜɬɪɚɬɢɥɢ 
ɱɢɧɧɿɫɬɶ.  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɨɛɥɿɤ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɆɋɎɁ 9 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ» ɧɚ ɨɛɥɿɤ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɦɢ 
ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɫɭɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ, 
ɭɬɨɱɧɟɧɿ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ 
ɰɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɇɚ ɰɿɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɆɋɎɁ 9 ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ʀɯ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ 
ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
 
1. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɬɿ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
 
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɥɿɤɭ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ʀɯ ɫɭɬɬɸ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɮɚɤɬɨɪɢɧɝ», «ɞɨɝɨɜɿɪ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ» ɬɚ «ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ». Ɉɞɧɿєɸ ɡ 
ɩɪɢɱɢɧ ɬɚɤɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ* 
Ɉɡɧɚɤɚ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
Ƚɪɭɩɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
1 2 
Ɉɛ’єɤɬ ɜɢɦɨɝɢ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɬɨɜɚɪɢ, ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɧɚɞɚɧɿ 
ȼɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɮɚɤɬɨɪɚ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ 
ɧɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
Ɋɟɡɢɞɟɧɬɧɿɫɬɶ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ (ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ, ɤɥɿєɧɬ ɿ ɮɚɤɬɨɪ є ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦɢ)  
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ (ɨɞɢɧ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿʀ – ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬ) 
ɍɱɚɫɬɶ 
ɛɨɪɠɧɢɤɚ ɜ ɭɝɨɞɿ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ (ɛɨɪɠɧɢɤɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɨ ɩɪɨ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɭɝɨɞɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ ɧɚ 
ɪɚɯɭɧɤɭ-ɮɚɤɬɭɪɿ 
ɡɚɤɪɢɬɢɣ (ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɢɣ), ɤɨɥɢ ɛɨɪɠɧɢɤɚ ɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɨ 
ɩɪɨ ɭɱɚɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɿɫɬɶ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ 
ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɣ 
ɋɩɨɫɿɛ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿɡ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ 
(ɡɜɨɪɨɬɧɿɫɬɶ 
ɜɢɦɨɝɢ) 
ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɝɪɟɫɭ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɬɢ ɫɩɥɚɱɟɧɭ ɫɭɦɭ 
ɛɟɡ ɩɪɚɜɚ ɪɟɝɪɟɫɭ (ɛɟɡ ɩɪɚɜɨɦ ɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɬɢ ɫɩɥɚɱɟɧɭ ɫɭɦɭ) 
ɋɩɨɫɿɛ 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ 
ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɩɥɚɬɢ 
ɡ ɨɩɥɚɬɨɸ ɜɢɦɨɝ ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɞɚɬɭ 
ɋɩɨɫɿɛ ɨɛɥɿɤɭ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ-ɮɚɤɬɭɪ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɨɛɥɿɤɨɦ ɪɚɯɭɧɤɿɜ-ɮɚɤɬɭɪ (ɩɥɚɬɧɢɤɢ ɩɟɪɟɤɚɡɭɸɬɶ 
ɮɚɤɬɨɪɭ ɜɫɿ ɩɥɚɬɟɠɿ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɭ) 
ɚɝɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɬɢɩɭ (ɞɢɫɤɨɧɬɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɞɚɠɿ ɨɤɪɟɦɢɦ ɩɨɤɭɩɰɹɦ, 
ɚ ɤɪɟɞɢɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ ɡ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ) 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ 
ɜɟɤɫɟɥɟɦ 
ɩɪɨɫɬɢɣ (ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ ɜɟɤɫɟɥɟɦ) 
ɜɟɤɫɟɥɶɧɢɣ (ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɜɟɤɫɟɥɟɦ, ɚ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸє ɨɛɥɿɤ ɰɢɯ 
ɜɟɤɫɟɥɿɜ) 
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɛɟɡ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɤɥɿєɧɬ, ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɩɪɟɞ'ɹɜɥɹє ɪɚɯɭɧɤɢ ɫɜɨєɦɭ ɩɨɤɭɩɰɟɜɿ ɱɟɪɟɡ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɹɤɨɝɨ — ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɥɚɬɿɠ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɤɥɿєɧɬɚ ɭ ɫɬɪɨɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ) 
ɡ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦ (ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɤɭɩɭє ɭ ɤɥɿєɧɬɚ 
ɪɚɯɭɧɤɢ-ɮɚɤɬɭɪɢ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɝɚɣɧɨʀ ɨɩɥɚɬɢ 80-90% ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɞɢɫɤɨɧɬɭє ɪɚɯɭɧɤɢ-ɮɚɤɬɭɪɢ ɿ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɚɜɚɧɫɭє ɨɛɿɝɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɫɜɨɝɨ ɤɥɿєɧɬɚ) 
*ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ [1-8] 
 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɆɋɎɁ ɧɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ, ɞɥɹ ʀɯ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ [9], ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɛɟɡɨɛɿɝɨɜɢɣ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɝɪɟɫɭ, 
ɛɟɡɨɛɿɝɨɜɢɣ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝ ɛɟɡ ɩɪɚɜɚ ɪɟɝɪɟɫɭ ɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝ. ɉɪɨɬɟ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ [3; 6] ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ [1] ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ 
ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɜɢɞɭ. 
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Ɍɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɿ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɿ: ɩɨɫɥɭɝɚ; 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ; ɨɩɟɪɚɰɿɹ; ɩɪɨɞɭɤɬ; ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ [7]. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɰɿєʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɿɧɨɞɿ ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɡɜɭɠɭɸɱɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɨɛ’єɤɬɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɹɤɿ ɧɚɞɚє ɮɚɤɬɨɪ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ 
ɞɚє ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɹɤɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ 
ɬɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ, ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, – ɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɜɿɡɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
 
ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ ɉɨɤɭɩɟɰɶ 
(ɞɟɛɿɬɨɪ)
Ɏɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɚ 
ɤɨɦɩɚɧɿɹ
1. ɉɨɫɬɚɜɤɚ ɬɨɜɚɪɭ ɧɚ 
ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɫɬɪɨɱɤɢ ɩɥɚɬɟɠɭ
4. ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɜɿɞ 
ɞɟɛɿɬɨɪɚ
2. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɮɚɤɬɨɪɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɩɨɫɬɚɜɤɭ
3. ȼɢɩɥɚɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɭ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɪɚɧɲɭ (ɞɨ 90% 
ɜɿɞ ɫɭɦɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ)
5. ȼɢɩɥɚɬɚ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɡɚɥɢɲɤɭ 
ɤɨɲɬɿɜ (ɡɚ ɦɿɧɭɫɨɦ ɤɨɦɿɫɿʀ)
 Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ 
 
Ɍɨɦɭ ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɩɿɞ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɦ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɨɩɟɪɚɰɿɸ, 
ɹɤɚ ɩɨɜ’ɹɡɭє ɬɪɢ ɫɬɨɪɨɧɢ: ɮɚɤɬɨɪɚ, ɤɥɿєɧɬɚ ɬɚ ɛɨɪɠɧɢɤɚ, ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ 
ɭɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɞɨɝɨɜɿɪ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɩɪɢɞɛɚɧɧɿ ɮɚɤɬɨɪɨɦ (ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɸ ɚɛɨ 
ɧɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ) ɭ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ (ɤɥɿєɧɬɚ) ɩɪɚɜɚ 
ɜɢɦɨɝɢ ɭ ɝɪɨɲɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɭ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɛɨɪɠɧɢɤɚ ɡ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɪɢɡɢɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɜɢɦɨɝɢ ɚɛɨ ɛɟɡ ɧɶɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
ɩɥɚɬɟɠɿɜ.  
Ɍɚɤɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɡɦɿɫɬ ɰɿєʀ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɢɡɢɤɭ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɭɬɿ 
ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ) ɬɚ ɳɨɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
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2. ȼɢɦɨɝɢ ɆɋɎɁ 9 ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ 
 
ɆɋɎɁ 9 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ» ɧɚɛɪɚɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ  
1 ɫɿɱɧɹ 2018 ɪɨɤɭ. ȼɿɧ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭє ɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ 
ɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɳɨ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɦɨɠɟ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ, ɬɨ ɫɥɿɞ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɆɋɎɁ 9, ɩ.3.2 ɬɚ ɩ. B3.2.1 [10]. 
ɆɋɎɁ 9 ɤɥɚɫɢɮɿɤɭє ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɚɤɬɢɜɢ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦɢ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ʀɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ 
(ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2). 
Ɇɨɞɟɥɶ ɨɛɥɿɤɭ ɹɤ ɤɥɿєɧɬɨɦ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ (ɩɪɨɞɚɜɰɟɦ 
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ), ɿ ɧɟɸ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ (ɮɚɤɬɨɪɨɦ), ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɬɨɝɨ, ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ/ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɚɜɰɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɩɟɪɟɞɚɧɨɸ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨɸ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɸ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɭ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɡɚ ɆɋɎɁ 9* 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ (SPPI 
(solely payments of 
principal and interest) ɬɟɫɬ) 
Ȼɿɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡ 
ɦɟɬɨɸ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɫɿɯ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜ 
ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɬɚ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ 
ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ 
1 2 3 4 
ȼɢɤɥɸɱɧɨ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɭɦɚ ɬɚ 
ɜɿɞɫɨɬɤɢ (SPPI) 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɿ ɡɚ 
ɚɦɨɪɬɢɡɨɜɚɧɨɸ 
ɜɚɪɬɿɫɬɸ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɿ ɡɚ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɸ 
ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɱɟɪɟɡ 
ɿɧɲɢɣ 
ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɿ ɡɚ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɸ 
ɜɚɪɬɿɫɬɸ 
ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ/ 
ɡɛɢɬɨɤ ȱɧɲɿ  Ɉɰɿɧɸɜɚɧɿ ɡɚ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɸ 
ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɱɟɪɟɡ 
ɿɧɲɢɣ ɫɭɤɭɩɧɢɣ 
ɞɨɯɿɞ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɿ ɡɚ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɸ 
ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ/ 
ɡɛɢɬɨɤ 
*ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɆɋɎɁ 9 [10] 
 
əɤɳɨ ɮɚɤɬɨɪ ɦɚє ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɪɨɞɚɬɢ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɭ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɣ ɫɬɨɪɨɧɿ ɬɚ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɰɸ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɬɨ ɩɪɨɞɚɜɟɰɶ 
ɜɬɪɚɬɢɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. ɍ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɨɞɚɜɟɰɶ ɡɛɟɪɿɝɚє ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɞɢɜ. 
ɬɚɛɥ. 3). 
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Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɆɋɎɁ 9 ɡɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɪɟɜɚɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɭɬɿ ɧɚɞ ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɫɩɢɫɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
ȼɩɥɢɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɬɪɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɩɟɪɟɞɚɧɨɸ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨɸ  
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɸ ɧɚ ɦɨɞɟɥɿ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɩɪɨɞɚɜɰɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ* 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɇɨɞɟɥɶ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɩɪɨɞɚɜɰɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ 
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ȼɬɪɚɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɮɚɤɬɨɪɭ 
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ 
ɫɩɢɫɚɧɨʀ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɭɦɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ 
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɧɨɜɢɣ ɚɤɬɢɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ, 
ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ), ɹɤ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɚɛɨ ɡɛɢɬɤɭ. 
ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨ ɹɤ ɚɤɬɢɜɢ ɚɛɨ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɩɪɚɜ 
ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɚɛɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɯ ɜ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ. 
Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɮɚɤɬɨɪɭ 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɫɜɨєʀ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɚɤɬɢɜɿ. 
ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɡɚ ɫɭɦɨɸ (ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɨɸ), 
ɨɬɪɢɦɚɧɨɸ ɜɿɞ ɮɚɤɬɨɪɚ ɆɋɎɁ 9.4.2.1 (ɛ) 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɚɤɬɢɜ ɬɚ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɝɨɪɧɭɬɿ  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɆɋȻɈ 32. Ȼɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɞɨɯɿɞ ɱɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡɝɨɪɧɭɬɢ ɡ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɚɛɨ 
ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɜɿɞ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
ɑɚɫɬɤɨɜɚ ɜɬɪɚɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɑɚɫɬɤɨɜɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɚɤɬɢɜɿ. 
*ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɡɚ [10; 11; 12] 
 
Ɍɭɬ ɞɨɪɟɱɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɩ. Ȼ3.2.5 (ɝ) ɆɋɎɁ 9 [10], ɞɟ ɫɟɪɟɞ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, 
ɜ ɹɤɢɯ ɫɭɛ'єɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɛɟɪɿɝ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɫɿ ɪɢɡɢɤɢ ɿ 
ɜɢɝɨɞɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦ, ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɫɭɛ'єɤɬ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɭє ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɟɜɿ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ, 
ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ є ɣɦɨɜɿɪɧɢɦ. ɉɪɨɬɟ, ɹɤɳɨ ɩɪɨɞɚɜɟɰɶ ɝɚɪɚɧɬɭє ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ 
ɮɚɤɬɨɪɭ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɥɢɲɟ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩɟɜɧɭ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɦɨɠɥɢɜɭ ɫɭɦɭ, ɬɨ ɩɪɨɞɚɜɟɰɶ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɦɨɠɟ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɟɪɟɞɚɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
Ɏɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɬɟɠ ɨɬɪɢɦɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢɞɛɚɧɨʀ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɨɛɥɿɤɭ (ɞɢɜ. 
ɬɚɛɥ. 4). 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
Ɇɨɞɟɥɿ ɨɛɥɿɤɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɭ ɮɚɤɬɨɪɚ* 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ 
Ɇɨɞɟɥɶ ɨɛɥɿɤɭ 
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Ɏɚɤɬɨɪɢɧɝ ɡ ɩɪɚɜɨɦ 
ɪɟɝɪɟɫɭ 
ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɚɜɰɹ ɡɚ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ, ɹɤ ɬɿɥɶɤɢ ɮɚɤɬɨɪ ɨɬɪɢɦɭє 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. Ɉɰɿɧɸєɬɶɫɹ 
ɪɢɡɢɤ ɧɟɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɚɜɰɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ 
ɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
Ɏɚɤɬɨɪɢɧɝ ɛɟɡ ɩɪɚɜɚ 
ɪɟɝɪɟɫɭ 
ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨɤɭɩɰɹ ɭ 
ɛɚɥɚɧɫɿ ɡɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ, ɡɚ ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɸ. 
əɤɳɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɚ, ɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ 
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ. Ɂɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɫɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɞɚɜɰɸ, ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɢɣ 
ɩɥɚɬɿɠ. 
ɍɝɨɞɚ ɩɪɨ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɚɛɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɢɡɢɤɿɜ 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɞɚɜɟɰɶ ɝɚɪɚɧɬɭє ɬɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɮɚɤɬɨɪ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɭ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɩɨɤɭɩɰɟɦ . 
*ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɡɚ [10; 11; 12] 
 
Ⱦɨɯɨɞɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɦɨɠɭɬɶ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ 
ɬɚ ɞɨɯɨɞɭ ɡɚ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ȳɯ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɬɚ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ. 
ɉɪɨɰɟɧɬɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ  
(ɩ. 5.4.1 ɬɚ ɩ. Ȼ5.4.1 ɆɋɎɁ 9) ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɳɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɚɦɨɪɬɢɡɨɜɚɧɨɸ 
ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɬɚ ɛɨɪɝɨɜɢɦɢ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ, ɳɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɱɟɪɟɡ ɿɧɲɢɣ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ. 
ɉɥɚɬɟɠɿ, ɹɤɿ ɧɟ є ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɫɨɬɤɚ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɦɿɫɿɣɧɿ 
ɡɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ), ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɆɋɎɁ 15 «Ⱦɨɯɿɞ ɜɿɞ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ 
ɤɥɿєɧɬɚɦɢ». 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɿɠ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɩɪɨɞɚɜɰɹ 
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɚ. 
 
3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ 
 
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɯɨɱɚ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɆɋɎɁ, ɩɪɨɬɟ 
ɨɛɥɿɤ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɟɫɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɉɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɚɤɬɢɜɿɜ, ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ [13]. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɹɤɟ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ [8] ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ 37 «Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
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ɞɟɛɿɬɨɪɚɦɢ», 73 «ȱɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ» ɬɚ 95 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» 
ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ 
ɤɨɦɩɚɧɿєɸ ɫɚɦɟ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨʀ, ɚ ɧɟ ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚɜɿɬɶ ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ 
ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚ ɆɋɎɁ 9, ɮɚɯɿɜɰɿ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɟɣ ɯɢɛɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ [14, ɋ. 52]. 
ɋɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ȼ.Ʉ. Ɇɚɤɚɪɨɜɢɱ [15, ɋ. 10] ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɞɥɹ 
ɨɛɥɿɤɭ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɪɚɯɭɧɨɤ 32 «Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɦɢ 
ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ», ɚ ɞɨɯɨɞɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ 703.1 «Ⱦɨɯɿɞ ɜɿɞ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ». Ɋɚɯɭɧɨɤ 703 ɛɭɜ ɨɛɪɚɧɢɣ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝ – 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ: 
ɫɭɛɪɚɯɭɧɨɤ 685.1. «Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ» ɞɥɹ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɥɿɦɿɬɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ; 
ɫɭɛɪɚɯɭɧɨɤ 377 «Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɟɛɿɬɨɪɚɦɢ» ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɤɨɦɿɫɿɣɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɜɢɦɨɝɢ ɿɧɲɢɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɤɪɟɞɢɬɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦ (ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ, ɤɨɥɟɤɬɨɪɫɶɤɢɦ ɮɿɪɦɚɦ, SPV-
ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ, ɿɧ.); 
ɫɭɛɪɚɯɭɧɨɤ 381 «Ɋɟɡɟɪɜ ɫɭɦɧɿɜɧɢɯ ɛɨɪɝɿɜ ɡɚ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɦ»; 
ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɢ 944.1 «ɋɭɦɧɿɜɧɿ ɬɚ ɛɟɡɧɚɞɿɣɧɿ ɛɨɪɝɢ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ» 944.2 «ȱɧɲɿ ɫɭɦɧɿɜɧɿ ɬɚ ɛɟɡɧɚɞɿɣɧɿ ɛɨɪɝɢ»; 
ɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ 06 «Ƚɚɪɚɧɬɿʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɿ», 
ɫɭɛɪɚɯɭɧɨɤ 06.1 «Ɂɚɫɬɚɜɚ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ»; 
ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɢ 653 «Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɫɬɚɜɤɢ» 655 
«Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɣɧɚ» 656 «Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ» – ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɳɨɞɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, 
ɚ ɡɨɤɪɟɦɚ: ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɫɬɚɜɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɪɟɬɿɯ 
ɨɫɿɛ ɬɚ ɿɧɲɟ. 
ȼɿɞɞɚɸɱɢ ɧɚɥɟɠɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɩɿɞɯɨɞɭ ɚɜɬɨɪɚ ɞɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɭɬɨɱɧɢɬɢ, ɳɨ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɞɥɹ ɮɚɤɬɨɪɚ – ɰɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ, ɚ ɫɚɦɟ ɨɫɧɨɜɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɋɚɦɟ ɡ ɰɿєʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚɤɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ 
ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ. Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɟɣ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɡ 
ɩɪɨɞɚɜɰɹɦɢ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɦ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɪɚɯɭɧɤɢ 36 «Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɩɨɤɭɩɰɹɦɢ ɬa ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ« ɬɚ 63 
«Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬa ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦɢ« [16]. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɫɥɿɞ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 90.  
Ⱦɥɹ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛɥɿɤɭ ɪɚɯɭɧɤɢ ɫɥɿɞ 
ɞɟɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɞɨɩɨɜɧɢɜɲɢ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɨɛɨɱɢɣ ɩɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ 
ɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɤɿɥɶɤɨɯ ɩɨɪɹɞɤɿɜ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 5). ȼɢɫɨɤɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɶ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ 
ɞɚɧɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɹɤɿɫɧɭ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
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ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɉɪɢɦɿɬɤɢ (ɞɢɜ. 
ɬɚɛɥ. 5). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 
Ⱦɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɪɚɯɭɧɤɭ Ɋɿɜɟɧɶ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
1 2 
ɋɢ
ɧɬɟ
-
ɬɢɱ
ɧɨ
ɝɨ 
ɨɛ
ɥɿɤ
ɭ 
1 Ʉɥɚɫ ɪɚɯɭɧɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ 
2 ɋɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ 
3 ɋɭɛɪɚɯɭɧɨɤ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ 
Ⱥɧ
ɚɥɿ
ɬɢɱ
ɧɨ
ɝɨ 
ɨɛ
ɥɿɤ
ɭ 
4 ȼɢɞ ɜɚɥɸɬɢ (ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɱɢ ɿɧɨɡɟɦɧɚ), ɭ ɹɤɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ 
5 ȼɢɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɮɚɤɬɨɪɢɧɝ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ, 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ) 
6 Ɍɢɩ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚ (ɮɿɡɢɱɧɚ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ) 
7 ɉɨɜ’ɹɡɚɧɚ – ɧɟɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ 
8 Ʉɨɞ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɭ – ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ 
ɚɛɨ Ɋɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɜ ЄȾɊɉɈɍ – ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ 
9 ɇɨɦɟɪ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɿɡ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɦ  
 
ɉɪɢɤɥɚɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚɤɨʀ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɬɚɤɢɣ ɜɢɝɥɹɞ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 6). Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɡɧɚɧɧɿ 
ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɭ, ɳɨ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ є ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɮɚɤɬɨɪɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 
Ɋɨɛɨɱɢɣ ɩɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
(ɩɪɢɤɥɚɞ) 
Ʉɨɞ 
ɪɚɯɭɧɤɭ 
ɇɚɡɜɚ ɪɚɯɭɧɤɭ/ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ/ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ 
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34 Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɜɟɤɫɟɥɿ ɨɞɟɪɠɚɧɿ 
341 Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɜɟɤɫɟɥɿ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ  
3411 Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɜɟɤɫɟɥɿ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ 
3412 Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɜɟɤɫɟɥɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨʀ 
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ 
34111 Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɜɟɤɫɟɥɿ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ ɜɿɞ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 6 
34112 Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɜɟɤɫɟɥɿ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨʀ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ ɜɿɞ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ 
371 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɜɢɞɚɧɢɦɢ ɚɜɚɧɫɚɦɢ 
3711 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɜɢɞɚɧɢɦɢ ɚɜɚɧɫɚɦɢ (ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ) 
37111 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɜɢɞɚɧɢɦɢ ɚɜɚɧɫɚɦɢ (ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ) ɡɚ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ 
37112 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɜɢɞɚɧɢɦɢ ɚɜɚɧɫɚɦɢ (ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ) ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
371111 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɜɢɞɚɧɢɦɢ ɚɜɚɧɫɚɦɢ (ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ) ɡɚ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɡ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ 
371112 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɜɢɞɚɧɢɦɢ ɚɜɚɧɫɚɦɢ (ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ) ɡɚ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɡ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ 
36 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɩɨɤɭɩɰɹɦɢ ɬɚ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ 
36511 Ɏɚɤɬɨɪɢɧɝ 
36512 Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ 
63 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦɢ 
6351 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ (ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ) 
63511 Ɏɚɤɬɨɪɢɧɝ 
63512 Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ 
63513 ɐɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ 
635111 Ɏɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ 
635112 Ɏɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ 
70 Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
706 Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
7061 ɉɪɨɰɟɧɬɧɿ ɞɨɯɨɞɢ  
7062 Ʉɨɦɿɫɿɣɧɿ ɞɨɯɨɞɢ 
90 ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
906 ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ 
9061 ɉɪɨɰɟɧɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
9082 Ʉɨɦɿɫɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
 
ɓɨɞɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɮɚɤɬɨɪɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ, ɬɨ 
ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ ɬɭɬ є ɜɬɪɚɬɚ/ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɚɤɬɢɜɭ/ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɛɟɡɨɛɿɝɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɝɪɟɫɭ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ є ɬɟ, ɳɨ ɩɪɢ ɧɟɩɨɜɟɪɧɟɧɧɿ ɛɨɪɠɧɢɤɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɭɦɢ ɤɨɲɬɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɧɶɨɝɨ ɩɪɢɣɦɚє ɧɚ ɫɟɛɟ ɤɥɿєɧɬ. Ɇɨɠɥɢɜɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɭ ɬɚɛɥ. 7. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɨʀ ɜ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ [9], ɹɤɚ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɚɯɭɧɤɢ ɿɧɲɨʀ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭ ɬɚɛɥ. 7 ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ, ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 7 
ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɝɪɟɫɭ 
ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɮɚɤɬɨɪɚ 
№  ɇɚɡɜɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿɹ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ 
Ⱦɬ Ʉɬ 
1 2 3 4 
1  
Ʉɭɩɿɜɥɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɤɥɿєɧɬɚ ɡ 
ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 36 
63 
70 
2  
ɉɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɭ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ  63  31  
3  ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɭ ɜɿɞ ɛɨɪɠɧɢɤɚ  31  36  
4  ȼɢɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɧɨʀ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɥɿєɧɬɚ  63  36  
5  ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɭ ɫɭɦɧɿɜɧɢɯ ɬɚ ɛɟɡɧɚɞɿɣɧɢɯ ɛɨɪɝɿɜ  94  38  
6  ɉɨɝɚɲɟɧɧɹ ɪɟɝɪɟɫɧɨʀ ɜɢɦɨɝɢ ɤɥɿєɧɬɨɦ  31  63  
ȼɿɞɦɿɧɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɛɟɡɨɛɿɝɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɛɟɡ ɩɪɚɜɚ ɪɟɝɪɟɫɭ є ɬɟ, ɳɨ 
ɤɥɿєɧɬ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚє ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɛɨɪɠɧɢɤɚ, ɬɨɛɬɨ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɡɿ 
ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɜɢɤɭɩɭ ɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɧɟ ɨɩɥɚɱɟɧɢɯ ɛɨɪɠɧɢɤɨɦ. Ɍɨɦɭ є 
ɩɟɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɛɟɡɪɟɝɪɟɫɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɭ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ: ɫɩɢɫɚɧɧɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɛɨɪɠɧɢɤɚ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɭ ɫɭɦɧɿɜɧɢɯ ɛɨɪɝɿɜ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɪɟɝɪɟɫɧɨʀ ɜɢɦɨɝɢ. Ɍɢɩɨɜɿ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɛɟɡ ɩɪɚɜɚ ɪɟɝɪɟɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɢɠɱɟ (ɞɢɜ. 
ɬɚɛɥ. 8). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8 
ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɝɪɟɫɭ 
ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɮɚɤɬɨɪɚ 
№  ɇɚɡɜɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟ-
ɧɰɿɹ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ 
Ⱦɬ Ʉɬ 
1 2 3 4 
1  
Ʉɭɩɿɜɥɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɤɥɿєɧɬɚ ɡ 
ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɯɨɞɭ  36  
63 
70 
2  
ɉɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɭ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ  63  31  
3  ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɭ ɜɿɞ ɛɨɪɠɧɢɤɚ  31  36  
4  ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɭ ɫɭɦɧɿɜɧɢɯ ɬɚ ɛɟɡɧɚɞɿɣɧɢɯ ɛɨɪɝɿɜ:  94  38  
5  
ɋɩɢɫɚɧɧɹ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɛɨɪɠɧɢɤɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɡɟɪɜɭ 
ɫɭɦɧɿɜɧɢɯ ɬɚ ɛɟɡɧɚɞɿɣɧɢɯ ɛɨɪɝɿɜ  38  36  
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɩɟɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɦɚє ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ єɞɢɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɬɚ ɱɿɬɤɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤ ɜɢɞɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿɣ 
ɛɚɡɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. Ʉɪɢɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɣɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɫɚɦɟ ɹɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɆɋɎɁ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɩɨɬɜɨɪɸɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɦɿɧɢ ɞɨ 
ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɭ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ – 
ɰɟ ɨɫɧɨɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ. 
ɇɚɛɭɬɬɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɆɋɎɁ 9 ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɝɥɢɛɢɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ 
ɛɟɡ ɩɪɚɜɚ ɪɟɝɪɟɫɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɱɿɬɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɨɰɿɧɤɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ 
ɪɢɡɢɤɿɜ. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ – 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ 
351 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɧɤɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ». Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ ɧɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɛɭɞɟ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
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ȼɿɤɬɨɪɿɹ ȼɨɜɤ, Ɇɚɪɿɹ Ɇɨɫɿɣɱɭɤ 
 
 
ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ȺɇȺɅȱɌɂɑɇɈȲ ɈɐȱɇɄɂ ɉɊɂ ɊȿȺɅȱɁȺɐȱȲ 
ɋɌɊȺɌȿȽȱȲ ɈɉȿɊȺɐȱɃɇɈȲ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ ȺȼɌɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɂɏ 
ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
ɇɚ ɪɢɧɤɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ, ɹɤɟ ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɟ ɹɤ ɿɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɭɛ‘єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, 
ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿɣ ɛɨɪɨɬɶɛɿ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. Ɉɛɨɜ‘ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ȳʀ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɭ ɫɬɢɫɥɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɹɤɧɚɣɤɪɚɳɟ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɩɨɜɧɨɬɭ ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
ɋɭɬɧɿɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ, ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ є ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ Ɉ.ɋ. ȼɿɯɚɧɫɶɤɨɝɨ, ȼ.Ƚ. Ƚɟɪɚɫɢɦɱɭɤ, 
Ƚ.ȱ. Ʉɿɧɞɪɚɰɶɤɨʀ, Ⱥ.ɉ. ɇɚɥɢɜɚɣɤɚ, ȼ.ȼ. ɉɚɫɬɭɯɨɜɨʀ, Ɂ.Є. ɒɟɪɲɧɶɨɜɨʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ȱ. Ⱥɧɫɨɮɮɚ, Ⱥ.Ⱥ. Ɍɨɦɩɫɨɧɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɢ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ. ɉɿɞɤɪɟɫɥɸєɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
ȼɿɞɬɚɤ ɜɢɨɤɪɟɦɢɜɫɹ ɬɚɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɹɤ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɰɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɡɚɫɚɞ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ Ɍ.ȼ. Ƚɨɥɨɜɤɨ,  
ɉ.Ʌ. Ƚɨɪɞɿєɧɤɨ, ȱ.Ɇ. ɉɚɪɚɫɿɣ-ȼɟɪɝɭɧɟɧɤɨ, Ʉ.ȱ. Ɋɟɞɱɟɧɤɚ, ȱ.Ⱦ. Ɏɚɪɿɨɧɚ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ. ȼɱɟɧɢɦɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭєɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɦɿɫɰɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɜɢɞɚɯ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɚɯ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤɚɯ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɿɡɧɟɫɭ.  
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦɢ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɰɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɲɥɹɯɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
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ɜɡɚєɦɨɡɜ‘ɹɡɤɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɡɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɞɥɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ (ɞɿɥɨɜɨʀ) 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. ɐɟ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸєɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɦɭ, ɩɪɨɞɭɦɚɧɨɦɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɉɿɞɬɪɢɦɭєɦɨ ɞɭɦɤɭ ɜɱɟɧɨɝɨ Ʉ.ȱ. Ɋɟɞɱɟɧɤɚ, ɹɤɢɣ 
ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɹɤɿɫɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ [3, ɋ. 7-8]. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɧɭє 
ɫɟɪɜɿɫɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɱɟɪɟɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɫɭɬɬєɜɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ є ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɜɫɿєʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɍɚɤ, ɱɚɫɬɤɚ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɜɢɞɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
«Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɫɤɥɚɞɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɩɨɲɬɨɜɚ ɬɚ ɤɭɪ‘єɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɭ 2017 ɪ. 97,6% [6, ɋ. 24]. Ɍɨɦɭ ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ (ɞɿɥɨɜɨʀ), 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɜɧɭ, 
ɨɛ‘єɤɬɢɜɧɭ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɚ ɡɚɩɢɬɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɣ.  
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɹɤɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɸ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɣ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɞɿɥɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɂ ɩɨɡɢɰɿɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɛ’єɞɧɭє ɡɚ ɰɿɥɶɨɜɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ (ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1). 
ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɚɪɬɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɚ ɞɜɚ ɪɿɜɧɿ: 
ȱ ɪɿɜɟɧɶ – ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, 
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ɦɿɫɰɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ (ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ); 
ȱȱ ɪɿɜɟɧɶ – ɫɟɪɜɿɫɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ȱ 
ɪɿɜɧɹ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ). 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ є ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨɸ, ɬɨɦɭ ɳɨ 
ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ʀɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɬɚɧ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɪɢɡɢɤɢ, ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɥɚɧɢ ɳɨɞɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɹɞɭ 
ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ɍɚɤ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɇɨɞɟɥɶ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɡɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
 
 
 
 
 
 
ɐɿɥьɨɜɚ ɮɭɧɤɰɿɹ – ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ  
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ 
Ɇɚ
ɪɤɟ
ɬɢɧ
ɝɨɜ
ɚ ɫ
ɬɪɚ
ɬɟɝ
ɿɹ 
Ɏɿ
ɧɚɧ
ɫɨɜ
ɚ ɫ
ɬɪɚ
ɬɟɝ
ɿɹ 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ 
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Ɋɢɫ. 2. ȼɡɚєɦɨɭɜ'ɹɡɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ 
 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ 
ȱɧɞɢɤɚɬɢɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ  
 (ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ) 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɱɚɫɬɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
ɞɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ 
ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ 
ɩɚɫɚɠɢɪɨɨɛɨɪɨɬ 
ɫɟɪɟɞɧɹ ɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨʀɡɞɤɢ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɚɫɚɠɢɪɚ 
ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɛɭɬ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɱɚɫɬɤɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ 
ɱɚɫɬɤɚ ɛɪɨɧɶɨɜɚɧɢɯ ɤɜɢɬɤɿɜ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɚɧɢɯ ɤɜɢɬɤɿɜ 
ɱɢɫɥɨ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɫɤɚɪɝ 
ɩɨɜɧɨɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ 
ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɨɫɿɛ ɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ 
ɱɚɫɬɤɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɩɨ 
ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ 
ɱɚɫɬɤɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɩɨ 
ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ 
ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɧɚɞɚɧɢɯ ɡɧɢɠɨɤ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 
ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ 
 
Ɉɰɿɧɤɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɪɿɜɧɸ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫ-
ɬɿ ɩɨɬɪɟɛ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɦɨɝ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɨɛɫɹɝɚɦɢ, 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ, ɹɤɿɫɬɸ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɸ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿɫɬɸ, 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɸ 
ɍɡɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɦɨɝ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ 
ɩɟɪɟɜɚɝ 
ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɫɟɤɬɨɪɿɜ 
ɛɿɡɧɟɫɭ (ɜɢɞɿɜ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ) ɬɚ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɨɝɨ 
  
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɜɡɚєɦɨɭɡɝɨɞ-
ɠɟɧɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
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ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ȼɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɲɢɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ – ɰɟ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɞɠɟɪɟɥ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɛɭɬɤɭ  
[3, ɋ. 22]. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɭ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɭɫɩɿɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
‒ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɿ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
‒ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
‒ ɩɨɲɭɤ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
‒ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
‒ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ (ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ) ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ʀʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ; 
‒ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ; 
‒ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ; 
‒ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
‒ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɭ ɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɛɭɞɭɬɶ ɫɥɭɠɢɬɢ 6 ɝɪɭɩ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ: 
‒ ɝɪɭɩɚ 1 – ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ; ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ‘ɹɡɚɧɶ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɶ; 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɡɨɛɨɜ‘ɹɡɚɧɶ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɶ; ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɿ 
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɛɚɧɤɿɜ; ɪɨɡɦɿɪ ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ); 
‒ ɝɪɭɩɚ 2 – ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ; 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ; ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ);  
‒ ɝɪɭɩɚ 3 – ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ (ɜɥɚɫɧɿ ɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ; 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ; ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ; 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ; ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɦɚɧɟɜɪɟɧɨɫɬɿ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ); 
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‒ ɝɪɭɩɚ 4 – ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ 
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ; ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ; ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɡɚɩɚɫɿɜ; ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ; ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ); 
‒ ɝɪɭɩɚ 5 – ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ (ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɢɯ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; ɱɢɫɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɢɯ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ; ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɚɤɬɢɜɿɜ); ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ; ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ); 
‒ ɝɪɭɩɚ 6 – ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ (ɱɢɫɬɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɜɿɞ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɜɿɞɞɚɱɿ ɞɨɯɨɞɭ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ; 
ɪɢɧɤɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ). 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ є ɬɟ, ɳɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ȼɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. 
ȼɨɧɚ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɨɬɪɟɛ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚє  
Ɋɟɞɱɟɧɤɨ Ʉ.ȱ., ɰɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ‘ɹɡɭєɬɶɫɹ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɸ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ ɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦɢ, ɚɞɚɩɬɭєɬɶɫɹ ɬɚ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɧɢɯ [3, ɋ. 22]. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɢɫɬɭɩɚє ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ 
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ. ȼɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚє ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɡɚɯɨɞɿɜ - ɜɿɞ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ 
ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɲɬɚɬɿɜ 
ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɨɞɢɧɢɰɶ, ɰɟɧɬɪɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɨɮɿɬ-ɰɟɧɬɪɿɜ [7, ɋ. 188]. 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ. ȼɨɧɚ ɬɚɤɨɠ ɬɿɫɧɨ 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ‘ɹɡɚɧɚ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦɢ [3, ɋ. 22]. 
ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɋɨɪɨɤɢ Ɉ.ȼ. ɬɚ Ʉɪɢɜɰɨɜɨʀ Ɇ.ɋ., ɳɨ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ʀʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ. ȼ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɰɟ ɫɬɜɨɪɸє ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  
[4, ɋ. 317]. 
ȼɡɚєɦɨɭɜ’ɹɡɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ȼɡɚєɦɨɭɜ’ɹɡɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɳɨɞɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȱɧɞɢɤɚɬɢɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ  
(ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ) 
1.  2.  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ
● ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
● ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
● ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɧɚɤɚɡɿɜ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
● ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ; 
● ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 
● ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ; 
● ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɧɚɤɚɡɿɜ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
● ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ, 
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
● ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ; 
● ɮɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
● ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ
● ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɥɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
● ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
● ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɳɨɞɨ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ) 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
● ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ; 
● ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ; 
● ɮɨɧɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ; 
● ɮɨɧɞ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ; 
● ɿɧɲɿ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɿ 
ɜɢɩɥɚɬɢ; 
● ɱɚɫɬɤɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ; 
● ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɥɢɧɧɨɫɬɿ ɤɚɞɪɿɜ; 
● ɫɟɪɟɞɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɧɚ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ; 
● ɫɟɪɟɞɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ; 
● ɫɟɪɟɞɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ; 
● ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ 
ɪɟɝɿɨɧɿ; 
● ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
● ɱɚɫɬɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
● ɫɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜ 
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿ ɩɨɜɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ; 
● ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.
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ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. ɐɟ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [3, ɋ. 21]. 
ȱɥɶɱɟɧɤɨ ȼ.ɘ. ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɜɢɛɿɪ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɝɦɟɧɬɭɜɚɧɧɿ ɪɢɧɤɭ 
ɚɜɬɨɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ (ɜɢɞɿɥɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɪɭɩ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ), ɨɛɪɚɧɧɿ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ (ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɝɿɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɪɢɧɤɭ) ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɣ 
ɱɚɫɬɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɧɶɨɦɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɚɜɬɨɩɚɪɤɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬ.ɞ. [2, ɋ. 21]. 
ȼɡɚєɦɨɭɜ’ɹɡɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 3. 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɩɪɨɬɟ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɜɿɧ є ɨɞɧɢɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ⱥɞɠɟ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɫɚɦɟ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ 
ɩɪɢɩɚɞɚє ɬɪɟɬɢɧɚ ɜɫɿɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ 
ɬɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 90% ɜɢɤɢɞɿɜ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɰɟ ɨɤɫɢɞ 
ɜɭɝɥɟɰɸ. Ɍɨɦɭ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɜɤɪɚɣ ɜɚɠɥɢɜɢɦ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ – ɰɟ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɰɿɥɿ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɥɟɠɢɬɶ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɿ. Ɇɟɬɨɸ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ є ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɿʀ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɟɤɨɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ [1, ɋ. 158]. 
ɉɿɞɬɪɢɦɭєɦɨ ɞɭɦɤɭ ɋɬɚɧɤɟɜɢɱ ɇ.Ⱥ., ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɧɢɡɰɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, 
ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɨɦɿɠɤɚɯ 
ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɇɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ 
ɛɟɡɜɿɞɯɨɞɧɢɦ ɿ ɡɜɟɫɬɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɨ ɧɭɥɹ. Ⱥɥɟ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɣ 
ɪɢɡɢɤ ɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ, ɡɞɿɣɫɧɢɜɲɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɣɨɝɨ 
ɞɚɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. ɐɟ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
[5, ɋ. 50]. 
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Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ (ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ) 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
 
 
 
 
 
ȱɧɞɢɤɚɬɢɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ) 
● ɡɚɥɢɲɤɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
● ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɧɨɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
● ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
● ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
● ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɛɭɬɬɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
● ɮɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
● ɮɨɧɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ; 
● ɮɨɧɞɨɨɡɛɪɨєɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ; 
● ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
● ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
● ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
● ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɜɿɞɞɚɱɚ; 
● ɦɚɬɟɪɿɚɥɨєɦɧɿɫɬɶ; 
● ɩɚɥɢɜɨєɦɧɿɫɬɶ; 
● ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ; 
● ɩɟɪɿɨɞ ɨɛɨɪɨɬɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ; 
● ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɧɚɞɚɧɢɯ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
● ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ; 
● ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ; 
● ɩɟɪɿɨɞ ɨɛɨɪɨɬɭ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
● ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɿ ɜɢтрати. 
 
 
Ɋɢɫ. 3. ȼɡɚєɦɨɭɜ’ɹɡɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ 
 
 
ȼɡɚєɦɨɭɜ'ɹɡɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚ 
ɪɢɫ. 4. 
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ȱɧɞɢɤɚɬɢɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
 (ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ) 
ɱɚɫɬɤɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ Єɜɪɨ-4 ɬɚ Єɜɪɨ-5 
ɪɿɜɟɧɶ (ɜɦɿɫɬ) ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɡɝɨɪɚɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɿɜ 
ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɤɢɞɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɟɪɟɫɭɜɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɱɚɫɬɤɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɯ ɟɤɨɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɱɚɫɬɤɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɛɟɡɩɟɱɧɿ (ɦɟɧɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ) ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 
ɱɚɫɬɤɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɬɪɚɬ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɨ-
ɦɚɫɬɢɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɩɟɪɿɨɞ ɨɛɨɪɨɬɭ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ 
 
Ɋɢɫ. 4. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭ ɜɡɚєɦɨɭɜ’ɹɡɰɿ ɡ 
ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ 
 
Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɱɚɫɨɜɢɦɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦɢ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɿ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɧɚɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ 
ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɰɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɡɚɝɪɨɡ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɫɢɥɶɧɢɯ ɿ ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ. 
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɟɦɢɫɥɢɦɟ ɛɟɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɿɥɨɜɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. Ⱦɥɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɿ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɳɨɞɨ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ 
(ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ) 
Ɂɚ
ɜɞ
ɚɧ
ɧɹ
 ɫɬ
ɪɚ
ɬɟɝ
ɿʀ ɟ
ɤɨ
ɥɨ
ɝɿɡ
ɚɰ
ɿʀ, 
ɨɪ
ɿєɧ
ɬɨɜ
ɚɧ
ɨʀ 
ɧɚ
 ɪɟ
ɚɥ
ɿɡɚ
ɰɿɸ
 ɫɬ
ɪɚ
ɬɟɝ
ɿʀ 
ɨɩ
ɟɪɚ
ɰɿɣ
ɧɨ
ʀ ɞ
ɿɹɥ
ɶɧ
ɨɫɬ
ɿ ɚ
ɜɬ
ɨɬɪ
ɚɧ
ɫɩɨ
ɪɬ
ɧɢ
ɯ ɩ
ɿɞɩ
ɪɢ
єɦ
ɫɬɜ
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɳɨɞɨ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
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ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, ɧɚɣɜɚɝɨɦɿɲɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɞɿɥɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ є ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɰɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɟ є ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɸ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɬɧɿɫɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ‘ɹɡɤɭ ɡ ɧɟɸ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɜɨɪɿɜɧɟɜɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ. 
ȼɡɚєɦɨɭɜ’ɹɡɤɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɿɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ є ɨɛɨɜ‘ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ 
ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ. 
ȼɿɞɬɚɤ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɪɹɞ ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɠɭє ɪɢɡɢɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɟɤɨɪɟɤɬɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ. 
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ɊȿɁɍɅɖɌȺɌȱȼ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ 
ɱɢɧɹɬɶ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɣ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ, ɹɤ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ Ɂ.-Ɇ. ȼ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɢɣ [1], Ɇ.ɋ. ɉɭɲɤɚɪ [2], ȼ.Ɉ. Ɉɫɦɹɬɱɟɧɤɨ [3], 
ȼ.ȼ. Ȼɚɛɿɱ, Ƚ. Ʉɿɦ, ɋ.ə. Ɂɭɛɿɥɟɜɢɱ [4], Ƀ.ə. Ⱦɚɧɶɤɿɜ, Ɇ.Ɋ. Ʌɭɱɤɨ [5], 
Ⱥ.ȼ. Ⱦɦɢɬɪɟɧɤɨ [6], ɇ.ȼ. Ɇɭɠɟɜɢɱ [7], Ʌ.ȱ. ɉɨɫɥɚɜɫɶɤɚ [8], ɇ.ȱ. ɑɢɠɢɲɢɧ [9] 
ɣ ɿɧɨɡɟɦɧɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ȼ.Ⱥ. Єɪɨɮɟєɜɚ [10], Ⱥ.ɋ. ɇɚɪɿɧɫɶɤɢɣ, ɇ.Ⱥ. Ⱥɞɚɦɨɜ [11] ɬɚ 
ɿɧ.  
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɱɟɧɢɦɢ ɡɚɹɜɥɟɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɪɚɤɬɭɸɬɶɫɹ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ:  
– ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɝɚɥɭɡɿ [4, ɋ. 7-9]; 
– ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ [12, ɋ. 144-146; 7, ɋ. 75];  
– ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɭ [13, ɋ. 13]; 
– ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ [14, ɋ. 137];  
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ [1, 
ɋ. 112; 9, ɋ. 38]; 
– ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ [15];  
– ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ [16, ɋ. 16]; 
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ [17, ɋ. 110];  
– ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ [18, ɋ. 12; 19, ɋ. 13; 8, ɋ. 197; 20, 
ɋ. 17];  
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ [8, ɋ. 97].  
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɨɛɥɿɤɭ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɧɚɹɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɍ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚ: 
– ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ (Ʌ. ȱ. ɉɨɫɥɚɜɫɶɤɚ  
[8, ɋ. 200 ]); 
– ɡɚɝɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ (ɉ.Ɇ. Ʉɪɢɱɭɧ [21, ɋ. 17]); 
– ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ; ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ; ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɰɢɤɥɨɦ (Ɍ.Ɇ. ɋɨɪɨɤɚ [22, ɋ. 21]); 
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– ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ; ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (Ʌ.Ɇ. ɑɟɪɱɢɤ, Ⱥ.Ɇ. ȱɜɚɧɱɟɧɤɨ [19, ɋ. 13]); 
– ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɚɰɿ, ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ 
(ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɡɧɚɤɚ) ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ, 
ɦɟɬɨɞɿɜ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɨɡɧɚɤɚ) [23, ɋ. 6-7]). 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɱɟɧɢɦɢ ɜɢɞɿɥɟɧɨ 63 ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. Ɇɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɬɚɤɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɬɚɛɥ. 1).  
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɟɬɚɩɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɜɥɚɫɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɚɦɟ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɰɢɦɢ ɟɬɚɩɚɦɢ, є ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ* 
№ 
ɡ/ɩ 
Ɉɡɧɚɤɢ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
1. 2.  3.  
1. ȿɬɚɩɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ:  
ɜɚɪɿɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ; 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ȼɥɚɫɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ:  
ɡɧɚɱɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; 
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɚɰɿ ɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡɚ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ:  
ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɝɨɬɨɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ; 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
2. ȼɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ: 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; 
ɡɧɚɱɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
ɜɚɪɿɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ: 
ɤɚɩɿɬɚɥɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ; ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ, ɛɚɝɚɬɨɞɟɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɝɨɬɨɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ; 
ɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
3. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ: 
ɜɟɥɢɤɨɝɚɛɚɪɢɬɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɚɰɿ; 
ɩɟɪɟɫɭɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ: 
ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɡɞɚɱɿ) ɨɛ’єɤɬɚ (ɪɨɛɿɬ); 
ɡɧɚɱɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ; 
ɩɨɹɜɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚ; 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ; 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɬɚ ɚɜɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
4. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɋɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ: 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ; 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɉɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ: 
ɡɧɚɱɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ; 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ; 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿ ɚɜɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
*Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ. 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɇɉ(ɋ)ȻɈ 1 «Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ» № 73 ɜɿɞ 
07.02.2013 ɪ. ɨɫɧɨɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ – ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɚɛɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ), ɳɨ є ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɤɭ ɣɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ. Ʉɿɧɰɟɜɚ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. ȿɬɚɩ ɜɥɚɫɧɟ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɡɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ. 
Ɂɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɨɰɟɫ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɯ. ȼɿɧ ɜɤɥɸɱɚє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɩɪɨɟɤɬɧɿ, ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɿ, 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ, ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɭ ɚɛɨ 
ɡɧɟɫɟɧɧɹɦ ɨɛ’єɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɡ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɇ.ȱ. ȼɟɪɯɨɝɥɹɞɨɜɨʀ, ɩɪɨɰɟɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ – ɰɟ 
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ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɡɚɦɤɧɭɬɢɯ ɚɛɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ) ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ [18, ɋ. 6].  
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɬɨɦɭ ɠ ɦɿɫɰɿ, ɞɟ ɜɨɧɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɚɫɹ, ɿ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚє ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɸ ɩɨɤɭɩɰɹɦ, 
ɹɤ ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɬɚɤ, ɧɟɦɚє 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢ ɝɨɬɨɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 26 «Ƚɨɬɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ» ɱɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɚɯɭɧɨɤ 25 «ɇɚɩɿɜɮɚɛɪɢɤɚɬɢ». 
Ɂɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɞɿɥɹɬɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ) ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ (ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɭɯɨɦ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ). 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɹɤɢɦ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɨɛɥɿɤ ɣɨɝɨ 
ɟɬɚɩɿɜ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɜɥɚɫɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɰɟɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɜɩɥɢɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ 
ɜɢɳɟ ɟɬɚɩɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɣ ɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɬɚɛɥ. 2.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ȼɩɥɢɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɨɛɥɿɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ* 
№ 
ɡ/ɩ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
1. 2. 3. 
1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ: 
1.1. ȼɚɪɿɚɧɬɧɿɫɬɶ, 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ – ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɩɪɢ ɡɜɟɞɟɧɧɿ ɨɛ'єɤɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɿ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ – ɫɩɥɚɱɭє 
ɡɚɦɨɜɧɢɤ. əɤɳɨ ɨɛ’єɤɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɛɭɞɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɬɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɚ ɞɟɛɟɬɨɦ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 151 
«Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ». ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɸ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɪɢ 
ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɨɛ’єɤɬɚ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɟ 
ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ. ɍ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɨɛ’єɤɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡɚ 
ɞɟɛɟɬɨɦ ɪɚɯɭɧɤɚ 23 «ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ». Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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1.2. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ 
ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɭɦɨɜ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ, ɿɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ ɱɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɨɜɨɡɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨ ɠɢɬɥɚ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɩɨɧɟɫɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɫɭɦɧɿɜɧɨʀ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ. 
2. ȼɥɚɫɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
2.1. Ɂɧɚɱɧɚ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
Ɂɧɚɱɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜ ɉ(ɋ)ȻɈ 18 
«Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ», ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɿɫɧɭє ɞɜɚ ɜɢɞɢ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ: ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɿɡ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɸ ɰɿɧɨɸ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɡɚ ɰɿɧɨɸ «ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɥɸɫ». Ⱦɥɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɨɛɢɪɚєɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɡɚ ɰɿɧɨɸ 
«ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɥɸɫ», ɳɨ ɦɨɠɟ ɫɩɪɨɜɨɤɭɜɚɬɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɹɤ ɭ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
Ɂɧɚɱɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɱɚɫɬɨ ɜɢɦɚɝɚє 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɦɢ ɫɥɿɞ 
ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɜɿɞɫɨɬɤɢ. ɉɪɢ ɜɟɞɟɧɧɿ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɉ(ɋ)ȻɈ 31 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ», ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ.  
2.2. Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɍ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɦɨɠɟ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɡɧɚɱɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ: ɡɚɦɨɜɧɢɤ, ɿɧɜɟɫɬɨɪ, 
ɡɚɛɭɞɨɜɧɢɤ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ, ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɢ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ. 
Ʉɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɜɟɞɟ ɨɤɪɟɦɢɣ ɨɛɥɿɤ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɛɚɝɚɬɶɦɚ 
ɿɧɲɢɦɢ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ, ɜɢɦɚɝɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɉ(ɋ)ȻɈ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɉ(ɋ)ȻɈ 18 ɿ ɉ(ɋ)ȻɈ 
16 ȼɨɞɧɨɱɚɫ. ɍ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɯ. 15 
«Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ», ɭ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɬɚ 
ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɿɜ – ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 23 «ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ», ɳɨ 
ɫɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɨɤ 903 «ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨɫɥɭɝ», ɳɨ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɭ ɞɟɛɟɬ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 791 «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» 
2.3. Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ 
ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɿɫɬɶ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɨɞɢɧ 
ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, 
ɦɚɣɫɬɪɿɜ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɿɜ, ɦɚɥɹɪɿɜ, ɲɬɭɤɚɬɭɪɿɜ ɬɨɳɨ ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɧɚ ɿɧɲɢɣ. Ɂɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɬɢɬɭɥɶɧɢɯ ɿ ɧɟɬɢɬɭɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɪɢɨɛ’єɤɬɧɢɯ ɫɤɥɚɞɿɜ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. 
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2.4. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ ɧɚ 
ɜɿɞɤɪɢɬɿɣ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ɇɚ ɩɪɨɰɟɫ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɱɢɧɹɬɶ ɜɩɥɢɜ ґɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ, ɪɟɥɶєɮ, ɳɨ 
ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɹɤɚ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɨɛɫɹɝ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ⱦɨɳ, ɩɨɜɿɧɶ, ɝɪɚɞ, ɫɧɿɝ, ɛɭɪɟɜɿɣ, ɭɪɚɝɚɧ, 
ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ, ɡɟɦɥɟɬɪɭɫ, ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɿ ɡɫɭɜ ґɪɭɧɬɭ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɦɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɬɢɯɿɣɧɨɝɨ ɥɢɯɚ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɧɟɫɟɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɣɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɬɪɚɬɭ 
ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɩɪɨɫɬɨʀɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɬɚ 
ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɡɚɞɿɹɧɢɦ ɭ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɩ. 6.1.1 ɉɪɚɜɢɥ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ «ȾɋɌɍ 
Ȼ Ⱦ.1.1-1:2013 № 293 ɜɿɞ 05.07.2013 ɪ. ɭ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɿɣ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ: ɜɡɢɦɤɭ ɬɚ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ, ɳɨ ɧɟ 
ɨɛɿɝɪɿɜɚɸɬɶɫɹ, ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɦɟɧɲɟ 
0 ɝɪɚɞɭɫɿɜ; ɭ ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ +27ɨ ɋ. 
 2.5. ɇɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɢ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɚɰɿ ɿ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡɚ 
ɨɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
Ɂɜɟɞɟɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ, ɧɟɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ ɠ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ, ɠɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɨɛ’єɤɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. ɉɪɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ ɡɜɟɞɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɨɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɜɢɧɢɤɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɚɰɿ ɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡɚ 
ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. Ɂ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɧɟɬɢɬɭɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɢɧɢɤɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɿɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɚɯɭɧɤɢ 97 «ȱɧɲɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ», 15 «Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ» ɬɨɳɨ.
3. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ:
3.1. Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ 
ɝɨɬɨɜɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɜɚɧɫɿɜ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɤɨɲɬɿɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɟɬɚɩɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. ɉɪɢ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜɚɥɨɜɢɯ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɟɣ ɿ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɉ(ɋ)ȻɈ 18 «Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ», ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɢ 238 «Ɂɚɜɟɪɲɟɧɿ ɟɬɚɩɢ ɩɨ ɧɟɡɚ-
ɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɯ», 239 «ɉɪɨɦɿɠɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ» 
3.2. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
ɐɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɉɪɚɜɢɥɚɯ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ «ȾɋɌɍ Ȼ Ⱦ.1.1-1:2013 
№ 293 ɜɿɞ 05.07.2013 ɪ., ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɿ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɰɿɧɚɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɂɚɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɛ’єɤɬɚ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɪɨɛɿɬ, ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɡɚєɦɨɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ.
*Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ: [24, ɋ. 53-66; 1, ɋ. 112-122]. 
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Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ є ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ. Ɉɤɪɟɦɿ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɭ ɫɜɨʀɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɫɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ [22; 25; 26], ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 
ɭ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-
ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ № 573 ɜɿɞ 31.12.2010 ɪ. Ȼɟɪɭɱɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɟɮɿɧɿɰɿɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɨɞɚɧɭ ɭ ɫɬ. 62 Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ [27] ɬɚ ɜ [28, 
ɋ. 51], ɩɿɞ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɫɭɛ'єɤɬ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɲɥɹɯɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɜɿɞ 20.05.1999 
№ 687-XIV (ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ) [29] ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɨɛ’єɤɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ (ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ʀɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɨɛ’єɤɬɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ, 
ɫɚɞɨɜɨ-ɩɚɪɤɨɜɨʀ ɬɚ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞɥɹɝɚє ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɚ ɤɥɚɫɨɦ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ 
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ) ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɬɚ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ 
ɜɿɞ 30 ɛɟɪɟɡɧɹ 2016 ɪ. № 256 (ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ) [30] ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɿɡ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɚ ɤɥɚɫɨɦ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ) ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɬɚ ɡɧɚɱɧɢɦɢ 
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɸ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɪɨɛɿɬ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɬɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɦɚɸɱɢ ɥɿɰɟɧɡɿɸ 
ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ (ɧɢɧɿ ɜɢɞɚєɬɶɫɹ ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨ), ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɞɨ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɤɚɞɪɨɜɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. 
ɇɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɜɩɥɢɜɚє ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɝɟɧɩɿɞɪɹɞɧɿ ɿ 
ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɜɩɥɢɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɨɛɥɿɤɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɫɢɥɸєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɬɚɤɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤ ɫɬɚɬɭɫ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
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Ɋɢɫ. 1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪɢɫ. 1 ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ, ɛɟɡ ɹɤɢɯ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ: ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɿɧɜɟɫɬɨɪ, ɿɧɜɟɫɬɨɪɢ-ɩɨɤɭɩɰɿ ɬɚ 
ɫɩɿɜɿɧɜɟɫɬɨɪɢ. ȱɧɜɟɫɬɨɪ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ, ɞɟɜɟɥɨɩɟɪɚ, ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɬɨɳɨ. ɉɟɪɜɢɧɧɢɦ 
ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɡɚɛɭɞɨɜɧɢɤ, ɹɤɨɦɭ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɥɹ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. Ɂɚɛɭɞɨɜɧɢɤ ɦɨɠɭ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɩɪɨɬɟ ɜɿɧ ɦɚє ɛɿɥɶɲɟ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɚɞɠɟ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɥɢɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɡɟɦɟɥɶɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ, ɧɚɞɚɧɭ 
ɡɚɛɭɞɨɜɧɢɤɨɦ, ɩɿɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɧɚɞɚє ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɣɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ, ɭɤɥɚɞɚє 
ɞɨɝɨɜɿɪ ɡ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɨɦ, ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ 
ɬɨɳɨ.  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ (ɿɞɟʀ) ɿ 
ɡɚɜɟɪɲɭɸɱɢ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɞɟɜɟɥɨɩɟɪ. Ⱦɟɜɟɥɨɩɟɪɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɿɧɜɟɫɬɨɪ ɚɛɨ ɡɚɛɭɞɨɜɧɢɤ, ɬɨɛɬɨ ɬɨɣ, ɯɬɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɨɛ’єɤɬɚ, ɦɚɸɱɢ ɧɚ ɦɟɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ (ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ – ɜɿɞ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɞɚɱɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɜ 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ 
 (ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɧɚɞɚɬɢ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɣɨɝɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ) 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɿɧɜɟɫɬɨɪ 
(ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɞɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɛ’єɤɬɚ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚєɬɶɫɹ 
ɜɤɥɚɞɟɧɢɦɢ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ) 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ 
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ 
ɯɿɞ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ) 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤ 
(ɜɨɥɨɞɿє ɥɿɰɟɧɡɿєɸ ɧɚ ɩɪɚɜɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ) 
ɋɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɢ  
1, 2, 3, 4, n 
(ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɛɿɬ) 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ 
1, 2, 3, 4, n 
(ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ) 
Ɂɚɛɭɞɨɜɧɢɤ 
(ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɥɹ ɡɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ) 
ɋɩɿɜɿɧɜɟɫɬɨɪɢ 
(ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ) 
ȱɧɜɟɫɬɨɪɢ-ɩɨɤɭɩɰɿ 
(ɤɿɧɰɟɜɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, 
ɹɤɿ ɜ ɨɛɦɿɧ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɱɚɫɬɤɭ ɭ ɩɪɚɜɿ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ)
ȼɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
 (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ) 
Ⱦɟɜɟɥɨɩɟɪ 
(ɡɞɿɣɫɧɸє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɿɞ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɞɨ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ) 
ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɨɪɟɧɞɨɞɚɜɰɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɲɢɧ  
ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
Ȼɚɧɤ 
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ɨɪɟɧɞɭ), ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɿɞɛɿɪ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɹє 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɫɯɟɦɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡɚɛɭɞɨɜɧɢɤɚ ɿ ɞɟɜɟɥɨɩɟɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬɭ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ* 
*Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ: [18, ɋ. 25-26]. 
 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɫɬɚɬɭɫɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɦɟɬɶɫɹ. ɋɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɢ, ɹɤɿ 
ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɡɚɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɨɛɿɬ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 23, ɳɨ 
ɫɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɨɤ 903, ɿ ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɿɞ (ɫɭɛɪɚɯɭɧɨɤ 703) ɭ 
ɦɨɦɟɧɬ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɮɨɪɦɢ № ɄȻ-2ɜ ɿɡ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɬɚ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. Ɇɿɠ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɭɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɞɨɝɨɜɿɪ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɭ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸє ɦɟɯɚɧɿɡɦ ʀɯ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɠ ɞɨɝɨɜɨɪɿ 
ɩɪɨɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ, ɹɤɭ ɨɞɟɪɠɢɬɶ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ, ɡɚ ɧɚɞɚɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɭ, ɩɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɫɬɨɪɿɧ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɫɬɨɪɿɧ ɬɚ ɿɧ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɫɤɥɚɞɚє 
ɞɨ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ȱɧɨɞɿ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɭ. ɉɪɨɬɟ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɉɪȺɌ «Ɋɿɜɧɟɛɭɞ», ɌɡɈȼ 
«Ɋɿɜɧɟɛɭɞɚɥɶɹɧɫ» ɬɨɳɨ) ɭɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɬɚ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿ 
ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɭ. ɓɨɦɿɫɹɱɧɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɚɤɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
(ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ), ɞɟ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɭ ɡɚ 
ɡɜɿɬɧɢɣ ɦɿɫɹɰɶ. ɉɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɿɞɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɿ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɬɚ ɫɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɩɟɱɚɬɤɚɦɢ. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦɢ.  
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɬɚ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦɢ 
(ɪɢɫ. 3) є ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɩɪɨɫɬɢɦ, ɚɞɠɟ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ: 
1) ɧɚɞɚє ɩɨɫɥɭɝɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɭ, ɡɚ ɳɨ ɨɬɪɢɦɭє ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ 
Free development Speculative development Built-to-suit 
development 
Ⱦɟɜɟɥɨɩɟɪ ɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭє ɩɪɨɟɤɬ, 
ɚɥɟ ɧɟɫɟ ɡɚ ɧɶɨɝɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ƚɨɧɨɪɚɪ – ɞɨ 
10 % ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ⱦɨ ɜɫɿɯ 
ɪɨɛɿɬ ɡɚɥɭɱɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɨɝɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ 
ɜɥɚɞɢ.
Ⱦɟɜɟɥɨɩɟɪ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɮɿɧɚɧɫɭє 
ɩɪɨɟɤɬ, ɤɟɪɭє ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɣɨɝɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
– ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɳɨ 
ɦɨɠɭ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ 
ɤɪɟɞɢɬɢ, ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ 
ɬɨɳɨ.
Ⱦɟɜɟɥɨɩɟɪ ɜɢɪɿɲɭє 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɨɛ’єɤɬɚ ɩɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. Ɋɨɡɪɨɛɥɹє 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɩɪɨɟɤɬɭ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɧɚ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
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(ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤ – ɡɚɦɨɜɧɢɤ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ – ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ); 
2) ɜɨɞɧɨɱɚɫ є ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ 
ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ, ɡɚ ɳɨ ɫɩɥɚɱɭє ɤɨɲɬɢ (ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤ – ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ, 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ – ɡɚɦɨɜɧɢɤ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 3. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɬɚ 
ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɩɪɢ ʀɯ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ 
*Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
 
ȼɿɞɬɚɤ, ɨɛɥɿɤ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ, ɩɪɨɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɫɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ 
ɦɿɠ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɬɚ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ є ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ, ɳɨ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɿ ɜɤɚɡɭє ɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚɞɥɹ ʀɯ ɱɿɬɤɨɝɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ. 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɬɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, 
ɦɚɸɱɢ ɥɿɰɟɧɡɿɸ, ɦɨɠɟ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚɥɭɱɢɜɲɢ ɞɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɮɨɧɞ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɎɎȻ), ɮɨɧɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ (ɎɈɇ) 
(ɫɬ. 5 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɚɣɧɨɦ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɠɢɬɥɚ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ» № 978-IV ɜɿɞ 
19.06.2003 ɪ.) (ɪɢɫ. 3) ɚɛɨ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ (ɫɬ. 19 Ɂɚɤɨɧɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ» № 1087-IV ɜɿɞ 10.07.2003 ɪ.) (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4). 
 
 
ɋɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤ  
 (ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɪɨɛɿɬ) 
ɋɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤ  
 (ɡɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɩɪɨ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ 
ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɨɞɟɪɠɭє ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɿɞɪɹɞɭ) 
Ⱦɟɛɟɬ 23 
Ʉɪɟɞɢɬ 20, 65, 66, 13 
ɬɨɳɨ
Ⱦɟɛɟɬ 23 Ʉɪɟɞɢɬ 631; 
Ⱦɟɛɟɬ 641 Ʉɪɟɞɢɬ 631; 
Ⱦɟɛɟɬ 903 Ʉɪɟɞɢɬ 23 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ  
 (ɡɚɦɨɜɥɹє 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɪɨɛɿɬ) 
Ⱦɟɛɟɬ 903 Ʉɪɟɞɢɬ 631; 
Ⱦɟɛɟɬ 641 Ʉɪɟɞɢɬ 631 
Ⱦɟɛɟɬ 903 Ʉɪɟɞɢɬ 23 
Ⱦɟɛɟɬ 361 Ʉɪɟɞɢɬ 703; 
Ⱦɟɛɟɬ 703 Ʉɪɟɞɢɬ 641 
Ⱦɟɛɟɬ 791 Ʉɪɟɞɢɬ 903; 
Ⱦɟɛɟɬ 703 Ʉɪɟɞɢɬ 791; 
Ⱦɟɛɟɬ 361 Ʉɪɟɞɢɬ 703; 
Ⱦɟɛɟɬ 703 Ʉɪɟɞɢɬ 641  
Ⱦɟɛɟɬ 791 Ʉɪɟɞɢɬ 903; 
Ⱦɟɛɟɬ 703 Ʉɪɟɞɢɬ 791; 
 
 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ  
 (ɧɚɞɚє ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɿɞɪɹɞɭ - 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ) 
Ⱦɟɛɟɬ 361 Ʉɪɟɞɢɬ 703; 
Ⱦɟɛɟɬ 703 Ʉɪɟɞɢɬ 641;
Ⱦɟɛɟɬ 791 Ʉɪɟɞɢɬ 903 
 Ⱦɟɛɟɬ 791 Ʉɪɟɞɢɬ 903; Ⱦɟɛɟɬ 703 Ʉɪɟɞɢɬ 791 
Ⱦɟɛɟɬ 903 
Ʉɪɟɞɢɬ 20, 65, 66, 13 
ɬɨɳɨ Ⱦɟɛɟɬ 631 Ʉɪɟɞɢɬ 361 
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Ɋɢɫ. 4. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɠɢɬɥɨɜɨɦɭ  
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɎɈɇ ɿ ɎɎȻ* 
*Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ Ɏɨɧɞɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ Ɏɨɧɞɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ 
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ ɧɟ є ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ, ɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ.  
ɀɢɬɥɨɜɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ ɞɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 5). 
Ⱦɨɜɿɪɢɬɟɥɿ 
(ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɭɱɚɫɬɶ  
ɭ Ɏɨɧɞɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ) 
 
ȼɥɚɫɧɢɤɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ 
 Ɏɨɧɞɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ 
(ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ 
Ɏɨɧɞɭ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ) 
ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɮɨɧɞɭ (ɡɞɿɣɫɧɸє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɥɭɱɟɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ) 
Ɏɨɧɞ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ  
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
Ɏɨɧɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ  
ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ 
 
Ɂɚɛɭɞɨɜɧɢɤ 
 
Ȼɚɧɤ 
ɋɬɪɚɯɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ 
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɯɿɞ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ) 
ɋɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɢ  
1, 2, 3, 4, n 
(ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ) 
Ⱦɟɜɟɥɨɩɟɪ 
 
ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɨɪɟɧɞɨɞɚɜɰɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ  
ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
 
 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤ 
(ɜɨɥɨɞɿє ɥɿɰɟɧɡɿєɸ  
ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ) 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ 
1, 2, 3, 4, n 
(ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ) 
 
 
ȼɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
 (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ  
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ) 
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Ɋɢɫ. 5. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɠɢɬɥɨɜɨɦɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɡɚ  
ɭɱɚɫɬɿ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ* 
*Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ 
ɦɚє ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɚɞɠɟ ɜɧɟɫɤɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ, ɧɟ 
є ɣɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚɦɢ, ɜɨɧɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɚɣɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɱɥɟɧɢ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ 
ɤɜɚɪɬɢɪɢ ɜ ɨɛɦɿɧ ɧɚ ɩɚɣɨɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 384 ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «…ɛɭɞɢɧɨɤ, ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɢɣ ɚɛɨ ɩɪɢɞɛɚɧɢɣ ɠɢɬɥɨɜɨ-
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɦ, є ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ. ɉɿɫɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɀȻɄ ɩɟɪɟɞɚє ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɱɥɟɧɭ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ» [31]. Ɂɝɿɞɧɨ 
ɡɿ ɫɬ. 19-1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ» № 1087-IV ɜɿɞ 10.07.2003 ɪ. 
«ɱɥɟɧ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ ɫɬɚє ɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ 
ɤɜɚɪɬɢɪɢ ɥɢɲɟ ɜ ɪɚɡɿ ʀʀ ɜɢɤɭɩɭ» [32].  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ 
«Ɇɿɫɶɤɠɢɬɥɨɛɭɞ – ȼ41» ɩɟɪɟɞɚє ɤɜɚɪɬɢɪɢ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ 
ɦɿɧɢ ɩɚɸ (ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ). ɍ ɩɟɪɿɨɞɿ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɦɿɧɢ ɩɚɸ ɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɠɢɬɥɨɜɨ-
ɀɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ 
 (ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɚɣɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ/ɚɛɨ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɚɛɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ 
(ɛɭɞɢɧɤɿɜ) ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɣɨɝɨ (ʀɯ) ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
ɑɥɟɧɢ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ (ɿɧɜɟɫɬɨɪɢ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ) 
Ɂɚɛɭɞɨɜɧɢɤ Ȼɚɧɤ 
ɋɬɪɚɯɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ 
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɯɿɞ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ) 
ɋɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɢ  
1, 2, 3, 4, n 
(ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ) 
Ⱦɟɜɟɥɨɩɟɪ 
ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɨɪɟɧɞɨɞɚɜɰɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɲɢɧ  
ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤ 
(ɜɨɥɨɞɿє ɥɿɰɟɧɡɿєɸ ɧɚ ɩɪɚɜɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ) 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ 
1, 2, 3, 4, n 
(ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ) 
ȼɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
 (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ  
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ) 
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ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɦ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɜɚɪɬɢɪ ɱɥɟɧɚɦ 
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ, ɹɤɿ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 712, ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɜɚɪɬɢɪ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 943. ɀɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ є 
ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɦ ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ. 133.4.6 
ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 02.12.2010 (ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ) [33] ɬɚ ɉɨɪɹɞɤɭ 
ɜɟɞɟɧɧɹ Ɋɟєɫɬɪɭ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨ Ɋɟєɫɬɪɭ ɬɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɡ Ɋɟєɫɬɪɭ ɜɿɞ 13 ɥɢɩɧɹ 2016 ɪ. № 440 [34]. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚɥɢɲɨɤ ɩɨ ɪɚɯɭɧɤɭ 712 ɛɭɞɟ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɡɚɥɢɲɤɭ 
ɩɨ ɪɚɯɭɧɤɭ 943, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɡ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɦ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɭ ɡ ɧɚɞɛɭɞɨɜɨɸ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɩɨɜɟɪɯɿɜ ɭ ɦ. Ɋɿɜɧɟ. 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ 2015 ɪ. ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɦ «Ɇɿɫɶɤɠɢɬɥɨɛɭɞ 
– ȼ41» ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɭ ɡ ɧɚɞɛɭɞɨɜɨɸ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɩɨɜɟɪɯɿɜ 
ɨɞɟɪɠɚɧɨ ɜɿɞ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɜɫɬɭɩɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɭ ɫɭɦɿ 180000 ɝɪɧ, 
ɩɚɣɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ – 7200000 ɝɪɧ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɡɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ 
ɫɤɥɚɥɚ 7200000 ɝɪɧ. Ɉɛɥɿɤ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Ɉɛɥɿɤ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ 
«Ɇɿɫɶɤɠɢɬɥɨɛɭɞ – ȼ41» ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɭ 
ɡ ɧɚɞɛɭɞɨɜɨɸ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɩɨɜɟɪɯɿɜ 
№ 
ɡ/ɩ 
Ɂɦɿɫɬ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɋɭɦɚ Ⱦɟɛɟɬ Ʉɪɟɞɢɬ 
1 2 3 4 5 
1. ȼɧɟɫɟɧɨ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ 
ɜɫɬɭɩɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɜɿɞ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ 
180000 311 401 
2. Ɉɞɟɪɠɚɧɨ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ 
ɩɚɣɨɜɿ ɜɧɟɫɤɢ ɜɿɞ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ 
7200000 311 402 
3. ɉɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɨ ɤɨɲɬɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɭ ɡ ɧɚɞɛɭɞɨɜɨɸ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɩɨɜɟɪɯɿɜ 
7200000 631 311 
4. ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɭ ɡ 
ɧɚɞɛɭɞɨɜɨɸ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɩɨɜɟɪɯɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
 
7200000 151 631 
5. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɭ ɡ ɧɚɞɛɭɞɨɜɨɸ 
ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɩɨɜɟɪɯɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ ɝɪɭɩ ɜɢɛɭɬɬɹ, 
ɭɬɪɢɦɭɜɚɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ 
72000000 286 151 
6. ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɭ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɩɚɣɨɜɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɩɟɪɟɞ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ 
72000000 402 672 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 3 
7. Ɋɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɤɜɚɪɬɢɪɢ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɦ ɱɥɟɧɚɦ 
ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ 
72000000 680 712 
8. ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɤɜɚɪɬɢɪ 
72000000 943 286 
9. ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɭ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ 72000000 377 680 
10. ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɿɤ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɟɣ ɡɚ 
ɩɚɣɨɜɢɦɢ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɜɿɞ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɡɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ʀɦ ɤɜɚɪɬɢɪɢ. 
72000000 672 377 
11. ɋɩɢɫɚɧɨ ɞɨɯɨɞɢ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 72000000 712 791 
12. ȼɿɞɧɟɫɟɧɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɜɚɪɬɢɪ 
ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɠɢɬɥɨɜɨ-
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ 
72000000 791 943 
 
Ɉɬɠɟ, ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ, ɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɜ ɫɬɚɬɭɫɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɫɬɭɩɚє ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɩɪɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ 
ɡ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ ɿ ɜɟɞɟ ɨɛɥɿɤ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɜɚɪɬɢɪ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɦ ɱɥɟɧɚɦ, ɧɟ ɫɩɥɚɱɭɸɱɢ ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɉȾȼ (ɩɟɪɲɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɠɢɬɥɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɜɿɞ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɉȾȼ) ɿ ɧɟ 
ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɠɢɬɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ – ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ). Ɉɞɧɚɤ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɧɢɦ ɡɧɚɣɞɟ ɫɜɨє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ, ɤɨɬɪɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɩɪɨɰɟɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɞɜɚɠɥɢɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɧɢɡɤɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭɦɨɠɥɢɜɢɥɚ ʀɯ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɟɬɚɩɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɡɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɨɡɧɚɤɨɸ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɰɟɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ ɜɩɥɢɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɜɥɚɫɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɨɛɥɿɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɪɨɥɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɠɢɬɥɨɜɨɦɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɬɚ 
ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɩɪɢ ʀɯ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ.  
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ȼɫɬɭɩ 
 
ȱɫɧɭɸɱɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɶ ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɚ ɝɚɥɭɡɟɜɭ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɭ ɧɚɭɤɭ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɛɭɬɢ ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɟɦ, 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɦ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɚɰɶ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɸ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɟɦɥɸ, ɹɤɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɉ. Ƚɚɣɞɭɰɶɤɢɣ, Ɇ. Ⱦɚɧɢɥɢɲɢɧ, ɉ. ɋɚɛɥɭɤ, Ɇ. Ɏɟɞɨɪɨɜ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
ɉɢɬɚɧɧɹɦɢ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ  
Ɇ. Ⱦɟɦ’ɹɧɟɧɤɨ, Ƚ. Ʉɿɪɟɣɰɟɜ, ȼ. əɪɦɨɥɟɧɤɨ, Ʌ. ɋɭɤ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɟ. Ɍɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ є ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɦ ɿɡ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɢɧɤɭ ɡɟɦɥɿ, ɜɫɬɭɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɋɈɌ. Ⱥɝɪɚɪɧɚ ɝɚɥɭɡɶ є «ɪɨɞɡɢɧɤɨɸ» 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɚ ʀʀ ɡɟɦɟɥɶɧɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɍɤɪɚʀɧɿ ɝɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧ-ɥɿɞɟɪɿɜ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɿɡ ɰɢɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɦɨɜɿ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɹɤɨɸ є ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ. Ⱥ ɡ ɿɧɲɨɝɨ 
ɛɨɤɭ ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɨɸ є ɦɿɫɿɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɧɟɥɟɝɤɿɣ ɫɩɪɚɜɿ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɣɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞ, ɛɟɡɰɿɧɧɨɝɨ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɜ ɫɜɨʀɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ 
ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɟɦɥɿ ɜ ɚɤɬɢɜ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ – ɨɞɧɚ ɡ 
ɩɪɢɱɢɧ ɪɨɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɰɿɧ, ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɦɿɠ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ [4, ɋ. 45-46]. 
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸєɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɨɤɪɟɦɢɦ ɣɨɝɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ є 
ɫɜɨєɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɛɿɡɧɟɫɭ. ȱɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɿ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ʀɯ 
ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛɨɪɨɬɿ [2, ɋ. 45]. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɣɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɟɦɥɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɭ 
ɜɢɤɥɸɱɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɂ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
Ɂɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɦɿɧɢɥɢɫɶ ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, 
ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɩɥɚɬɧɢɦ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ, ɤɪɿɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ 
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ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɟɦɥɸ, ɩɨɹɜɚ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ ɿ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɟɦɥɿ ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɜɢɦɨɝɭ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɪɨ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɟɦɥɿ ɬɚ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɸ. Ɂɚɤɨɧɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɰɿɧɤɭ ɡɟɦɟɥɶ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɨʀ 
(ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ) ɨɰɿɧɤɢ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ʀɯ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɚ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ʀɯ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ȺɉɄ ɜɢɦɚɝɚє ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɱɿɬɤɨɝɨ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɚɡɚ, ɳɨ ɿɫɧɭє ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɹɤɚ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ȺɉɄ є ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɡɛɿɪ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɨɛɥɿɤɭ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɦɨɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɣɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɜ ɚɝɪɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɯ, ɚ ɩɪɨ ɜɟɫɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɧɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɢɣ, ɹɤɢɣ є ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦ 
ɨɛɥɿɤɨɦ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɜɢɞɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. ȼɫɿ ɜɢɞɢ ɨɛɥɿɤɭ 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɰɿɥɿɫɧɭ ɬɚ 
ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɭ ɪɢɧɤɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɛɟɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɛɚɱɧɨɫɬɿ, ɛɟɡ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɟɧɬɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ є 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɨɳɨ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿɸɱɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ 
ɬɚ ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ (ɩɪɚɜɨ ɨɪɟɧɞɢ) ɜ ɛɚɥɚɧɫɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ʀɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ.  
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Ɂɟɦɟɥɶɧɢɣ ɤɚɞɚɫɬɪ 
ɜɢɤɨɧɭє, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɥɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɣ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ [1, ɋ. 75]. ȼ 2013 ɪ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɡɟɦɟɥɶɧɢɣ ɤɚɞɚɫɬɪ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ 
ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜ 2011 ɪ., ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɭɛɥɿɱɧɢɦ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨʀ ɤɚɪɬɢ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɧɚ ɧɿɣ ɜɿɞɫɭɬɧɿ 
ɨɤɪɟɦɿ ɨɛ’єɤɬɢ, є ɧɚɤɥɚɞɤɢ ɨɞɧɿєʀ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɧɚ ɿɧɲɭ, ɜɿɞɫɭɬɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɜɢɞ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɧɟ ɦɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɛɨɧɿɬɟɬ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ 
ɨɰɿɧɤɢ ɬɨɳɨ. Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ Ⱦɟɪɠɝɟɨɤɚɞɚɫɬɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɭɞɟ 
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ɡɚɤɿɧɱɟɧɨ ɥɢɲɟ ɜ 2020 ɪɨɰɿ. Ɍɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɡɧɚɱɧɨ ɫɬɪɢɦɭє ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥɶ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ.  
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ, 
ɚɥɟ, ɛɟɡɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨ, ɜɫɿ ɩɨɬɨɱɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ 
ɛɟɡ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɹɤɢɣ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ, є ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭ ɤɚɞɚɫɬɪɿ. Ɂɚɪɚɡ ɬɚɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɧɟ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɧɨɪɦ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ». Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɡɟɦɥɿ 
ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɧɟʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ 
ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɨɥɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɬɚ ɨɛɿɡɧɚɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɚɞɚɫɬɪɢ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, 
Ɏɪɚɧɰɿʀ ɬɚ ɿɧ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ є 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ єɞɢɧɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ. 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɨɱɟɜɢɞɧɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɧɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɭ ɫɤɥɚɞɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɥɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɱɿɬɤɨʀ ɿ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɟɬɚɩɿ 
ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ - ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ʀɯ ɨɰɿɧɤɢ. 
Ɉɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ 
ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ ɩɪɢɜɟɥɚ ɞɨ ɜɫɟɨɫɹɠɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɪɨɥɿ ɜ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɞɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɦ 
ɨɛ'єɤɬɨɦ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ: ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ 
ɞɚɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ; 
ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɸ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɆɋɎɁ є ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ 
ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɰɿɧɤɨɸ ɡɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ. ɉɪɨɬɟ ɜ 
ɆɋɎɁ ɞɥɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɹɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ 
ɪɢɧɤɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɱɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɞɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. 
ɉɪɨɬɟ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɩɟɜɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ. ɋɚɦɟ ɡ ɰɿєʀ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɫɬɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɚɧ ɧɚɹɜɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ 
ɲɥɹɯɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɇɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɚ ɦɿɫɿɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ 
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Ɂɦɿɫɬ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɫɬɚɬɬɟɸ 203 Ɂɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɨɛɥɿɤɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿ 
ɹɤɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶ.  
Ɉɛɥɿɤ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɤɨɠɧɭ 
ɡɟɦɟɥɶɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ ɡɚ ɩɥɨɳɟɸ ɿ ɫɤɥɚɞɨɦ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ʀɯ ɩɿɞɜɢɞɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɉɛɥɿɤ ɹɤɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɡɟɦɟɥɶɧɿ 
ɭɝɿɞɞɹ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɬɚ ɧɚɛɭɬɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɦɢ), ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭ 
Ȼɚɥɚɧɫɿ ɬɚ ɉɪɢɦɿɬɤɚɯ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɭ Ȼɚɥɚɧɫɿ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 
«ɇɟɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ» ɡɟɦɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨ ɿɧɲɿ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɍ ɉɪɢɦɿɬɤɚɯ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ» є ɪɹɞɨɤ «Ɂɟɦɟɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ» ɬɚ ɪɹɞɨɤ «Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ». Ɉɞɧɚɤ ɿ ɭ ɰɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɝɨɪɧɭɬɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɡɚɥɢɲɤɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɨɤɭ, ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɚ, ɜɢɛɭɬɬɹ ɬɚ ɡɚɥɢɲɨɤ ɧɚ 
ɤɿɧɟɰɶ ɪɨɤɭ ɜɫɿɯ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ (ɩɿɞ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɡɟɦɥɿ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɿ ɡɟɦɥɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɿɧɲɿ). 
Ɉɤɪɟɦɢɣ ɨɛɥɿɤ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
є ɥɢɲɟ ɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶ ɭ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ (ɝɚ) ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
№ 50-ɫɝ «Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɿɥɶɝɨɫɩɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ», 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 4 ɮɨɪɦɢ «Ɂɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ». ɐɟɣ 
ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Ⱥɤɬɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɟɸ, ɡɚɩɢɫɿɜ ɭ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɿɣ ɤɧɢɡɿ, ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɨɪɟɧɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɚ ɞɚɧɢɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɟɦɟɥɶ. 
Ɉɬɠɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨɞɨ ɡɟɦɥɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤ 
ɚɤɬɢɜɭ (ɤɚɩɿɬɚɥɭ) ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɭ ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ 
ɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɣ є ɞɨɫɢɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ. 
Ȼɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɭ ɪɟɮɨɪɦɭ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ 
ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛɨɪɨɬɿ ɦɚє 
ɲɢɪɨɤɿ ɪɚɦɤɢ, ɩɪɨɬɟ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ, ɚ, ɜɿɞɬɚɤ, ɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ є ʀʀ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɹɤ ɚɤɬɢɜɭ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. ɇɚɭɤɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɿєʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ 
ɪɟɮɨɪɦɢ є ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɱɟɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɢɫɬɿɜ ɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɡɟɦɟɥɶ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɪɟɱɨɜɢɯ ɩɪɚɜ. 
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɫɥɨɜɚ Ƀ.Ɉ. ɉɨɤɪɨɜɫɶɤɨɝɨ: «ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɱɿɬɤɢɯ ɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɥɟɝɤɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɯ ɮɨɪɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɲɤɿɞɥɢɜɨ ɜɿɞɛɢɜɚɥɨɫɹ ɧɚ ɩɨɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɿ. 
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Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɧɚɞɚє ɤɪɟɞɢɬ ɩɿɞ ɡɚɫɬɚɜɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɛɭɬɢ 
ɜɩɟɜɧɟɧɚ, ɳɨ ɧɚ ɬɭ ɫɚɦɭ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɧɟɦɚє ɿɧɲɢɯ, ɪɚɧɿɲɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ 
ɡɚɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɬɚɤɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɛɭɥɢ ɞɭɠɟ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɢɦɢ ɿ ɹɤɳɨ 
ɣ ɧɚɞɚɜɚɥɢɫɹ, ɬɨ ɧɚ ɜɤɪɚɣ ɬɹɠɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ» [6, ɋ. 199]. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɚ ɫɟɛɟ ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɢɜɚɥɨɸ, ɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɨɸ ɬɚ ɧɟ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɨɸ 
ɩɨɦɢɥɨɤ.  
ɋɢɫɬɟɦɭ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɪɟɱɨɜɢɯ ɩɪɚɜ, ɧɚ ɧɚɲɭ 
ɞɭɦɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨєɞɧɚɬɢ ɜ ɨɞɧɭ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ, є ɦɨɠɥɢɜɢɦ. Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ Ɋɨɡɭɦɤɨɜɚ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸє ɬɚɤɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɫɢɫɬɟɦ:  
— ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɳɨ ɡɦɟɧɲɭє ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɞɥɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ɩɿɞɜɢɳɭє ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
єɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ;  
— ɫɭɛɫɢɞɿɸɜɚɧɧɸ ɞɨɯɿɞɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ – ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɚɜ – 
ɜɢɬɪɚɬɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ (ɤɚɞɚɫɬɪɭ), ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɡ ɱɚɫɨɦ ɫɚɦɨɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ;  
— ɩɪɢɧɰɢɩ «єɞɢɧɨɝɨ ɜɿɤɧɚ» ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɚ ɧɟ ɲɥɹɯɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɦɿɠ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ [7, ɋ. 14].  
Ɉɩɢɫɚɧɢɣ ɜɢɳɟ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɚ 
ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ ɧɟ є ɜɢɱɟɪɩɧɢɦ, ɿɫɧɭє ɳɟ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɹɤɿ 
ɧɚɪɚɡɿ ɪɨɛɥɹɬɶ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɟɦɥɿ. ɋɚɦɟ 
ɪɢɧɨɤ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɛɚɥɚɧɫɿ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ. 
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɠɟ ɦɚɣɠɟ 20 ɪɨɤɿɜ ɨɫɧɨɜɨɸ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ є ɨɪɟɧɞɚ 
ɪɨɡɩɚɣɨɜɚɧɨʀ ɡɟɦɥɿ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɪɟɧɞɢ ɡɟɦɟɥɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɨɪɹɞ ɡ ɬɚɤɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɹɤ ɨɪɟɧɞɧɚ 
ɩɥɚɬɚ ɿɫɧɭє ɿɧɲɢɣ ɨɛ’єɤɬ, ɹɤɢɣ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɐɟɣ ɨɛ’єɤɬ є ɚɤɬɢɜɨɦ ɿ ɦɚє ɧɚɡɜɭ – ɩɪɚɜɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ (ɨɪɟɧɞɚ ɱɢ ɟɦɮɿɬɟɜɡɢɫ). ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɬɚɤɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɝɪɭɩɭ ɚɤɬɢɜɿɜ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɚɤɬɢɜɭ» ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɨɛ’єɤɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɦɢɧɭɥɢɯ ɩɨɞɿɣ ɿ ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɜɢɝɨɞɭ ɜ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ.  
ɉɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ «ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɦɢɧɭɥɢɯ ɩɨɞɿɣ» ɦɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɛɿɤ ɧɚɛɭɬɬɹ ɪɟɱɨɜɢɯ ɩɪɚɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ Ɂɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɫɬ. 93) ɬɚ ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɫɬ. 407), ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ 
ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɳɨɞɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɭ» ɜɿɞ 14.10.2008 ɪ.  
№ 509-IV ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɩɪɚɜɨ ɨɪɟɧɞɢ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɦɢ 
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ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɟɦɮɿɬɟɜɡɢɫ) ɦɨɠɟ ɜɿɞɱɭɠɭɜɚɬɢɫɹ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɸɪɢɞɢɱɧɨ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɨɛ’єɤɬ. 
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɝɿɞ, ɹɤɿ ɦɨɠɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɩɪɚɜɨ ɨɪɟɧɞɢ ɱɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, 
ɳɨ ɡɟɦɟɥɶɧɢɣ ɛɚɧɤ ɜ ɨɪɟɧɞɿ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɚɜ ɚɝɪɨɮɨɪɦɭɜɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɪɨɞɚɸɬɶɫɹ ɱɢ ɩɨɝɥɢɧɚɸɬɶɫɹ ɚɝɪɨɯɨɥɞɢɧɝɚɦɢ. ɉɪɨ 
ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɡɚɹɜɢ ɫɚɦɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɬɚ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ (ɜɿɞ 100 ɞɨ 
400$ ɡɚ 1 ɝɚ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɬɪɨɤɭ ɨɪɟɧɞɢ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ forbes.ua, 
latifundist.com ɬɚ ɿɧ. ɪɟɫɭɪɫɿɜ). Ɍɨɛɬɨ, ɧɚɪɚɡɿ ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɨɰɿɧɤɭ 
ɩɪɚɜɚ ɨɪɟɧɞɢ ɱɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ, ɚ ɩɪɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɜ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɚɜ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɱɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɝɪɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɢ. ɉɨ ɫɭɬɿ, ɩɪɨɞɚɠ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɚɜ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ – ɰɟ ɮɨɪɦɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɟ ɩɪɚɜ ɨɪɟɧɞɢ ɡɟɦɟɥɶ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɝɿɞ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɢɯ ɩɪɚɜ ɫɚɦɟ ɜ ɬɚɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ʀʀ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɡ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ, ɦɨɠɧɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨ ɨɪɟɧɞɢ 
ɡɟɦɟɥɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɟɦɮɿɬɟɜɡɢɫ ɚɤɬɢɜɨɦ ɬɚ 
ɨɤɪɟɦɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. ɐɟɣ ɨɛ’єɤɬ ɩɨɬɪɟɛɭє ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɨɰɿɧɤɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɚɝɪɨɮɨɪɦɭɜɚɧɶ.  
Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɝɿɞ ɜɿɞ ɩɪɚɜ ɨɪɟɧɞɢ ɱɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ 1 ɪɨɤɭ ɚɛɨ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɰɟɣ ɚɤɬɢɜ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ.  
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɦɿɫɰɟ ɬɚ ɮɨɪɦɭ ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɦɢ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɚɤɬɢɜɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɜɚ 
ɩɿɞɯɨɞɢ, ɹɤɿ, ɩɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ KPMG 
International, ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɋ.Ɇ. Ɉɫɬɚɩɱɭɤ:  
— ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɚє 
ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɨɫɬɚɧɧɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɪɟɧɞɢ;  
— ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ʀɯ ɹɤ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɚɤɬɢɜ [2, ɋ. 84-85].  
ɉɪɚɜɚ ɨɪɟɧɞɢ ɡɟɦɟɥɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɟɦɮɿɬɟɜɡɢɫ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɨɪɟɧɞɢ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ є ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɨɪɟɧɞɢ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɡ ɹɤɢɯ ɡɚ ɉɋȻɈ 14 «Ɉɪɟɧɞɚ» ɬɚɤɿ: ɨɪɟɧɞɚɪ ɧɚɛɭɜɚє ɩɪɚɜɚ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɪɟɧɞɨɜɚɧɢɣ ɚɤɬɢɜ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɨɪɟɧɞɢ; ɨɪɟɧɞɚɪ ɦɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɧɚɦɿɪ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɨɛ’єɤɬ ɨɪɟɧɞɢ ɡɚ ɰɿɧɨɸ, ɧɢɠɱɨɸ ɡɚ ɣɨɝɨ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ; ɫɬɪɨɤ ɨɪɟɧɞɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɿɥɶɲɭ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɬɪɨɤɭ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ) ɨɛ’єɤɬɚ ɨɪɟɧɞɢ; 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɨɪɟɧɞɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɬɪɨɤɭ ɨɪɟɧɞɢ 
ɞɨɪɿɜɧɸє ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɚ ɨɪɟɧɞɢ (ɜɫɶɨɝɨ ɨɡɧɚɤ 
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ɜɿɫɿɦ). 
ɐɹ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ є ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɝɿɞɞɹ ɧɚ 
ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɨɰɿɧɟɧɿ, ɬɚɤ ɹɤ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ʀɯ ɪɢɧɤɨɜɢɣ 
ɨɛɿɝ, ɬɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɫɬɪɨɤ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɪɟɧɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɧɟ ɧɚɛɭɜɚє 
ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿʀ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɦɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɡɟɦɟɥɶɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ 
ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɨɪɟɧɞɢ ɬɚ ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɥɢɲɟ ɡɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɟɦɥɿ, ɹɤɢɣ ɞɚɫɬɶ 
ɡɦɨɝɭ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɨɪɟɧɞɢ. Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɚɤɬɢɜɭ, ɩɨɪɹɞ ɡ ɨɩɢɫɚɧɢɦɢ ɜɢɳɟ, ɬɚɤɨɠ є ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ. ȼɚɪɬɨ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɚɜɭ ɨɪɟɧɞɢ ɱɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɦɢ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨɸ 
ɧɚɭɤɨɸ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜ ɨɰɿɧɰɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɄɆɍ «ɉɪɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɭ ɝɪɨɲɨɜɭ ɨɰɿɧɤɭ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ 
ɞɿɥɹɧɨɤ» ɜɿɞ 11.10.2002 ɪ. № 1531. Ɂɝɿɞɧɨ ɞɚɧɨʀ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɚɜ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɰɿɧ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɚ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨɯɨɞɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɩɨɬɨɱɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ 
ɞɿɥɹɧɤɢ. Ɍɚɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɸ 
ɞɿɥɹɧɤɨɸ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɪɢɧɤɨɜɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɚ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɧɚɞɚɧɨʀ ɜ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɚɦɟ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɨɪɟɧɞɢ ɬɚ ɟɦɮɿɬɟɜɡɢɫɭ, ɩɨɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɨɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ 
ɨɰɿɧɟɧɢɣ, ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɛɚɱɧɨɫɬɿ, ɚɤɬɢɜ. 
Ɉɬɠɟ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ, є 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɚ ɨɤɪɟɦɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿ ɛɚɥɚɧɫɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɬɚɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɜ ɛɢ ɧɟɫɬɢ 
ɜɥɚɫɧɢɤ. Ɉɞɧɚɤ ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɡɟɦɥɿ, ɫɟɥɹɧɢ, ɹɤ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɡɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ. Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɫɩɿɜɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ (ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɟɦɥɿ ɜ ɨɪɟɧɞɭ) ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ 
ɬɚ ɣ ɿɧɲɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɟɦɟɥɶ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɱɥɟɧɿɜ. 
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɞɥɹ ɫɿɥɶɝɨɫɩɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɨɪɟɧɞɚɪɿɜ ɬɚɤɢɣ ɚɤɬɢɜ ɧɟ є ʀɯ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ, ɚ, ɜɿɞɬɚɤ, ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭє ʀɯ ɜɟɫɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɨɛɥɿɤ 
ɨɪɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿєɸ ɆɋɎɁ ɬɚ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
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ɉ(ɋ)ȻɈ ɧɟ ɿɫɧɭє ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɟ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɧɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɩɪɚɜɨ ɨɪɟɧɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ (ɟɦɮɿɬɟɜɡɢɫ) є ɩɟɜɧɨɸ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿєɸ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɟɦɟɥɶ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɉɪɚɜɨɜɭ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ «ɟɦɮɿɬɟɜɡɢɫɭ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɳɟ ɭ 
Ɋɢɦɫɶɤɨɦɭ ɩɪɚɜɿ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɧɟɨɛɪɨɛɥɟɧɿ 
ɜɟɥɢɤɿ ɧɚɞɿɥɢ ɡɟɦɥɿ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɝɿɞɞɹ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱ. 3 ɫɬ. 125 Ɂɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ (ɁɄ) ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɟɦɮɿɬɟɜɡɢɫɭ є ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ, ɧɚ ɹɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɨɛɦɟɠɟɧɟ 
ɪɟɱɨɜɟ ɩɪɚɜɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɨɪɟɧɞɢ, ɡɚ ɹɤɢɦ, ɤɪɿɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɚ ɱɚɫɬɤɚ (ɩɚɣ). ɍ ɨɪɟɧɞɚɪɿɜ ɧɟɦɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ 
ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɪɟɧɞɭ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɩ. 2 ɫɬ. 98 ɁɄ). Ɉɛɥɿɤ ɬɚɤɢɯ 
ɩɪɚɜ ɡɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭєɬɶɫɹ, ɹɤ ɨɛɥɿɤ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ. 
Ɍɚɤɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɜ ɛɚɥɚɧɫɿ, ɹɤɳɨ ɿɫɧɭє 
ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɝɨɞ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ, ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ. 
ȼ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɞɨɯɿɞɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɚɜ ɨɪɟɧɞɢ ɡɟɦɥɿ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɭ ɜ 
ɛɚɥɚɧɫɚɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ – ɨɪɟɧɞɚɪɿɜ. 
ɇɚ ɪɟɱɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɱɭɠɟ ɦɚɣɧɨ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɹɤ 
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɦɨɠɟ ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɹɤɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɫɬɪɨɤ ʀɯ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɉ(ɋ)ȻɈ 8 «ɇɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ», ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ 
ɚɤɬɢɜɢ ɡ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɫɬɪɨɤɨɦ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɧɟ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ. 
Ɋɟɱɨɜɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɱɭɠɟ ɦɚɣɧɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɜ ɫɤɥɚɞɿ 
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɧɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 122 «ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɨɦ». 
Ⱥɞɠɟ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɚɤɬɢɜ ɡɝɿɞɧɨ ɉ(ɋ)ȻɈ 8 «ɇɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ» ɰɟ 
ɧɟɦɨɧɟɬɚɪɧɢɣ ɚɤɬɢɜ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɦɚє ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ. ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɱɭɠɟ ɦɚɣɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɱɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ ɬɚ ɩɿɞɥɹɝɚє ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɣ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɞɚɧɢɯ ɩɪɚɜ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɤɪɿɩɥɸєɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨ (ɹɤɟ 
ɧɟ ɦɚє ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ) ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɨɦ, ɚ ɨɛ’єɤɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɚɤɬɢɜ. 
Ɇɿɧɮɿɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɇɚɤɚɡ № 1327 ɜɿɞ 16.11.09 ɪ.) ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 
«Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ», 
ɞɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɸ ɞɿɥɹɧɤɨɸ 
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ), ɹɤ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɉɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɿɞ 30.11.1999 № 291, ɨɛɥɿɤ ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨɸ ɞɿɥɹɧɤɨɸ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɟɫɬɢɫɹ ɧɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 122 «ɉɪɚɜɚ 
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ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɨɦ». Ɍɨɛɬɨ ɞɨ ɩɪɚɜ ɨɪɟɧɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿ ɠ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɨɣ ɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɥɿɤɭ), 
ɳɨ ɿ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ. 
Ɍɚ ɜɫɟ ɠ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɩɪɚɜ ɨɪɟɧɞɢ ɱɢ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɟɦɥɹɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ є ɧɟ 
ɜɢɛɿɪ ɤɨɞɭ, ɳɨ, ɡɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɚɯɭɧɤɨɦ, є ɬɿɥɶɤɢ ɭɦɨɜɧɿɫɬɸ, ɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɩɨɞɜɿɣɧɢɦ ɡɚɩɢɫɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɜ ɛɚɥɚɧɫɿ 
ɫɭɛ’єɤɬɭ ɨɛɥɿɤɭ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ є ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɜ ɛɚɥɚɧɫɿ ɚɝɪɨɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɩɪɚɜ ɨɪɟɧɞɢ ɡɟɦɥɿ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜɿɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧ – ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɚʀɜ. Ɍɚɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɩɨɧɚɞ 17 ɦɥɧ ɝɚ. Ɂɚ 
ɫɜɨєɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɰɟ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɟɦɥɹɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ʀɯ ɜ ɨɛɥɿɤɭ 
ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɜɚɝɨɦɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɞɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɚɝɪɚɪɧɭ 
ɫɮɟɪɭ. 
ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɡɝɿɞɧɨ ɜɢɦɨɝ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɚɤɬɢɜɢ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨɯɨɞɨɦ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɨɦɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɜ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɜɨʀɣ є ɩɥɚɬɧɢɤɚɦɢ Ɏɋɉ ɬɚ ɡɜɿɥɶɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɧɟ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ 
ɨɪɟɧɞɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɱɢ ɟɦɮɿɬɟɜɡɢɫɭ. ɉɪɚɜɚ ɨɪɟɧɞɢ ɬɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤ ɿ ɫɚɦɿ ɭɝɿɞɞɹ 
ɩɿɫɥɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɣɬɢ ɨɤɪɟɦɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɚɝɪɨɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɩɢɫɭɜɚɧɢɯ ɪɹɞɤɿɜ. 
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Ɉɤɫɚɧɚ Ʉɨɧɚɪɿɜɫɶɤɚ, ɋɟɪɝɿɣ Ʉɨɪɨɬɭɧ 
 
 
ȿɎȿɄɌɂȼɇȱɋɌɖ ɎɍɇɄɐȱɈɇɍȼȺɇɇə ɊɂɇɄɍ ɌɍɊɂɋɌɂɑɇɂɏ 
ɉɈɋɅɍȽ ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
ɇɢɧɿ ɭ ɫɜɿɬɿ ɜɢɡɧɚɧɨ, ɳɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɤɪɚʀɧɚ ɦɚє ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝ 
ɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. Ɍɭɪɢɡɦ ɩɿɞɜɢɳɭє ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɩɪɢɹє ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɿ ɧɚɪɨɞɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɫɜɿɬɭ ɱɟɪɟɡ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɿ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɇɟɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɿɫɧɭɸɱɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɬɭɪɢɡɦ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ 
ɡɚɣɦɚɥɢɫɶ ɬɚɤɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ: Ɉ. Ʉɚɥɶɱɟɧɤɨ [1], ȼ. Ʉɢɮɹɤ [2],  
Ɋ. Ʉɨɠɭɯɿɜɫɶɤɨʀ [3], Ɉ. Ʌɸɛɿɰɟɜɨʀ [4-5], Ɇ. ɒɭɥɶɝɿɧɨʀ [6] ɬɚ ɿɧ. 
ɉɪɨɬɟ ɿɫɧɭє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ 
ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ 
ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹɯ: ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ; 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɤɭɪɨɪɬɿɜ ɩɪɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɞɚє ɭ ɫɜɨєɦɭ ɡɜɿɬɿ ɩɪɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ [1] ɞɜɚ ɧɚɩɪɹɦɤɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɨɰɿɧɸє ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɚ 
ɫɚɦɟ: ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɬɭɪɢɫɬɚɦɢ ɬɚ 
ɜɢʀɡɞɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
(ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɨ ɭ ɫɿɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɬɭɪɢɡɦɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɡɦɭ. Ɂ 
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ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɨɠɟɦɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɢɧɨɤ ɡɚ 
ɞɜɨɦɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɮɟɪɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɿ ɚɧɚɥɿɡ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ 
ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɝɪɭɩɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
1 2 3 
1. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɬɭɪɢɡɦɭ 
1. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ  
2. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
3. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
4. Ɉɛɫɹɝ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
2. 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
1. Ɉɛɫɹɝ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ  
2. Ɉɛɫɹɝ ɩɨɬɨɤɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ (ɥɸɞɢɧɨ/ɞɿɛ) 
3. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ 
4. ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɰɸ ɫɮɟɪɭ 
3. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
1. Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ - ɜɫɶɨɝɨ  
2. Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɞɭɲɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
4. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɥɭɝ 
4. ȱɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
1. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ  
2. ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ 
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
4. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 5. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
5. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ 
1. ȼɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ - ɜɫɶɨɝɨ  
2. ȼɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɞɭɲɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
3. ɉɪɢɛɭɬɨɤ 
6. 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
1. Ɉɛɫɹɝ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ  
2. Ɉɛɫɹɝ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
3. Ɉɛɫɹɝ ɜɢɬɪɚɬ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ 
4. Ɉɛɫɹɝ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ 
7. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
1. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɡ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɭ  
2. Ɋɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ 
3. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: [7] 
 
ɉɟɪɟɣɞɟɦɨ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɮɟɪɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɡɚ 2010–2016 ɪɪ. 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚє ɭɫɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ ɬɚ ɜɢʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɚ 
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ɫɚɦɟ: ɜɢɝɿɞɧɟ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɤɥɿɦɚɬ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɬɨɳɨ. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ 
ɫɤɨɪɢɫɬɚєɦɨɫɶ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɤɭɪɨɪɬɿɜ. ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɬɭɪɢɫɬɚɦɢ ɬɚ ɜɢʀɡɞɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ (ɞɢɜ. 
ɪɢɫ. 1). 
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Іɧɨɡɟɦɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢ, щɨ ɜ’ʀхɚɥɢ ɞɨ Уɤɪɚʀɧɢ, ɦɥɧ. ɨɫɿɛ Гɪɨɦɚɞяɧɢ Уɤɪɚʀɧɢ, щɨ ɜɢʀхɚɥɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ, ɦɥɧ. ɨɫɿɛ  
 
Ɋɢɫ. 1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɬɭɪɢɫɬɚɦɢ ɬɚ 
ɜɢʀɡɞɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɭ 2010-2016 ɪɪ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: [7-8] 
 
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɤɭɪɨɪɬɿɜ [7] ɭ 2016 ɪɨɰɿ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜ’ʀɯɚɥɨ 13,6 ɦɥɧ. ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɳɨ ɧɚ 5,6 % ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ 2015 ɪɨɰɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭ 
2015 ɪɨɰɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ 2014 ɪɨɤɨɦ ɜ’ʀɯɚɥɨ ɧɚ 0,2 ɦɥɧ ɨɫɿɛ (1,3%) ɦɟɧɲɟ. 
ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɬɚɤɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɬɚɥɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɭ 2014-2016 
ɪɪ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ, ɩɨɞɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɚɧɟɤɫɿєɸ ȺɊ Ʉɪɢɦ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɬɚ 
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɜ’ʀɡɧɢɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɨɬɿɤ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɬɚɤ ɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɩɨɬɿɤ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɤɪɚʀɧɚ ɜɬɪɚɱɚє ɫɜɨɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ 
ɹɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɭɹɜɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨʀ ɜɿɣɧɢ, ɚ ɤɪɚʀɧɚ ɫɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ, ɜɢɤɥɸɱɧɨ, ɹɤ 
ɝɚɪɹɱɚ ɬɨɱɤɚ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɹɤɿ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜ 
2014–2016 ɪɨɤɚɯ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ʉɪɚʀɧɢ ɫɜɿɬɭ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɹɤɢɯ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜ 2014–2016 ɪɨɤɚɯ 
 
ɇɚɡɜɚ ɤɪɚʀɧɢ 2014 2015 2016 ɉɪɢɪɿɫɬ 2016/2015 ɨɫɿɛ %, ɪɚɡɢ 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  
ȼɫɶɨɝɨ 
1304913
8 12886231 13605916 719685 ↑ 5,6% 
Ɇɨɥɞɨɜɚ   4587265 4739590 4474151 -265439 ↓ 5,6% 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2 
Ȼɿɥɨɪɭɫɶ 1606094 1898539 1827751 -70788 ↓ 3,7% 
Ɋɨɫɿɹ 2438335 1320988 1542631 221643 ↑ 16,8% 
ɍɝɨɪɳɢɧɚ 877378 1072080 1271173 199093 ↑ 18,6% 
ɉɨɥɶɳɚ 1132078 1156907 1195089 38182 ↑ 3,3% 
Ɋɭɦɭɧɿɹ 585019 765010 775823 10813 ↑ 1,4% 
ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ 417401 413176 410732 -2444 ↓ 0,6% 
ȱɡɪɚʀɥɶ 101919 149620 217160 67540 ↑ 45,1% 
Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ 120490 142883 206706 63823 ↑ 44,7% 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 132687 155768 171455 15687 ↑ 10,1% 
Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ 37323 54001 165158 111157 ↑ 3 ɪɚɡɢ 
ɋɒȺ 81838 108492 138202 29710 ↑ 27,4% 
ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ 159012 68823 136021 67198 
↑ 1,9 
ɪɚɡɢ 
Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ 69776 75777 105874 30097 ↑ 39,7% 
ȱɬɚɥɿɹ 55412 63305 77840 14535 ↑ 23% 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ 44244 54835 70414 15579 ↑ 28,4% 
Ɏɪɚɧɰɿɹ 39944 45999 54280 8281 ↑ 18% 
Ʌɢɬɜɚ 30928 35308 52273 16965 ↑ 48% 
ɑɟɯɿɹ 35281 39501 49051 9550 ↑ 24,2% 
Ƚɪɭɡɿɹ 35022 37849 48414 10565 ↑ 27,9% 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: [7-8] 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜ 2016 ɪɨɰɿ, 
ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 5,6%, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2015 ɪɨɤɨɦ – ɞɨ 13,6 ɦɥɧ ɨɫɿɛ. ɋɟɪɟɞ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜ 2016 ɪɨɰɿ, ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ 
Ɇɨɥɞɨɜɢ – ɜɨɧɢ ɫɤɥɚɥɢ 4,474 ɦɥɧ ɨɫɿɛ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ –  
1,828 ɦɥɧ ɨɫ. ɿ ɪɨɫɿɹɧɢ – 1,543 ɦɥɧ ɨɫ., ɭɝɨɪɰɿ – 1,271 ɦɥɧ ɨɫ., ɩɨɥɹɤɢ –  
1,195 ɦɥɧ ɨɫ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɡ Ɋɨɫɿʀ, ɹɤɿ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜ 
2016 ɪɨɰɿ, ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 16,8%, ɚɛɨ ɧɚ 221,643 ɬɢɫ. ɨɫ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2015 
ɪɨɤɨɦ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɬɭɪɩɨɬɿɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜ 2016 ɪɨɰɿ ɡɪɿɫ ɡ Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɭ – ɜ 
ɬɪɢ ɪɚɡɢ – ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2015 ɪɨɤɨɦ, ɞɨ 165,158 ɬɢɫ. ɨɫ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɡ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɭ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɜ 1,9 ɪɚɡɢ – ɞɨ 136,021 ɬɢɫ. ɨɫ., 
ɡ Ʌɢɬɜɢ – ɧɚ 48%, ɞɨ 52,273 ɬɢɫ. ɨɫ., ɡ Ɍɭɪɟɱɱɢɧɢ – ɧɚ 44,7%, ɞɨ 206,706 ɬɢɫ. 
ɨɫ., ɡ ȱɡɪɚʀɥɸ – ɧɚ 45,1%, ɞɨ 217,16 ɬɢɫ. ɨɫ. 
ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɟɬɢɧɿɜ ɤɨɪɞɨɧɭ 
ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɰɢɯ ɝɨɫɬɟɣ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ 
ɩɪɢɛɭɜɚє ɧɟ ɡ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɿ ɩɟɪɟɬɢɧɢ 
ɤɨɪɞɨɧɭ ɬɢɦɢ ɫɚɦɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ. ɏɨɱ ʀɯ ɭɫɿɯ ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɞɨ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɚɥɟ ɜ ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɬɭɪɢɫɬɚɦɢ ɜɨɧɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɟ є. 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɨɛɦɿɧɢ ɜɿɡɢɬɚɦɢ ɜ ɬɢɯ ɱɢ ɬɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ ɠɢɬɟɥɹɦɢ 
ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɪɿɤ ɞɨɥɚɸɬɶ ɤɨɪɞɨɧ. 
Ɍɚɤ, 95,3% ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜ 2016 ɪɨɰɿ, ɦɨɬɢɜɚɰɿєɸ 
ɩɨʀɡɞɤɢ ɜɤɚɡɚɥɢ «ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɰɿɥɿ», 2% – «ɬɪɚɧɡɢɬ», 1,3% – «ɬɭɪɢɡɦ», 1,1% – 
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«ɿɧɲɿ ɰɿɥɿ», 0,2% – «ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɰɿɥɿ» (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 3). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨʀɡɞɨɤ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ  
2014 - 2016 ɪɪ. 
Ɇɟɬɚ 
2014 2015 2016 ɉɪɢɪɿɫɬ 
2016/ 
2015 Ɉɫɿɛ ɑɚɫɬɤɚ,% Ɉɫɿɛ 
ɑɚɫɬɤɚ,
% 
Ɉɫɿɛ 
ɑɚɫɬɤ
ɚ, 
% 
1.  2.  3.  4.  5. 6.  7. 8.  
ɫɥɭɠɛɨɜɚ  46085 0,4 40479 0,3 33007 0,2 ↓ 18,5% 
ɞɿɥɨɜɚ 2556 0,0 615 0,0 195 0,0 ↓ 3,2 ɪɚɡɢ 
ɬɭɪɢɡɦ 146804 1,1 137906 1,1 172848 1,3 ↑ 25,3% 
ɩɪɢɜɚɬɧɚ  9696854 74,3 11525239 89,4 12963324 95,3 ↑ 12,5%  
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1109 0,0 101 0,0 2087 0,0 
↑ 20,7 
ɪɚɡɢ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɚ 1942 0,0 5431 0,0 5501 0,0 ↑ 1,3% 
ɤɭɥɶɬɭɪɧ
ɢɣ ɬɚ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧ
ɢɣ ɨɛɦɿɧ 
494 0,0 17 0,0 6108 0,0 
↑ 359,3 
ɪɚɡɢ 
ɬɪɚɧɡɢɬ 341709 2,6 461638 3,6 266564 2,0 ↓ 42,3% 
ɿɧɲɚ 2811585 21,5 714805 5,5 156282 1,1 ↓ 4,6 ɪɚɡɢ 
ȼɫɶɨɝɨ:  13049138 100 12886231 100 13605916 100 ↑ 5,6% 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: [7-8] 
 Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ 2016 ɪɨɰɿ 95,3% ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɪɢɛɭɥɢ ɞɨ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɪɢɜɚɬɧɨɸ ɦɟɬɨɸ, ɳɨ ɧɚ 12,5% ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ 2015 ɪɨɰɿ (89,4%).  
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɢʀɡɞɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɭ 2014 –2016 ɪɨɤɚɯ (ɞɢɜ. 
ɬɚɛɥ. 4). 
ɍ 2014 ɪɨɰɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɶ ɛɨɣɨɜɿ ɞɿʀ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ 
ɩɨɝɿɪɲɢɥɨ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɜɢʀɯɚɥɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ 
Ⱦɟɪɠɩɪɢɤɨɪɞɨɧɫɥɭɠɛɢ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2016 ɪɨɤɭ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ 
24,7 ɦɥɧ. ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ɳɨ ɧɚ 6,5% ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ 2015 ɪɨɰɿ. ɍ 2016 
ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚє ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɜɢʀɡɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚɞ ɜ’ʀɡɧɢɦ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɤɪɚʀɧɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɹɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ, ɬɚɤ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɨʀɡɞɤɢ: Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ (42%), Єɝɢɩɟɬ (10,5%), ȺɈȿ 
(6%), Ƚɪɟɰɿɹ (5%), ɉɨɥɶɳɚ (4,2%), ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ (4%). Ɍɚɤɨɠ, ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧ 
ɫɜɿɬɭ, ɹɤɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɬɭɪɢɫɬɢ ɭ 2014–2016 ɪɨɤɚɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɿ Ɋɨɫɿɹ, 
Ɇɨɥɞɨɜɚ, ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɿ Ȼɿɥɨɪɭɫɿɹ – ɰɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ, ɭ ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ, ɡ ɩɨɲɭɤɨɦ 
ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
Ʉɪɚʀɧɢ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɬɭɪɢɫɬɢ ɭ 2014 – 2016 ɪɨɤɚɯ 
ɇɚɡɜɚ ɤɪɚʀɧɢ 2014 ɪ.,  ɨɫɿɛ 
2015 ɪ., 
ɨɫɿɛ 
2016 ɪ., 
ɨɫɿɛ 
ɉɪɢɪɿɫɬ 2016/2015 
ɨɫɿɛ % / ɪɚɡɢ 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  
ȼɫɶɨɝɨ 22437671 23171251 24668233 1496982 ↑ 6,5% 
ɉɨɥɶɳɚ 7657021 9505713 10111086 605373 ↑ 6,4% 
Ɋɨɫɿɹ 4671321 4110019 3859820 -250199 ↓ 6,1% 
ɍɝɨɪɳɢɧɚ 2152512 2442101 2893370 451269 ↑ 18,5% 
Ɇɨɥɞɨɜɚ 2421169 1727308 1655775 -71533 ↓ 4,1% 
Ȼɿɥɨɪɭɫɶ 1538160 1325546 1114457 -211089 ↓ 15,9% 
Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ 450549 510537 930657 420120 ↑ 1,8 ɪɚɡɢ 
ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ 656102 755248 886120 130872 ↑ 17,3% 
Ɋɭɦɭɧɿɹ 522350 678700 857728 179028 ↑ 26,4% 
Єɝɢɩɟɬ 400427 350936 417949 67013 ↑ 19,1% 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 308908 294797 275987 -18810 ↓ 6,4% 
ɈȺȿ 161728 137442 150673 13231 ↑ 9,6% 
ȱɡɪɚʀɥɶ 117833 129311 146379 17068 ↑ 13,2% 
ȱɬɚɥɿɹ 172845 113373 122294 8921 ↑ 7,9% 
Ⱥɜɫɬɪɿɹ 96809 106451 105905 -546 ↓ 0,5% 
Ƚɪɭɡɿɹ 90487 81601 104517 22916 ↑ 28,1% 
Ƚɪɟɰɿɹ 151286 101298 96419 -4879 ↓ 4,8% 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ 75962 87052 92835 5783 ↑ 6,6% 
Ɏɪɚɧɰɿɹ 83207 98353 92733 -5620 ↓ 5,7% 
ȱɫɩɚɧɿɹ 99614 60710 89606 28896 ↑ 47,6% 
Ʉɿɩɪ 47601 57303 80023 22720 ↑ 39,6% 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: [7-8] 
 
ȼɿɞɦɿɧɚ ɜɿɡɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɿ 
ɡɦɿɧɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ – 
ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɨʀɡɞɤɢ ɡ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɸ ɬɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨɸ ɦɟɬɨɸ. ȼ 
ɪɢɬɦɿɰɿ ɜɢʀɡɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɜɨɯ «ɝɚɪɹɱɢɯ» 
ɫɟɡɨɧɿɜ – ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨɝɨ ɥɿɬɧɶɨɝɨ ɬɚ ɦɟɧɲ ɜɢɪɚɠɟɧɨɝɨ ɡɢɦɨɜɨɝɨ (ɞɢɜ. 
ɬɚɛɥ. 5).  
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2016 ɪɨɤɭ 98,5% ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɥɢ ɞɨ 
ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɡ ɩɪɢɜɚɬɧɨɸ ɦɟɬɨɸ, ɳɨ ɧɚ 6,6% ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ 2015 ɪɨɰɿ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɦɨ ɚɧɚɥɿɡ ɨɛɫɹɝɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɡɚ 
2014-2016 ɪɨɤɢ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ [9] ɨɛɫɹɝ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɛɨɪɭ ɭ 2016 ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɜ 54,1 ɦɥɧ ɝɪɧ., ɳɨ ɧɚ 45,7% ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ 2015 ɪɨɰɿ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɣɨɝɨ ɨɛɫɹɝ ɭ 2015 ɪɨɰɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2014 ɪɨɤɨɦ ɡɪɿɫ ɧɚ 49,9% 
(ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 6). 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɜɢʀɡɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 2014 – 2016 ɪɨɤɚɯ 
Ɇɟɬɚ 2014  2015  ɉɪɢɪɿɫɬ 2015/2014
2016 ɉɪɢɪɿɫɬ 
2016/2015 Ɉɫɿɛ Ɉɫɿɛ Ɉɫɿɛ ɑɚɫɬɤɚ, % 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  
ɫɥɭɠɛɨɜɚ  170720 185170 ↑ 8,5% 156157 0,6 ↓ 15,7% 
ɬɭɪɢɡɦ 201541 206598 ↑ 2,5% 224646 0,9 ↑ 8,7% 
ɩɪɢɜɚɬɧɚ  22065410 22779483 ↑ 3,2% 24287430 98,5 ↑ 6,6% 
ȼɫɶɨɝɨ:  22437671 23171251 ↑ 3,3% 24668233 100 ↑ 6,5% 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: [7-8] 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɡɚ 2014-2016 ɪɪ. 
Ʉɨɞ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɇɚɡɜɚ ɨɛɥɚɫɬɿ 2014 2015 2016 ɑɚɫɬɤɚ, %
ɉɪɢɪɿɫɬ 
2016/2015 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1 ȺɊ Ʉɪɢɦ 482,6 0 - - - 
2 ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ 181,1 209,6 310,4 0,6 ↑ 48,1% 
3 ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ 200,7 324,2 373,4 0,7 ↑ 15,2% 
4 Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ 877,4 1289,4 1749,9 3,2 ↑ 35,7% 
5 Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ 846,1 669,1 914,3 1,7 ↑ 36,6% 
6 ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ 169,0 225,3 349,4 0,6 ↑ 55,1% 
7 Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ 930,4 1527,2 2199,1 4,1 ↑ 44,0% 
8 Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ 1410,8 1565,3 2070,8 3,8 ↑ 32,3% 
9 ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ 946,8 1578,5 2292,8 4,2 ↑ 45,3% 
10 Ʉɢʀɜɫɶɤɚ 682,4 862,5 1247,9 2,3 ↑ 44,7% 
11 Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ 65,7 92,3 167,9 0,3 ↑ 1,8 ɪɚɡɢ 
12 Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ 109,4 47,7 102,7 0,2 ↑ 2,1 ɪɚɡɢ 
13 Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ 3569,8 5915,0 8418,5 15,6 ↑ 42,3% 
14 Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ 457,5 753,1 1155,3 2,1 ↑ 53,4% 
15 Ɉɞɟɫɶɤɚ 2725,3 4865,2 7336,3 13,6 ↑ 50,8% 
16 ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ 313,4 449,2 717,1 1,3 ↑ 59,7% 
17 Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ 127,2 170,2 266,5 0,5 ↑ 56,6% 
18 ɋɭɦɫɶɤɚ 130,5 161,6 227,6 0,4 ↑ 40,8% 
19 Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ 128,7 161,4 240,0 0,4 ↑ 48,7% 
20 ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ 887,8 1081,5 1780,5 3,3 ↑ 64,6% 
21 ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ 793,2 1074,7 1888,4 3,5 ↑ 75,7% 
22 ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ 207,8 303,1 465,7 0,9 ↑ 53,7% 
23 ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ 271,1 310,9 409,5 0,8 ↑ 31,7% 
24 ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ 228,2 244,1 318,6 0,6 ↑ 30,5% 
25 ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ 154,8 207,8 311,9 0,6 ↑ 50,1% 
26 ɦ. Ʉɢʀɜ 5788,0 9779,0 14706,6 27,2 ↑ 50,4% 
27 ɦ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ 58,5 0 - - - 
28 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɮɿɫ 2022,6 3257,9 4073,6 7,5 ↑ 25,0 % 
 ȼɫɶɨɝɨ 24766,7 37126,1 54094,8 100,0 ↑ 45,7 % 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: [9] 
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ɉ’ɹɬɶ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ 
ɫɩɥɚɬɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɭ 2016 ɪɨɰɿ (ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ, ɫɩɥɚɱɟɧɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ 
ɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ Ɉɮɿɫɭ, ɹɤɿ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɨ ɦ. Ʉɢєɜɚ, Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɬɚ 
Ɉɞɟɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ): ɦ. Ʉɢʀɜ – 18,8 ɦɥɧ ɝɪɧ. (34,7%), Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ. – 8,4 ɦɥɧ 
ɝɪɧ. (15,6%), Ɉɞɟɫɶɤɚ ɨɛɥ. – 7,3 ɦɥɧ ɝɪɧ. (13,6%), ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ. –  
2,3 ɦɥɧ ɝɪɧ. (4,2%), Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɨɛɥ. – 2,2 ɦɥɧ ɝɪɧ. (4,1%). 
Ɂɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɭ 2016 ɪɨɰɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ: ɦ. Ʉɢʀɜ – ɧɚ 4,9 ɦɥɧ ɝɪɧ. (ɧɚ 50,1%), 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ. – ɧɚ 2,5 ɦɥɧ ɝɪɧ. (ɧɚ 42,3%), Ɉɞɟɫɶɤɚ ɨɛɥ. – ɧɚ 2,5 ɦɥɧ ɝɪɧ. (ɧɚ 
50,8%), ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ ɨɛɥ. – ɧɚ 0,8 ɦɥɧ ɝɪɧ. (ɧɚ 75,7%), ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ. 
– ɧɚ 0,7 ɦɥɧ ɝɪɧ. (ɧɚ 45,3%). 
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ [9], ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
2016 ɪɨɤɭ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɞɿɣɲɥɨ 2496,2 ɦɥɧ ɝɪɧ. ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɜɿɞ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ – ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿɜ, ɳɨ ɧɚ 45,5% 
ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ 2015 ɪɨɰɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɛɫɹɝ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɜɿɞ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ 
ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ 43,6%, ɚ ɜɿɞ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ – ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿɜ – ɧɚ 75,6%.  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿɡ ɡɜɟɞɟɧɢɦ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ ɭ 2016 ɪɨɰɿ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɄȼȿȾ 
Ɂɛɿɪ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ 2014 ɪ.,  ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
2015 ɪ.,  
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
2016 ɪ.,  
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
2016/2015 
1.  2.  3.  4.  5.  
55.10 «Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɨɬɟɥɿɜ ɿ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɧɧɹ» 
ɘɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ 356574,9 583873,2 892707,1 ↑ 52,9% 
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ – ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿ  38415,0 53647,5 100179,3 ↑ 86,7% 
ȼɫɶɨɝɨ: 394989,9 637520,7 992886,4 ↑ 55,7% 
55.20 «Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ» 
ɘɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ 71632,7 77465,1 106150,8 ↑ 37% 
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ – ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿ  15511,4 17445,1 29185,2 ↑ 67,3% 
ȼɫɶɨɝɨ: 87144,1 94910,2 135336 ↑ 42,6% 
55.30 «ɇɚɞɚɧɧɹ ɦɿɫɰɶ ɤɟɦɩɿɧɝɚɦɢ ɬɚ ɫɬɨɹɧɤɚɦɢ ɞɥɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɚɜɬɨɮɭɪɝɨɧɿɜ ɿ 
ɩɪɢɱɟɩɿɜ» 
ɘɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ 871,6 1035,1 1066,5 ↑ 3% 
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ – ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿ  257,5 128,9 201,8 ↑ 56,6% 
ȼɫɶɨɝɨ: 1129,1 1164 1268,3 ↑ 9% 
55.90 «Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɧɧɹ» 
ɘɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ 21453,3 20145 34201 ↑ 69,8% 
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ – ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿ  3829,9 5047,4 7408,3 ↑ 46,8% 
ȼɫɶɨɝɨ: 25283,2 25192,4 41609,3 ↑ 65,2% 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 6 
79.11 «Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ» 
ɘɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ 64350,4 71179,5 80413,7 ↑ 13% 
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ – ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿ  19170,8 23857,6 38881,4 ↑ 63% 
ȼɫɶɨɝɨ: 83521,2 95037,1 119295,1 ↑ 25,5% 
79.12 «Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ» 
ɘɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ 108511,4 133171 175356,5 ↑ 31,7% 
86.10 «Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɿɤɚɪɧɹɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ»* 
ɘɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ 619935,5 728695,5 1030437,9 ↑ 41,4% 
* ɞɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 1/5 ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭɦɢ ɡɚ 
ɄȼȿȾ 86.10 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: [9] 
 
Ɉɛɫɹɝ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 2016 ɪ. – 54,1 ɦɥɧ ɝɪɧ., ɚ ɜɫɿ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɥɢ ɭ 2016 ɪɨɰɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɜɿɞ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, 
ɜɤɪɚɣ ɧɢɡɶɤɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɞɭɠɟ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɰɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɹɤɢɣ ɨɛɦɟɠɭє ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɚɦɟ ɬɚɦ, 
ɞɟ ʀʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚє. Ɍɚɤ, ɛɥɢɡɶɤɨ 30% ɭɫɶɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ, 
ɹɤɢɣ ɧɚɞɯɨɞɢɜ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɤɪɚʀɧɢ, ɭ 2016 ɪɨɰɿ ɩɪɢɩɚɥɨ ɧɚ Ʉɢʀɜ, 
17% – ɧɚ Ʌɶɜɿɜɳɢɧɭ ɣ 15% – ɧɚ Ɉɞɟɳɢɧɭ. Ɋɟɲɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɩɨɧɚɞ 1 ɦɥɧ ɝɪɧ 
ɧɚ ɪɿɤ, ɚ ɞɟɹɤɿ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɢɫɹ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɨɬɧɹɦɢ ɬɢɫɹɱ.  
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɬɿɧɿɡɚɰɿʀ ɫɟɤɬɨɪɭ ɜ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ є ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚє 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɞɥɹ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ 
ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɣ 
ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ, 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɥɹ ɩɪɢɲɜɢɞɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɞɨɯɨɞɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨɞɚɬɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ 
ɬɭɪɢɫɬɢ є ɉȾȼ ɿɡ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɫɩɨɠɢɜɚɸɬɶ. ɉȾȼ ɩɨɬɪɚɩɥɹє 
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɛɢɬɢ ɡ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ. ɍ 
ɰɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɯɚɨɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɿɧɶɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɦɨɠɟ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɟɥɿɬ ɥɢɲɟ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɧɶɨɦɭ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ 
ɫɩɿɜɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨʀ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ. ɐɟ ɡɚɥɢɲɚє ɫɟɤɬɨɪ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɲɥɹɯɭ «ɞɢɤɨɝɨ» ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼɿɧ ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɢɣ 
ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɜ’ʀɡɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ. Ⱥɥɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɯɪɨɧɿɱɧɢɦ ɧɟɞɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨɸ ɰɢɦ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɸ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɿɡ 
ɤɪɚʀɧ ɿɡ ɜɢɛɚɝɥɢɜɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ. 
 ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ «ɞɢɤɨɝɨ» ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɮɟɪɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɿ 
ɤɭɪɨɪɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɱɿɬɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ. 
Ɍɚɤ, 16 ɛɟɪɟɡɧɹ 2017 ɪ. Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɯɜɚɥɢɜ ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɤɭɪɨɪɬɿɜ ɞɨ 2026 ɪɨɤɭ, ɹɤɭ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɥɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ 
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨ ɞɨ 2026 ɪɨɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɬɶɫɹ ɭ 2,5 ɪɚɡɿɜ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɬɶɫɹ ɜ 
5 ɪɚɡɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɭɪɢɡɦɭ ɡɛɿɥɶɲɢɬɶɫɹ ɜ 5 ɪɚɡɿɜ, 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɿɞ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɛɿɥɶɲɢɬɶɫɹ ɜ 10 ɪɚɡɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɪɨɫɬɟ ɜ 5 
ɪɚɡɿɜ, ɬɭɪɢɫɬɢ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢɦɭɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ 80 ɦɥɪɞ ɝɪɧ, 
ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɿɦɿɞɠ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨʀ ɞɥɹ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ: ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ; ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ 
ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɭɪɢɡɦɭ 
ɬɚ ɤɭɪɨɪɬɿɜ; ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɿ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ, ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ; ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
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Ɍɟɬɹɧɚ Ɋɨɜɟɧɟɰɶ, Ɉɥɶɝɚ Ʉɢɹɲɤɨ 
 
 
ɁɇȺɑȿɇɇə ɍɉɊȺȼɅȱɇɋɖɄɈȲ ɁȼȱɌɇɈɋɌȱ ȼ ɈȻɅȱɄɈȼɈ-
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȱɃ ɋɂɋɌȿɆȱ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ ɌȺ ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ȲȲ 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤ ɪɟɫɭɪɫɭ 
ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɫɬɚє, ɚ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɫɹ. ɉɨɜɧɚ, ɫɜɨєɱɚɫɧɚ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ є ɩɿɞґɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɞɚɥɟɤɨ ɡɚ ɦɟɠɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɠɨɪɫɬɤɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɹɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɬɨɳɨ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɪɨɫɬɚє ɪɨɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.  
ȼɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɪɨɛɢɥɢ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɜɱɟɧɿ Ȼɚɛɤɿɧɚ Ɉ.Ɇ., Ȼɭɬɢɧɟɰɶ Ɏ.Ɏ., Ƚɨɥɨɜ ɋ.Ɏ., 
ȱɜɚɧɨɜɚ ɀ.Ⱥ., Ɂɚɞɨɪɨɠɧɢɣ Ɂ.ȼ., Ʉɚɪɩɟɧɤɨ Ɉ.ȼ., Ʉɨɥɨɫ ȱ.ȼ., Ʉɨɪɹɝɿɧ ȼ.Ɇ., 
Ʉɭɡɧєɰɨɜɚ ɋ.Ⱥ., Ʉɭɰɢɤ ɉ.Ɉ., Ʌɸɛɢɦɨɜ Ɇ.Ɉ., ɇɚɝɿɪɫɶɤɚ Ʉ.Є., ɇɚɩɚɞɨɜɫɶɤɚ Ʌ.ȼ., 
Ɉɡɟɪɚɧ Ⱥ.ȼ., ɉɨɡɨɜ Ⱥ.ɏ., ɉɨɩɨɜ Ⱥ.ɇ., ɉɭɲɤɚɪ Ɇ.ɋ., ɋɨɩɤɨ ȼ.ȼ., Ɏɨɦɿɧɚ Ɉ.ȼ., 
ɑɭɦɚɱɟɧɤɨ Ɇ.Ƚ.  
ɋɟɪɟɞ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɚɰɿ Ⱥɞɚɦɨɜɚ Ƚ.Ⱥ., Ⱦɪɭɪɿ Ʉ., 
Ɇɟɪɿɟɧɚ Ɇ. Ɇɨɭɜɟɧɚ, ɉɚɥɿɹ ȼ.Ɏ., ɋɥɨɛɨɞɧɹɤɚ ȱ.Ⱥ., ɏɨɧɝɪɟɧɚ ɑ.Ɍ., Ɏɨɫɬɟɪɚ Ⱦɠ., 
Ⱦɨɧɚ Ɋ. ɏɟɧɫɟɧɚ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɧɢɧɿ ɿɫɧɭє ɧɢɡɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɸ ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ», 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɜɢɦɨɝ, ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡɜɿɬɿɜ, ʀɯ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɮɨɪɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. Ɉɤɪɟɫɥɟɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɜɱɟɧɿ ɬɚ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ, ɦɚɥɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɚ ɬɨɦɭ ɦɚɸɬɶ ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɟ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɿ ɪɨɥɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɹɤɿɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ, ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɮɨɪɦɢ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɚ. Ɇɟɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɨɥɹɝɚє 
ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ʀɦ ɞɥɹ 
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ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɳɨɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ [1, ɋ. 27]. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɧɟɦɚє 
ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨɫɬɿ ɭ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɰɟ, 
ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɧɟ ɫɩɪɢɹє ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɡɦɿɫɬɭ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɫɮɟɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤ, ɩɨɪɹɞ ɡ 
ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ» ɿɫɧɭɸɬɶ ɬɟɪɦɿɧɢ «ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ», «ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ», «ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ», «ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ» (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1).  
Ʉɨɪɨɥɶ ɋ.ə. ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ «ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɚɛɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀʀ ɦɿɫɰɹ ɹɤ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɚ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɿ, ɝɨɥɨɜɧɟ, ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭє ɧɨɜɿɬɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ» [2, ɋ. 326]. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɬɟɪɦɿɧ 
«ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ» ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɡɦɿɫɬ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ. Ⱦɥɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ʀʀ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀʀ ɦɿɫɰɟ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ є ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɡɚɫɨɛɨɦ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɦɨɝ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɨɧɚ ɜɢɤɨɧɭє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɨɛɥɿɤɭ ɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ [2, ɋ. 326]. ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ [16, ɋ. 138]. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ» (ɬɚɛɥ. 2) ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɧɢɡɤɭ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɪɢɫ: 
● ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɞɨɜɨɥɿ ɝɧɭɱɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɮɨɪɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
● ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɬɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɪɿɜɧɿɜ; 
● ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɭɦɨɜɢ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; 
● ɦɟɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ – ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɛɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ȼɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ* 
№ 
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      ɇɚɭɤɨɜɰɿ 
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1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ + +   +  +   +     
2. ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ   +           
 
3. ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ      +        
 
4. ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ             +  
 
5. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ             + 
 
6. ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ              + 
7. ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ    +    +      
 
8. ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ         +  +    
*ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ: [3-15] 
 
 
2
5
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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɿɞɯɨɞɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ» ɦɨɠɧɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ: 
1) ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
2) ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ; 
3) ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ – ɟɥɟɦɟɧɬ ɦɟɬɨɞɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
ȼ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɹɤ ɨɤɪɟɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɜ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɰɟɫ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ 
ɧɚ ɟɬɚɩɢ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɰɿɥɟɣ, ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɿ ɮɨɪɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ: 
ɉɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ (ɞɨ 1950 ɪ.) – ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɳɨɞɨ ɜɢɬɪɚɬ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, 
ɛɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ (1950-1965 ɪɪ.) – ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɜɿɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɞɚɥɚɫɹ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɪɟɬɿɣ ɟɬɚɩ (1985-1995 ɪɪ.) – ɚɤɰɟɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬɢɜɫɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɞɿɹɧɢɯ ɭ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ [13, ɋ. 10]. 
ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɟɬɚɩ (1995 ɪ. – ɧɚɲ ɱɚɫ) – ɰɿɥɿ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɮɨɤɭɫɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, 
ɩɥɚɧɿɜ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɯ 
ɨɰɿɧɨɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɰɿɥɹɦɢ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. [13, ɋ. 11]. 
Ʌɨɝɿɱɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɟ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, 
ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɬɪɶɨɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ: ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɨɫɬɿ [13, ɋ. 15]. 
ɋɭɬɬєɜɿ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɟɦ ȱ. ɋɥɨɛɨɞɧɹɤɨɦ. 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɚɜ ɡɦɨɝɭ ɚɜɬɨɪɭ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ 
ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (ɬɚɛɥ. 3) [20, ɋ. 12]:  
1) ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ;  
2) ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ;  
3) ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ɍɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ» ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ [3-9; 11; 13; 14; 17-19] 
Ⱥɜɬɨɪ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
1.  2.  
Ⱥɞɚɦɨɜ Ƚ.Ⱥ. 
[3] 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɬɚ ɜ 
ɪɨɡɪɿɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ.  
Ȼɚɛɤɿɧɚ Ɉ.Ɇ. 
[4] 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
Ȼɭɬɢɧɟɰɶ Ɏ.Ɏ. 
[5] 
ɋɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ ɚɧɚɥɿɬɢɤɨɦ ɿ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ 
ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ є ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
ȱɜɚɧɨɜɚ ɀ.Ⱥ. 
[6] 
Ɏɨɪɦɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɞɿɣ ɿɡ ɛɟɡɥɿɱɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ. 
Ʉɨɥɨɫ ȱ.ȼ. [7] Ɂɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ʉɭɡɧєɰɨɜɚ ɋ.Ⱥ. 
[8] 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
Ʉɭɰɢɤ ɉ.Ɉ. [9] Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ  
Ʌɸɛɢɦɨɜ Ɇ.Ɉ. 
[17] 
ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨʀ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɨɞɟɪɠɚɧɨʀ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɛɥɿɤɭ, ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɜɿɬɿɜ ɭ ɮɨɪɦɿ ɿ ɜ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɡɚɩɢɬɚɦ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  
ɇɚɝɿɪɫɶɤɚ Ʉ.Є. 
[18] 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɛɨɪɭ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɬɚ 
ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ. 
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ɇɚɩɚɞɨɜɫɶɤɚ Ʌ.ȼ.  
[11] 
Ƚɧɭɱɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɨɪɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɡɚɬɪɚɬ ɿ ɰɟɧɬɪɚɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɭɦɨɜɢ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
ɉɨɡɨɜ Ⱥ.ɏ. 
[13] 
1) ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ (ɡɚɫɿɛ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɡɚɫɿɛ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ (ɡɚɫɿɛ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ); 2) ɟɥɟɦɟɧɬ ɦɟɬɨɞɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ (ɡɚɫɿɛ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ); 3) ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɜɦɿɫɬ ɹɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɧɚɛɨɪɿ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɨɰɿɧɨɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ʀɯ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ. 
ɉɨɩɨɜ Ⱥ.ɇ. 
[19] 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-ɮɿɪɦɨɜɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ, ɚɥɟ ɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɋɥɨɛɨɞɧɹɤ ȱ.Ⱥ. 
[14] 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɿ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ. 
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ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ [14] 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɤɥɚɞ ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
1.  2.  3.  
ɋɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ  Ʉɨɪɢɫɧɿɫɬɶ  Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ  
ɇɚɭɤɨɜɿɫɬɶ  Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ  ɇɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ  
ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ  Ɂɚɤɿɧɱɟɧɿɫɬɶ  ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ  
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɋɬɢɫɥɿɫɬɶ  ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɞ 
ɮɨɪɦɨɸ  
ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɨɜɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɝɪɨɲɟɣ 
əɤɿɫɧɚ ɫɭɬɬєɜɿɫɬɶ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ  
Ɉɛɚɱɧɿɫɬɶ  ɋɩɚɞɤɨєɦɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ 
ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɛɚɡɚ  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ  Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ  
 Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ  Ʉɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ  
 Ɂɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶ, ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɿ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɶ 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɭɞɠɟɧɧɹ  
 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ   
 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ   
 Ƚɧɭɱɤɿɫɬɶ, ɚɥɟ 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  
 
 Ⱥɞɪɟɫɧɿɫɬɶ   
 
əɤɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ 
ɜɢɦɨɝ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɢɡɤɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɜɢɞɿɥɹє ɨɤɪɟɦɢɣ 
ʀʀ ɚɫɩɟɤɬ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɦɨɠɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɹɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɬɨɱɧɭ, ɜɢɧɢɤɚє ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡ ʀʀ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɦ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ, ɬɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɢɡɤɚ 
ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ є ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɞɥɹ ʀʀ ɨɰɿɧɤɢ.  
ɍ ɩɪɚɰɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɞɨɫɢɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɿ 
ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ 
ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 4). 
Ɋɿɡɧɿ ɡɚɩɢɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɪɢɡɢɤɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɱɢ ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɡɜɿɬɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɿєɜɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ є 
ɛɚɥɚɧɫ ɦɿɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɜɢɝɨɞɚɦɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
Ⱥɜɬɨɪ ȼɢɦɨɝɢ 
1.  2.  
Ⱥɞɚɦɨɜ Ƚ.Ⱥ. 
[3, ɋ. 23] 
1) ɭɫɿ ɡɜɿɬɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɚɞɪɟɫɧɢɦɢ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ; 2) 
ɩɨɬɨɱɧɿ ɡɜɿɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, 
ɤɨɪɢɫɧɭ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ; 3) ɮɨɪɦɢ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ 
ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡɜɿɬ; 4) ɡɜɿɬɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɿ 
ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɭ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɭɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ 
ɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɚє ɛɭɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ; 5) ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ɏɨɞɡɿɰɶɤɚ ȼ.ȼ. 
[21, ɋ. 37] 
ɩɪɢɧɰɢɩ «ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ» 
Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ ɋ.Ⱥ. 
[8, ɋ. 16] 
ɞɨɪɟɱɧɿɫɬɶ, ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ, ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝɢ 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɡɿɫɬɚɜɧɿɫɬɶ, ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ. 
ɇɚɩɚɞɨɜɫɶɤɚ Ʌ.ȼ.
[11, ɋ. 560] 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ; ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ; ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ; ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɧɬɧɨɫɬɿ; ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɿ; ɩɪɢɧɰɢɩ 
«ɪɿɡɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɰɿɥɟɣ»  
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɜ ɧɿɣ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɹɤ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ є ʀʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɱɚɫɭ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨɝɨ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɜɚɠɟɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɢɯ 
ɮɨɪɦ є ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɨɤɢ ɜɨɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɪɨɛɤɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ (ɞɢɜ. 
ɬɚɛɥ. 5).  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ* 
№ 
ɡ/ɩ 
ȼɢɦɨɝɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
1. 2.  3.  
1 Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɶ  ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
2 ȼɱɚɫɧɿɫɬɶ  ɉɨɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ. 
3 Ⱦɚɥɟɤɨɝɥɹɞɧɿɫɬɶ 
Ɉɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧє. ȼɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ ɡɜɿɬɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɬ. ɿɧ. 
4 Ⱦɨɪɟɱɧɿɫɬɶ Ɂɜɿɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
5 Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ, ɳɨ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɜɚɝɨɦɢɯ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
6 Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ  Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɟ ɨɡɧɚɱɚє ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. 
7 Ɂɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ 
ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɜɿɬɿɜ, ʀɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ 
ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ. 
8 Ɂɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶ  Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɬɚ ɥɟɝɤɿɫɬɶ ɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɮɨɪɦ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 
9 
ɋɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɿɡ ɫɬɜɨɪɟɧɢɦɢ ɪɚɧɿɲɟ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɡɜɿɬɚɦɢ, ɳɨ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬɶ 
ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɩɪɨɬɟ ɬɚɤɚ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ єɦɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ).  
10 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɟɤɪɚɧɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɤɿɧɰɟɜɢɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
11 ɍɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿɫɬɶ  
Ɏɨɪɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɚɛɨ ɜɢɦɨɝɚɦ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɜɿɬɿɜ. 
*ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ: [13; 22] 
 
əɤɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɜɢɳɟ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɿɫɧɭє ɜɟɥɢɤɚ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ʀʀ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɩɪɚɜɞɚɸɬɶ ɫɟɛɟ ɬɚ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɭɬɶ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ 
ɜɢɝɨɞ. Ɍɨɦɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
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ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɡɚɩɢɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɦɨɠɧɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɹɤ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1).  
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ [13] 
 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɢɫ. 2.  
 
 Ɋɢɫ. 2. ȿɬɚɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ* 
*ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ: [16; 23] 
 
Ɍɚɤ, ɑɢɠɟɜɫɶɤɚ Ʌ.ȼ. ɬɚ Ʉɭɥɢɤɨɜɚ ɇ.Ɍ. ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
Ɉɪ
ɝɚɧ
ɿɡɚ
ɰɿɣ
ɧɢ
ɣ 
ɟɬɚ
ɩ 
Ɇɟ
ɬɨɞ
ɢɱ
ɧɢ
ɣ ɟ
ɬɚɩ
 
Ʉɨ
ɧɬ
ɪɨ
ɥɶ
ɧɨ
-
ɚɞɚ
ɩɬ
ɚɰ
ɿɣɧ
ɢɣ
 
ɟɬɚ
ɩ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ, ɭɦɨɜɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɿɜ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ/ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ  
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɩɥɢɜɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
ɋɢ
ɫɬɟ
ɦɚ
 ɭɩ
ɪɚ
ɜɥ
ɿɧɫ
ɶɤ
ɨʀ 
ɡɜɿ
ɬɧ
ɨɫɬ
ɿ 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɋɭɛ’єɤɬɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢ
Ɏɨɪɦɢ ɬɚ ɮɨɪɦɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
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ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɧɚ 
ɬɪɶɨɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɦɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ [24, ɋ. 126].  
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɟɬɚɩ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɡɚ ɦɟɬɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɿ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɮɨɪɦ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ. 
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɡɜɢɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ «ɡɚɩɢɬ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ 
(ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ)». ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɦɿɧɥɢɜɢɯ 
ɭɦɨɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɲɜɢɞɤɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɧɚ ʀɯ ɡɦɿɧɢ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɨɸ ɬɚɤɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ [24, ɋ. 128]. 
əɤ ɩɨɤɚɡɭє ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɭɫɩɿɲɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɫɩɪɢɹє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɬɚ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ [25, ɋ. 205].  
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɪɨɛɤɭ ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ: 
- ɡɚɩɢɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ, ɮɨɪɦɭ ɬɚ ɨɛɫɹɝ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ; 
- ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ; 
- ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɞɨɡɜɨɥɹє ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ є ɣɨɝɨ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɦ 
ɟɬɚɩɨɦ [15; 16;24; 25; 26]. 
ɋɟɪɟɞ ɪɹɞɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɲɥɹɯɚɦɢ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɹɤɢɯ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ:  
- ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɯ ɨɫɿɛ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɜɿɬɿɜ; 
- ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɯɨɱɚ ɛ ɜ ɦɟɠɚɯ ɝɚɥɭɡɿ);  
- ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɱɿɬɤɨʀ ɩɨɞɚɱɿ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
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ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɬɨɱɧɿɲɟ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ. Ɇɟɬɨɸ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ є ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨʀ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
ɤɨɠɧɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɸ ɥɚɧɤɨɸ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɇɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɹɤɨɫɬɿ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɛɭɬɢ ɞɨɪɟɱɧɨɸ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ, ɫɜɨєɱɚɫɧɨɸ, 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɸ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜɢɦɚɝɚє ɱɿɬɤɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ʀʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
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ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ʌɟɜɢɰɶɤɚ, Ⱦɦɢɬɪɨ ɋɢɱ 
 
 
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɂȼɇȱɋɌɖ ɍɉɊȺȼɅȱɇɋɖɄɈȽɈ ɈȻɅȱɄɍ  
(ɇȺ ɉɊɂɄɅȺȾȱ ɐȿɇɌɊȱȼ ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇɈɋɌȱ «ȼɂɌɊȺɌɂ») 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
Ɉɮɿɰɿɣɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
«ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɞɟ ɜɿɞɦɿɱɚєɬɶɫɹ, 
ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɫɢɫɬɟɦɭ ɿ ɮɨɪɦɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ) ɨɛɥɿɤɭ, ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɪɚɜɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɑɢɧɧɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɫɬ. 1 ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɭɬɨɱɧɸє ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɨɫɧɨɜɭ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ: «ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ 
(ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ) ɨɛɥɿɤ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɛɨɪɭ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ» [1]. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɩɨɜ'ɹɡɭє ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɬɚɤ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ʀɯ ɞɿɸ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ (ɫɩɨɫɿɛ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɪɿɜɧɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ), 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ (ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ), ɩɪɨɝɧɨɡɧɚ (ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɧɧɹ), ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ (ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɫɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ʀɯ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ). 
Ɉɤɪɿɦ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɳɟ ɞɜɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ: 
- ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɭ: ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
- ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭ: ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ ɝɪɨɲɨɜɿ 
ɤɨɲɬɢ, ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ʀɯ ɨɰɿɧɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ / ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [2]. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ: ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ є ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ \ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ \ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
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ɋɭɱɚɫɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɞɟɳɨ ɲɢɪɲɟ ɜɿɞ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ: ɹɤɳɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ є ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ – ɮɚɤɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ), ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ʀɯ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ 
ɩɟɪɿɨɞɿ ɿ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɰɟɫɢ ʀɯ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ.  
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɨɛ’єɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ/ɚɛɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ʀɯ ɨɰɿɧɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ʀʀ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚє ɰɟɧɬɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ (ɐȼ) 
– ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ [3].  
Ɂɚɪɭɛɿɠɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɡɚ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɦ ɞɚɧɢɯ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ʀʀ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɡ 
ɨɯɨɩɥɟɧɧɹɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ). 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Ɂɧɚɱɧɢɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɧɟɫɥɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ: Ɏ.Ɏ. Ȼɭɬɢɧɟɰɶ [4], 
Ȼ.ȱ.ȼɚɥɭєɜ [8], ɋ.Ɏ. Ƚɨɥɨɜ [5], Ɉ.ȼ. Ʌɢɲɢɥɟɧɤɨ [6], Ʌ.ȼ. ɇɚɩɚɞɨɜɫɶɤɚ [7],  
Ɉ.ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤ [9] ɬɚ ɿɧ. 
ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɛɨɪɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɜɢɬɪɚɬ, ɡɨɤɪɟɦɚ), ɹɤɢɣ ɛɢ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɜ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ʀɯ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɟ 
ɜɢɪɿɲɟɧɨɸ. ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡɭɦɨɜɥɸє ɣɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɚɯ. 
Ɇɟɬɨɸ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ 
ɳɨɞɨ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɰɟɧɬɪɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ «ȼɢɬɪɚɬɢ»; ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɢɫɤɭɫɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɨɱɚɬɶɫɹ ɳɟ ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. Ɍɚɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȼɚɥɭєɜ Ȼ. ȱ. ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸє 
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɩɪɨ «ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɫɬɚє ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ», ɱɢɦ ɩɪɢɩɢɫɭɸɬɶɫɹ 
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ɧɟɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɞɥɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɹɤɨɫɬɿ (ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ) [8].  
ɒɢɪɲɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭє ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
Ƚɨɥɨɜ ɋ. Ɏ. ȼɿɧ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ є «…ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɩɿɞɡɜɿɬɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ» [5]. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɰɿ ɞɜɿ ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨ. ɋɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ: ґɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɚɧɢɯ єɞɢɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɛɥɿɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ – ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ); 
ɤɟɪɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ 
ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ; ʀɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ (ɯɨɱɚ 
ɣ ɪɿɡɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ). 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɝɥɢɛɲɟ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɣɨɝɨ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ – ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ 
ɨɛɥɿɤ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ) 
Ɉɡɧɚɤɚ Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ 
ɨɛɥɿɤ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ [4; 
6; 7; 11] 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶ
ɤɢɣ ɨɛɥɿɤ [4; 6; 10; 11] 
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- ɡɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ 
ɜɢɬɪɚɬɢ, ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ 
ɬɚ ʀɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ 
ɡɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɡɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚ-
ɰɿɣɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ), ʀɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧ-
ɧɹ ɜ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ  
ɡɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɚ 
ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ-
ɧɨɫɬɿ «ȼɢɬɪɚɬɢ» ɡɚ ʀɯ: 
ɩɟɪɜɢɧɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ-
ɜɚɧɧɹ; ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɧɚ 
ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ 
- ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧ
ɹ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɜ ɪɟɝɿɫɬɪɚɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ; 
- ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
- ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧ ɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɤɟɪɿɜ-
ɧɢɰɬɜɭ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ: 
- ɜɧɭɬɪ. ɤɨɧɬɪɨɥɶ/ɚɭɞɢɬ,
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
- ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ 
ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜ ɪɟɝɿɫ-
ɬɪɚɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɐȼ «ȼɢɬɪɚɬɢ»; 
- ɨɰɿɧɤɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɡɚ ɰɟɧɬɪɚɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 
«ȼɢɬɪɚɬɢ» 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
Ɇɟ
ɬɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɧɢɦɢ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ 
ʀɯ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɩɪɨ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɹɦɢ ɪɿɜɧɹ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ 
ɐȼ «ȼɢɬɪɚɬɢ» 
Ɇɟ
ɬɨɞ
ɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɟɬɨɞɭ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɟɬɨɞɭ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ; 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɟɬɨɞɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭ; ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɡɚɬɪɚɬ; ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ; ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ; ɦɟɬɨɞɢ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɟɬɨɞɭ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ  
ɏɚ
ɪɚ
ɤɬ
ɟɪ 
ɿɧɮ
ɨɪ
ɦɚ
ɰɿʀ
 ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɠɟ 
ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ, ɬɚ ʀɯ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ 
ɩɨɞɿʀ (ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɪɿɲɟɧɧɹ), 
ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ 
ɜɠɟ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿɣ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɜɠɟ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ, ɬɚ ʀɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ. 
Ʉɨɦɩɿɥɹɰɿɹ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ (ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɸ) є ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ [12]. 
əɤ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɫɮɟɪɚɦ:  
 ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɸ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɧɢɦɢ – ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɸ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɱɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ;  
 ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ / ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɚɭɞɢɬɭ - ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿɣ 
ɫɯɟɦɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;  
 ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɿ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ — ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ; 
 ɰɿɧɚɦ, ɡɧɢɠɤɚɦ ɿ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɳɨɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ – ɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ʀɯɧɶɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɡɧɢɠɨɤ;  
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 ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɪɢɡɢɤɚɦɢ — ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɨɦɢɥɤɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɭɛ’єɤɬɚ, ɡɚɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɿɧ. [13]. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ – ɰɟ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє: 
‒ ɜɚɪɬɿɫɧɨ-ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɩɪɢɣɧɹɬɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ 
(ɚɛɨ, ɹɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ, ɡɚɬɪɚɬ ɹɤ ɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɚɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɫɭɬɬєɜɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ʀɯ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ; 
‒ ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚɤɨɝɨ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɹɤ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɬɚɤ ɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ɇɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ «ȼɢɬɪɚɬɢ» 
ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, 
ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɜ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ: 
ȱ – ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
ȱȱ – ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ: 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɿɜ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ; 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɥɚɧɭ-ɝɪɚɮɿɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ; 
ɩɿɞɛɿɪ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɰɟɧɬɪɭ; 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɚɧɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ; 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɐȼ «ȼɢɬɪɚɬɢ», ʀɯ ɜɡɚєɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɰɟɧɬɚɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɜ ɧɚɤɚɡɢ: ɩɪɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɩɪɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɩɪɨ ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɨɳɨ. 
ɇɚ ɟɬɚɩɚɯ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɐȼ «ȼɢɬɪɚɬɢ». 
ɍ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ ɞɟɫɹɬɤɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: ɩɨɡɚɦɨɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, 
ɩɨɩɪɨɰɟɫɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɬɚ ɿɧ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɟɬɚɩ 
ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɑɟɪɟɡ ɰɟ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɞɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɿ 
ɩɿɫɥɹɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɹɤɢɣ є ɞɠɟɪɟɥɨɦ ʀɯ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɧɟɨɛ’єɤɬɢɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
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ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɧɟɜɿɪɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɩɨɹɜɭ ɧɨɜɢɯ (ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ) 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɉɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ɇɟɬɨɞ 
ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ Ʉɨɪɨɬɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɬɨɞɭ 
1 2 
Ⱥȼɋ-ɤɨɫɬɢɧɝ 
(activity – based 
costing) 
ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɩɨɞɿɥɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɹɦɿ ɿ ɧɚɤɥɚɞɧɿ. 
ɉɪɢ ɱɨɦɭ ɧɟɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ 
ɩɟɜɧɿɣ ɛɚɡɿ (ɹɤ ɩɪɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ), ɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɿɧɞɟɤɫɭ-ɪɨɡɩɨɞɿɥɸɜɚɱɚ – ɮɚɤɬɨɪɚ, ɳɨ ɦɚє ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɥɸɞɢɧɨ-
ɝɨɞɢɧɢ, ɦɚɲɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɢ, ɩɥɨɳɿ ɨɮɿɫɧɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɬɨɳɨ). 
Ⱦɢɪɟɤɬ-ɤɨɫɬɢɧɝ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɹɦɢɯ (ɡɦɿɧɧɢɯ) 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. 
Ⱥɛɡɨɪɩɲɟɧ-ɤɨɫɬɢɧɝ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, є 
ɜɨɧɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɱɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ. 
Ɍɚɪɝɟɬ-ɤɨɫɬɢɧɝ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɚɛɨ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɫɬɚɪɿɥɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚє 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɟ ɹɤ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɚ ɹɤ ɜɟɥɢɱɢɧɭ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɚɝɧɭɬɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ (ɰɿɥɶɨɜɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ), ɳɨɛ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɪɢɧɤɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ.  
Ʉɚɣɡɟɧ-ɤɨɫɬɢɧɝ ɡɦɿɫɬ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ʉɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚ 
ɫɬɚɞɿɹɦɢ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
(life-cycle costing 
(LCC)) 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɣ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɟɜɧɢɦ ɜɢɪɨɛɨɦ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ. 
Ʉɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ «ɬɨɱɧɨ ɜ 
ɫɬɪɨɤ» (just – in –
time – JIT) 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɿɞɦɨɜɿ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɤɪɭɩɧɢɦɢ 
ɩɚɪɬɿɹɦɢ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ – ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɇɟɬɚ JIT – ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɡɚɣɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ [14; 15; 16; 17]. 
 
Ʉɨɠɧɨɦɭ ɡ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
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ɩɿɞɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɐȼ «ȼɢɬɪɚɬɢ» ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɡ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɰɟɧɬɪɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɐȼ «ȼɢɬɪɚɬɢ» ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Ⱦɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ «ȼɢɬɪɚɬɢ» (ɡɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ) 
№ 
ɡ\ɩ 
ɐɟɧɬɪɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ) 
Ɋɚɯɭɧɨɤ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ 
Ʉɪɢɬɟɪɿɣ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɭ 
ɚɧɚɥɿɬ. ɨɛɥɿɤɭ 
1 2 3 4 5 
1 ɐȼ «ȼɢɬɪɚɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ» 
ɩɪɹɦɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ 
Ɋɚɯ. 23 ɡɚ ɦɿɫɰɹɦɢ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɬɚ 
ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
Ɋɚɯ. 91 
ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ɋɚɯ.26 ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
(ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɨɸ) 
ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
2 ɐȼ «ȼɢɬɪɚɬɢ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ» 
ɩɪɹɦɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ 
Ɋɚɯ. 23 ɡɚ ɦɿɫɰɹɦɢ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɜɢɬɪɚɬ, 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɬɚ 
ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
Ɋɚɯ. 91 
3 ɐȼ 
«Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ» 
ɩɪɹɦɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ 
Ɋɚɯ. 23 ɡɚ ɦɿɫɰɹɦɢ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɜɢɬɪɚɬ, 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ 
(ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦɢ) 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɬɚ 
ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
Ɋɚɯ. 91 
 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɢɬɪɚɬ є ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɿ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɛɚɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚ: ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɨɛɫɹɝɨɦ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɟɜɧɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɱɚɫɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɥɨɳɟɸ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɬɨɳɨ.  
ȼ ɧɚɤɚɡɿ ɩɪɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɪɨɛɨɱɿ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɢ ɞɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɮɨɪɦɢ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɿɜ, 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɹɤɢɦ – ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 4, 5.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɮɨɪɦɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɐȼ 
«ȼɢɬɪɚɬɢ» (ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɹɦɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ) 
 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɜɢɬɪɚɬ ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɿ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
(ɩɨɧɟɫɟɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ) 
ȼɫɶɨɝɨ ɋɩɢɫɚɧɿ ɚɤɬɢɜɢ 
(ɩɨɧɟɫɟɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ) 
ȼɫɶɨɝɨ ɋɭɦɚ ɫɩɢɫɚɧɧɹ 
ɧɚ ɫ/ɜɚɪɬɿɫɬɶ  
661 631 641 207 131 201 Ɂɚ 
ɛɸɞ-
ɠɟɬɨɦ 
Ɏɚɤ-
ɬɢɱɧɨ 
1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
1. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɡɚɩɚɫɢ  
    10,0  20,1 30,1 30,0 30,0 
2. ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɚ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ  
     4,0  4,0 4,2 4,0 
3.ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɚ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  
24,0   24,0     23,0 24,0 
ȱɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ           
ȼɫɶɨɝɨ 24,0   24,0 10,0 4,0 20,1 34,1 57, 2 58,0 
 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɰɟɧɬɪɿɜ [18]. ɇɚɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɩɪɨɳɟɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɬɚɤɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɞɥɹ ɐȼ 
«ȼɢɬɪɚɬɢ» ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɞɢɜ. 
ɬɚɛɥ. 5).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ (ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ) 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɤɚɡ №, 
ɞɚɬɚ 
Ⱦɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ Ɉɰɿɧɤɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
Ɇɟɬɚ, 
ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ 
ʀʀ 
ɪɟɚɥɿɡɚ-
ɰɿʀ 
Ɍɟɪɦɿɧ 
ɜɢɤɨɧɚɧ-
ɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ Ʉɨɪɢɫɧɿɫɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɫɜɨєɱɚɫɧɿ
ɫɬɶ * 
ɹɤɿɫɧɚ 
ɨɰɿɧɤɚ, 
ɛɚɥɢ ** 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨ 
ɫɩɢɫɚɧɧɹ 
ɡɚɩɚɫɿɜ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
№ 28 
ɜɿɞ 
13.05. 
2017ɪ. 
Ɂɜɿɬɧɿɫɬɶ 
ɩɨ 
ɫɩɢɫɚɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɢɯ 
ɡɚɩɚɫɚɯ  
 22-25 
ɱɢɫɥɚ 
ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ
Ⱥɧɞɪɨɳɭɤ 
Ɇ.Ⱥ. 
(ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ 
ɨɫɨɛɚ) 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ
ʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɡɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ
ɢ ɡɚɩɚɫɿɜ 
5 10 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 5 
2 ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
№ 35 
ɜɿɞ 
13.06. 
2017 ɪ.
ɉɥɚɬɿɠɧɨ-
ɪɨɡɪɚ-
ɯɭɧɤɨɜɚ 
ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ  
ɨɫɬɚɧɧɿɣ 
ɪɨɛɨɱɢɣ 
ɞɟɧɶ 
ɦɿɫɹɰɹ 
Ʌɢɧɧɢɤ 
Ʉ.Ɉ. 
(ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ)
ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
(ɞɥɹ ɐȼ 
«ȼɢɬɪɚɬɢ») 
5 11 
3 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ-
ɬɚɥɶɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧ-
ɧɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɡ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧ-
ɬɚɦɢ ɩɨ 
ɤɨɦɭɧɚɥɶ-
ɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝɚɯ 
№ 41 
ɜɿɞ 
13.06. 
2017 ɪ.
Ɋɟєɫɬɪ 
ɚɤɬɿɜ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ  
Ⱦɨ 5-8 
ɱɢɫɥɚ 
ɦɿɫɹɰɹ, 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ 
ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɦ 
Ʉɭɱɟɪɭɤ 
Ɉ.Ɇ.  
 4 7 
4 ȱɧɲɿ ……        
 
*ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 1-5 ɛɚɥɿɜ : 
ɞɨ 1-ɝɨ ɛɚɥɚ – ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
2-3 ɛɚɥɚ – ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɿɡ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹɦ ɛɟɡ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ; 
4 ɛɚɥɚ – ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɡ ɧɟɬɪɢɜɚɥɢɦ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹɦ (ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ); 
5 ɛɚɥɿɜ – ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɱɚɫɧɨ. 
 
** ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 1-12 ɛɚɥɿɜ: 
ɞɨ 3-ɯ ɛɚɥɿɜ – ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  
4-7 ɛɚɥɿɜ – ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɜ ɨɛɫɹɝɚɯ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ (ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɜ ɧɚɤɚɡɿ) ; 
8-10 ɛɚɥɿɜ – ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
11-12 ɛɚɥɿɜ – ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ – ɰɿɥɿ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ – ɜɚɠɥɢɜɚ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɞɥɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɭ ɪɨɥɶ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɰɟɧɬɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ «ȼɢɬɪɚɬɢ». 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ – ɩɨɟɬɚɩɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɤɪɢɬɢɯ ɜ ɪɨɛɨɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ: ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɰɟɧɬɪɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɰɿɧɤɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ.  
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ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɞɨɡɨɥɹɬɶ ɛɿɥɶɲ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɛɿɡɧɟɫ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
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Ɇɢɯɚɣɥɨ ɉɭɲɤɚɪ, ɘɥɿɹ Ⱦɨɜɝɚɥɟɰɶ 
 
 
ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ɋɂɋɌȿɆɂ  
ɍɉɊȺȼɅȱɇɋɖɄɈȽɈ ɈȻɅȱɄɍ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
ɇɚ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɩɥɢɜɚє ɛɟɡɥɿɱ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. Ȳɯɧɹ 
ɛɚɝɚɬɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɚɩɪɿɨɪɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ, 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɬɪɚɬ. ɉɪɢ ɜɫɶɨɦɭ ʀɯɧɶɨɦɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɿ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɬɿɥɟɧɚ ɜ ɬɚɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, 
ɹɤɚ ɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɭ 
ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɬɚɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɩɨ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɬɢ ɿ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ɉɫɬɚɧɧɿ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɹɤɿ ɮɨɤɭɫɭɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɰɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ 
ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ. ȼɿɧ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɩɨ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɨɡɧɚɤɚɯ-ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ: 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿ ɪɚɯɭɧɤɢ; 
 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ 
ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜɧɨɬɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ, 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɬɪɚɬ. 
ȼɨɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ. 
ɉɪɢ ɜɿɞɨɦɿɣ ʀɯɧɿɣ ɪɨɡɦɚʀɬɨɫɬɿ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɨɛɥɿɤɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ є ɞɜɚ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɥɚɧɿɜ ɪɚɯɭɧɤɿɜ: ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɬɚ ɞɜɨɰɢɤɥɿɱɧɢɣ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ʀɯɧɶɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ. ȼɨɧɢ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, 
ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ: ɡɚɝɚɥɶɧɭ, 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ, ɡɦɿɲɚɧɭ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ɚɧɝɥɨ-ɫɚɤɫɨɧɫɶɤɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɭ ɹɤɢɯ 
ɧɟɦɚє ɬɜɟɪɞɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. Ɍɚɤ, ɭ ɋɒȺ, 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, Ʉɚɧɚɞɿ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ є ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɸɱɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɚ ɜɟɞɭɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ. ɉɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɰɟ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɿ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɩɥɚɧɿɜ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɭ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. ɍ ɧɢɯ ɜɿɞɫɭɬɧɿ єɞɢɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ. ȼɨɧɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
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ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɜɟɞɭɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ (ȱMA, CȱMA, 
ȱCAS ɬɚ ɿɧ.) ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɣɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɿɫɬɨɬɧɨɸ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ є ɬɟ, ɳɨ ɜ ɩɥɚɧɚɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɪɚɯɭɧɤɢ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ; ɜɨɧɢ ɥɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ, ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɦɨɞɟɥɶ єɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɚɯɭɧɤɿɜ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɣ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɥɿɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ 
ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɨɞɧɨɪɿɞɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. ȼɨɧɚ ɩɪɢɩɭɫɤɚє ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ, ɞɨɯɨɞɿɜ – ɩɨ ɜɢɞɚɯ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɫɿ ɪɚɯɭɧɤɢ 
ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɚɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɪɚɯɭɧɤɨɦ ɉɪɢɛɭɬɤɿɜ ɿ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɦ 
ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ɉɨɪɹɞ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɪɚɯɭɧɨɤ Ɂɜɿɞ ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɩɭɳɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧ ɚɧɝɥɨ-ɫɚɤɫɨɧɫɶɤɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɩɥɚɧɢ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɨɪɿєɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɥɿɤɭ. ȼɨɧɚ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɣ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɞɿɸɱɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɉɥɚɧɭ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ. ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɬɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. Ȳʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɭ ɬɿɦ, ɳɨ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɭɦɨɧɬɨɜɚɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. ɍ ɬɚɤɿɣ ɨɛ'єɞɧɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɫɬɿɣɤɿ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɚ ɥɢɫɬɭɸɬɶɫɹ. ȼ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɢ ɜɢɞɿɥɟɧɧɿ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɬɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɚɯɭɧɤɢ ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɧɚɤɥɚɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɭɬ, ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɹɦɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. Ⱦɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɜɿɬɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɚɯɭɧɨɤ ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɧɚɤɥɚɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɨɧɢ ɫɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɜɿ 
ɦɿɠ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ. ɇɟɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɟ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ, ɚ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɹɤ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɟɪɿɨɞɭ.  
Ɂɧɚɱɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ є ɡɦɿɲɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɛɥɿɤɭ; ɜɨɧɚ ɦɟɧɲ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɚɧɝɥɨ-ɫɚɤɫɨɧɫɶɤɨʀ ɝɪɭɩɢ. ɉɪɢ 
ɡɦɿɲɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ є 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɭɫɿɦɚ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ, ɩɨ ɣɨɝɨ ɞɚɧɢɦ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɨɛɥɿɤ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɩɚɫɿɜ, ɨɛɱɢɫɥɸєɬɶɫɹ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɿ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɪɢ 
ɡɦɿɲɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɿ ɜɿɞ ɪɚɯɭɧɤɿɜ 
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ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ ɿ ɬɨɦɭ ɧɟ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɭɸɬɶ ɡ ɧɢɦɢ. Ȳɯɧɿɣ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ. Ɍɚɤ, ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɜɨɞɹɬɶ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɚ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ – Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɰɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɬɨɬɨɠɧɨʀ, ɚɥɟ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɜɨɧɢ 
ɞɡɟɪɤɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ.  
Ɂɦɿɲɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɥɿɤɭ ɦɚє ɛɚɝɚɬɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡ ɨɛɥɿɤɨɜɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ 
ɤɪɚʀɧ ɿɡ ɬɜɟɪɞɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɨɛɥɿɤɭ. Ⱦɥɹ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɪɭɝɢɣ ɡ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ – ɞɜɭɯɤɪɭɝɨɜɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ. ȼɿɧ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɦɚɣɠɟ 80 ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɤɪɚʀɧɢ. ɍ ʀɯɧɶɨɦɭ ɱɢɫɥɿ – Ɏɪɚɧɰɿɹ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, Ȼɟɥɶɝɿɹ, 
ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ, ȱɫɩɚɧɿɹ ɣ ɿɧ., ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɨɛɥɿɤɭ 
ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ єɞɢɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɪɚɯɭɧɤɿɜ. Ɉɫɬɚɧɧɿ ɜ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɚɜɬɨɧɨɦɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
ȼɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿєɸ ɩɪɢ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ 
ʀɯɧɿɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɳɨ ʀɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ʀɯɧє ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ-ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ 
ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ єɞɢɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ, ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɡɛɨɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɤɨɠɧɨʀ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɪɿɲɟɧɧɿ ɫɜɨʀɯ ɡɚɞɚɱ. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɲɥɹɯɨɦ ɞɡɟɪɤɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɡɚɥɢɲɤɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɢɬɪɚɬ, 
ɜɢɬɨɪɝɭ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɿɜ. 
Ɉɛɥɿɤɨɜɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶ 
ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɭ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɱɟɪɟɡ ɪɚɯɭɧɤɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɨɬɪɟɛ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨ 
ɰɟɧɬɪɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨ ɜɢɪɨɛɚɯ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɭ ɜɢɞɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ ɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɩɨɜɧɨʀ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ-ɩɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɧɚɦ ɿ ɤɚɧɚɥɚɦ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɚɤɬɢɱɧɿ ɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ɉɛɥɿɤɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ 
ɡɚɞɚɱɿ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ , ɳɨ 
ɭɬɜɨɪɹɬɶ ɫɜɨɸ ɡɚɦɤɧɭɬɭ ɫɢɫɬɟɦɭ.  
əɤ ɛɭɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜɢɳɟ, ɤɪɿɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ ɨɛɥɿɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɨɦ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. ɐɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɨɜɧɨɬɿ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɪɿɜɧɟɜɿ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯɧɶɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
ȼɢɛɿɪ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɨɛɥɿɤɭ є ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ. Ɍɚɤ, 
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ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɮɭɧɤɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ʀɯɧɿɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɚ ɨɬɠɟ, ɿ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯɧɶɨɝɨ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɰɟɧɬɪɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿɸɱɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɿɞ ɨɛ'єɤɬɨɦ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɜɚɪɬɨ 
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
(ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ) ɹɤɢɯ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬ.  
ȼɟɥɢɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɿɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ. 
Ɂ ɜɢɛɨɪɨɦ ɨɛ'єɤɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɡɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɿ ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɭ ɨɛɥɿɤɭ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – 
ɬɢɩɭ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ʀʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɿ ɬ.ɩ.  
Ɇɟɬɨɞ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɨɛɥɿɤɭ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɢ 
ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ.  
ɍ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɧɚɡɜɚɧɿ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ: ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ, ɩɨɩɪɨɰɟɫɧɢɣ ɿ 
ɩɨɩɟɪɟɞɿɥɶɧɢɣ. Ɍɢɦ ɱɚɫɨɦ ɞɨ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɜɠɞɢ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ. Ɂɚ 
ɧɚɲɨɸ ɞɭɦɤɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ є ɜɢɛɿɪ ɨɛ'єɤɬɚ ɨɛɥɿɤɭ, ɬɨ ɜɿɧ ɠɟ ɩɨɜɢɧɧɢɣ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɿ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ. Ɂ ɰɿєʀ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɜɚɬɢ: 
 ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɿ: ɩɨɡɚɦɨɜɧɢɣ 
(ɨɫɧɨɜɧɢɣ) ɿ ɣɨɝɨ ɩɨɯɿɞɧɿ – ɩɨɩɪɨɞɭɤɬɧɢɣ, ɩɨ ɝɪɭɩɿ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɩɨɞɟɬɚɥɶɧɢɣ, 
ɩɨɜɭɡɥɨɜɢɣ; 
 ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ: 
ɩɨɩɟɪɟɞɿɥɶɧɵɣ (ɨɫɧɨɜɧɢɣ) ɿ ɣɨɝɨ ɩɨɯɿɞɧɿ – ɩɨɩɪɨɰɟɫɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɞɿɣɧɢɣ, 
ɩɨɮɚɡɧɢɣ, ɩɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ, ɩɪɨɫɬɢɣ.  
ɉɨɩɪɨɰɟɫɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɟɪɟɜɚɠɚє ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɯ ɡ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɜ ɝɨɬɨɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɞɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɚɞɿɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ.  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɿɥɶɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɿ ɣɨɝɨ ɩɨɯɿɞɧɢɯ: 
 ɨɛ'єɤɬɨɦ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ є ɩɟɪɟɞɿɥ (ɩɪɨɰɟɫ, ɫɬɚɞɿɹ), ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɳɨ ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɧɚɩɿɜɮɚɛɪɢɤɚɬɭ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɟɪɟɞɿɥ ɚɛɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɭ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨ ɩɟɪɟɞɿɥɚɯ (ɩɪɨɰɟɫɚɦ, ɫɬɚɞɿɹɦ) ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɬɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɿɥɭ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɿɥɭ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨ ɰɟɧɬɪɚɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ; 
 ɫɩɢɫɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ; 
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 ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɹɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɳɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɩɨ ɩɨɜɧɨɬɿ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɜɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɢ: 
 ɩɨɜɧɟ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ; 
 ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ɩɨɜɧɟ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ) ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ 
ɧɚ ɰɸ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ȼɿɧ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ 
ɧɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɹ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɩɨ ɤɨɠɧɿɦ 
ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɜɢɞɿ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɩɨɞɿɥɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɹɦɿ ɿ 
ɧɟɩɪɹɦɿ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɛɭɥɚ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɫɚɦɟ 
ɧɚ ɰɟɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. Ɍɢɦ ɱɚɫɨɦ ɛɚɝɚɬɨ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɭɤɚɡɭɜɚɥɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. 
ɟɤɨɧ. ɧɚɭɤ : 08.00.09. ɞ.ɟ.ɧ. Ȼ.ȱ. ȼɚɥɭєɜ – ɧɚ ɦɚɪɧɿɫɬɶ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɞ.ɟ.ɧ. ə.ȼ. ɋɨɤɨɥɨɜ – ɧɚ ɛɟɡɝɥɭɡɞɿɫɬɶ 
ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɿɧɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɨɛɿ ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɧɭ ɰɿɧɭ 
ɧɟ ɜɩɥɢɜɚє.  
Ⱦɪɭɝɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɢɧɨɤ. ȼɿɧ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ , ɧɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ʀɯɧє ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɢɧɤɨɜɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɳɨ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ, ɿ ɿɧ. ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ɍ «ɪɢɧɤɨɜɢɯ» 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɛɥɿɤɭ, ɳɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ 
ɚɤɰɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞ ɡɦɿɧ ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ. Ɍɨɦɭ ɬɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɨɞɿɥɭ ɭɫɿɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɟɪɟɦɿɧɧɿ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɿ. ɍ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɟɪɟɦɿɧɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ єɞɢɧɟ ɰɿɥɟ ɿ ɧɟ 
ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɩɟɪɟɦɿɧɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. Ɍɚɤ, ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɧɚɤɥɚɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɦɿɧɧɢɦɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɜɢɪɨɛɚɦɢ ɿ ɩɨɩɚɞɚɸɬɶ ɹɤ ɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɝɨɬɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɥɿɤɭ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɧɚɤɥɚɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɟɪɿɨɞɭ ɿ 
ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɡɚɩɚɫɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. 
Ɉɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚ ɜ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɭ ɋɒȺ ɜɨɧɚ ɜɬɿɥɢɥɚɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ «ɞɢɪɟɤɬ 
ɤɨɫɬɢɧɝ» (dɿrect cost accountɿng). ɍ Єɜɪɨɩɿ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɜɿɞɨɦɚ ɹɤ ɨɛɥɿɤ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɳɨ ɦɚє ɞɜɿ ɝɚɥɭɡɿ: marge sur cost varɿable (ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ) ɿ 
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Deckungsbeɿtragsrechnung (ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ).  
ɐɿ ɝɚɥɭɡɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɢ ʀɯɧɿɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɯ ɦɚɸɬɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɨɫɬɨʀɧɫɬɜɚ, – ɜɨɧɢ є ɞɿɸɱɢɦ ɡɧɚɪɹɞɞɹɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɭ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɿ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ɨɛɥɿɤ. ɋɩɪɨɳɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧ ɨɞɧɿєʀ ɩɟɪɟɦɿɧɧɨʀ (ɩɟɪɟɦɿɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ) 
ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɦɿɧ ɨɛɫɹɝɿɜ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɍ ɱɢɫɥɿ ɿɧɲɢɯ 
ɞɨɫɬɨʀɧɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨ ɩɟɪɟɦɿɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ – ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɿ ɩɪɨɫɬɨɬɚ 
ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɪɿɲɟɧɧɿ ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ , ɩɪɢ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɧɹɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ 
ɫɟɪɿɣɧɢɦ ɿ ɦɚɫɨɜɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɿɞɞɚɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɜɿ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɢ 
ɪɢɧɤɭ. Ɍɢɦ ɱɚɫɨɦ ɞɥɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɛɿɡɧɟɫɭ (ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɡɦɿɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɬɪɚɬ) ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɿ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɿɡ ɫɟɡɨɧɧɢɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ 
ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɪɢ ɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɨɜɧɨɝɨ 
ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ʀɯɧɿ ɞɨɫɬɨʀɧɫɬɜɚ ɿ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ. Ɍɨɦɭ ɳɨ, ɹɤ ɩɢɫɚɜ ɜɢɞɚɬɧɢɣ 
ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɑ.Ɍ. ɏɨɪɧɝɪɟɧ, «ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɬɢɩɭ «ɰɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɥɿɤɭ ɤɪɚɳɟ, ɧɿɠ ɿɧɲɚ, ɜɨɧɚ ɞɭɠɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ» – ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɤɨɲɬɭɸɬɶ 
ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ... Ɍɚ ɫɚɦɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟ ɞɨɛɪɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɜ ɨɞɧɿɣ ɮɿɪɦɿ, ɚɥɟ ɩɨɝɚɧɨ ɜ ɿɧɲɢɣ» [8]. 
Ɉɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨ ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɘ. ɋɤɨɜɪɨɧɶɫɤɢɦ, 
ɳɨ ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɶ ɜɿɞ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɹɦɿ ɿ ɧɟɩɪɹɦɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿʀ ɱɚɫɭ. ɍ ɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ (ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɡɧɚɪɹɞɶ 
ɩɪɚɰɿ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ) ɿ ɤɨɠɧɨʀ ɮɚɡɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɰɢɤɥɭ (ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ). Ɉɫɧɨɜɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ є ɿɞɟɹ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɮɚɡɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɦɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɧɟɫɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
ɳɨɞɨ ɡɦɿɧ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɭ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɸɬɶ ɬɿ, ɤɨɬɪɿ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ 
ɭɜɨɞɢɬɶ ɬɜɟɪɞɟ ɩɪɚɜɢɥɨ: ɪɟɚɥɶɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ 
ɪɟɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɿɞɟɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ Ƚ. Ȼɟɪɟ. Ȳʀ ɫɭɬɶ 
ɭ ɬɿɦ, ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɞɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭє ɭɫɿ ɫɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɩɪɢɩɭɫɤɚє ɱɿɬɤɟ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɜɢɦɿɪ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ʀɯɧɶɨʀ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɝɪɭɩɭɸɬɶɫɹ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
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ɳɨɛ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ʀɯɧɹ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ, 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɦɿɧɚ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɱɚɫɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɱɿɬɤɢɦ ɩɨɞɿɥɨɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɡɜ'ɹɡɤɿɜ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ 
ɩɪɹɦɢɯ (ɡɦɿɧɧɢɯ), ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɹɤɿ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ), ɡɞɚɬɧɢɣ ɧɚɣɤɪɚɳɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ȼɚɡɭ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɮɨɪɦɭє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ 
ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɥɟɠɢɬɶ ʀɯɧɹ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɱɚɫ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɡɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ, ɳɨ ɧɟ ɜɜɿɣɲɥɚ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɡɦɿɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ 
ɹɤ ɩɨɬɨɱɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. Ɂɝɿɞɧɨ ɰɶɨɦɭ ʀɯ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɸɬɶ ɧɚ 
ɤɚɡɭɚɥɶɧɿ ɿ ɮɿɧɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɱɢ ɦɿɠ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɦ ɞɨɯɨɞɚɦ. ɉɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨɥɟɝɲɭє ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɪɿɲɟɧɧɸ. 
Ɉɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɨɛɥɿɤɭ. ȼɿɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɜɢɬɪɚɬ: ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɹɦɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɦɿɧɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɨ ɜɢɞɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɪɨɛɥɹɬɶ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɭɦɿ 
ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɚɛɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɛɪɭɬɬɨ-ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ɉɟɪɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɚɛɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɞɨɡɜɨɥɹє ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɚ ɜɢɪɿɛ – ɱɢɦ ɜɢɳɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɣ ɛɪɭɬɬɨ-
ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɚ ɜɢɪɿɛ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɜɢɫɨɤɚ ɱɚɫɬɤɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɧɶɨɝɨ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɰɟɯɿɜ ɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɿ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɜɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɨɝɨ, 
ɚɥɟ ɿ ɛɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ 
ɛɪɭɬɬɨ-ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɿɞɧɿɦɚɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ȼɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɣ ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɢɩɭɫɤɚє 
ɛɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɟ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɦɚɪɠɿ. Ȼɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɿɫɬɶ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɬɢɦ, ɳɨ ɨɛɥɿɤ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɩɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ 
ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɜɢɞɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɿɫɰɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɰɟɧɬɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɡɧɨɸ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɤɨɪɨɬɤɨɦɭ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɚɯ.  
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Ɇɨɞɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɦɨɞɟɥɿ ɛɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ є ɨɛɥɿɤ 
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ɍ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɿ – ɿɞɟɹ Ʉ. Ɇɿɥɥɟɪɨɜɢɱɚ ɩɪɨ 
ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ, ɹɤɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɯ ɫɬɚɜɤɚɯ, ɡɿɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ. ȱɫɧɭɸɬɶ 
ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɚ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚ ɜɟɪɫɿʀ. Ɉɛɥɿɤɨɜɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɜɟɪɫɿʀ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹ ɡ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɰɿɧɢ ɿɡ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɸ. ɉɨɬɿɦ 
ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɨ, ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ 
ɰɿɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚє ɜɢɬɪɚɬɢ. ɉɪɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɣ ɜɟɪɫɿʀ ɞɨ ɩɪɹɦɢɯ ɩɟɪɟɦɿɧɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɞɨɞɚɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɿ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɿ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɸ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɰɿɧɢ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɨɛɥɿɤɭ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɪɨɛɥɟɧɚ. ȼɨɧɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɿ ɩɪɨ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɜɟɪɞɨʀ ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɿ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ-ɡɦɿɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. Ɉɛɨє 
ɰɿ ɜɢɞɭ ɜɢɬɪɚɬ ɝɪɭɩɭɸɬɶ ɩɨ ɦɿɫɰɹɯ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɟɥɚɫɬɢɱɧɢɣ ɤɨɲɬɨɪɢɫ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ (ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ 
ɨɛɥɿɤɨɦ ɜɢɬɪɚɬ). Ʉɨɪɟɤɬɭɸɱɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɦ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɲɜɢɞɤɨ ɡɦɿɧɸɸɱɨɦɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɡɧɚɱɧɢɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɦɟɬɨɞɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ, ɹɤɢɣ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɚɪɫɟɧɚɥɿ ɩɪɢɣɨɦɢ, ɹɤɿ ɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ 
ɪɿɲɟɧɧɸ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿɡ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ.  
Ɋɨɡɜɢɜɚɸɱɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɫɥɿɞ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɫɶ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɡɪɿɥɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɚ ɧɟ ɛɭɬɢ ɱɟɪɝɨɜɨɸ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɣɬɢ ɧɟ ɩɪɨ ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɩɪɢɣɨɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
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Ɍɟɬɹɧɚ Ȼɨɧɞɚɪєɜɚ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɨɪɨɜɢɤ, Ɉɤɫɚɧɚ Ɂɿɧɤɟɜɢɱ 
 
 
ɓɈȾɈ ɄȺɅɖɄɍɅɘȼȺɇɇə ɋɈȻȱȼȺɊɌɈɋɌȱ ȼɂɊɈɓɍȼȺɇɇə 
ɊɂȻɈɉɈɋȺȾɄɈȼɈȽɈ ɆȺɌȿɊȱȺɅɍ ɌȺ ɌɈȼȺɊɇɈȲ ɊɂȻɂ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
Ɋɢɛɧɢɰɬɜɨ є ɜɢɞɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɹɤɨɝɨ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɢɛɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɫɟɡɨɧɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɢɡɢɤɿɜ ɜɬɪɚɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ 
ɜɤɚɡɚɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɬɚ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɝɧɭɱɤɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɿєɸ, ɹɤɚ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɧɢɦɢ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ, ɹɤɢɣ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɩɭɳɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
(ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ), ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɭ ɰɿɧɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɫɬɚɬɟɣ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ȱ.Ⱥ. Ȼɚɫɦɚɧɨɜ, ɉ.ɋ. Ȼɟɡɪɭɤɢɯ, 
ȼ.ɉ. Ɂɚɜɝɨɪɨɞɧɿɣ, ȼ.Ȼ. ȱɜɚɲɤɟɜɢɱ, Ɍ.ɉ. Ʉɚɪɩɨɜɚ, Ɇ.ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɤɨɜ, 
ȱ.Ɉ. Ʌɚɦɢɤɿɧ, Ȼ.Ɇ. Ʌɢɬɜɢɧ, ȼ.Ⱥ. Ʌɭɝɨɜɢɣ, Ⱥ.ɒ. Ɇɚɪɝɭɥɿɫ, Ɉ.ɋ. ɇɚɪɢɧɫɶɤɢɣ, 
ɋ.Ⱥ. ɇɢɤɨɥɚєɜɚ, ȼ.Ɏ. ɉɚɥɿɣ, Ɇ.ɋ. ɉɭɲɤɚɪ, ȼ.Ʉ. Ɋɚɞɨɫɬɨɜɟɰɶ, ɋ.ȱ. ɋɟɥɟɡɧɶɨɜ, 
ȼ.ȼ. ɋɨɩɤɨ, Ɇ.Ƚ. ɑɭɦɚɱɟɧɤɨ, Ȼ.ɋ. ɓɟɝɥɨɜ ɬɚ ɿɧɲɿ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɰɿ 
ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ ɇ.Ɇ. ȼɞɨɜɟɧɤɨ, ɇ.ɋ. Ɂɨɥɨɬɚɪɶɨɜɨʀ, 
ə.ɉ. ȱɳɟɧɤɨ, Ɇ.ȼ. ɉɪɚɜɞɸɤ ɬɚ ɿɧɲɢɯ.  
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɧɚɡɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɬɚ 
ɫɤɥɚɞɭ ɫɬɚɬɟɣ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɪɢɛɨɩɨɫɚɞɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ 
ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɪɢɛɢ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ є ɚɧɚɥɿɡ ɞɿɸɱɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɣɧɢɯ 
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ɨɞɢɧɢɰɶ ɜɿɞ ɫɬɚɞɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɜɧɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ 
ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɬɪɚɬ 
ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɞɿɹɦɢ 
(ɩɟɪɟɞɿɥɚɦɢ), ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭ ɫɬɚɬɟɣ 
ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɪɢɛɨɩɨɫɚɞɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɪɢɛɢ. 
ɉɿɞ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ). ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɸɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɩɭɳɟɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɪɨɛɭ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɜɢɝɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɬɪɚɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚɸɬɶ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ 
ʀɯ ɧɨɫɿɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ. 
ɋɥɨɜɨ «ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ» (ɜɿɞ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ calculatio – ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ) ɩɨɱɚɥɢ 
ɜɠɢɜɚɬɢ ɜ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XIX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ – ɰɟ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɞɢɧɢɰɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɜɢɬɪɚɬ. Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɭ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɦɿɪɧɢɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ – ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɦɭ ɰɟɯɚɯ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɜɿɞ ɛɪɚɤɭ ɬɨɳɨ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɨɧɚ є 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɭɦɭ ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɤɨɠɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɬɚ ɩɨɜɧɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚ ɜɟɫɶ ɜɢɩɭɫɤ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ є ɜɢɬɪɚɬɢ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  
Ɇɿɠ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɨɛɥɿɤɨɦ ɿɫɧɭє ɬɿɫɧɢɣ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. Ȼɚɡɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɡɿɛɪɚɧɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɡɚɬɪɚɬ 
(ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ) ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: ɨɞɢɧɢɰɹ ɚɛɨ ɩɚɪɬɿɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɪɨɛɨɬɚ, ɩɨɫɥɭɝɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɡɚɦɨɜɧɢɤ, ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɿɧɲɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚɬɪɚɬ. 
Ʉɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ:  
1) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɫɿєʀ ɜɢɩɭɳɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ; 
2) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
3) ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɱɢ 
ɧɚɞɚɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɸ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɟɪɟɞɭє ɧɚɥɟɠɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɚ ɜɢɩɥɢɜɚє ɿɡ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɦɟɬɨɞɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɨɛɢɪɚє ɦɟɬɨɞ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ. ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ 
ɭ ɜɱɟɧɢɯ ɳɨɞɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
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ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɹɤɢɯ ɱɿɬɤɨɝɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ 
ɧɟ ɧɚɞɚє. Ɍɚɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ȱ.Ⱥ. Ȼɚɫɦɚɧɨɜ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɜɚɠɚє 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ʀʀ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɛɨ ɱɚɫɬɢɧɢ) ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧ, ɩɥɚɧɨɜɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ [1]. Ɏ.Ɏ. Ȼɭɬɢɧɟɰɶ ɩɿɞ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɛɥɿɤɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿє ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɿ 
ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɣɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ [2]. 
Ɇɢ ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɶ ɡ ɞɭɦɤɨɸ Ⱥ.ɒ. Ɇɚɪɝɭɥɿɫɚ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɧɟ 
ɦɨɠɭɬɶ ɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɜɨɞɢɬɢɫɶ ɭ ɪɚɧɝ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ. ȼɿɞɪɢɜ ɦɟɬɨɞɭ 
ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɦɟɬɨɞɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ, ɚ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɩɿɞɦɿɧɚ ɦɟɬɨɞɭ ɹɤ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɨɡɧɚɱɚє ɡɛɿɞɧɿɧɧɹ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɲɬɭɱɧɟ 
ɣɨɝɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɛɚɡɢ [3]. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɞɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬ: 
- ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɢɯ («ɩɨɝɥɢɧɭɬɢɯ») ɡɚɬɪɚɬ: ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɭɫɿɯ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ (ɹɤ ɡɦɿɧɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ) ɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɨɜɧɨʀ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ) ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
- ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬ: ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɥɢɲɟ ɡɦɿɧɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬ. ȼɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ (ɩɨɫɬɿɣɧɿ), ɬɪɚɤɬɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɟɪɿɨɞɭ ɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɬɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɩɨɧɟɫɟɧɿ. 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɞɥɹ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɩɭɳɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɧɚɞɚɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ (ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤ 
ɩɨɩɪɨɰɟɫɧɢɣ ɿ ɩɨɡɚɦɨɜɧɢɣ. ɉɨɩɪɨɰɟɫɧɟ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɞɥɹ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɫɟɪɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥɹє ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɪɿɜɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɤɨɠɟɧ ɩɪɨɞɭɤɬ. ɉɨɡɚɦɨɜɧɟ 
ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɹɤɿ ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɤɨɠɧɟ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɩɭɫɤɭ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɡɪɭɱɧɢɣ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, 
ɤɨɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɿ ɧɚɞɚɬɢ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ (ɝɨɬɨɜɨʀ ɿ ɩɪɨɞɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ) ɨɛɥɿɤɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɹɤ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɪɟɬɿɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ – ɰɟ 
ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɇɟɬɨɞ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɩɪɨɰɟɫɢ) ɡɚɦɿɫɬɶ ɰɟɧɬɪɿɜ ɡɚɬɪɚɬ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɭɬ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɭ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ; ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ; ɧɚɥɚɞɤɚ ɦɚɲɢɧ; ɡɛɢɪɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɤɥɿєɧɬɿɜ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɚɛɨ 
ɰɟɧɬɪɢ ɡɚɬɪɚɬ ɞɥɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɢɬɪɚɬ. 
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Ɂɚ ɫɭɬɬɸ, ɜɫɿ ɰɿ ɬɪɢ ɦɟɬɨɞɢ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚɬɪɚɬ ɿ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɨ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɬɿɦ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ 
ɱɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɜɨєɸ ɱɟɪɝɨɸ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɬɿɦ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɡɚɬɪɚɬ. 
ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɹɞɭ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ: 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɫɬɚɬɟɣ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ; 
- ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ʀɯ ɨɰɿɧɤɚ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ 
ɫɬɚɬɬɿ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ; 
- ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɢɬɪɚɬ ɦɿɠ ɝɨɬɨɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ 
ɬɚ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ; 
- ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɦɿɠ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɦɢ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨɫɥɭɝ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɿ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɣɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ; 
- ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɮɨɪɦɢ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ; 
- ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ; 
- ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɫɮɟɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɞɿɜ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɨ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ [2]. 
ȼɬɿɦ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ʀɯ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ, ɬɟɨɪɿєɸ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɜɢɪɨɛɥɟɧɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ є ɧɟɨɞɦɿɧɧɨɸ 
ɭɦɨɜɨɸ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɣ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɪɢɛɧɢɰɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɛɟɡɥɿɱ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɪɢɛ, ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɜɿɞ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɤɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɪɢɛ ɬɚ ʀɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɞɨ ɭɦɨɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɰɢɤɥɚɦɢ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɪɢɛ, ɹɤɿ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɛɥɿɤɭ.  
Ȼɿɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɪɢɛɧɢɰɬɜɿ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨєɞɧɚɬɢ ɨɛ’єɤɬ ɨɛɥɿɤɭ ɡ ɨɛ’єɤɬɨɦ 
ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɝɪɭɩɨɸ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɪɢɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɧɚɱɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɛɭɞɟ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɩɨɜɧɨɫɢɫɬɟɦɧɟ ɚɛɨ ɧɟɩɨɜɧɨɫɢɫɬɟɦɧɟ. 
Ⱦɚɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ 
ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɣɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ. ɍ ɪɢɛɧɢɰɬɜɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɩɪɨɦɿɠɧɢɦɢ ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɢɦɢ, ɚɥɟ ɥɢɲɟ ɭ ɩɨɜɧɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ. 
Ʉɿɧɰɟɜɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚє ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ – ɬɨɜɚɪɧɚ 
ɪɢɛɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɉɛ’єɤɬɢ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ 
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ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ, ɹɤɿ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɜɧɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ) ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɥɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɧɟɫɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ȼ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ, 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ ɬɚ ɤɜɚɪɬɚɥ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɦɿɫɹɰɹ ɱɢ ɤɜɚɪɬɚɥɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɪɢɛɧɢɰɬɜɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɢɜɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɭɫɤɥɚɞɧɸє 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɚɤ ɹɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɡɚɥɢɲɤɢ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɚ ɤɿɧɟɰɶ ɦɿɫɹɰɹ (ɚɛɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɣɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜɿɞ 
ɫɬɚɞɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɜɧɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ Ɉɛ’єɤɬ 
ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ 
Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɿɣɧɚ 
ɨɞɢɧɢɰɹ ɉɟɪɟɞɿɥ ɋɬɚɞɿʀ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
1 2 3 4 
1. ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɫɚɞɤɨɜɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
1. ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɦɚɥɶɤɿɜ ȱɤɪɚ, ɥɢɱɢɧɤɚ, ɦɚɥɶɨɤ 1 ɬɢɫ. ɲɬ. 
2. ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ ɐɶɨɝɨɥɿɬɤɚ 1 ɰ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
3. ɍɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ 
ɭ ɡɢɦɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɜɚɯ Ɉɞɧɨɥɿɬɤɚ 1 ɰ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
2. ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɪɢɛɢ 
4. ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɪɿɱɧɹɤɿɜ 
ɞɨ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɦɚɫɢ 
Ⱦɜɭɯɥɿɬɤɚ 
Ɍɨɜɚɪɧɚ ɪɢɛɚ 1 ɰ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
 
ɍ ɪɢɛɧɢɰɬɜɿ ɿɫɧɭє ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɞɥɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɹ, ɚɥɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɫɤɥɚɞɧɸєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɸ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɥɢɲɟ ɩɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɳɨ ɧɿɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɬɢ ɿɡ ɡɜɢɱɧɢɦ ɞɥɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɩɟɪɿɨɞɨɦ – ɦɿɫɹɰɟɦ. ȼɥɚɫɧɟ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɚɬɢɦɟ ɳɟ ɿ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɪɢɛ – ɬɟɩɥɨɜɨɞɧɿ, 
ɯɨɥɨɞɨɜɨɞɧɿ. 
ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ ɚɤɬɢɜɿɜ ɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɬɚ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚє ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɸ ɚɤɬɢɜɿɜ ɿ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɹɤɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɟ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
02.09.2014 ɪ. № 879 [4]. Ɉɞɧɚɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭє ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
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ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɧɸɚɧɫɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ. ɍ ɪɢɛɧɢɰɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɡ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɋɊɋɊ ɜɿɞ 24.07.85 ɪ. 
№ 269-1, ɹɤɨɸ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɭɜɚɬɢ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɭ ɪɢɛɧɢɰɬɜɿ – ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɛɥɨɜɭ ɜɢɝɭɥɶɧɢɯ ɫɬɚɜɤɿɜ. Ⱦɨ 
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɪɢɛ (ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ, ɨɞɧɨɥɿɬɨɤ, ɩɥɿɞɧɢɤɿɜ) ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɭ 
ɫɬɚɜɤɚɯ-ɡɢɦɿɜɧɢɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɜɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɟɥɢ ɨɛɥɨɜ ɿ ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ 
ɜɿɥɶɧɢɦɢ ɞɨ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɬɚɧ ɨɛ’єɤɬɚ, ɡ’ɹɫɨɜɭє ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɭɦɭ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɧɢɦ ɿ ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɥɨɳɿ, ɳɨ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶ ɜ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɢɣ 
ɨɩɢɫ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɬɚɞɿʀ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɢɛɧɢɰɬɜɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɜ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ) ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
18.05.2001 ɪ. № 132 (ɞɚɥɿ – Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ № 132) [5]. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩ. 9.23 ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɪɢɛɢ, ɳɨ 
ɜɢɪɨɳɭєɬɶɫɹ ɜ ɫɬɚɜɤɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ, ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɡɚɪɢɛɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦɢɳ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɚɥɶɤɿɜ) ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɥɨɜ ɪɢɛɢ. 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɨɜɧɨɫɢɫɬɟɦɧɿ ɪɢɛɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɤɚɥɶɤɭɥɸɸɬɶ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 1 ɬɢɫ. ɦɚɥɶɤɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɥɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɜ ɦɚɬɨɱɧɢɤɚɯ ɿ ɧɟɪɟɫɬɨɜɢɯ ɫɬɚɜɤɚɯ, 
ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɥɶɤɿɜ, ɩɟɪɟɫɚɞɠɟɧɢɯ ɿɡ ɧɟɪɟɫɬɨɜɢɯ ɫɬɚɜɤɿɜ. ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ 
ɰɟɧɬɧɟɪɚ ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɿɥɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɦɚɥɶɤɿɜ ɬɚ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɪɢɛɨɩɨɫɚɞɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ) ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɰɟɧɬɧɟɪɿɜ ɨɛɱɢɫɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɧɹ ɦɚɫɚ ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ 
ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡɚ 30 ɝɪɚɦɿɜ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɭ ɫɬɚɜɤɚɯ-
ɡɢɦɿɜɧɢɤɚɯ, ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɹɤɟ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɪɿɤ. Ⱦɨ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɝɭɥɶɧɢɯ ɫɬɚɜɤɿɜ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɩɭɳɟɧɢɯ ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ʀɯ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɞɨ 
ɜɢɥɨɜɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɰɟɧɬɧɟɪɚ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɪɢɛɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɞɿɥɟɧɧɹɦ ɜɫɿɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ʀʀ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɨʀ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɪɢɛɢ. 
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Ɋɢɫ. 1. ɋɤɥɚɞ ɜɢɬɪɚɬ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɞɿɹɦɢ (ɩɟɪɟɞɿɥɚɦɢ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ɉȿɊɒɂɃ ɊȱɄ ȾɊɍȽɂɃ ɊȱɄ 
ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɦɿɫɹɰɹ, ɤɜɚɪɬɚɥɭ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɰɢɤɥ 
ɋɬɚɞɿɹ (ɩɟɪɟɞɿɥ) 
ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɦɚɥɶɤɿɜ 
Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɰɢɤɥ 
ɋɬɚɞɿɹ (ɩɟɪɟɞɿɥ) 
ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ 
Ɂɢɦɿɜɥɹ 
ɋɬɚɞɿɹ (ɩɟɪɟɞɿɥ) 
ɍɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ, ɦɚɬɨɱɧɨɝɨ 
ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɬɚ ɩɥɿɞɧɢɤɿɜ 
Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɰɢɤɥ 
ɋɬɚɞɿɹ (ɩɟɪɟɞɿɥ) 
ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɨɞɧɨɪɿɱɤɢ 
Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɰɢɤɥ 
ɋɬɚɞɿɹ (ɩɟɪɟɞɿɥ) 
ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɞɜɨɪɿɱɤɢ, ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɪɢɛɢ 
Ɂɢɦɿɜɥɹ Ɂɢɦɿɜɥɹ 
ɋɤɥɚɞ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɞɿɹɦɢ (ɩɟɪɟɞɿɥɚɦɢ)
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɚɜɿɜ: 
ɦɚɬɨɱɧɿ, ɧɟɪɟɫɬɨɜɿ, 
ɦɚɥɶɤɨɜɿ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɚɜɿɜ:
ɜɢɪɨɳɭɜɚɥɶɧɿ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɚɜɿɜ: 
ɡɢɦɭɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɦɚɬɨɱɧɿ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɚɜɿɜ:
ɧɚɝɭɥɶɧɿ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɚɜɿɜ:
ɧɚɝɭɥɶɧɿ 
ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɬɨɱɧɢɯ, ɧɟɪɟɫɬɨɜɢɯ ɬɚ ɦɚɥɶɤɨɜɢɯ ɫɬɚɜɿɜ
ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɢɯ ɫɬɚɜɿɜ
ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɝɭɥɶɧɢɯ ɫɬɚɜɿɜ 
ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɢɦɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɜɿɜ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɥɶɤɿɜ, ɧɚ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɫɬɚɜɿɜ 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɦɚɥɶɤɿɜ, 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ, ɧɚ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɜɿɜ 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ 
ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ, ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɜɿɜ 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ, 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɨɞɧɨɪɿɱɨɤ, ɧɚ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɜɿɜ 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɨɞɧɨɪɿɱɨɤ, 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɞɜɨɪɿɱɨɤ, ɧɚ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɜɿɜ 
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ȼ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɞɢɧɢɰɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɪɢɛɧɢɰɬɜɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ʉɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɪɢɛɧɢɰɬɜɿ 
Ɉɛ’єɤɬ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɣɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ 
ȱɤɪɚ, ɥɢɱɢɧɤɚ, ɦɚɥɶɨɤ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɥɿɞɧɢɤɿɜ/1 ɬɢɫ. ɲɬ. 
ɐɶɨɝɨɥɿɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨɥɿɬɨɤ/1 ɰ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ɉɞɧɨɥɿɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɥɿɬɨɤ/1 ɰ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ⱦɜɭɯɥɿɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɥɿɬɨɤ/1 ɰ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ɍɨɜɚɪɧɚ ɪɢɛɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɪɢɛɢ/1 ɰ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
 
Ɂɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 16 
«ȼɢɬɪɚɬɢ» (ɞɚɥɿ – ɉ(ɋ)ȻɈ 16 «ȼɢɬɪɚɬɢ») ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɤɚɥɶɤɭɥɸɸɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ), ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє:  
- ɩɪɹɦɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ;  
- ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ;  
- ɿɧɲɿ ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ;  
- ɡɦɿɧɧɿ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ [6]. ɍ 
ɞɚɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɫɤɥɚɞ ɫɬɚɬɟɣ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ № 132 (ɬɚɤ ɹɤ ɿ ɉ(ɋ)ȻɈ 
16 »ȼɢɬɪɚɬɢ») ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɿ ɠ 
ɜɢɬɪɚɬɢ, ɨɞɧɚɤ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɪɢɦɿɪɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɬɚɬɟɣ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ (ɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ, ɭ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ, ɭ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɯ, ɭ 
ɩɿɞɫɨɛɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɯ). Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɪɢɛɧɢɰɬɜɨ є ɩɿɞɝɚɥɭɡɡɸ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ ɪɢɛɧɢɰɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɭ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ № 132 ɫɬɚɬɬɿ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ; ɩɚɥɢɜɨ ɬɚ ɦɚɫɬɢɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ; 
ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɜɚɪɢɧ; ɤɨɪɦɢ; ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ; ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; ɿɧɲɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ; ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ (ɜ ɨɛɥɿɤɭ); ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɫɬɚɬɟɣ ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɢɣ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɩɨɝɥɹɞ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ [7, ɋ. 132], 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɌɈȼ «Ɍɪɢɨɧ», ɎȽ «ȼɿɤɬɨɪɿɹ», ɉɪȺɌ «ɊɆɋ» 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɫɤɥɚɞ ɫɬɚɬɟɣ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ 
ɪɢɛɨɩɨɫɚɞɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɪɢɛɢ ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɬɚɤɢɣ ɜɢɝɥɹɞ:  
1) ɫɢɪɨɜɢɧɚ (ɡ ɩɨɞɿɥɨɦ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɩɿɞɫɬɚɬɬɿ): ɚ) ɰɶɨɝɨɪɿɱɤɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɛ) ɰɶɨɝɨɪɿɱɤɚ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ; 
2) ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ (ɡ ɩɨɞɿɥɨɦ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɩɿɞɫɬɚɬɬɿ): ɚ) ɤɨɪɦɚ; ɛ) ɞɨɛɪɢɜɚ; 
ɜ) ɛɿɨɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɿ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɢ; ɝ) ɿɧɲɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ; 
3) ɩɚɥɢɜɨ ɿ ɟɧɟɪɝɿɹ; 
4) ɨɫɧɨɜɧɚ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
5) ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ (єɞɢɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ); 
6) ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
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7) ɡɧɨɫ ɿ ɪɟɦɨɧɬ ɡɚɫɨɛɿɜ ɥɨɜɭ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ; 
8) ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ; 
9) ɜɢɬɪɚɬɢ ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɪɢɛɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
10) ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. 
ɋɭɦɚ ɩɨ ɫɬɚɬɬɹɯ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚє ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɪɢɛɨɩɨɫɚɞɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɪɢɛɢ. 
ɍ ɪɢɛɧɢɰɬɜɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ) ɛɭɞɟ ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɟɩɪɹɦɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ. ȼɿɧ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜ ɧɚɤɚɡɿ 
ɩɪɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɿ є ɧɟɡɦɿɧɧɢɦ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɚє ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɹɤ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. ɍ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɛɚɱɚєɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
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Ɉɥɟɧɚ Ⱦɨɪɨɲɟɧɤɨ, Ɍɚɦɚɪɚ ɀɭɪɚɜɥɶɨɜɚ 
 
 
ȼȱȾɈȻɊȺɀȿɇɇə ȱɇɎɈɊɆȺɐȱȲ ɉɊɈ ȼɅȺɋɇɂɃ ɄȺɉȱɌȺɅ 
ɋɍȻ’ЄɄɌȱȼ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɋȿɄɌɈɊɍ: ɆɈȾɂɎȱɄȺɐȱə ɉȱȾɏɈȾȱȼ 
ȼȱȾɉɈȼȱȾɇɈ ȾɈ ɆȱɀɇȺɊɈȾɇɂɏ ɋɌȺɇȾȺɊɌȱȼ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
 
ɇɚ ɲɥɹɯɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɫɬɿɪ ɜɢɧɢɤɥɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɬɚ ɩɪɨɡɨɪɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ 
ɫɟɤɬɨɪɿ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. ɐɟ ɡɧɚɱɧɨ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ.  
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɨɪɦɚɯ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɧɚɛɥɢɠɭɸɱɢ ʀɯ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɧɢɡɤɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɚ 
ɱɿɬɤɨɝɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɛɸɞɠɟɬɧɢɣ ɭɫɬɪɿɣ ɿ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɟɜɧɿ ɤɪɨɤɢ ɜɠɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ (ɧɚɞɚɥɿ ɩɥɚɧ № 1230) ɬɚ ɧɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ; 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ. Ɋɨɛɨɬɚ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ. Ɉɞɧɢɦ ɡ 
ɰɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ є ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɜɥɚɫɧɢɦ 
ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ. 
ɉɚɫɢɜ ɛɚɥɚɧɫɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɥɢɲɤɚɦɢ 
ɩɨ ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɤɥɚɫɿɜ 5, 6 ɧɨɜɨɝɨ ɉɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1). 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɤɥɚɞ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɚɫɢɜɭ ɡɝɿɞɧɨ ɉɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ  
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ 
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ɓɨɞɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɬɨ ɡɚ ɇɉ(ɋ)ȻɈ 101 [3] ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 
ɜɤɥɸɱɚє ɜɧɟɫɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɮɨɧɞ ɞɨɨɰɿɧɤɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɤɚɩɿɬɚɥ ɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɟɡɟɪɜɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɮɨɧɞɚɦɢ ɧɟ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ, ɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ 
ɪɹɞɤɨɦ «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ». ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɩɪɢɫɭɬɧɿ 
ɞɜɚ ɧɨɜɿ ɪɹɞɤɢ – «Ʉɚɩɿɬɚɥ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ», «Ɋɟɡɟɪɜɢ». Ɏɨɧɞɢ ɭ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɚɯ ɬɚ Ɇɒɉ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɨɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɩɪɨɬɟ ɡ’ɹɜɢɥɨɫɶ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɧɟɫɟɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɳɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɨɫɶ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɉɚɫɢɜɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɪɨɡɞɿɥ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɭ ɮɨɪɦɿ ɛɚɥɚɧɫɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɜɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɉɨɪɹɞɤɭ № 44 [5]. Ɍɚɤɢɦ ɪɨɡɞɿɥɨɦ є «Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ».  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ є ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɥɚɫɭ 5 ɉɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ. Ɋɚɯɭɧɤɢ 51 «ȼɧɟɫɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ», 53 «Ʉɚɩɿɬɚɥ ɭ 
ɞɨɨɰɿɧɤɚɯ», 54 «ɐɿɥɶɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ» ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦɢ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɰɿɥɶɨɜɢɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ. Ɋɚɯɭɧɨɤ 52 «Ʉɚɩɿɬɚɥ 
ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦɢ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɪɚɯɭɧɨɤ 56 «Ɋɟɡɟɪɜɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ» – ɥɢɲɟ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ 
ɰɿɥɶɨɜɢɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ. Ɋɚɯɭɧɨɤ 55 «Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ» ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ.  
Ɂ 1 ɫɿɱɧɹ 2017 ɪɨɤɭ ɜɫɬɭɩɢɜ ɜ ɫɢɥɭ ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ [3], ɬɨɦɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ «ɧɨɜɢɣ» ɩɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, 
ɩɟɪɲɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ. ɋɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɹɤɿ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɭɸɬɶ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɜɧɟɫɟɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ  
ɬɚɛɥ. 1, 2, 3.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɋɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɧɟɫɟɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ [4] 
ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 26.06.2013 N 611
ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ 
ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 31.12.2013 N 1203 
ɇɨɦɟɪ ɿ 
ɧɚɡɜɚ 
ɪɚɯɭɧɤɚ 
ɇɨɦɟɪ ɿ ɧɚɡɜɚ 
ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 
ɇɨɦɟɪ ɿ ɧɚɡɜɚ 
ɪɚɯɭɧɤɚ 
ɇɨɦɟɪ ɿ ɧɚɡɜɚ 
ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 
1 2 3 4 
10 Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ 
 
101 Ɂɟɦɟɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ 
 
10 Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ 
1011 Ɂɟɦɟɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ  
1010 ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ 
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ 
102 Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ 
1012 Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
 103 Ȼɭɞɢɧɤɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ  1013Ȼɭɞɿɜɥɿ, ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ  
1010 ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ 
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ 
104 Ɇɚɲɢɧɢ ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
1014 Ɇɚɲɢɧɢ ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
105 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 1015 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
106 ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɩɪɢɥɚɞɢ 
ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪ 
1016 ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, 
ɩɪɢɥɚɞɢ, ɿɧɜɟɧɬɚɪ 
107 Ɋɨɛɨɱɿ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ 
ɬɜɚɪɢɧɢ 
 
1017 Ɍɜɚɪɢɧɢ ɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ  
1712 Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɤɬɢɜɢ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ 
108 Ȼɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ 
ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ 
1017 Ɍɜɚɪɢɧɢ ɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ 
 1711 Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɤɬɢɜɢ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ 
109 ȱɧɲɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 1018 ȱɧɲɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
14 
ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɿ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɿ 
ɚɤɬɢɜɢ 
141 Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
13 Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ 
1311 Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ  
1314 Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɤɬɢɜɢ 
142 Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ 
ɜ ɿɧɲɿ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ 
1312 Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɿɧɲɿ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ 
ɚɤɬɢɜɢ  
1324 Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɿ 
ɚɤɬɢɜɢ ɫɩɟɰɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
143 Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ 
ɜ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ 
1313 Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ 
ɚɤɬɢɜɢ 
40 Ɏɨɧɞ ɭ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬ-
ɧɢɯ ɚɤɬɢɜɚɯ 
 
401 Ɏɨɧɞ ɭ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɚɯ ɡɚ ʀɯ ɜɢɞɚɦɢ 
51 ȼɧɟɫɟɧɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ 
5111 ȼɧɟɫɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɭ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
402 Ɏɨɧɞ ɭ 
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɦɭ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɦɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ
54 ɐɿɥɶɨɜɟ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
5411 ɐɿɥɶɨɜɟ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɋɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ [4] 
ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ 
ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 26.06.2013 N 611 
ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
31.12.2013 N 1203 
ɇɨɦɟɪ ɿ ɧɚɡɜɚ 
ɪɚɯɭɧɤɚ 
ɇɨɦɟɪ ɿ ɧɚɡɜɚ 
ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 
ɇɨɦɟɪ ɿ 
ɧɚɡɜɚ 
ɪɚɯɭɧɤɚ 
ɇɨɦɟɪ ɿ ɧɚɡɜɚ 
ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 
1 2 3 4 
22 Ɇɚɥɨɰɿɧɧɿ ɬɚ 
ɲɜɢɞɤɨɡɧɨɲɭɜɚɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ 
221 Ɇɚɥɨɰɿɧɧɿ ɬɚ 
ɲɜɢɞɤɨɡɧɨɲɭɜɚɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɿ ɿ 
ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
18 ȱɧɲɿ 
ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɚɤɬɢɜɢ 
 
1812 Ɇɚɥɨɰɿɧɧɿ ɬɚ 
ɲɜɢɞɤɨɡɧɨɲɭɜɚɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ 
 
222 Ɇɚɥɨɰɿɧɧɿ ɬɚ 
ɲɜɢɞɤɨɡɧɨɲɭɜɚɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
41 Ɏɨɧɞ ɭ
ɦɚɥɨɰɿɧɧɢɯ ɬɚ 
ɲɜɢɞɤɨɡɧɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ 
411 Ɏɨɧɞ ɭ ɦɚɥɨɰɿɧɧɢɯ 
ɬɚ ɲɜɢɞɤɨɡɧɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɡɚ ʀɯ ɜɢɞɚɦɢ
 
55 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
 
5512 ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
ɋɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ [4] 
ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 26.06.2013 N 611
ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ 
ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 31.12.2013 N 1203 
ɇɨɦɟɪ ɿ 
ɧɚɡɜɚ 
ɪɚɯɭɧɤɚ 
ɇɨɦɟɪ ɿ ɧɚɡɜɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ ɇɨɦɟɪ ɿ 
ɧɚɡɜɚ 
ɪɚɯɭɧɤɚ 
ɇɨɦɟɪ ɿ ɧɚɡɜɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 
1 2 3 4 
43 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɿɜ 
431 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ 
ɮɨɧɞɨɦ 
55 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
5511 Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ 
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ  
5512 ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ (ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɡɚɥɢɲɤɢ ɡ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ 431, 
432) 
 432 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ 
ɮɨɧɞɨɦ 
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ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɬɚɤɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɹɤ ɤɚɩɿɬɚɥ ɜ ɞɨɨɰɿɧɤɚɯ, ɬɨ 
ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɧɭɦɟɪɚɰɿʀ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɟ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ.  
ɋɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ ɨɛɥɿɤɭ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɞɨɨɰɿɧɤɚɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
ɋɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ [4] 
ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 26.06.2013 N 611
ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ 
ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 31.12.2013 N 1203 
ɇɨɦɟɪ ɿ 
ɧɚɡɜɚ 
ɪɚɯɭɧɤɚ 
ɇɨɦɟɪ ɿ ɧɚɡɜɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ ɇɨɦɟɪ ɿ 
ɧɚɡɜɚ 
ɪɚɯɭɧɤɚ 
ɇɨɦɟɪ ɿ ɧɚɡɜɚ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ 
1 2 3 4 
44 
Ʉɚɩɿɬɚɥ ɭ 
ɞɨɨɰɿɧɤɚɯ 
 
441 Ⱦɨɨɰɿɧɤɚ (ɭɰɿɧɤɚ) 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ 
 
53 Ʉɚɩɿɬɚɥ 
ɭ 
ɞɨɨɰɿɧɤɚɯ 
 
5311 Ⱦɨɨɰɿɧɤɚ (ɭɰɿɧɤɚ) 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ 
 
442 ȱɧɲɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɭ 
ɞɨɨɰɿɧɤɚɯ 
 
5312 Ⱦɨɨɰɿɧɤɚ (ɭɰɿɧɤɚ) 
ɿɧɲɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ 
 
ɉɿɫɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɯɭɧɤɿɜ № 611 ɬɚ ɩɥɚɧɨɦ 
ɪɚɯɭɧɤɿɜ № 1230 ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ 
ɡɚɥɢɲɤɿɜ. 
Ɂɚɤɥɸɱɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ – ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɭɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ [1]. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɳɨɞɨ [1]: 
‒ ɞɠɟɪɟɥ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
‒ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɦɟɬɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
‒ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɭɛ'єɤɬɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ; 
‒ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ; 
‒ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
‒ ɨɰɿɧɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ; 
‒ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ, ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɚ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ; 
‒ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
‒ ɪɿɜɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɟɣ. 
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Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2017 ɪɨɤɭ ɜɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɫɢɥɭ ɇɉɋȻɈȾɋ 101 «ɉɨɞɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ», ɹɤɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɡɦɿɧɢɥɨ ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɬɚɬɟɣ Ȼɚɥɚɧɫɭ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɞɢɜ. 
ɬɚɛɥ. 5) 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɚɧɢɯ Ȼɚɥɚɧɫɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ [2] 
Ȼɚɥɚɧɫ (ɮɨɪɦɚ №1) ɭ 2016 ɪɨɰɿ Ȼɚɥɚɧɫ (ɮɨɪɦɚ №1ɞɫ) ɡ 2017 ɪɨɤɭ 
Ɋɹɞɨɤ Ɂɦɿɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɋɹɞɨɤ Ɂɦɿɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
1 2 3 4 
ɉɚɫɢɜ 
Ɋɨɡɞɿɥ ȱ «ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ» Ɋɨɡɞɿɥ ȱ «ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ» 
Ɋɹɞɨɤ 330 «Ɏɨɧɞ ɜ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɚɯ» 
ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɭɦɚ 
ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɭ ɮɨɧɞ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɿɧɲɢɯ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ, ɭ 
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɟ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɡɚ 
ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨ ɡɧɨɫɭ 
Ɋɹɞɨɤ 1400
«ȼɧɟɫɟɧɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ» 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɤɚɩɿɬɚɥ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ɋɹɞɨɤ 340 «Ɏɨɧɞ ɜ 
ɦɚɥɨɰɿɧɧɢɯ ɬɚ 
ɲɜɢɞɤɨɡɧɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ» 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɫɭɦɚ 
ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɭ ɮɨɧɞ ɭ 
ɦɚɥɨɰɿɧɧɢɯ ɿ 
ɲɜɢɞɤɨɡɧɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɫɬɪɨɤ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɹɤɢɯ ɧɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɨɤɭ 
Ɋɹɞɨɤ 1410
«Ʉɚɩɿɬɚɥ ɜ 
ɞɨɨɰɿɧɤɚɯ» 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨɨɰɿɧɨɤ 
(ɭɰɿɧɨɤ) ɦɚɬɟɪɿɚɥɶ-
ɧɢɯ, ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ, 
ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɜɫɹ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ  
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 5 
Ɋɹɞɨɤ 350 
«Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ» 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶ-ɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ. Ɋɟɡɭɥɶ-ɬɚɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨ-ɪɢɫɭ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɮɨɧ-ɞɨɦ ɤɨɪɢɝɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɜɿɬɧɭ ɞɚɬɭ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɜɟɪ-ɧɟɧɧɹ ɫɭɦ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶ-ɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɚɛɨɫɩɢɫɚɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪ-ɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɬɨɳɨ. ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞ'єɦɧɢɣ
Ɋɹɞɨɤ 1420
«Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ» 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ 
(ɛɸɞɠɟɬɭ) ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɰɿɥɶɨɜɢɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ. 
Ɋɹɞɨɤ 360 
«Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ» 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɪɟ-ɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɡɚ ɫɩɟɰɿ-ɚɥɶɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ. Ɋɟ-ɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɡɚ ɫɩɟɰɿ-ɚɥɶɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ ɤɨɪɢ-ɝɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɜɿɬɧɭ ɞɚɬɭ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɫɭɦ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨ-ɜɚɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɫɩɢɫɚɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɤɪɟɞɢ-ɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚ ɛɨɪɝɨɜɚ-ɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
(ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ) ɡɚɥɢɲɤɭ ɤɨɲɬɿɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɜɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɨɤɭ ɭ ɪɨɡɩɨ-ɪɹɞɧɢɤɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɳɨɝɨ (ɧɢɠ-ɱɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ (ɹɤɳɨ ʀɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɚɤɬɚ-ɦɢ ɧɚɞɚɧɿ ɬɚɤɿ ɩɨɜɧɨ-ɜɚɠɟɧɧɹ), ɚɛɨ ɭ ɪɚɡɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɭ ɤɨɲɬɿɜ, ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚ-ɧɨɝɨ ɫɭɛ'єɤɬɨɦ ɩɿɞ-ɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶ-ɧɨɫɬɿ ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ ɨɫɨ-ɛɨɸ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɨʀ ɫɬɜɨ-ɪɟɧɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɚ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɡ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɭ ɛɚɧɤɭ, ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɧɢɯ 
(ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ) ɿɧɲɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɬɨɳɨ. ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞ'єɦɧɢɣ 
Ɋɹɞɨɤ 1440
«Ɋɟɡɟɪɜɢ» ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɪɟɡɟɪɜɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɰɿɥɶɨɜɢɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
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Ɋɹɞɨɤ 370 
«Ʉɚɩɿɬɚɥ ɭ ɞɨɨɰɿɧɤɚɯ» 
ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɟɪɟɨɰɿɧɨɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɤɪɿɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɤɭɪɫɨɜɢɦɢ ɪɿɡɧɢɰɹɦɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɜɫɹ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
(ɪɨɤɭ). Ɂɚ ɰɢɦ ɪɹɞɤɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɚ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɚɩɢɫɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɭɦɢ ɩɟɪɟɨɰɿɧɨɤ ɭ ɤɿɧɰɿ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɦɢ ɨɛɨɪɨɬɚɦɢ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ 
Ɋɹɞɨɤ 1430
«Ʉɚɩɿɬɚɥ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬ-ɜɚɯ» 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɫɭɦɚ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɮɨɪɦɿ ɜɧɟɫɤɿɜ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɚɤɰɿɣ ɬɚ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ. 
 Ɋɹɞɨɤ 1450
«ɐɿɥɶɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧ-ɧɹ» 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɫɭɦɚ ɡɚɥɢɲɤɭ ɤɨɲɬɿɜ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
 
Ⱦɪɭɝɨɸ ɮɨɪɦɨɸ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, 
є «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ». Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ (ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ N 4-ɞɫ) 
ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. ɍ ɡɜɿɬɿ ɩɪɨ 
ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɫɭɦɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɿ ɤɿɧɟɰɶ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɨɤɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɦɿɧɢ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ 
[1].  
ɍ ɡɜɿɬɿ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɿ ɫɭɦɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹɦ ɚɤɬɢɜɿɜ ɡɚ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɢɤɚ. ɍ ɡɜɿɬɿ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɨɤɪɟɦɨ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ [2].  
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ɍ ɡɜɿɬɿ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɮɿɰɢɬ/ɞɟɮɿɰɢɬ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɜɫɹ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɭ. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɬɚɬɟɣ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ [2]. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 31.12.2013 N 1203, Ɂɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 25 ɫɿɱɧɹ 2014 ɪ. ɡɚ № 161/24938. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17/page (ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ: 15.11.2018). 
5. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡɿ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɿɜ : ɧɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ  
№ 1127 ɜɿɞ 21.12.2016. URL: 
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/metodichni-
rekomendatsiyi-zi-spivstavlennya-subrahunkiv (ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ: 15.11.2018). 
6. ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ : ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ 
ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 26.06.2013 N 611, ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 18 ɥɢɩɧɹ 2013 ɪ. ɡɚ № 1214/23746. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13 (ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ: 15.11.2018). 
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ɊɈɁȾȱɅ 3 
ɋɍɑȺɋɇȱ ȼɂɄɅɂɄɂ ȾɈ ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄɈȲ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ 
 
ɋɜɟɬɥɚɧɚ Ⱦɚɧɢɥɤɨɜɚ 
 
 
ɉɊɈȻɅȿɆɕ ɉɊȺȼɈȼɈȽɈ ɊȿȽɍɅɂɊɈȼȺɇɂə 
ȼɇɍɌɊȿɇɇȿȽɈ ȺɍȾɂɌȺ ȼ ɋɇȽ 
 
ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ 
 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ. 
ȼɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɚɭɞɢɬɭ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɪɹɞɨɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɟ ɮɢɪɦɵ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɭ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɐɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ ɨ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɚɭɞɢɬɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɷɬɚɩɨɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ɫ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ; 
ɚɧɚɥɢɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɯ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ 
ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ; ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɚɭɞɢɬɟ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 
ɢɡɥɨɠɟɧ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɥɨɝɢɱɧɨ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɞɥɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɨɜɨɟ, 
ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɨɧ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɭɠɟ ɫ ɤɨɧɰɚ 19 ɜɟɤɚ ɧɚ 
ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɥɨɠɧɭɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɭɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜɵɫɲɟɦɭ ɡɜɟɧɭ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɫɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɨɬɱɟɬɨɜ ɟɟ 
ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 
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ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɪɟɲɚɟɬ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɢɡɜɚɧ ɪɟɲɚɬɶ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ. ȼ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɩɵɬ ɜ 
ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɱɬɨ 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɫɤɜɨɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɷɬɚɩɨɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ. Ɇɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ 
ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɗɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ 
ɗɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ 
1.  2.  
Ʉɢɡɢɥɨɜ Ⱥ.ɇ., Ɉɜɱɚɪɟɧɤɨ Ɉ.ȼ. [1] 
ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ  ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
(ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ; ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣ 
ɉɟɪɟɯɨɞɧɵɣ  ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
(ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ; ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ  ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ȼɟɥɢɱɤɨ ɋ.ȼ. [2] 
ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ  ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨ-ɮɢɧɚɧɫɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ – ɩɪɨɜɟɪɤɚ 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɉɟɪɟɯɨɞɧɵɣ  ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚɦɢ, 
ɮɨɤɭɫɢɪɭɸɳɢɦɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨ-
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɫɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ  ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɇɨɜɨɫɟɥɨɜ ɂ.ȼ. [3] 
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɚɭɞɢɬ 
(ɞɨ 1941ɝ). 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɫ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɥɢɱɢɹ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ ɢɯ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 
ɋɢɫɬɟɦɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɭɞɢɬ 
(ɞɨ 1999ɝ.) 
ɉɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
Ⱥɭɞɢɬ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɣɫɹ ɧɚ 
ɪɢɫɤɟ (ɫ 1999ɝ.) 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɪɢɫɤ-
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɨɰɟɧɤɨɣ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɪɢɫɤɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɫɜɨɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
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ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥ. 1 
ɇɝɭɟɧ Ɍɯɢ ȼɶɟɬ Ʌɟ [4] 
ɗɬɚɩ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ (ɫ 1941 ɞɨ 
1970 ɝɨɞɚ 20 ɜɟɤɚ) 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 
ɗɬɚɩ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ (ɫ 1970 ɞɨ 1990 
ɝɨɞɚ) 
Ɉɰɟɧɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɗɬɚɩ ɪɢɫɤ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ (ɫ 1990 ɝɨɞɚ ɞɨ 
2013 ɝɨɞɚ) 
Ɉɰɟɧɤɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɗɬɚɩ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɫ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɜɧɭɬɪɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɪɟɡɟɪɜɨɜ (ɫ 2013 ɝɨɞɚ ɩɨ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ) 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɪɨɫɬ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɨɛɳɢɜ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɚɜɬɨɪɵ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɦɧɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ 
ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɛɵɥɢ 
ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɪɟɜɢɡɢɢ: ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ, 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɵɲɥɢ ɢɡ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ «ɲɢɧɟɥɢ». ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ, ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ 
ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ, ɤɨɧɫɨɪɰɢɭɦɨɜ, ɫɢɧɞɢɤɚɬɨɜ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɢ ɜɧɭɱɚɬɵɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɞɨɪɨɝɨɜɢɡɧɚ ɭɫɥɭɝ ɜɧɟɲɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɋɇȽ 
ɦɨɠɧɨ ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ ɩɨ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɜ ɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɪɚɡɜɢɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝɞɟ ɜ 2000 ɝɨɞɭ ɫɨɡɞɚɥɢ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɨɦ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ 
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ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɳɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ, 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɤɨɧ ɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ 
ɚɭɞɢɬɟ, ɧɨ ɪɹɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɭɠɛɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ. Ʉ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɛɚɧɤɚɯ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɨɬ 02.12.1990 ɝ., № 395-1 (ɫ ɢɡɦ. ɢ ɞɨɩ.) ɢ ɡɚɤɨɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɞɟɥɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɨɬ 
27.11.1992 ɝ., № 4015-1 (ɫ ɢɡɦ. ɢ ɞɨɩ.). ȼ ɷɬɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɥɭɠɛɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ, 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɦ 
ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɨɪɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɬɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ», ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ.  
ȼ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɬɚɤɠɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. Ɍɚɤ, ɜ  
ɫɬ. 59 Ɂɚɤɨɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ «Ɉ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ» ɭɤɚɡɚɧɨ, 
ɱɬɨ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɡɛɢɪɚɟɬ 
ɪɟɜɢɡɨɪɚ ɢɥɢ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɢɡɛɪɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɢ (ɢɥɢ) ɭɫɬɚɜɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ʉ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ (ɪɟɜɢɡɨɪɚ) ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɜɢɡɢɣ ɩɨ ɜɫɟɦ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɢɥɢ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɷɬɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɟɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚɦɢ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ [5]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ 
ɢɡɛɪɚɧɧɚɹ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ, ɥɢɰɚɦɢ, ɱɶɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɫɬ. 61 ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɟɝɨ ɭɫɬɚɜɨɦ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɛɨɬɵ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ 
ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɨɛɳɢɦ ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ 
ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɨɧ ɠɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
ɚɭɞɢɬ) ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ, ɱɬɨ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɢɯ ɦɟɫɬɚ ɢ ɪɨɥɢ. 
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Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɱɬɨ ɛɚɧɤ ɨɛɹɡɚɧ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɢ ɨɛɴɟɦɚɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. Ƚɨɥɨɜɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢ (ɢɥɢ) 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɯɨɥɞɢɧɝɚ ɨɛɹɡɚɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ 
ɪɢɫɤɚɦɢ ɧɚ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ [6]. Ɂɞɟɫɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɧɨ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ 
ɬɟɦ, ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɤɚɡɚɧɵ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɚɦɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ [7]. 
ɍɫɬɚɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɛɚɧɤɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɭɠɛɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɚɭɞɢɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɧɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɞɜɚ ɝɨɞɚ [8].  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ 
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɥɭɠɛɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɥɢɲɶ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ, 
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɵ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. Ⱦɚɧɧɨɟ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɚɭɱɧɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɚ ɢ ɪɨɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
ȼ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɟ, Ʉɵɪɝɵɡɢɢ ɢ Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɚɭɞɢɬɟ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɧɟ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɜ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɜ Ʉɵɪɝɵɡɢɢ ɢ 
Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɟ ɫɮɟɪɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɫɥɭɠɛɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɬɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ. Ɂɚɤɨɧ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ. ɋɥɭɠɛɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɤɨɦɭ ɤɨɦɢɬɟɬɭ, ɱɟɦ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɢ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɚ ɢ Ʉɵɪɝɵɡɢɢ 
ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɚɭɞɢɬɨɪɚɦ: ɩɨ 
ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɟɫɧɹɬɨɣ ɢɥɢ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɨɣ 
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɥɢɱɧɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, 
ɱɬɨ ɜ Ʉɵɪɝɵɡɢɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɨɪɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɭɪɨɜɧɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ʉɵɪɝɵɡɫɤɨɣ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɩɵɬɚ, ɧɨ ɢ 
ɜɥɚɞɟɧɢɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ. ɉɪɚɜɚ, ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ 
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ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɫɬɪɚɧ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵ [9].  
ȼ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɋɇȽ ɭɞɟɥɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɋɇȽ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
Ɇɟɠɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɨɣ 
ɚɫɫɚɦɛɥɟɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ-
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɋɇȽ ɨɬ 
16.04.2015 ɝ., № 42-13 
«Ɉ ɦɨɞɟɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ 
«Ɉ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɚɭɞɢɬɟ 
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ» 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
Ɇɟɠɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɨɣ 
ɚɫɫɚɦɛɥɟɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ-
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɋɇȽ ɨɬ 
28.10.2010 ɝ., № 35-
13 «Ɉ ɦɨɞɟɥɶɧɨɦ 
ɡɚɤɨɧɟ «Ɉɛ 
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ» 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
ɉɪɟɞɦɟɬ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɫɮɟɪɚ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɨɡɞɚɧɢɹ, 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ 
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɚɜɨɜɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɪɭɩɩ 
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜ, ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ, 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ 
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɥɭɠɛɵ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ ɤɚɤ ɨɞɧɨɝɨ 
ɢɡ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
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  ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ 
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɦɟɪɵ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ 
ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ 
«ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
ɚɭɞɢɬ» 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɢ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɨɜɟɪɤɢ, 
ɨɰɟɧɤɢ ɢ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɩɪɨɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɡɚɤɨɧɧɨɣ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ 
ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɚ ɤ 
ɩɪɨɜɟɪɤɟ 
ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ 
ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɢ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɢ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚ-
ɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢ-
ɨɧɧɨɟ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ 
ɫɥɭɠɛɵ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ 
ɫɥɭɠɛɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɚ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ ɢ ɞɨɥɠɧɚ 
ɛɵɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚ ɨɬ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ 
ɝɥɚɜɧɨɝɨ 
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɹ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɜɨɟɣ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɨɬɱɟɬɨɜ 
ɫɥɭɠɛɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɫɨɜɟɬɭ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɢ 
ɨɬɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞ 
ɧɢɦ ɨ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ 
ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɫɥɭɠɛɵ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ 
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Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ 
ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ 
ɚɭɞɢɬɨɪɚɦ 
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
- ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ ɥɟɬ; 
- ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ 
Ɏɭɧɤɰɢɢ 
ɫɥɭɠɛɵ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ 
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ 
ɪɢɫɤɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ; 
- ɨɰɟɧɤɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ 
ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ: 
1) ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, 
ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɢɫɤɚɦɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
2) ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɢ 
ɜɧɟɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ; 
3) ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ; 
4) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ; 
5) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ; 
- ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ  
ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɨɛɳɟɧɵ 
ɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ:  
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ 
ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ; 
- ɨɰɟɧɤɭ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ, 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
- ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɬɱɟɬɨɜ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜ; 
- ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɢ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɥɭɠɛɚɦ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ 
ɧɢɠɟɫɬɨɹɳɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɞɪ. 
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 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
 
 
  
Ɉɬɱɟɬɧɨɫɬɶ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ 
ɜɫɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɟɠɟɝɨɞɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 
1 ɚɩɪɟɥɹ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɦɭ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 
ɨɪɝɚɧɭ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɬɱɟɬ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɩɥɚɧɚ ɩɨ ɚɭɞɢɬɭ ɡɚ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɝɨɞ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ: 
- ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɹɯ, 
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɢɦɟɥɢ ɦɟɫɬɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɡɨɧɵ 
ɨɯɜɚɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɝɨ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ 
ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ; 
- ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɯ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɢɫɬɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, 
ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɞɪ. 
ɨɬɱɟɬ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɟɞ 
ɫɨɜɟɬɨɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ ɩɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɨɪɝɚɧ, 
ɩɟɪɟɞ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɨɬɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤ 
ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ ɜ ɨɬɱɟɬɟ 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɧɚɥɢɡ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɫɰɟɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɢ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
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Ɉɥɟɧɚ Ⱥɧɬɨɧɸɤ 
 
 
ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə əɄɈɋɌȱ ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄɂɏ ɉɈɋɅɍȽ ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ: 
ɌȿɈɊȿɌɂɑɇȱ ɌȺ ɉɊȺɄɌɂɑɇȱ ɆȿɏȺɇȱɁɆɂ ɊȿȺɅȱɁȺɐȱȲ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɪɢɜɚɸɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɝɨ 
ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɿɧɲɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɫɭɩɭɬɧɿɯ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ). Ɍɚɤɚ ɡɦɿɧɚ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɹɤɨɫɬɿ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
(ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɜɿɞ ɚɭɞɢɬɭ), ɧɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɿ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ ɮɿɪɦɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɤɿɥɶɤɚ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɦɟɧɲ ɜɢɝɿɞɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɳɿ, ɧɿɠ ɬɿ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢ (ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ ɮɿɪɦɢ), ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɞɜɨɯ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ. 
 ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚɞ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɢɦ ɚɭɞɢɬɨɦ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɭ 2017 ɪɨɰɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ є ɬɚɤɨɸ: 42,9% – ɚɭɞɢɬ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ; 6,4% – 
ɫɭɩɭɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; 50,6% – ɿɧɲɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ [1]. 
ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡɿ 
ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɿɫɬɨɪɿєɸ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɹɤɿɫɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ», ɳɨ ɿ є ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɫɥɿɞ ɩɨɱɚɬɢ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɹɤɿɫɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ». Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɞɟɮɿɧɿɰɿɹ «ɹɤɿɫɬɶ» ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ «ɹɤɿɫɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ», ɪɿɞɲɟ - «ɹɤɿɫɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ», ɚ ɿɧɨɞɿ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ - ɩɿɞ ɹɤɿɫɬɸ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɚɭɞɢɬɭ. Ⱦɭɦɤɢ ɜɱɟɧɢɯ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɿ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ. Ɍɚɤ, Ɋɟɞɶɤɨ Ⱥ. ɘ. ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɹɤɿɫɬɶ 
ɚɭɞɢɬɭ - ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɜɢɦɨɝ 
ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɚɭɞɢɬɭ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ Ʉɨɞɟɤɫɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɟɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [2]. ɉɪɨɫɤɭɪɿɧɚ ɇ.Ɇ. ɹɤɿɫɬɶ 
ɚɭɞɢɬɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭє ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɫɬɭɩɚє 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɚɭɞɢɬɭ [3]. 
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 Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɹɤɿɫɬɶ» ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɤɥɸɱɨɜɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ: 
- ɹɤɿɫɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɹɤɿɫɬɶ ɚɭɞɢɬɭ) ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɣɨɝɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ ɜɢɦɨɝɚɦ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
- ɹɤɿɫɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɦɚє ɧɚɛɿɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɰɿєʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ: ɮɚɤɬɨɪɢ ɿ ɭɦɨɜɢ. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ, ɭɦɨɜɢ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɹɤɿɫɬɶ. Ɍɚɤɢɣ ɩɨɞɿɥ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɹɤɨɫɬɿ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɚɤ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɭɦɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ. ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. əɤɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɚɭɞɢɬɨɪɚ. 
ɉɚɦ'ɹɬɚɸɱɢ, ɳɨ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɡ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɹɤɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɪɢ ɧɚɞɚɧɧɿ 
ɹɤɨʀ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɫɚɦɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɦɿɰɧɢɬɢ ɩɪɟɫɬɢɠ ɫɚɦɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɿ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɚɭɞɢɬɭ (ɞɚɥɿ ɆɋȺ) ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ «ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɹɤɨɫɬɿ - ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɸ ɮɿɪɦɨɸ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɧɚɞɚɬɢ ʀɣ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɭ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɮɿɪɦɚ ɬɚ ʀʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɚ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɧɚɞɚɧɿ ɮɿɪɦɨɸ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, є ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɡɚ ɞɚɧɢɯ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧ» [5]. ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚɭɞɢɬɭ ɆɋȺ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɚɭɞɢɬɭ ɹɤ ɩɨɥɿɬɢɤɭ 
ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɫɭɛ'єɤɬɨɦ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚɞɚɬɢ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɭ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɭɛ'єɤɬ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɚɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɉɪɨɫɤɭɪɿɧɨʀ ɇ.ɇ. ɬɚ ɇɿɤɨɥɚєɜɨʀ Ⱥ.ȱ. ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɦɚє ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɬɪɶɨɯ ɪɿɜɧɹɯ ɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɢɦɨɝɢ 
ɜɿɞ: 
- ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ (Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɩɚɥɚɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ) – ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɞɿєɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɿɞɧɨɝɨ ɞɨɜɿɪɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɹɤɢɣ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɭє ɧɚ ɫɤɚɪɝɢ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; 
- ɜɱɟɧɢɯ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɚɭɞɢɬɭ; 
- ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ – ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɬɢɱɧɢɯ 
ɧɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɟɬɢɤɢ [4]. 
 ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɰɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɹɤɿɫɧɨɸ ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɩɨɫɥɭɝɚ, ɹɤɚ 
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ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸє 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹє ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɚɭɞɢɬɭ 220 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɜɚ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ: 1) ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;  
2) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ. Ʌɭɛɟɧɱɟɧɤɨ Ɉ.ȿ. ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɫɥɿɞ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɡ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɪɨɛɨɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɚ). 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ, ɤɨɠɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ 
ɮɿɪɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɿɹɬɢ ɧɚ ɫɜɿɣ ɪɨɡɫɭɞ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤ ɞɥɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ [7]. 
Ʌɭɛɟɧɱɟɧɤɨ Ɉ. ȿ. ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿɣ ɮɿɪɦɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭє ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɜ ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ: ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɿ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ; ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɞɿɣ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɚɜɬɨɪ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɟɬɚɩɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿɣ ɮɿɪɦɿ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɪɨɛɨɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɮɿɪɦ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɱɢ, ɳɨ ɞɨɪɟɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ [7]. 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɩɚɥɚɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ Ⱥɉɍ) ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ є ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɹɤɨɫɬɿ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɇɨɧɿɬɨɪɿɧɝ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ Ⱥɉɍ ɮɨɪɦɨɸ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɭ, ɛɟɡ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
 Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɜɪɚɯɨɜɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɞɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ Єɋ, ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɩɨɟɬɚɩɧɨɦɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɢɪɟɤɬɢɜ Єɋ. ɍ Ʉɨɞɟɤɫɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɟɬɢɤɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɮɟɞɟɪɚɰɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, 
ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɚɭɞɢɬɨɪɚ є ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ. ɉɪɨɮɟɫɿɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɨɪɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɫɜɨʀɦ ɤɥɿєɧɬɚɦ, ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɪɟɩɭɬɚɰɿɸ ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɟɫɧɨɫɬɿ, ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. Ⱥɭɞɢɬɨɪ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ 
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɡɚɜɞɚє ɲɤɨɞɢ ɜɢɫɨɤɿɣ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ.  
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ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɮɿɪɦɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɨɰɿɧɤɢ 
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɮɿɪɦɨɸ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ 1 «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɮɿɪɦɚɦɢ ɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ» [8], ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɫɬɭɩɿɧɶ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɨɧɚ ɩɪɢɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
- ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɿ ɪɢɡɢɤɿɜ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ; 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɛɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɩɪɨ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ ɉɨɥɨɠɟɧɧɿ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 1 «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɮɿɪɦɚɦɢ ɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɚɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ» ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ: 
ɚ) ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ; 
ɛ) ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ ɨɝɥɹɞɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ; 
ɜ) ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ; 
ɝ) ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɫɩɟɤɬɪ ɩɨɫɥɭɝ «ɿɧɲɿ ɩɨɫɥɭɝɢ», ɹɤɢɣ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ ɧɟ ɩɿɞɩɚɞɚє ɩɿɞ ɩɿɞɫɬɚɜɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɜɢɦɨɝɚ [8; 9] ɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɚɭɞɢɬɭ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɚɭɞɢɬɨɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ. əɤɳɨ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ 
ɚɭɞɢɬɭ ɱɿɬɤɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ, ɬɨ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ 
ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɟɤɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ʀɯ ɹɤɿɫɧɨɝɨ 
ɧɚɞɚɧɧɹ. 
ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ⱥɉɍ ɜɿɞ 30.10.2014 ɪ., 
№ 302/9 (ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ) Ⱥɉɍ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɢɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸє ɿ 
ɩɭɛɥɿɤɭє. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ Ʉɨɦɿɬɟɬɨɦ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɥɚɧɨɜɢɯ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɳɨ є ɧɚɞɚɧɧɹɦ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɭɛ'єɤɬɚɦ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɚɭɞɢɬɭ (ɬɚɛɥ. 1).  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɚɭɞɢɬɭ, ɩɪɨɬɟ 
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ɩɟɜɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ Ⱥɉɍ ɜ ɡɜɿɬɚɯ 2015-2016 ɪɨɤɢ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿɣ 
ɮɿɪɦɿ ɬɚ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɜɿɞ ɚɭɞɢɬɭ ɿ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
(ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ) ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ Ⱥɉɍ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ 1 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ 
ɞɥɹ ɮɿɪɦ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɚɭɞɢɬɢ ɬɚ ɨɝɥɹɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɿ ɫɭɩɭɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɹɞɭ ɿɧɲɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Ⱥɉɍ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɫɢɫɬɟɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ (ɋɄə) ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 2015-2016 ɪɪ. 
№ 
ɡ/ɩ ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɭɛєɤɬɿɜ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨʀ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɿ 
2015 [11] 2016 [12] 
1 2 3 4 
1. ȼɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɉɥɚɧɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ (ɞɚɥɿ – ɋɄə) ɧɚ 2016 ɪ., ɜɫɶɨɝɨ 184 229 
2. ȼɤɥɸɱɟɧɨ ɩɨɡɚɩɥɚɧɨɜɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɥɢɫɬɚ-ɡɚɹɜɢ 
ɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ, ɹɤ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɚ ɮɿɪɦɚ - 2 
3. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɥɚɧɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɋɄə ɧɚ 2016 ɪ.: 
56 103 
● ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɋɄə ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩ. 8.2.1 ɬɚ ɩ. 8.4. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 43 70 
● ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɋɄə ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩ. 8.2.1 ɬɚ ɩ. 8.4. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɹɤ 
ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɿ 
8 13 
● ɧɟ ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɋɄə ɜ 2016 ɪ.
(ɜɩɟɪɲɟ) 5 19 
● ɧɟ ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɋɄə ɜ 2016 ɪ.
(ɩɨɜɬɨɪɧɨ) - 1 
● ɧɟ ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɋɄə ɜ 2016 ɪ. 
(ɜɩɟɪɲɟ) - 3 
● ɜɢɤɥɸɱɟɧɿ ɡ ɪɟєɫɬɪɭ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ ɮɿɪɦɢ, ɹɤɿ 
ɧɟ ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɨɜɬɨɪɧɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɋɄə ɜ 
2016 ɪ. 
- 1 
● ɩɟɪɟɲɤɨɞɚ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɋɄə. - 1 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
4. ɉɟɪɟɜɿɪɤɭ ɩɟɪɟɧɟɫɥɢ ɧɚ 2017 ɪ.(ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɨɞɢɧ 
ɪɚɡ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ʉɨɦɿɫɿʀ Ⱥɉɍ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɩɨɜɚɠɧɢɯ 
ɩɪɢɱɢɧ) 
46 14 
5. ȼɢɤɥɸɱɟɧɿ ɡ Ɋɟєɫɬɪɭ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɮɿɪɦ ɬɚ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2016 ɪ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɜ 
ɉɥɚɧ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɧɚ 2016 ɪ. 
39 22 
6. Ʉɨɦɩɚɧɿʀ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɭ 2011-2016 ɪɪ., ȼ ɬ.ɱ. ɬɿ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɩɪɨɣɲɥɢ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɋɄə ɜɩɟɪɲɟ ɜ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɤɚɯ. 
28 68 
7. ɉɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ɮɿɪɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɉɥɚɧɨɦ 2016 ɪ. ɜ ɫɿɱɧɿ-
ɥɸɬɨɦɭ 2017 ɪ. - 19 
 
Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɨ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɜɫɿɯ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɫɭɛ'єɤɬɚɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ 
ɧɨɜɢɯ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɆɋȺ. ȼɚɠɥɢɜɟ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɮɨɪɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɸ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɢɩɨɜɿ ɛɥɚɧɤɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɥɢɫɬɢ, ɚɧɤɟɬɢ, ɡɚɩɢɬɢ ɬɨɳɨ), 
ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɭє ɪɨɛɨɬɭ ɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɧɚɞɿɣɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɮɿɪɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ: 
1) ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
2) ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɮɿɪɦɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ʀɯ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɡɦɿɫɬ ɬɢɩɨɜɨʀ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ); 
3) ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɬɚɩɿɜ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
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Leszek Michalczyk 
 
MODEL DETEKCJI BENEISHA JAKO NARZĉDZIE DO WYKRYWANIA 
MANIPULACJI KSIĉGOWYCH W WARUNKACH POLSKIEJ USTAWY 
BILANSOWEJ 
WstĊp 
Co najmniej od 3 dziesięcioleci istotnym problemem analiz 
rachunkowoĞciowych jest kwestia wykrywania manipulacji danymi księgowymi, 
ubarwiania tych danych, czy wręcz – tworzenia danych fikcyjnych. Tworzenie 
fikcyjnych aktywów z wartoĞci ponoszonych kosztów bieżących, a przez to i 
ubarwianie bieżącego wyniku finansowego do wartoĞci tak imponujących jak w 
przypadku amerykańskiego Enronu, skończyło się nie tylko upadkiem tej firmy, co 
prawda odwleczonym nieco w latach, ale również i podważeniem jakoĞci kontroli 
stosowanej przez audytorów księgowych Wielkiej Piątki (Arthur Andersen). 
Efektem było też dążenie do wypracowania bardziej obiektywnych niż stosowane 
w działaniach audytorów księgowych, działaniach opartych często na metodach 
analiz materiałów niepełnych, statystycznych metod badań sprawnoĞci 
ekonomicznej przedsiębiorstw. Jedną z takich metod jest opracowana w latach 
2001-2014 metoda detekcji manipulacji księgowych Messoda D.Beneisha. Analizie 
możliwoĞci wykorzystania tej metody na gruncie uwarunkowań polskiej ustawy 
bilansowej poĞwięcony jest niniejszy artykuł. 
 
 
Zakres manipulatywnych elementów polskiego prawa bilansowego 
 
Wprowadzone ustawą z 1994 r. do polskiego życia gospodarczego przepisy 
bilansowe5 sankcjonowały istniejące zasady możliwych do zastosowania wersji 
rozwiązań księgowych. Każda z nich mogła skutkować odmiennymi wartoĞciami 
wskazywanymi w rocznych sprawozdaniach finansowych, bilansie i rachunku 
zysków i strat. Zróżnicowanie było pochodnymi: momentu aktywizacji kosztu bądĨ 
przychodu a także ich wartoĞci bieżąco przypisywanej do danego okresu 
sprawozdawczego. 
Prawne usankcjonowanie możliwoĞci wyboru przez przedsiębiorstwo metod 
rozliczania jego kosztów powiązanych z wartoĞcią aktywów trwałych (np. metody 
amortyzacji) czy aktywów obrotowych (np. metody rozliczeń zapasów) skutkuje 
możliwoĞcią powstania wielu różnych sprawozdań finansowych operujących 
różnymi danymi liczbowymi. Wszystkie tak powstałe, z zastosowaniem zasad 
                                                            
5 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U.z 2016 r., poz.1047 z póĨn.zm.) 
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rachunkowoĞci wariantowej6, sprawozdania finansowe będą poprawne, faktycznie 
prezentujące osiągnięcia ekonomiczne przedsiębiorstwa i za każdym razem 
niemożliwe do podważenia przez nawet najbardziej rzetelnie podchodzących do 
swych obowiązków audytorów (biegłych rewidentów). RównoczeĞnie nadanie 
rachunkowoĞci przedsiębiorstw normy prawnej ustawy7 oznacza, że żaden akt 
prawny niższego rzędu nie może kwestionować i narzucać innych, bardziej 
unitaryzujących podejĞć. PodejĞć, które minimalizowałyby możliwoĞć wyboru 
stosowaną przez przedsiębiorcę. Wyboru, który przekazany przedsiębiorstwu 
pozwala mu na nadawanie wartoĞci swym działaniom gospodarczym niemalże 
każdej liczby mieszczącej się w przedziale otwartym ograniczonym wartoĞciami 
„zera” oraz faktycznie poniesionego wydatku pieniężnego. DecyzyjnoĞć w kwestii, 
jaką wartoĞć przedsiębiorstwo zechce wykazać w bieżącym okresie8 – 
ustawodawca pozostawił temu właĞnie przedsiębiorstwu. 
Dodatkowym, sprzecznym z interesem społecznym, aspektem dowolnoĞci 
stosowanym w przepisach polskiej ustawy o rachunkowoĞci okazała się kwestia 
rezerw tworzonych w przedsiębiorstwach państwowych poddanych procedurze 
prywatyzacji (sprzedaży podmiotom prywatnym). Wprowadzenie rezerw 
pozwalało na księgowe obniżenie wartoĞci podmiotu i łatwiejszą jego sprzedaż. Po 
prywatyzacji rezerwy te były rozwiązywane wpływając dodatnio na wynik 
finansowy9. Taka sytuacja powodowała wrażenie wzrostu efektywnoĞci 
funkcjonowania przedsiębiorstw po prywatyzacji, nawet jeżeli nie podejmowały 
one żadnej działalnoĞci gospodarczej a ich aktywa były przez nowych właĞcicieli 
wyprzedawane a sam podmiot po takiej wyprzedaży – likwidowany. 
Kluczowymi, najczęĞciej stosowanymi, strefami rachunkowoĞci wariantowej 
w polskim prawie bilansowym wskazuje się w poniższej tabeli (tab. 1). 
 
 
 
 
                                                            
6 L.Michalczyk, Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych 
przedsiębiorstw, Woltes Kluwer, 2013, s.48 i n. 
7 J. Stępniewski, Audyt i diagnostyka firmy, Wyd.AE we Wrocławiu, 2001. 
8 A. Kister, Raportowanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne 
RachunkowoĞci“, 2009, nr (51) 107. 
9 Z reguły stosuje się jeden z dwóch modeli prywatyzacji: 1) pierwszy – polegający na 
przeprowadzeniu publicznej licytacji zwany jest niekiedy modelem belgijskim (w oparciu o procesy 
prywatyzacyjne przeprowadzane w okresie powojennym w stosunku do przedsiębiorstw 
belgijskich), 2) drugi – polega na wyłonieniu (wybraniu) kilku potencjalnych nabywców z którymi 
przeprowadza się rozmowy  dotyczące sprzedaży. Ze względu na brak jawnoĞci łatwo w takim 
przypadku o uzyskanie dodatkowych, poza ewidencjonowanymi, korzyĞci materialnych dla 
decydentów. Patologie procesu prywatyzacji według modeli opracowanych przez profesora 
Instytutu Marksizmu i Leninizmu, Leszka Balcerowicza, zakładały ograniczanie dostępu dla 
potencjalnych oferentów. 
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Tab. 1 
Zakres najczĊściej stosowanych legalnych operacji w ramach  
rachunkowości wariantowej 
Lp Zakres zastosowanie Pożądany efekt
księgowy Ekonomiczny 
finansowy podatkowy 
1 koszty Odpisy 
amortyzacyjne 
Zróżnicowanie 
metod (liniowa, 
degresywna, 
progresywna, 
jednorazowego 
odpisu, jednostek 
produkcyjnych) 
Uzyskanie kredytu 
przez wzrost 
wyniku 
finansowego 
wskutek 
zmniejszenia 
wartoĞci bieżącego 
odpisu 
Zwiększenie 
wartoĞci 
bieżącego odpisu 
stosując wybraną 
metodę lub 
scalając aktywa o 
różnej kategorii 
(rozbudowa 
aktywów 
trwałych, 
zwiększenie 
wartoĞci brutto) 
Rozliczenia 
aktywów 
obrotowych 
Zróżnicowanie 
metod kalkulacji 
oraz obrotu 
zapasami 
Zwiększenie 
wartoĞci aktywów z 
wykorzystaniem 
metod rozliczeń np. 
cen ewidencyjnych 
na zróżnicowanym 
poziomie rotacji 
aktywów 
Szybsze 
aktywowanie 
kosztów niż w 
przypadku 
jednostkowej 
identyfikacji 
rozchodu 
2 przychody Sprzedaż 
przekształconych 
towarów na aktywa 
trwałe 
(wyposażenie 
witryn sklepowych)
Przyspieszenie 
uznania kosztów 
(amortyzacja) po 
przekształceniu 
towaru w aktywa 
trwałe 
Zmniejszenie 
wyniku 
finansowego 
Przyspieszenie 
aktywowania 
kosztów uznanych 
podatkowo 
Zastosowanie cen 
transferowych 
Przyspieszenie 
możliwoĞci 
wykazania 
przychodów 
niepodatkowych 
Wykazanie 
pożądanych 
wartoĞci w 
sprawozdaniu 
finansowym 
Brak – odnoĞnie 
przepisy ustaw 
podatkowych 
wykluczają 
wariantowoĞć 
3 Pozycje 
bilansu 
Zobowiązania 
warunkowe 
Naliczanie 
zwiększa sumy 
bilansowe tworząc 
wrażenie większego 
podmiotu 
gospodarczego 
Zakwalifikowanie
do większych 
podmiotów 
zwiększa wrażenie 
wiarygodnoĞci 
danego 
przedsiębiorstwa 
Brak 
 
 
 
 
 
 
Wycena bilansowa 
rozrachunków 
UznaniowoĞć 
tworzenia rezerw i 
rozliczeń 
międzyokresowych
Wpływ na wartoĞci 
sum bilansowych 
Brak 
ħródło: Opracowanie własne. 
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Kolejnym aspektem są przestępstwa księgowe związane z zafałszowywaniem 
danych finansowych przedsiębiorstwa. Przestępstwa te tym się różnią od 
wykorzystania mechanizmów rachunkowoĞci wariantowej, że są działaniami 
niezgodnymi z regułami obowiązującymi w prawnie akceptowanych rozwiązaniach 
stosowanych w księgowoĞci przedsiębiorstw. 
CelowoĞć stosowania powyższych rozwiązań jest oczywista jeżeli wziąć pod 
uwagę, że efektem odpowiednio zaprezentowanych i obejmujących odpowiednie 
wartoĞci liczbowe danych, może być np. uzyskanie kredytu o niższym koszcie 
finansowym czy też obniżenie bieżących zobowiązań podatkowych. 
Ryzyko nadużyć, w tym wystąpienia działań księgowych o charakterze 
oszustw jest immanentną cechą każdej prywatnej a niekiedy również i państwowej 
jednostki gospodarczej. Cechą, która winna współdefiniować współczesne 
kapitalistyczne uwarunkowania gospodarcze tak samo jak friedmanowska 
chciwoĞć czy prawo szachownicy hackleya definiującej Ğwiat jako pole gry, 
współzawodnictwa podmiotów gospodarczych nastawionych na oszukanie 
konkurenta, gdyż zysk własny jest konsekwencją cudzej straty. 
Ryzyko nadużyć księgowych jest tym większe im mniejszy i mniej 
szczegółowy zasób informacji gospodarczych dotyczących danego podmiotu 
posiada dana osoba. Osoba ta, zwłaszcza będąc inwestorem giełdowym, ryzykując 
własny kapitał, musi mieć jakiĞ próg gwarancji rzetelnoĞci wykazywanych  danych 
finansowych przedsiębiorstwa. Stąd też powstały różnorakie projekty, modele 
analiz i audytu księgowego przedsiębiorstw. Jednym z nich jest model Beneisha. 
Struktura modelu Beneisha 
Model Beneisha w rzeczywistoĞci ma dwie wersje. Wersje te zostały 
opracowane przez Messoda D.Beneisha w latach 1997-2014. Podstawą były 
przeprowadzone badania wĞród ponad 2300 spółek notowanych na amerykańskiej 
giełdzie. Badania miały charakter początkowo retrospektywny, następnie ich autor 
podjął się walidacji na grupie testowej. 
We wstępnej analizie wykorzystano dane od ponad 2200 podmiotów 
uznanych przez SEC za wiarygodne i 74 spółek, których księgowoĞć SEC 
zakwalifikował wstępnie do „oszukańczej”. Analizy Beneisha dotyczyły trzech sfer 
funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Wyróżnił on mianowicie (i poddał 
ocenie): 
1) perspektywiczne mierniki przyszłej efektywnoĞci działań gospodarczych 
przedsiębiorstwa, 
2) przepływy pieniężne, 
3) analizy motywacji osób zarządzających podmiotem do działań 
„ubarwiających” wynik finansowy. 
Kluczowym materiałem wyjĞciowym dla tego modelu są dane roku 
poprzedzającego, roku bazowego. Oznacza to, że analizowane przedsiębiorstwo nie 
może być nowym podmiotem gospodarczym na rynku. Do tych danych odwołuje 
się model w analizie kolejnych lat (okresów) sprawozdawczych. 
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Pierwotna wersja modelu Beneisha składała się z oĞmiu elementów 
(czynników) poprzedzonych statystycznie wyliczoną liczbą. Model 8-czynnikowy 
przedstawia się następująco10: 
M-score (8-czynnikowy m.Beneisha) = -4,84 + 0,920 DSRI + 0,528 GMI + 
0,404 AQI + 0,892 SGI + 0,115 DEPI – 0,172 SGAI + 4,679 TATA – 0,327 
LVGI 
Gdzie: DSRI – Sales Index (wskaĨnik rotacji należnoĞci); GMI – Gross Margin 
Index (wskaĨnik marży brutto); AQI – Asset Quality Index (wskaĨnik jakoĞci 
aktywów); SGI – Sales Growth Index (wskaĨnik dynamiki sprzedaży); DEPI – 
Depretiation Index (deprecjacja amortyzacji); SGAI – Sales and General 
Administration Express Index (wskaĨnik wartoĞci kosztów); LVGI – Levarage 
Index (dĨwignia finansowa); TATA – Total Accrual (wskaĨnik różnic 
memoriałowych). 
W drugiej, póĨniejszej, pięcioczynnikowej wersji modelu M.D.Beneish 
zrezygnował ze stosowania LVGI, SGAI i DEPI uznając je za nie mające istotnego 
wpływu na analizę i wiarygodnoĞć jej efektów. W tym modelu skorygowano 
również ważoną wartoĞć, udział poszczególnych czynników. 
Model w wersji 5-czynnikowej przedstawia się następująco: 
M-score (5-czynnikowy m.Beneisha) = -6,065 + 0,823 DSRI + 0,906 GMI + 
0,593 AQI + 0,717 SGI + 0,107 DEPI 
SpoĞród użytych wskaĨników, wyjaĞnienia wymagają rzadko stosowane w 
analizach sprawozdań finansowych w Polsce, wskaĨniki: AQI, DEPI i TATA. 
AQI, zdefiniowane jako „wskaĨnik jakoĞci aktywów”. Jest on analizą 
poziomu lokowania kosztów okresu w aktywach przedsiębiorstwa. WskaĨnik ten 
analizuje się w powiązaniu ze wskaĨnikiem rotacji należnoĞci i wskaĨnikiem marży 
brutto. Beneish zauważył, że symptomem odraczania terminu ujęcia kosztów w 
rachunku zysków i strat jest znacząca wartoĞć tego wskaĨnika przy tendencji 
wzrostowej wskaĨnika rotacji należnoĞci oraz braku istotnych wzrostów lub spadku 
wskaĨnika marży brutto. 
Deprecjacja amortyzacji, DEPI jest poziomem zmian w relacji wartoĞci 
amortyzacji i Ğrodków trwałych w dwóch różnych, następujących po sobie 
okresach. Spadek wartoĞci poniżej „jednoĞci” oznaczałby w takim przypadku 
wysokie prawdopodobieństwo zmian w charakterystyce polityki rachunkowoĞci 
obejmujących procedury amortyzacyjne. Oznaczać mogłoby to wydłużenie okresu 
amortyzowania składników majątku (obniżenie stawek odpisu). Z kolei znaczące 
przekroczenie „1” jako wartoĞci tego wskaĨnika może oznaczać działania 
przeciwne, zmierzające np. do manewrowania wysokoĞcią zobowiązań 
podatkowych. 
                                                            
10 Za: M.D.Beneish, Detecting GAAP Violation: Implications for Assessing Earnings Management 
Among Firms with Extreme Financial Performance, „Journal of Accounting and Public Policy, 
v.16, no.3/1997, s.271. 
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TATA, zdefiniowane przez Beneisha jako wskaĨnik różnic memoriałowych 
oznacza różnicę między zyskiem netto a przepływami pieniężnymi w obrębie 
działalnoĞci operacyjnej analizowanego przedsiębiorstwa. Wysoka wartoĞć tego 
wskaĨnika Ğwiadczyć może o możliwych manipulacjach księgowych stosowanych 
w tym podmiocie. 
Beneish zaznaczył, że wskaĨniki te są jedynie sygnałem możliwej 
manipulacji księgowej, nie dającym jednak całkowitej pewnoĞci czy taka 
faktycznie ma miejsce. Beneish zauważył też, że sam wskaĨnik winien być 
dostosowywany do uwarunkowań zmiennego otoczenia ekonomicznego 
przedsiębiorstwa. I tak początkowo graniczną wartoĞcią M-score była wartoĞć  
„-2,22”, od roku 2004 – „-1,99” a od 2012 – „-1,78”. WartoĞć ta oznacza, że 
manipulacje księgowe są zdecydowanie bardziej prawdopodobne w 
przedsiębiorstwach wykazujących wyższą wartoĞć tego wskaĨnika. 
Na podstawie wieloletnich analiz Beneish i inni okreĞlili też Ğrednie wartoĞci 
dla poszczególnych wskaĨników pozwalające zdefiniować przedsiębiorstwa jako 
upiększające lub też nie czyniące tego w stosunku do swoich sprawozdań 
finansowych. Poniższa tabela (tab. 2) zawiera wykaz tych wartoĞci. 
Tab. 2 
Uśrednione wartości zmiennych modelu 8-czynnikowego Beneisha 
Lp Zmienna Podmioty 
Manipulujące wynikiem 
finansowym 
Niemanipulujące wynikiem 
finansowym 
1 DSRI 1,412 1,030 
2 GMI 1,159 1,017 
3 AQI 1,228 1,031 
4 SGI 1,581 1,133 
5 DEPI 1,072 1,007 
6 SGAI 1,107 1,085 
7 LVGI 1,124 1,033 
8 TATA 0,049 0,015 
ħródło: opracowanie własne na podst.: M.D.Beneish, C.M.C.Lee, C.Nichols, Fraud Detection and 
Expected Returns, „Working Paper”, IU Bloomington, 2012, s. 33 i n. 
Powyższe dane oparte są na dominującym w literaturze anglojęzycznej 
poglądzie, że manipulatywnymi są te działania, które służą upiększaniu 
(zwiększaniu) wartoĞci wykazywanych w rachunku zysków i strat 
przedsiębiorstwa. W realiach polskich równie często, o ile nie częĞciej działania 
manipulatywne w księgowoĞci należałoby odnieĞć do zmniejszania bieżących 
obciążeń podatkowych. Oznacza to również rolowanie kosztów ale nie po to by 
opóĨnić moment ich ujawniania ale po to by moment ten przyspieszyć. 
 
Walidacja modelu Benisha na wybranym przykładzie 
Poniższa analiza dotyczy danych podmiotu gospodarczego, w którym autor 
niniejszego referatu pracował jako główny księgowy, stąd też i czerpie faktyczną 
wiedzę o tym, w którym z podmiotów wynik finansowy podlegał „manipulacjom”. 
Poniżej (tab. 3) prezentuje się wartoĞci Ĩródłowe dla analizy z wykorzystaniem 
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modelu Beneisha. 
Tab. 3 
Wybrane wartości ze sprawozdań finansowych analizowanego podmiotu 
(wartości podano a tys.) 
Lp Pozycja sprawozdania 
finansowego 
lata zmiana 
2014 2015 
1 należnoĞci 39109,1 24865,8 (14243,3) 
2 sprzedaż 257619,8 264201,7 6581,9 
3 Koszt własny sprzedanych 
produktów 
244024,2 249194,0 5169,8 
4 Aktywa obrotowe 69688,3 66409,6 (3278,7) 
5 Rzeczowe aktywa trwałe 118233,1 115484,8 (2748,3) 
6 Aktywa ogółem 188749,0 182908,2 (5840,8) 
7 ĝrodki trwałe 115221,7 110570,4 (4651,3) 
8 ĝrodki pieniężne (bank, kasa) 160,2 5699,7 5539,5 
9 Podatek dochodowy 2324,7 2883,7 559 
10 Amortyzacja 15364,1 15379,8 15,7 
11 zobowiązania 68156,9 57603,5 (10553,4) 
12 Koszty ogólnego zarządu 996,7 895,4 (101,3) 
13 Koszty sprzedaży 250157,7 256374,6 6216,9 
14 Kapitał obrotowy 120592,1 125304,7 4712,6 
ħródło: opracowanie własne na podst. sprawozdań finansowych analizowanego podmiotu. 
Oznaczenia: w nawiasie „( )” – wartoĞci ujemne 
WartoĞci wyszczególnione w powyższej tabeli, pozwalają na wskazanie 
wartoĞci wskaĨników modelu Beneisha, a mianowicie: 
DSRI = 0,620 
GMI = 1,003 
AQI = 1,264 
SGI = 1,026 
DEPI = 0,952 
SGAI = 0,999 
LVGI = 0,872 
TATA = 0,077 
Z kolei wartoĞć dla modelu 8-czynnikowego wynosi „-2,31” a dla modelu 5-
czynnikowego jest równa „-3,06”. 
WartoĞci te wskazują na istotną możliwoĞć manipulowania wynikiem 
finansowym w analizowanym podmiocie gospodarczym. Szczególnie znacząca 
wartoĞć zmian w relacji wyniku finansowego i przepływów pieniężnych (TATA) 
oraz prawdopodobieństwo włączania częĞci kosztów okresu w wartoĞci 
uwzględnianie w bilansie przedsiębiorstwa (np. w aktywach trwałych) oraz ogólna 
wartoĞć wskaĨników mogą sugerować działania upiększające wartoĞci 
wykazywane w sprawozdaniu finansowym. Upiększanie to jednak ma na celu 
przede wszystkim szybsze uwzględnienie kosztów w sprawozdaniu finansowym, 
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co wyraĨnie wynika też z wartoĞci częĞci wskaĨników zdecydowanie niższych od 
ich przeciętnych miar dla podmiotów nie stosujących rozwiązań manipulatywnych. 
Autor niniejszego opracowania stwierdza, że odpowiadałoby to faktycznemu 
stanowi rzeczy, bo i wartoĞć wskaĨników Beneisha faktycznie oddaje ogólną 
tendencję zmierzającą nie do poprawy wyniku finansowego przedsiębiorstwa ale 
do obniżenia bieżących zobowiązań podatkowych drogą odraczania ich w czasie. 
 
Zakonczenie 
Z analiz Beneisha wynika, że im wyższy wskaĨnik M-score, tym większe jest 
prawdopodobieństwo manipulowania danymi finansowymi w danym 
przedsiębiorstwie. Jakkolwiek model ten jest właĞciwym kierunkiem analiz 
sprawozdań finansowych, jest on jednak modelem przypuszczeniowym. Oznacza 
to, że stosując ten model, użytkownik może jedynie „nabrać pewnych 
przypuszczeń” co do możliwoĞci stosowania rozwiązań rachunkowoĞci 
wariantowej i poziomu skłonnoĞci zarządu przedsiębiorstwa do kreowania 
pożądanych wartoĞci w sprawozdaniach finansowych. 
Kolejnym mankamentem modelu Beneisha jest założenie, że dane finansowe 
roku bazowego nie były zmanipulowane. Jest to założenie życzeniowe i mogące 
prowadzić do wskazania jedynie zmiennoĞci postaw a nie do okreĞlenia czy 
bieżące postawy oraz efekt prac księgowoĞci poszczególnych przedsiębiorstw, jest 
zmanipulowany. Ten problem właĞciwego wyboru roku bazowego może być 
jednak zminimalizowany jeżeli uwzględnionoby zmiany w obsadzie stanowisk 
decydenckich w działach księgowoĞci i zarządach firm. Wynika to z faktu, że 
tendencje do manipulowania wynikiem finansowym nie są cechą przedsiębiorstwa 
ale konkretnych osób w nim zatrudnionych. 
Nie ulega też wątpliwoĞci, że Beneish swój model dedykował analizie 
podmiotów notowanych na parkiecie amerykańskim a więc stosujących zasady 
rachunkowoĞci zdefiniowane w US GAAP. Natomiast zasady stosowane w Polsce 
nawiązują do rachunkowoĞci kontynentalnej dla której odniesieniem są 
MSR/MSSF i to one wpływają na sposób ale i obraz prezentowanych danych 
finansowych podmiotów gospodarczych. 
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ɊɈɁȾȱɅ 4 
ɊɈɁȼɂɌɈɄ ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲ ɈɋȼȱɌɂ 
 
ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ɂɭɛɿɥɟɜɢɱ 
 
 
ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɂɃ ɊɈɁȼɂɌɈɄ ȻɍɏȽȺɅɌȿɊȱȼ ɌȺ ȺɍȾɂɌɈɊȱȼ:  
ɋɍɑȺɋɇȱ ȼɂɄɅɂɄɂ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
ɉɪɨɮɟɫɿɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɪɨɤɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɨɜɢɣ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɨɩɢɬ. 
ɇɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ȺɋɋȺ, ȺȱɋɊȺ, ɋȱɆȺ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɩɟɪɲɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ ɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ (ɋȺɍ, ɎɉȻȺɍ ɬɚ ɿɧɲɿ). ɍ 
ɥɟɤɫɢɤɨɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ 
ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɬɟɪɦɿɧɢ «ɚɭɞɢɬɨɪ», «ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ» ɬɚ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ». 
ɉɪɨɬɟ ɧɚɥɟɠɧɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɱɢɧɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɨɬɪɢɦɚɥɚ 
ɥɢɲɟ ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɚɭɞɢɬɨɪɚ. 
ɇɚɜɿɬɶ ɨɫɬɚɧɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɹɜɚ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ» 
[1], ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ ɥɢɲɟ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ: 
ɩɨɜɧɚ ɜɢɳɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, 
ɫɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɮɿɧɚɧɫɿɜ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ  
ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ, 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɚɛɨ ɧɟɡɧɹɬɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɭ 
ɩɪɨɬɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ 
ɫɭɬɬєɜɿ ɪɢɡɢɤɢ ɿ ɞɨɤɨɪɿɧɧɭ ɡɦɿɧɭ ɫɭɬɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢ ɡɚɜɬɪɚ [2; 3; 4].  
Ɂɦɿɫɬɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɶ ɭɜɚɝɚ ɬɚɤɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ 
ɹɤ Ʉ. Ȼɟɡɜɟɪɯɢɣ, ɋ.Ɏ. Ƚɨɥɨɜ, Ʌ. Ɇ.Ʉɿɧɞɪɚɰɶɤɚ, Ʉɭɡɿɧɚ Ɋ.ȼ., ɋ.ȱ.ɉɪɢɥɢɩɤɨ, 
ȼ.ȼ. ɋɨɩɤɨ, Ʌ.ȼ.ɑɢɠɟɜɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ. ɉɪɨɬɟ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɆɋɎɁ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝɢ, ɳɨ 
ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɿєɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɡɧɚɧɢɦ ɭ ɫɜɿɬɿ ɭɡɚɥɶɧɟɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ є Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ (ɧɚɞɚɥɿ – 
ɆɋɈ), ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ Ɋɚɞɨɸ ɡ ɆɋɈ. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɆɋɈ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ-ɱɥɟɧɿɜ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɮɟɞɟɪɚɰɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ (ɧɚɞɚɥɿ – 
ɆɎȻ), ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
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ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. Ɍɚɤɨɠ ɆɋɈ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɭɫɿɦɚ, 
ɯɬɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɢ, 
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ, ɨɫɜɿɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɨɳɨ). ȼɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ (ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ): 
‒  ɯɬɨ ɬɚɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ; 
‒  ɜ ɱɨɦɭ ɫɭɬɶ ɜɢɦɨɝ ɱɢɧɧɨʀ ɜɟɪɫɿʀ ɆɋɈ; 
‒  ɜɩɥɢɜ ɆɋɈ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
 
1. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ» 
 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɆɋɈ ɧɚɞɚɜɚɥɚ ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ – ɰɟ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ є ɱɥɟɧɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ-ɱɥɟɧɚ ɆɎȻ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɿɜ ɬɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ) ɥɚɤɨɧɿɱɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɆɎȻ 
ɛɭɥɨ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ. Ɍɿɥɶɤɢ ɬɿ, ɯɬɨ ɨɛɿɡɧɚɧɢɣ ɡ ɿɫɬɨɪɿєɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿʀ 
ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɬɥɭɦɚɱɢɥɢ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɋɿɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ» 
 
Ɍɨɦɭ ɳɟ 2011 ɪɨɤɭ ɆɎȻ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ»[2]. 
ɉɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɬɟɪɦɿɧ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ» ɛɭɜ ɫɢɧɨɧɿɦɨɦ ɬɟɪɦɿɧɭ 
«ɚɭɞɢɬɨɪ». ɉɪɨɬɟ ɡɝɨɞɨɦ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɧɨ, ɳɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɟɬɢɤɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ 
ɛɪɚɥɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɟɬɢɱɧɭ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀɯ ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɩɨɱɚɥɢ 
ɭɫɩɿɲɧɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɚɭɞɢɬɿ, ɚ ɣ ɩɪɚɰɸɸɱɢ 
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ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɦɢ, ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɦɢ ɬɨɳɨ. ɆɎȻ 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɚ ɰɟɣ ɮɚɤɬ ɜ ɫɥɨɜɧɢɤɭ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɟɬɢɤɢ, ɚɞɪɟɫɭɸɱɢ 
ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɛɿɡɧɟɫɿ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, ɨɫɜɿɬɿ ɬɚ ɜ ɿɧɲɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ [3]. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɬɟɪɦɿɧ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ» ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɚɭɞɢɬɭ, Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɨɫɜɿɬɢ, Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, Ʉɨɞɟɤɫɿ ɟɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ. ɆɎȻ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ» ɹɤ ɝɚɪɚɧɬɿɸ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ.  
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɩɨɜɢɧɧɟ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɤɿɥɶɤɨɯ 
«ɪɿɜɧɿɜ» (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1). Ɉɬɠɟ, ɰɟ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɞɨɫɜɿɞɭ є ɟɤɫɩɟɪɬɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɳɨ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭє ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɤɨɞɟɤɫɭ ɟɬɢɤɢ, 
ɞɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ [2, ɋ. 7]. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɮɟɪɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɆɎȻ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɛɿɡɧɟɫ), ɚɭɞɢɬ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ, 
ɨɫɜɿɬɭ. 
 
2. Ɍɪɚєɤɬɨɪɿɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɡɚ ɆɋɈ  
 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2009-2013 ɪɨɤɿɜ ɆɋɈ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɛɭɥɢ 
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɫɬɿ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɋɤɥɚɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɯ ɆɋɈ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɭ ɬɚɛɥ. 1. 
ɉɟɪɟɝɥɹɞ ɆɋɈ ɫɩɨɧɭɤɚɥɨ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ 2009 ɪɨɤɭ. ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɆɋɈ (ɬɚɛɥ. 1) 
ɩɨɞɿɥɹɥɚ ɩɪɨɰɟɫ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ: 
ɞɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɩɿɫɥɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɆɋɈ 
ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɧɹɬɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɳɨ ɩɨɱɢɧɚє ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɣɨɝɨ є ɪɨɡɜɢɧɭɬɚ ɨɫɨɛɚ 
(ɞɢɜ. ɪɢɫ. 2). 
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Ɋɢɫ. 2. ɉɪɨɰɟɫ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚ ɱɢɧɧɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ɆɋɈ 
 
ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ, ɜ ɪɨɡɜɢɧɭɬɭ ɨɫɨɛɭ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɪɢɫ. 2). Ⱦɚɥɿ ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ 
ɤɚɪ’єɪɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɆɋɈ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɆɎȻ 
№ 
ɡ/ɩ 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɆɋɈ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ 
ȿɬɚɩɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɉɟɪɟɝɥɹɧɭɬɿ ɆɋɈ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ 
Ⱦɚɬɚ 
ɧɚɛɪɚɧɧɹ 
ɱɢɧɧɨɫɬɿ 
1 2 3 4 5 
  
Ⱦɨ
ɤɜɚ
ɥɿɮ
ɿɤɚ
ɰɿɣ
ɧɢ
ɚ ɨ
ɫɜɿ
ɬɚ 
ɉɨ
ɱɚɬ
ɤɨɜ
ɢɣ
 ɩɪ
ɨɮ
ɟɫɿ
ɣɧ
ɢɣ
 ɪɨ
ɡɜɢ
ɬɨɤ
 Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɨɫɧɨɜɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɨɫɜɿɬɢ 
2009 
Ɇɋ
Ɉ 1
 
ȼɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ 
ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
- ȼɫɬɭɩɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
1 ɥɢɩɧɹ 
2014 
Ɇɋ
Ɉ 2
 
ȼɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ 
ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
- Ɍɟɯɧɿɱɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ 
1 ɥɢɩɧɹ 
2015 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
Ɇɋ
Ɉ 3
 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɨɫɜɿɬɚ 
  ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
- ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ 
1 ɥɢɩɧɹ 
2015 
Ɇɋ
Ɉ 4
 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɟɬɢɤɚ ɿ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
- ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, 
ɟɬɢɤɚ ɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
1 ɥɢɩɧɹ 
2015 
Ɇɋ
Ɉ 5
 
ȼɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
– ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ 
1 ɥɢɩɧɹ 
2015 
Ɇɋ
Ɉ 6
 
Ɉɰɿɧɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɦɿɧɶ 
ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
– ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ  
1 ɥɢɩɧɹ 
2015 
Ɇɋ
Ɉ 7
 
Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɉɿɫ
ɥɹɤ
ɜɚɥ
ɿɮɿ
ɤɚɰ
ɿɣɧ
ɚ ɨ
ɫɜɿ
ɬɚ 
Ȼɟ
ɡɩɟ
ɪɟɪ
ɜɧ
ɢɣ
 ɩɪ
ɨɮ
ɟɫɿ
ɣɧ
ɢɣ
 
ɪɨɡ
ɜɢ
ɬɨɤ
 
Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
- ɩɪɨɟɤɬ 
1 ɫɿɱɧɹ 
2014 
Ɇɋ
Ɉ 8
 
ȼɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ ɡ 
ɚɭɞɢɬɭ 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɢɬɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ – 
ɩɪɨɟɤɬ 
- 
 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɆɋɈ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ 2009 ɪɨɤɭ. ȼ ɧɿɣ ɱɿɬɤɨ 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɹɤ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɭɦɨɜɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿʀ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 2).  
ȼɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɩɢɫɚɧɿ ɆɋɈ 1. ɆɎȻ ɩɨɤɥɚɞɚє 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɬɨɱɤɢ», ɡ ɹɤɨʀ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ, ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ-ɱɥɟɧɢ, ɿ ɡɚɡɧɚɱɚє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɫɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɜɥɚɫɬɢɜɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ.  
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ: ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ, ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ; ɪɨɥɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ;  ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɭɫɩɿɲɧɨ 
ɨɫɜɨʀɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɨɳɨ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ɇɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɆɋɈ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɆɎȻ 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ  
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɆɋɈ 
Ɂɦɿɫɬ 
1 2 
ɐɿɥɿ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɋɭɛ’єɤɬɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ-ɱɥɟɧɢ ɆɎȻ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɨɪɝɚɧɢ, ɿɧɲɿ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɢ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɪɟɝɭɥɸɸɱɿ ɬɚ 
ɧɚɝɥɹɞɨɜɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɩɪɚɰɟɞɚɜɰɿ, ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ 
ɤɚɪ’єɪɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 
ɉɟɪɿɨɞ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɪɨɡɛɢɬɢɣ ɧɚ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ: 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ (ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ) ɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ (ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɚɪ’єɪ ɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ) 
Ɉɛ’єɤɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɱɭ 
ɪɨɥɶ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɱɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɧɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ –  
ɮɚɯɨɜɨʀ  (ɚɭɞɢɬɨɪɚ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɬɨɳɨ) 
 
  
ɉɪɢɧɰɢɩɢ, ɹɤɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɤɟɪɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɫɥɿɞ 
ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɹɤ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɤɚɪ’єɪɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ, ɬɚɤ ɿ 
ɬɢɦ, ɯɬɨ ɦɨɠɟ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ/ɚɛɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɧɚɣɬɢ 
ɬɚɤɿ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɜɯɿɞ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɬɿɥɶɤɢ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɦɚɬɢɦɟ ɲɚɧɫ 
ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢ ɧɚɞɦɿɪɧɨ ɜɢɫɨɤɿ ɛɚɪ'єɪɢ ɞɥɹ ɜɯɨɞɭ. Ɋɚɞɚ ɡ ɆɋɈ ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɡɚɜɢɳɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɚɛɨ ɩɪɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. 
ɆɎȻ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɜɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ (ɹɤ ɭɦɨɜɢ ɜɫɬɭɩɭ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ). Ɉɞɧɢɦ ɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɞɢɩɥɨɦɭ ɩɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɚɛɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚ).  
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ-ɱɥɟɧ ɆɎȻ ɩɨɜɢɧɧɚ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ 
ɩɪɨ: 
‒ ɬɨɱɤɢ ɜɯɨɞɭ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ; 
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‒ ɜɫɿ ɪɿɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿєɸ, ɬɚ ɜɢɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɧɢɯ; 
‒ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ  ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ. 
‒ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɫɚɦɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɤɚɪɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɞɨ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ. 
ɉɿɞ ɤɚɪɬɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ, ɜɿɞɛɨɪɭ ɿ ɧɚɣɦɭ ɧɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɤɚɪɬɚ є ɿɞɟɚɥɶɧɢɦ ɩɨɪɬɪɟɬɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ, ɤɨɬɪɢɣ 
ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɨɝɨɥɨɲɟɧɨɸ ɜɚɤɚɧɫɿєɸ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɬɚɤɿ ɤɚɪɬɢ 
ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ-ɱɥɟɧɿɜ ɆɎȻ, ɨɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɩɨɩɢɬ ɪɢɧɤɭ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɂɜɟɪɧɟɦɨɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɞɨ ɤɚɪɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ Ʉɚɧɚɞɢ [4; 5], ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɆɋɈ ɆɎȻ. Ȼɚɠɚɸɱɿ ɫɬɚɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɦɢ ɿ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɞɿɣɫɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɰɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɞɢɩɥɨɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ (ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɚɯɭ) ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ.  
ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɭ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɜɢɛɿɪ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɜɯɨɞɿ 
ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɤɭɪɫɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ, ɤɨɥɟɞɠɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ: 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ;  
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞ;  
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ;  
ɚɭɞɢɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ;  
ɮɿɧɚɧɫɢ;  
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ.  
ɇɚ ɞɨɞɚɬɨɤ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ Ɋɚɞɚ ɡ ɆɋɈ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ  ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɸ ɨɫɨɛɚɦ, ɤɨɬɪɿ 
ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɨɬɟ ɭ ɧɢɯ є ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. 
 
 
3. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɡɚ 
ɆɋɈ 
 
ɆɋɈ 2 ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɭ ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɩɪɚɝɧɟ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ 
ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɩɿɞ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɱɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɭɦɨɜ. 
ɆɋɈ 2 ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, 
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ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɢɦ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɡɚ ɰɢɦɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ (ɬɚɛɥ. 3). Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɆɎȻ ɧɚɞɚє ɩɪɚɜɨ ɫɜɨʀɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ-
ɱɥɟɧɚɦ: 
‒ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɮɟɪ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ; 
‒ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɿɧɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ; 
‒ ɪɨɡɛɢɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɤɭɪɫɿɜ; 
‒ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; 
‒ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
‒ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ (ɪɚɡ ɧɚ 3-5 ɪɨɤɿɜ) ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɫɮɟɪɢ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
ɋɮɟɪɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɆɋɈ 2* 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ Ɋɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɜɢɦɚɝɚєɬɶɫɹ 
1 2 
1. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɨɛɥɿɤ  
 
 
 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ  
2. ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ 
3. Ɏɿɧɚɧɫɢ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
4. Ɉɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
5. Ⱥɭɞɢɬ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ 
6. ɇɚɝɥɹɞ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
7. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
8. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
9. Ȼɿɡɧɟɫ- ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
10. Ȼɿɡɧɟɫ-ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
11. Ɇɿɤɪɨ- ɿ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɚ Ȼɚɡɨɜɢɣ 
*ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚ [6] 
Ɂɦɿɫɬ ɪɿɜɧɿɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 4). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
Ɂɦɿɫɬ ɪɿɜɧɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ* 
Ɋɿɜɧɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ
ɫɬɿ 
ɍɦɨɜɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
Ɂɦɿɫɬɿ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
1 2 3 
Ȼɚɡɨɜɢɣ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, 
ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
‒ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɬɚ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɬɟɨɪɿɣ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ; 
‒ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ; 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 4 
  ‒ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɟɬɢɤɢ ɬɚ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɚɠɥɢɜɟ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
‒ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  ɩɪɨɫɬɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ 
ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɚɛɨ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
‒ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɿɞɟʀ ɜ ɹɫɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɭɫɧɿ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ  ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, 
ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ɩɨɦɿɪɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
‒ ɧɟɡɚɥɟɠɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɬɟɨɪɿɣ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ; 
‒ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
‒ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɟɬɢɤɢ ɬɚ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
‒ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɩɨɹɫɧɟɧɶ ɿɞɟʀ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɜ ɹɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɭɫɧɿ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɹɤ ɨɛɥɿɤɨɜɿ, 
ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, 
ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ɜɢɫɨɤɨɸ 
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸ ɬɚ 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ 
‒ ɜɢɛɿɪ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɬɟɨɪɿɣ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ; 
‒ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
‒ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ɞɿɣ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɟɬɢɤɢ 
ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧ; 
‒ ɨɰɿɧɤɚ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɿɞ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɧɚɝɥɹɞɨɦ; 
‒ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɢɬɚɧɶ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ʀɯ ɪɿɲɟɧɶ;  
‒ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɩɟɤɬɪɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ 
ɫɬɨɪɿɧ 
*ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚ [6] 
 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɚɤɪɨ- ɿ 
ɦɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɚ ɛɚɡɨɜɢɣ ɪɿɜɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɆɎȻ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 5 ). 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɧɨɫɬɿ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ* 
ɋɮɟɪɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
1 2
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɨɛɥɿɤ ɬɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ – 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɞɿɣ; 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
(ɆɋɎɁ) ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɨɞɿɣ; 
ɨɰɿɧɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɞɥɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ; 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɨʀ, ɡɚ 
ɆɋɎɁ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ; 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ; 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɡɜɿɬɿɜ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɚɧɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ ɫɬɿɣɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ. 
Ɇɚɤɪɨ- ɿ 
ɦɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɚ 
– ɛɚɡɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
ɨɩɢɫ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɦɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɚ; 
ɨɩɢɫ ɜɩɥɢɜɭ ɡɦɿɧ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚ ɞɿɥɨɜɭ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ, 
ɨɥɿɝɨɩɨɥɿʀ.
*ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚ [6] 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ – ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ. ɆɋɈ 3 
ɜɢɡɧɚɱɚє ʀɯ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɢɦɢ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɢɦ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɞɢɜ. 
ɬɚɛɥ. 6). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 
Ɂɦɿɫɬ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ* 
ɉɟɪɟɥɿɤ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ 
Ɋɿɜɟɧɶ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1 2 3
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ –
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɨɰɿɧɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɿ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ; 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɭɞɠɟɧɧɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ, ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɫɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɮɚɤɬɢ ɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ; 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɪɟɱɧɨɫɬɿ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ; 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ, ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɯ, 
ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 6 
Ɇɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ 
ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ – 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ  
ɋɟɪɟɞɧɿɣ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɿ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
ɱɿɬɤɚ ɿ ɥɚɤɨɧɿɱɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɨɞɚɧɧɹ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɹɤ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɜ 
ɭɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ; 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɿ 
ɦɨɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɭɯɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɭɝɨɞɢ; 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɥɹ 
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ, 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɿ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ; 
ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɿɞɟʀ ɬɚ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɳɨɛ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɿ ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ 
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ –
ɨɫɨɛɢɫɬɟ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ  ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ; 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɤɟɩɬɢɰɢɡɦɭ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɫɿєʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɿ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ; 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɱɚɫɨɦ ɿ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ; 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ; 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ – 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɚɛɨ 
ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ  
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɿɞ 
ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɧɚɹɜɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ 
ɩɪɚɜɢɥ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ; 
ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɜɥɚɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɿɧɲɢɦɢ, ɳɨɛ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɨɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɳɨɛ 
ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɿɧɲɢɯ; 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ 
ɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɿɧɲɢɯ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  ɿ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ 
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Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɟɬɢɤɢ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ. ɆɋɈ 4 «ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɟɬɢɤɚ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ» ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɧɚ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. ɍ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸєɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɟɬɢɤɚ ɜɚɠɥɢɜɚ ɹɤ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɚɤ 
ɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɟɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ: ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ, 
ɨɛ'єɤɬɢɜɧɿɫɬɸ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɿ ɪɟɬɟɥɶɧɿɫɬɸ, 
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɸ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɬɪɢ 
ɫɮɟɪɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ – ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɫɤɟɩɬɢɰɢɡɦ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɭɞɠɟɧɧɹ, 
ɟɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɞɿɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ, ɡ ɹɤɢɯ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 7).  
ɉɿɞ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɫɤɟɩɬɢɰɢɡɦɨɦ ɭ ɆɋɈ 4 ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ, 
ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɟ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɦɢɥɤɢ ɚɛɨ 
ɲɚɯɪɚɣɫɬɜɚ, ɿ ɤɪɢɬɢɱɧɭ ɨɰɿɧɤɚ ɞɨɤɚɡɿɜ, ɚ ɩɿɞ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɫɭɞɠɟɧɧɹɦ – 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɡɧɚɧɶ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɚɭɞɢɬɭ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɟɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɢɬɭ, 
ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ.  
Ⱦɿʀ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɬɭɪɛɨɬɭ ɩɪɨ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɭɛɥɿɤɭ; ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ; ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɿ ɜɜɿɱɥɢɜɿɫɬɶ; ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɿ 
ɩɪɚɜɢɥ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢ ɪɨɛɥɹɬɶ ɫɜɿɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ 
ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɜɿɪɭ ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7 
ɋɮɟɪɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɟɬɢɤɢ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ* 
ɋɮɟɪɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
Ɋɿɜɟɧɶ  
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1 2 3 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɫɤɟɩɬɢɰɢɡɦ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ  
ɋɟɪɟɞɧɿɣ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ; 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɨɡɭɦɧɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɳɨ 
ґɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɮɚɤɬɚɯ ɿ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ. 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 7 
ȿɬɢɱɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ  ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɟɬɢɤɢ; 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɿ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɟɬɢɤɢ, 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ; 
ɚɧɚɥɿɡ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɞɿɣ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀ ɯ 
ɟɬɢɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ; 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɿ ɫɭɦɥɿɧɧɨɫɬɿ, ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɟɬɢɱɧɢɯ ɞɢɥɟɦɚɯ ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ; 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɟɬɢɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɪɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɟɬɢɤɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɿ ɜ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɟɬɢɤɢ ɜ ɛɿɡɧɟɫɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɚɧɚɥɿɡ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɭ ɟɬɢɤɢ ɿ ɩɪɚɜɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɡɚɤɨɧɿɜ, ɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ; 
ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɧɟɟɬɢɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɩɪɨɮɟɫɿʀ  ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ. 
*ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚ [6] 
 
ȿɬɢɤɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɦɨɠɟ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɜɱɚɬɢɫɹ ɹɤ 
ɨɤɪɟɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ, ɨɞɧɚɤ ɩɨɬɿɦ ɟɬɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
ɆɋɈ 5 «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ» ɜɢɡɧɚɱɚє ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, 
ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɦɚє ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ, ɳɨɛ ɧɚɞɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɟɬɢɤɢ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɪɨɥɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ. əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɣɨɝɨ ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 3 
ɪɨɤɢ. ɑɚɫɬɢɧɚ  ɞɨɫɜɿɞɭ  ɦɨɠɟ  ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɿ). ɉɪɨɰɟɫ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ 
ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɬɚ ɪɟєɫɬɪɭєɬɶɫɹ (ɭ ɳɨɞɟɧɧɢɤɭ).  
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɛɢɪɚє ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ: ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ – ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ  (ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɦɨɝ), ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɜɢɦɨɝ – ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɟɬɢɤɨɸ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɦɨɝ); 
ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ. 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɆɋɈ 6 ɩɨɤɥɚɞɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɨɰɿɧɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ-ɱɥɟɧɚ ɆɎȻ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɯɨɞɢ ɡ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɹєɦɢɯ ɞɨɤɚɡɿɜ ɮɚɤɬɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ-ɱɥɟɧɚɦɢ ɆɎȻ. ɆɋɈ 6 ɪɨɡɝɥɹɞɚє 
ɬɚɤɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ: 
‒ єɞɢɧɢɣ ɟɤɡɚɦɟɧ ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; 
‒ ɟɤɡɚɦɟɧ ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɟɜɧɨʀ ɫɮɟɪɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ; 
‒ ɫɟɪɿɹ ɟɤɡɚɦɟɧɿɜ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ: 
‒ ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɿɫɩɢɬɿɜ; 
‒ ɭɫɧɢɯ ɿɫɩɢɬɿɜ; 
‒ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
‒ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
‒ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ; 
‒ ɨɝɥɹɞɭ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ (ɡɚɩɢɫɿɜ ɭ 
ɬɪɭɞɨɜɿɣ ɤɧɢɠɰɿ). 
ɉɪɨɬɟ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɩɢɫɶɦɨɜɢɦ ɿɫɩɢɬɚɦ ɿ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ 
Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɆɋɈ ɨɧɨɜɢɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ 
ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɟɤɡɚɦɟɧɿɜ [7]. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɠɟ 
ɡɧɚɣɨɦɚ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɦ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ.  
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɭ 
ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ. Ⱦɚɥɿ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɹɤɢɣ є ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ-ɱɥɟɧɚ 
ɆɎȻ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɫɩɪɢɹɧɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ ɜɤɚɡɚɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ʀɯ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɡ 
ɬɢɦ, ɳɨɛ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɦ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. 
əɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ-ɱɥɟɧɢ ɆɎȻ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ  
‒ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ; 
‒ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɜɯɨɞɭ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿʀ; 
‒ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ; 
‒ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ; 
‒ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ; 
‒ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ; 
‒ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
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4. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɡ ɚɭɞɢɬɭ 
 
ɉɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɣ ɆɋɈ (IES) 8 «ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɚɭɞɢɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɜɿɬɿɜ» ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɮɿɪɦ ɬɚ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɝɪɭɩ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɢɬɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɆɋɄə 1 ɬɚ ɆɋȺ 220, ɿ ɬɨɦɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɭɫɿɦɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɮɿɪɦ (ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ), ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɩɨɞɿɛɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɬɚ ʀɯ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɞɢɜ. 
ɪɢɫ. 3).  
 
 
 
Ɋɢɫ. 3. Ɂɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ 
ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɢɬɭ (IES 8 «Professional competence for engagement partners 
responsible for audits of financial statements» (revised)) 
 
ɐɟ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɡ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɯ ɆɋɈ, ɹɤɢɣ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɜɫɹ ɧɚɣɞɨɜɲɟ ɡ 
ɩɨɦɿɠ ɿɧɲɢɯ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 8). ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ 2012 
ɪɨɤɭ, ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɛɭɥɚ ɜɢɞɚɧɚ ɫɭɬɬєɜɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɚ ɞɪɭɝɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ 
ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɹɤɨʀ ɡɛɢɪɚɥɢɫɹ ɞɨ 17 ɤɜɿɬɧɹ 2014 ɪɨɤɭ. ɉɪɨɬɟ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɟɪɫɿʀ 
ɆɋɈ 8 (ɬɚɛɥ. 1), ɦɨɜɚ ɣɲɥɚ ɩɪɨ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɩɨɫɚɞɢ 
ɧɚ ɮɿɪɦɿ ɬɚ ɪɨɥɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɭɞɢɬɭ. ɑɢɧɧɚ ɜɟɪɫɿɹ ɆɋɈ 1-7 ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ (ɚɭɞɢɬɿ, ɛɿɡɧɟɫɿ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, ɨɫɜɿɬɿ ɬɨɳɨ), ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɧɨɜɢɣ ɆɋɈ 8 ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɨɞɧɿєʀ ɡ ɪɨɥɟɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪ. 
ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɆɋɈ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ ɚɭɞɢɬɨɪɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 4.  
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Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɱɟɪɟɡ 
ɞɨɫɜɿɞ 
Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɿ ɆɋɈ ɉɪɨɝɪɟɫɭɸɱɚ 
ɪɨɥɶ 
 
 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɚ ɛ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɿɣ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
ɚɭɞɢɬɭ 
Ȼɟ
ɡɩɟ
ɪɟɪ
ɜɧ
ɢɣ
ɩɪ
ɨ
ɮɟ
ɫɿɣ
ɧɢ
ɣ 
ɪɨɡ
ɜɢ
ɬɨɤ
 ɆɋɈ 8  ɉɚɪɬɧɟɪ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ 
ɚɭɞɢɬɭ 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ 
 
 
ɆɋɈ 7 
ɉɨ
ɱɚɬ
ɤɨɜ
ɢɣ
 
ɩɪ
ɨɮ
ɟɫɿ
ɣɧ
ɢ
ɣ ɪ
ɨɡɜ
ɢɬɨ
ɤ  ɆɋɈ 1-6 
 
Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɪɚɝɧɟ 
ɫɬɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ 
 
 
Ɋɢɫ. 4. ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɆɋɈ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɡ ɚɭɞɢɬɭ 
 
Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɆɋȺ, ɩɚɪɬɧɟɪ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɰɟ ɩɚɪɬɧɟɪ ɚɛɨ ɿɧɲɚ ɨɫɨɛɚ ɭ 
ɮɿɪɦɿ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɜɿɬ, ɳɨ ɜɢɞɚєɬɶɫɹ ɜɿɞ 
ɿɦɟɧɿ ɮɿɪɦɢ, ɿ ɹɤɢɣ, ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ, ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɚɛɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɮɿɪɦ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ, ɬɨ 
ɬɚɤɚ ɩɨɫɚɞɚ ɨɡɧɚɱɚє ɜɟɪɲɢɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ ɚɭɞɢɬɨɪɚ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 2% ɜɫɿɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɤɨɥɢ-
ɧɟɛɭɞɶ ʀʀ ɞɨɫɹɝɚє (How to Maket heLeap from Senior Manager to Partner). Ɂɚ 
ɨɰɿɧɤɨɸ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɮɿɪɦ «ȼɟɥɢɤɨʀ ɑɟɬɜɿɪɤɢ» - ɄɉɆȽ, ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ʀɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 10-15 ɪɨɤɿɜ ɫɬɚɠɭ ɜ ɚɭɞɢɬɿ ɬɚ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 5 ɪɨɤɿɜ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɚɪɲɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ.  
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɜɢɦɿɪɸєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɮɿɪɦɢ. ɉɚɪɬɧɟɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ: 
‒ ɭɫɩɿɲɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ 
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ; 
‒ ɦɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɫɢɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ 
ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɜ ɫɜɨʀɯ ɫɮɟɪɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ; 
‒ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɟ ɪɨɛɨɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɹɤɟ ɫɩɪɢɹє ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɸ ɞɨ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɮɿɪɦɢ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ (Peter Doyle. Career 
Path - Direct-to-Audit). 
ȼɿɞɨɦɚ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ – ȺɋɋȺ, ɨɩɢɫɭɸɱɢ ɤɥɸɱɨɜɿ 
ɪɨɥɿ ɚɭɞɢɬɨɪɚ, ɜɢɞɿɥɹє ɱɨɬɢɪɢ ɡ ɧɢɯ: ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɚɭɞɢɬɨɪɚ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɚɭɞɢɬɨɪ, 
ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ ɩɚɪɬɧɟɪ ɡ ɚɭɞɢɬɭ (Audit: Business skills and behavioural 
competences). Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɜɨɧɚ ɜɜɚɠɚє ɪɿɡɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɛɿɡɧɟɫ-ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 8). 
 
 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ 
ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɿɡ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ 
ɚɭɞɢɬɭ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 8 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɚ  
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɪɨɥɟɣ ɚɭɞɢɬɨɪɚ 
ɉɨɫɚɞɢ (ɪɨɥɿ) ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ 
ɉɚɪɬɧɟɪ ɡ 
ɚɭɞɢɬɭ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɚɭɞɢɬɭ / 
ɫɬɚɪɲɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ 
ɋɬɚɪɲɢɣ ɚɭɞɢɬɨɪ Ⱥɫɢɫɬɟɧɬ ɚɭɞɢɬɨɪɚ 
1 2 3 4 
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɛɿɡɧɟɫɭ 
Ɂɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɤɥɿєɧɬɿ 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɇɚɜɢɱɤɢ 
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɋɢɥɶɧɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ 
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ 
ɤɥɿєɧɬɚ ɿ ɝɚɥɭɡɿ 
ɇɚɜɢɱɤɢ 
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɍɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ 
ɇɚɜɢɱɤɢ ɡ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɛɿɡɧɟɫɭ 
Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɿ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ 
ɍɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɋɢɥɶɧɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ 
ɤɥɿєɧɬɚɦɢ ɬɚ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ 
ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ 
ɮɿɪɦ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɇɚɜɢɱɤɢ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ 
ȱɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɇɚɜɢɱɤɢ 
ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ 
 
ɇɚɜɢɱɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɋɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɇɚɜɢɱɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ 
Ɍɚɣɦ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
 
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɪɨɥɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ 
ɡ ɚɭɞɢɬɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɪɨɫɬɚє, ɱɢɦ ɜɢɳɟ ɜɿɧ ɩɿɞɧɿɦɚєɬɶɫɹ ɤɚɪ'єɪɧɢɦɢ 
ɫɯɨɞɢɧɤɚɦɢ.  
Ɉɬɠɟ, ɫɩɪɨɛɭєɦɨ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ, ɱɨɦɭ ɚɤɰɟɧɬɢ ɳɨɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɥɢ ɡɦɿɳɟɧɿ ɆɎȻ ɫɚɦɟ ɜ ɛɿɤ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɡ ɚɭɞɢɬɭ, ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɿєʀ ɡ 
ɪɨɥɟɣ, ɹɤɭ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪ. 
Ƚɭɱɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɫɤɚɧɞɚɥɢ ɡɦɭɫɢɥɢ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɸ ɲɭɤɚɬɢ ɪɿɡɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɫɜɨєʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɬɚ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɤɪɢɯ 
ɩɨɦɢɥɨɤ. ȼ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɥɢ ɋɒȺ, ɜɢɞɚɜɲɢ Ⱥɤɬ 
ɋɚɪɛɟɣɧɫɚ-Ɉɤɫɥɿ. Єɋ ɜɢɩɭɫɬɢɥɨ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɭ 43/2006/Єɋ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɫɭɬɬєɜɨ 
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ɞɨɩɨɜɧɟɧɚ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɨɸ 56/2014/Єɋ ɬɚ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ № 537/2014. Ȼɭɥɢ 
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɚɭɞɢɬɭ (ɆɋȺ) ɬɚ Ʉɨɞɟɤɫ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɟɬɢɤɢ. ɍ ɜɫɿɯ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭєɬɶɫɹ ɱɿɬɤɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɨɥɿ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ ɡɧɚɱɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɧɶɨɝɨ.  
 Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɚ ɆɋȺ 220 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ»,  
ɩ. 8, «ɩɚɪɬɧɟɪ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɚє ɛɪɚɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɹɤɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɢɬɭ, ɧɚ ɹɤɟ ɜɿɧ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ» [1]. 
ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɧɚɜɟɫɬɢ ɩ. 30 ɆɋɄə 1 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɮɿɪɦ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɚɭɞɢɬɢ ɬɚ ɨɝɥɹɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɿ ɫɭɩɭɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ». Ɏɿɪɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɤɥɚɞɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɤɨɠɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɬɚɤɿ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ: 
ɚ) ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿɦɟɧɿ ɬɚ ɪɨɥɿ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɤɥɿєɧɬɚ ɿ ɬɢɦ, ɤɨɝɨ ɧɚɞɿɥɟɧɨ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ; 
ɛ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɡɧɚɧɶ ɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɿɡ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦ ɫɜɨєʀ ɪɨɥɿ; 
ɜ) ɱɿɬɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɣɨɦɭ ɰɿєʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ». 
ɍ ɫɜɿɬɥɿ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɟɹɤɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɸ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɭ, ȱɧɞɿɸ, Ɏɪɚɧɰɿɸ, Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, Ʉɢɬɚɣ ɡɪɨɛɢɥɢ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɡɜɿɬɿ ɿɦɟɧɿ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɡ ɚɭɞɢɬɭ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɿɦɟɧɟɦ ɮɿɪɦɢ.  
Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɬɚɤɨɠ ɭ ɋɒȺ. ɓɟ 
2011 ɪɨɤɭ Ɋɚɞɚ ɡ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɛɥɿɤɨɦ ɭ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɹɯ (Public Company 
Accounting Oversight Board – PCAOB) ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɜɧɟɫɬɢ ɡɦɿɧɢ ɞɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ɚɭɞɢɬɭ ɿ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɦɟɧɿ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɢɬɭ ɜ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɡɜɿɬɿ. Ɇɟɬɨɸ ɬɚɤɨʀ ɜɢɦɨɝɢ ɛɭɥɨ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɥɶ ɮɿɪɦɢ ɚɛɨ 
ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɚɪɬɧɟɪ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɢɬɭ ɧɟɫɟ ɩɨɜɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɚɭɞɢɬ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. (Cathy J. Cole. Audit Partner Accountability and 
Audit Transparency: Partner Signature or Disclosure Requirement. 2014). 
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɰɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɡɧɚɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɬɢɜ ɫɟɪɟɞ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ ɬɚ ɮɿɪɦ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ «ȿɪɧɫɬ ɟɧɞ əɧɝ» 
ɜɜɚɠɚɥɚ, ɳɨ: 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡɛɿɥɶɲɢɬɶ 
ɜɢɬɪɚɬɢ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɚɫɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɨɦ ɡ 
ɚɭɞɢɬɭ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɧɚ ɪɢɧɤɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɹɤɿ ɧɟ ɤɨɦɩɟɧɫɭɸɬɶɫɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɧɚɞɚɧɨɸ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦ; 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɩɪɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɡ ɚɭɞɢɬɭ ɧɟ ɩɪɢɡɜɟɞɟ 
ɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɦɚɬɢɦɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɸ, ɚɞɠɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ є ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɭɫɢɥɥɹɦ, ɞɨ 
ɹɤɨɝɨ ɡɚɥɭɱɚєɬɶɫɹ ɛɟɡɥɿɱ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɟɡɥɿɱɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ; 
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ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɦɟɧɿ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɧɟ ɞɚє ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ, ɚɛɨ ɹɤɿɫɬɶ ɝɪɭɩɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ ɱɢ ɫɚɦ ɚɭɞɢɬ. Ɂɛɢɪɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɧɟ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɳɨɛ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɰɿɧɢɬɢ ɿ 
ɬɨɱɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɶɨɜɢɬɿɫɬɶ. ȱɫɧɭє 
ɪɢɡɢɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɡɛɿɪ ɬɚɤɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡ ɧɢɯ ɛɭɞɭɬɶ ɧɟɩɨɜɧɢɦɢ ɛɟɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ.  
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɥɢ 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɭ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɚɭɞɢɬɨɪɚ (ɫɚɦɟ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɿɡ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɢɬɭ), ɿ ɫɜɿɞɱɢɥɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɰɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ ɮɨɧɞɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɭɞɢɬɿɜ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɫɟɦɢ ɪɨɤɿɜ ɲɜɟɞɫɶɤɢɦɢ ɞɨɱɿɪɧɿɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ 
«ȼɟɥɢɤɨʀ ɑɟɬɜɿɪɤɢ» (W. Robert Knechel, Ann Vanstraelen, and Mikko Zerni. Does 
the Identity of Engagement Partners Matter? An Analysis of Audit Partner 
Reporting Decisions), ɞɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɫɚɦɟ ɡ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɨɱɨɥɸɸɬɶ ɚɭɞɢɬ, ɿ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɮɿɪɦ «ȼɟɥɢɤɨʀ 
ɑɟɬɜɿɪɤɢ», ɹɤɿ ʀɯ ɧɚɣɦɚɸɬɶ; 
ɰɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ ɡɜɿɬɭ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɱɚɫɿ ɿ ɩɨ 
ɤɥɿєɧɬɚɯ; 
ɜɨɧɢ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɡ ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ ʀɯ 
ɨɰɿɧɤɭ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ (ɚɝɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ ɱɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ) ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɡɜɿɬɭ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɨ ɚɭɞɢɬɨɪ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɜ 
ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɤɥɿєɧɬɚ ɡ ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɨ ɩɨɦɢɥɨɤ ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨɞɨ 
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɡɚɩɚɫɿɜ). 
ȱ, ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨɦɭ ɆɋȺ 700 
«Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɭɦɤɢ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɳɨɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ», ɹɤɢɣ 
ɧɚɛɪɚɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɜɿɬɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɚɤɿɧɱɢɥɢɫɹ 15 ɝɪɭɞɧɹ 2016 ɪɨɤɭ ɚɛɨ 
ɩɿɫɥɹ ɰɿєʀ ɞɚɬɢ, є ɩ. 45, ɹɤɢɣ ɜɢɦɚɝɚє ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɦɟɧɿ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ 
ɚɭɞɢɬɭ ɩɨɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɥɿɫɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɨɤɪɿɦ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɰɟ ɦɨɠɟ ɧɚɧɟɫɬɢ ɲɤɨɞɭ ɣɨɝɨ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 
ɜɿɞ «ɡɚɝɚɥɶɧɨɮɿɪɦɨɜɨʀ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ. ɍ ɮɨɤɭɫɿ ɰɿєʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɚɪɬɧɟɪ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ƀɨɝɨ ɪɨɥɶ ɭ ɤɨɦɚɧɞɿ ɡ 
ɚɭɞɢɬɭ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɦɿɪɭ ɚɛɨ ɬɢɩɭ ɚɭɞɢɬɭ. ȱ ɰɹ 
ɪɨɥɶ є ɨɦɪɿɹɧɨɸ ɜɟɪɲɢɧɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ.  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ-ɱɥɟɧɢ ɆɎȻ ɧɟɫɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɟɪɜɿɫɧɢɣ ɬɚ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɜɨʀɯ ɱɥɟɧɿɜ. Ɍɨɦɭ ɆɋɈ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ 
ɨɛɢɞɜɚ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɆɋɈ 7 «Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ» 
ɜɢɦɚɝɚє, ɳɨɛ ɭɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢ ɪɨɡɜɢɜɚɥɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ 
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ɨɛɨɜ’ɹɡɤɚɦ. ɉɨ ɫɭɬɿ, ɆɋɈ 8 «ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɢɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ» є ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɆɋɈ 7 ɞɥɹ ɪɨɥɿ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɢɬɭ. ɆɋɈ 8 ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɭ ɪɨɥɶ, ɳɨ ɣ ɩɚɪɬɧɟɪ ɡ 
ɚɭɞɢɬɭ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɿɧɲɨʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɆɋȺ ɚɛɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɬɢɩɿɜ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɡ ɚɭɞɢɬɭ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɜ 
ɬɚɛɥ. 9. ȼɨɧɢ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɟɬɢɤɭ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɢɬɭ 
ɋɮɟɪɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
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Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ 
Ⱥɭɞɢɬ  Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɬɚ ɨɰɿɧɤɨɸ ɪɢɡɢɤɿɜ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ 
ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɚɭɞɢɬɭ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɪɢɡɢɤ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɶ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɚɭɞɢɬ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɚɭɞɢɬɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɆɋȺ) ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɬɚ ɡɜɿɬɭ ɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɨɩɢɫɭ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɚɭɞɢɬɭ(ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɨɛɥɿɤ 
ɿ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɥɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɭ ɜɫɿɯ ɫɭɬɬєɜɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɚɯ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɢ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɿ ɩɨɞɿʀ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ ɬɚ ɨɰɿɧɨɤ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɰɿɧɨɤ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɨɫɹɠɧɨɦɭ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ 
Ʉɟɪɿɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɿ 
ɪɢɡɢɤ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɢɡɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɚɭɞɢɬɭ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 9 
ɋɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɛɿɡɧɟɫɭ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ (ɪɢɧɨɤ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ, ɩɪɨɞɭɤɬ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ) 
Ɉɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ  Ɉɰɿɧɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɪɢɡɢɤɢ 
ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɬɚ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɚɭɞɢɬɭ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (IT) ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ 
ɚɭɞɢɬɭ 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɿ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɚɛɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɶ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ 
Ɏɿɧɚɧɫɢ ɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɪɿɡɧɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɚɭɞɢɬɭ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɛɸɞɠɟɬɢ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ 
ɫɭɛ'єɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɨɛɨɪɨɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ, ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɚɭɞɢɬɭ 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ 
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ   ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɚɭɞɢɬɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɩɢɬɭ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ ɿ 
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
Ɇɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɣ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɨ ɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɝɪɭɩɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɿ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɞɿɥɟɧɢɣ 
ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ 
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɚɭɞɢɬɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ (ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) 
Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ  Ɂɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ  
Ⱦɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɥɶɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɝɪɭɩɢ 
ɉɪɨɹɜ ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɚɛɨ ɤɨɭɱɢɧɝɭ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɝɪɭɩɢ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ  Ɉɰɿɧɤɚ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɱɥɟɧɢ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢ, ɪɚɡɨɦ є ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɢɦɢ ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɭ 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɡ ɚɭɞɢɬɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ ɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ  
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɟɬɢɤɚ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
ȼɿɞɞɚɧɿɫɬɶ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɭ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɞɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ 
ɡɚɯɢɫɬ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. 
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ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɫɤɟɩɬɢɰɢɡɦ ɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɤɟɩɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɧɚ 
ɹɤɢɯ ɨɫɧɨɜɭєɬɶɫɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɞɭɦɤɚ 
ȿɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, 
ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ,ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɥɟɠɧɨʀ 
ɪɟɬɟɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ,ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɟɬɢɱɧɢɯ 
ɞɢɥɟɦ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɝɪɨɡɢ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɜ ɯɨɞɿ ɚɭɞɢɬɭ 
Ɂɚɯɢɫɬ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɟɬɢɱɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɜɢɦɨɝ 
 
ɆɋɈ 7 ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɿɡɧɿ ɲɥɹɯɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡ 
ɬɢɦ, ɳɨɛ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɪɨɥɿ ɭ 
ɦɿɧɥɢɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ɆɋɈ 8 ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ є ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ. Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɳɨɪɿɱɧɨɸ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɨɸ, ɡɜɿɬɚɦɢ ɩɪɨ ɨɩɥɚɱɟɧɢɣ ɱɚɫ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɹɤɨɫɬɿ, ɬɚɤɢɯ, ɹɤ ɨɝɥɹɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɨɝɥɹɞ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɢɬɭ 
ɬɚ ɿɧɫɩɟɤɰɿɣ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɣɨɝɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦ ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɣ ɿɧɲɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɚɛɨ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɚɪɬɧɟɪɚ 
ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɭ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɿɞɟɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɜ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɝɭɪɬɭɜɚɧɧɿ ɜɫɿɯ ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɿɜ ɧɚɜɤɨɥɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ-ɱɥɟɧɚ ɆɎȻ. ȼɢɫɨɤɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɆɎȻ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ʀʀ ɱɥɟɧɿɜ ɰɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ є ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ. 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɛ’єɞɧɭє ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɜɫɿɯ 
ɫɮɟɪɚɯ – ɛɿɡɧɟɫɿ (ɜɟɥɢɤɨɦɭ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɿ ɦɚɥɨɦɭ), ɚɭɞɢɬɿ, ɨɫɜɿɬɿ, 
ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɝɧɭɱɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɳɨ ɧɚɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɫɜɨʀɯ ɱɥɟɧɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɪɿɜɟɧɶ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɜɧɨɫɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɥɸɞɫɶɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ. 
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Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞ ɦɨɦɟɧɬɭ ɫɜɨɝɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹє ɭɫɩɿɲɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɚɭɞɢɬɿ, ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɟɬɢɤɢ, 
ɨɫɜɿɬɢ, ɝɨɬɭє ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. 
ɇɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɣ ɰɿɧɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡɝɭɪɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɤɿɥ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿʀ. ɉɪɨɬɟ ɡɚ 
ɱɢɧɧɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɜɚɬɢɫɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: 
1. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɬɚɬɭɫɭ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ» ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɣɨɝɨ 
ɤɚɪɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ; 
2. ɉɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (ɟɤɡɚɦɟɧɿɜ ɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɆɎȻ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ; 
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɆɎȻ ɳɨɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. 
4. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɬɿɥɶɤɢ ɬɿ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɡ ɚɭɞɢɬɭ, ɤɨɬɪɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ, ɹɤɢɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɜ 
ɬɚɛɥ. 3, ɛɭɞɭɬɶ ɜ ɡɦɨɡɿ ɜɩɨɪɚɬɢɫɹ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɡɿɬɤɧɭɬɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɜɨєʀ ɤɚɪ'єɪɢ ɿ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɚɭɞɢɬ 
ɞɥɹ ɤɥɿєɧɬɚ ɡ «ɱɨɪɧɨɝɨ ɹɳɢɤɚ» ɧɚ ɡɪɨɡɭɦɿɥɭ, ɩɪɨɡɨɪɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɞɨɞɚє 
ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿ ɤɥɿєɧɬɭ, ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ. 
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Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɇɚɡɿɧɚ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɉɫɦɹɬɱɟɧɤɨ, ȼɿɤɬɨɪɿɹ Ɉɥɿɣɧɢɤ 
 
 
ɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɐȱə ȻɍɏȽȺɅɌȿɊɋɖɄɈȽɈ ɈȻɅȱɄɍ ɌȺ ȼɂɆɈȽ ȾɈ 
ɋɍɑȺɋɇɂɏ ɎȺɏȱȼɐȱȼ ȼ ɍɆɈȼȺɏ ЄȼɊɈȱɇɌȿȽɊȺɐȱȲ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ, ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, є ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɣɨɝɨ ɫɬɚɧ, ɡɚɝɪɨɡɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. Ⱥɞɠɟ ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɢɫɬɟɦɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɿɣ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɨɬɪɢɦɭє ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɧɚ ɦɿɤɪɨ-, ɦɟɡɨ- ɬɚ 
ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɹɯ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ 
ɜɱɚɫɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɢɫɬɟɦɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ – ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
- ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ; 
- ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɨɫɧɨɜɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ; 
- ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ XBRL ɬɚ ɦɟɬɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ; 
- ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɪɨɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ; 
- ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚɤɢɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, 
ɹɤ ɋ. Ɏ. Ƚɨɥɨɜɚ, Ʌ. ȼ. ɇɚɩɚɞɨɜɫɶɤɨʀ, Ɇ. ɋ. ɉɭɲɤɚɪɹ, Ɇ. Ƚ. ɑɭɦɚɱɟɧɤɚ,  
Ɍ. Ɇ. ɓɢɪɛɢ. ɉɢɬɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ ɋ. ə. Ɂɭɛɿɥɟɜɢɱ, Ɉ. ȱ. Ɇɚɡɿɧɨʀ [1]. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɜ єɞɢɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ XBRL ɡɚɣɦɚɥɚɫɶ Ʉ. Ʌ. Ɋɚɮɚɥɶɫɶɤɚ [2]. ɉɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ:  
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ȱ. ȼ. Ȼɚɤɨɜɨʀ, Ʉ. Ɉ. ȼɨɥɶɫɶɤɨʀ, Ⱥ. ɉ. Ⱦɢɤɨɝɨ, ɘ. ɘ. Ⱦɸɥɿɱɟɜɨʀ, Ɋ. ȱ. Ɇɚɱɭɝɢ,  
ȼ. Ⱥ. ɋɨɤɨɥɟɧɤɨ, ɋ. ɘ. Ɋɨɛɭɥ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȼ. ɋ. Ɉɥɿɣɧɢɤ ɬɚ  
ȼ. Ɉ. Ɉɫɦɹɬɱɟɧɤɚ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɰɟɫɢ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɨɤɪɟɦɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɬɨɦɭ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ 
ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɹɤ ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ. 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿєɦ, ɳɨ ɮɨɪɦɭє 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ɋɚɦɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɫɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɨɞɿʀ, ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɬɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɣ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɡ ɱɚɫɨɦ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ 
ɝɟɧɟɪɭєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɡɪɨɫɬɚє. 
əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ є ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ʀʀ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɟ ɿ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɭɯɭ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɞɠɟɪɟɥ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ – ɦɟɬɨɞɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ є, ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɨɛɿ, 
ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɿɬɤɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɹɤɿ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶɫɹ. 
ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ʀʀ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɚ ɨɬɠɟ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɢɛɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, 
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ є ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ [3].  
Ɏɚɤɬɨɦ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɬɚ ɳɨɞɟɧɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɣ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ є ɰɢɮɪɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɱɚɫɬɨ ɜɢɳɚ, ɧɿɠ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ. ɐɿ ɪɟɚɥɿʀ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɟɬɨɞɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ — ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɣɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɹɤ єɞɢɧɟ ɰɿɥɟ, ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɡɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ 
ɚɤɬɢɜɢ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɮɨɪɦ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɪɿɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ [4].  
Ⱦɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɿ ɜɫɿєʀ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿ, 
ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɟɬɨɞɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɟɬɨɞɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ ȼ. Ɉ. Ɉɫɦɹɬɱɟɧɤɨ [5]. 
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Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɦɿɧɸє ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɟɬɨɞɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɨɰɿɧɤɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɨɛɥɿɤɭ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ, ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɭ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 
Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɶ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿ ɦɟɬɨɞɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ – ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɫɭɬɶ 
ɹɤɨʀ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: ɫɩɨɫɿɛ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, є ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ» ɹɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɫɥɿɞ ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɡɦɿɧɢ ɜɢɦɨɝ 
ɫɚɦɟ ɞɨ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ɉɪɨ ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɣ ɤɪɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ 
єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɨɫɬɚɧɧɿ ɜɧɟɫɟɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» [6], ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ 
ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ Єɋ ɬɚ ɆɋɎɁ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɜɲɢ ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɆɋɎɁ, ɜ єɞɢɧɨɦɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɜɲɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɤɨɩɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɡɚɩɢɬɨɦ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ» [7]. Ɉɤɪɟɦɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɿɱɧɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿ (ɪɢɫ. 1). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɦ 
ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɥɹɝɚє ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ є ɬɟ, ɳɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚєɦɧɢɰɿ, 
ɧɟ є ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɬɚ ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɨɦ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ. ɇɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
ɧɟ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɳɨɞɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ ɡɦɿɧɚ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɫɭɬɬєɜɨɸ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
Ʉɪɿɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ, Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ [8] ɞɨɩɨɜɧɟɧɨ ɧɨɜɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ «ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ». Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɍɚɤɫɨɧɨɦɿɹ ɆɋɎɁ (IFRS Taxonomy) – ɰɟ ɩɪɨɟɤɬ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɡ 
ɆɋɎɁ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɪɨɡɤɪɢɬɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɆɋɎɁ. Ɍɨɛɬɨ, ɰɟ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɆɋɎɁ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ [8] 
ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ – ɫɤɥɚɞ ɫɬɚɬɟɣ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɪɨɡɤɪɢɬɬɸ. Ɍɚɤɫɨɧɨɦɿɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɤɨɧɨɦ [8] 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. 
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Ɋɢɫ. 1. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɦ 
ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿɣ ɜɟɛ-ɫɬɨɪɿɧɰɿ 
 
Ɂ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɹ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ XBRL ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. XBRL (ɚɧɝɥ. eXtensible 
Business Reporting Language) є ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɨɛɦɿɧɭ ɞɿɥɨɜɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. ɍ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɹɯ ɞɚɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ є 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɞɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɆɋɎɁ ɿ 
GAAP ɋɒȺ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ.  
ɋɬɚɧɞɚɪɬ XBRL ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ XBRL 
International Inc. ɞɥɹ ɨɛɦɿɧɭ ɛɿɡɧɟɫ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɦɿɠ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. ȼɿɧ 
ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɢ ɪɢɧɤɿɜ ɰɿɧɧɢɯ 
ɩɚɩɟɪɿɜ, ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɢ, ɪɟєɫɬɪɭɸɱɢɦɢ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ 
XBRL ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ Ɋɚɞɨɸ ɡ 
ɆɋɎɁ ɞɥɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɆɋɎɁ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɬɚɧɞɚɪɬ XBRL є ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɿ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ, ɹɤɿ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ, ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɬɚ ɧɟɫɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɩɥɚɬɢ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ. ɋɢɫɬɟɦɚ XBRL ɤɨɦɭɧɿɤɭє ɡ ɛɚɝɚɬɶɦɚ 
ɞɿɸɱɢɦɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 1ɋ: ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ) [2]. 
Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɨɜɨʀ ɋɢɫɬɟɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɢɣɨɦ, ɨɛɪɨɛɤɭ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
Ɍɟɪɦɿɧɢ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɦ 
ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿɣ ɜɟɛ-ɫɬɨɪɿɧɰɿ
ɇɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɞɨ 30 
ɤɜɿɬɧɹ ɪɨɤɭ, ɳɨ ɧɚɫɬɚє ɡɚ 
ɡɜɿɬɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ 
ɇɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɞɨ 1 
ɱɟɪɜɧɹ ɪɨɤɭ, ɳɨ ɧɚɫɬɚє 
ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ 
ɇɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɞɨ 1 
ɱɟɪɜɧɹ ɪɨɤɭ, ɳɨ ɧɚɫɬɚє 
ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ 
ɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ 
ɿɧɬɟɪɟɫ (ɤɪɿɦ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɧɟ є 
ɟɦɿɬɟɧɬɚɦɢ ɰɿɧɧɢɯ 
ɩɚɩɟɪɿɜ), ɩɭɛɥɿɱɧɿ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, 
ɫɭɛ’єɤɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɦɨɧɨɩɨɥɿɣ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɤɨɩɚɥɢɧ 
ɜɟɥɢɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɧɟ
є ɟɦɿɬɟɧɬɚɦɢ ɰɿɧɧɢɯ 
ɩɚɩɟɪɿɜ, ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɿɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɳɨ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 
ɦɿɤɪɨɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ 
ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
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ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ єɞɢɧɨɦɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ. Ɉɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɬɚɧɟ ɲɢɪɨɤɨ ɜɠɢɜɚɧɢɣ ɜ ɫɜɿɬɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬ XBRL. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɦɟ 
єɞɢɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɬɚ ɛɭɞɟ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɚ єɞɢɧɢɦ ɜɿɤɧɨɦ ɞɥɹ ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ XBRL ɿɥɸɫɬɪɭє 
ɪɢɫ. 2. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɡɦɿɧ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ 
ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿʀ ɆɋɎɁ 2018 ɬɚ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ʀʀ ɨɪɝɚɧɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɜ єɞɢɧɨɦɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ: 
ɟɦɿɬɟɧɬɢ, ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɹɤɢɯ ɞɨɩɭɳɟɧɿ ɞɨ ɛɿɪɠɨɜɢɯ ɬɨɪɝɿɜ, ɛɚɧɤɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɢɤɢ, 
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ, ɿɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
 
 Ɋɢɫ. 2. ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ XBRL 
 
2019 ɪɿɤ ɫɬɚɧɟ ɩɟɪɲɢɦ ɡɜɿɬɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ, ɡɚ ɹɤɢɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɩɨɞɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿʀ ɡɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɮɨɪɦɿ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɟɳɨ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɫɩɨɫɿɛ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿʀ ɆɋɎɁ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ XBRL. 
Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɡɜɿɬ – ɡɜɿɬ ɩɪɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɬɚ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɫɜɿɬɥɸє ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ XBRL 
ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɞɨɡɜɨɥɹє XBRL ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿєʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɱɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɭ  
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɫɜɿɬɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ 
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ɪɢɡɢɤɢ ɬɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɡɜɿɬɚɦɢ. 
ɉɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ 
ɨɛɥɿɤ» ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɹɤ «… ɩɨɲɭɤ, ɚɧɚɥɿɡ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɿ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɪɿɲɟɧɶ, ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ» [9]. 
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞɨɜɭ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɹє ɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɚɥɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
[10]. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɿ ɧɚ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ɋɨɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ, ɩɨєɞɧɭɸɱɢ ʀɯ ɿɡ ɪɭɲɿɹɦɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɛɿɡɧɟɫ-
ɦɨɞɟɥɥɸ. ȼɿɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ ɱɢɧɧɢɤɢ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 
Ɂɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨєʀ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɿɣ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɜɢɦɭɲɟɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȼɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɜɢɤɨɩɧɢɯ 
ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɚ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɫɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɬɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ (ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɞɟɮɿɰɢɬ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɦɿɧɢ ɤɥɿɦɚɬɭ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ) ɿ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ, ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɧɢɯ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀ 
ɰɿɧɢ ɨɛɪɚɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɬɚ ʀʀ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ ɫɬɚє ɞɟɞɚɥɿ 
ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ [9].  
Ɉɬɠɟ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ «Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ», ɿɫɧɭɸɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɱɨɬɢɪɶɨɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ: 1) ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɩɨɪɨɞɠɭє 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɫɩɪɚɜɥɹє ɜɩɥɢɜ (ɬɨɛɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩ – «ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ», ɰɿɥɶ – 
ɜɩɥɢɜ); 2) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ є ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɸ, ɚɛɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɢɧɰɢɩ – 
«ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿɫɬɶ», ɰɿɥɶ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ); 3) ɚɧɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ (ɩɪɢɧɰɢɩ – «ɚɧɚɥɿɡ» ɰɿɥɶ – ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ); 4) ɪɨɡɭɦɧɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɭɞɨɜɭє ɞɨɜɿɪɭ (ɩɪɢɧɰɢɩ – «ɞɨɜɿɪɚ», 
ɰɿɥɶ – ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ) [10]. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɛɥɿɤɨɜɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚє ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
Ⱥɜɬɨɪɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ 
ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ ɭɜɚɝɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɦ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ 
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ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɣ ɩɨɤɪɚɳɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɢɧɰɢɩ «ɞɨɜɿɪɚ» 
ɫɚɦɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, 
ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɹɤɢɯ ɨɯɨɩɥɸє ɱɨɬɢɪɢ ɫɮɟɪɢ: 1) ɧɚɜɢɱɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɥɸɞɶɦɢ; 2) ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ; 3) ɞɿɥɨɜɿ ɧɚɜɢɱɤɢ; 4) ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ. ɍɫɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɧɚ ɟɬɢɰɿ, ɱɟɫɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɿ ɬɚ, ɤɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɧɚɛɭɬɬɹ ɞɨɫɜɿɞɭ [10]. 
Ʉɨɠɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɧɚɜɢɱɤɚ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ: ɛɚɡɨɜɢɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɩɟɪɟɞɨɜɢɣ (ɩɪɨɫɭɧɭɬɢɣ) ɿ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ. ɉɨєɞɧɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɞɨ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɢ ɛɭɬɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɿ ɦɚɬɢ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ. 
ɍ ɦɿɪɭ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶ ɜɥɚɫɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɪɨɡɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɿ ʀɯ ɪɨɥɶ. 
ɉɨɫɬɭɩɨɜɟ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ʀɯ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ 
ɜɢɦɿɪɭ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɿɞ ɡɚɦɤɧɭɬɨʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɬɚ ʀʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ 
ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɮɚɯɿɜɰɹ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɪɿɜɟɧɶ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɭєɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɟɬɢɤɨɸ ɬɚ ɱɿɬɤɢɦ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɥɿ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɞɢɤɬɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɮɟɞɟɪɚɰɿɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ (International Federation of 
Accountants) – ɰɟ ɜɫɟɫɜɿɬɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɭ 1977 ɪɨɰɿ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɨʀ є ɫɥɭɠɿɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɲɥɹɯɨɦ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɰɿ, 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɥɶɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ, 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɭ ɹɤɢɯ ɞɨɫɜɿɞ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ є 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɪɟɱɧɢɦ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɢɦɢ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɭ ɫɜɿɬɿ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɜɡɹɥɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɿ ɟɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɞɢɩɥɨɦɨɜɚɧɢɯ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ ɬɚ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ 
ɩɪɢɫɹɠɧɢɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ (ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ) [1]. 
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ 
ɨɛɥɿɤɭ є ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ȺɋɋȺ, ɬɚɤɿ ɹɤ DipFM, DipȱFR ɿ ȺɋɋȺ Professional 
Scheme. ɉɨɜɧɟ ɱɥɟɧɫɬɜɨ ɜ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɭɫɩɿɲɧɟ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 14 
ɟɤɡɚɦɟɧɿɜ ɧɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɩɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, 
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ɚɭɞɢɬɭ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɸ, ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɦɭ ɩɪɚɜɭ, ɩɨɞɚɬɤɚɦ, ɟɬɢɰɿ 
ɬɚ ɿɧ. ɉɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɰɿєʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɢɩɥɨɦɨɜɚɧɨɝɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɧɚ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɩɨɫɚɞɚɯ [11]. 
ȼ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɆɎȻ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɟ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ, ɹɤ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ є 
ɝɚɪɚɧɬɿєɸ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɧɟ ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ.  
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ – ɰɟ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɞɨɫɜɿɞɭ, є ɟɤɫɩɟɪɬɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɳɨ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭє ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɤɨɞɟɤɫɭ ɟɬɢɤɢ, 
ɞɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɆɋɈ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɜɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ ɩɟɪɿɨɞɨɦ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ є 
ɱɥɟɧɚɦɢ ɆɎȻ. ɇɢɦɢ ɠ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɿ ɜɯɿɞɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɞɢɩɥɨɦɭ ɩɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ.  
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɟɬɚɩɿɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹ. ȼɢɦɨɝɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 3. 
 
 
Ɋɢɫ. 3. ȼɢɦɨɝɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨ  
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ (ɆɎȻ) 
 
ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɰɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɫɜɨʀ ɜɢɦɨɝɢ ɹɤ ɞɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɟɬɢɤɢ ɬɚɤ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ [12]. 
ɉȿɊɒɂɃ ȿɌȺɉ 
Ɉɫɨɛɚ, ɳɨ ɩɨɱɢɧɚє ɫɜɿɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ȾɊɍȽɂɃ ȿɌȺɉ 
Ɉɫɨɛɚ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ
ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ 
ɌɊȿɌȱɃ ȿɌȺɉ 
Ɋɨɡɜɢɧɟɧɚ ɨɫɨɛɚ 
ɑȿɌȼȿɊɌɂɃ ȿɌȺɉ 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ  
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ 
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Ɉɤɪɟɦɿ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ 
ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ», ɤɪɿɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ Єɋ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ — ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (ɆɋɎɁ), ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɣ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ 
ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɬɶ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ. 
Ɍɚɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɨɞɚɬɤɭ ɞɨ ɫɬ. 8 Ɂɚɤɨɧɭ [8], ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ 
ɩɨɫɚɞɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɦɚє ɜɢɳɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɫɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
ɫɮɟɪɿ ɮɿɧɚɧɫɿɜ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 3 ɪɨɤɿɜ, 
ɛɟɡ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɚɛɨ ɧɟ ɡɧɹɬɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɡɥɨɱɢɧɢ ɩɪɨɬɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜ 
ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɦɚє ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɣ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɦɢ. 
ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ – ɜɿɞɦɿɧɧɟ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨ 
ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɦɢɬɬєɜɨ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ, ɬɚɤ ɹɤ ɮɚɯɿɜɰɿ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɱɚɫɬɿɲɟ, ɧɿɠ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɜɫɬɢɝɚє ɞɨ ɧɶɨɝɨ 
ɡɜɢɤɧɭɬɢ. ɇɟɡɚɦɿɧɧɢɦ є ɡɧɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ. ɉɨɫɬɿɣɧɿ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɜɢɦɨɝ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ 
ɜɿɞ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɦɢ ɿ ɜɦɿɧɧɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ ɿɡ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɬɨɱɧɭ ɧɨɪɦɭ Ɂɚɤɨɧɭ.  
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ є ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɛɭɬɬɹ ɞɨɫɜɿɞɭ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ ɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɚ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ (ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ), 
ɹɤɢɣ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɱɚɫɨɦ, ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɦ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɫɚɦɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ IT 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɧɚɧɧɹɦ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ.  
ɐɢɮɪɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɦ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɫɬɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ, ɚ ɰɟ ɡɧɚɱɢɬɶ, ɳɨ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɦɚє ɡ’ɹɜɢɬɢɫɹ ɱɚɫ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɚɛɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ — 
ɰɟ ɜɠɟ ɧɟ ɬɨɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɩɪɚɰɸє ɡ ɨɞɧɿєɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɚ ɩɪɢɣɦɚє ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɜɿɥɶɧɨ ɨɪɿєɧɬɭєɬɶɫɹ ɜ ʀɯ ɩɟɪɟɜɚɝɚɯ ɿ ɫɚɦ 
ɨɛɢɪɚє ɤɪɚɳɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ ɫɬɜɨɪɸє ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɢ ɣ ɫɬɚɜɢɬɶ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɹє ɧɨɜɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɭ є 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɪɨɡɭɦɭ (ɧɨɨɫɮɟɪɢ) ɚɛɨ ɛɿɨɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ, ɫɭɦɿɫɧɨɝɨ ɡ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɨɦ ɥɸɞɢɧɢ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɲɨɫɬɨɝɨ ɬɚ ɫɶɨɦɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ ɹɤɢɯ 
ɫɬɚɧɭɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɥɨɤɱɟɣɧɭ ɬɚ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ. ɓɨɞɨ ɛɥɨɤɱɟɣɧɭ – ɰɟ 
ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɚ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɨɞɪɚɡɭ ɜɟɥɢɤɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɪɜɟɪɿɜ [13]. Ȼɥɨɤɱɟɣɧ – ɿɞɟɚɥɶɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ, 
ɚɞɠɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚє ɩɨɦɢɥɨɤ ɚɛɨ ɭɦɢɫɧɢɯ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ ɡ ɰɢɮɪɚɦɢ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɪɟɠɢɦɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ. ȼɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɥɨɤɱɟɣɧɭ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ, ɡɞɚɬɧɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɥɨɤɱɟɣɧ, ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ 
ɰɿɧɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜɢɳɟ, ɧɿɠ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɨɛɥɿɤɭ [14]. ɓɨɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ, ɜɨɧɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ 
ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ є ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ 
ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɩɥɚɫɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɫɢɬɶ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɱɚɫ, ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚє 
ɩɨɬɭɠɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɢ ɡɛɨɪɿ, ɨɛɪɨɛɰɿ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡɿ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ⱦɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɿ ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿ ɲɜɢɞɤɨ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿ ɡɜɿɬɢ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɜɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɞɥɹ ɩɟɜɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ. Ɍɚɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɫɿ ɳɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɭɡɶɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚɥɟ ɫɩɟɤɬɪ ʀɯɧɿɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɪɨɡɲɢɪɸєɬɶɫɹ [14]. ɓɟ ɨɞɧɿєɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿєɸ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ є ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ 
ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɪɹɞ ɩɟɪɟɜɚɝ. ɉɿɞ ɯɦɚɪɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɟ ɬɚ ɧɚɞɚɧɟ ɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (ɫɟɪɜɟɪɢ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢ, ɫɟɪɜɿɫɢ), ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɟ 
ɭ ɯɦɚɪɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɭ ɞɚɬɚ-ɰɟɧɬɪɚɯ 
ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ [15]. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɯɦɚɪɧɢɯ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ є: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɩɨɫɥɭɝɚ (IT as ɚ service (ITaaS) ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɉɁ) ɹɤ ɩɨɫɥɭɝɚ (Software as ɚ Service (SɚɚS) [16]. 
ɏɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿ SaaS-ɪɿɲɟɧɧɹ, ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨʀ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ [13]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɭɱɚɫɧɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ – ɰɟ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɮɟɪ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɡɧɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɬɨɦɭ ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ 
ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɛɭɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɨɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɳɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭє ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɤɨɞɟɤɫɭ ɟɬɢɤɢ, ɞɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ ɚɛɨ 
ɿɧɲɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɣ ɜ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɡɧɚɧɶ.  
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɝɟɧɟɪɭєɬɶɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɡɪɨɫɬɚє, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɟɬɨɞɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ɉɿɞґɪɭɧɬɹɦ 
ɰɶɨɝɨ є ɨɫɬɚɧɧɿ ɜɧɟɫɟɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ 
ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɆɋɎɁ, ɜ єɞɢɧɨɦɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ XBRL, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ Єɋ ɬɚ ɆɋɎɁ.  
ɇɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ – ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɹɤɨɝɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɚɥɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɲɥɹɯɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɞɥɹ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɞɥɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɬɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɦɚє ɩɨɫɿɞɚɬɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ Єɋ ɬɚ ɆɋɎɁ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɢɤɬɭɸɬɶɫɹ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɮɟɞɟɪɚɰɿɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɆɋɈ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ є ɱɥɟɧɚɦɢ ɆɎȻ, ɩɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɜɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ 
ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ɉɬɠɟ, ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɟɬɢɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ʀɯɧɶɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
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ɊɈɅɖ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇ ɌȿɈɊȿɌɂɄɈ-ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȽɈ ɐɂɄɅɍ ɍ 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇȱ ɅɘȾɋɖɄɈȽɈ ɄȺɉȱɌȺɅɍ XXI ɋɌɈɅȱɌɌə 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
ɍ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ 20 ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜ ɠɢɬɬɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɭɜɿɪɜɚɥɨɫɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. ɍ 1992 ɪɨɰɿ Ƚɟɪɪɿ Ȼɟɤɤɟɪ ɨɬɪɢɦɭє 
ɇɨɛɟɥɿɜɫɶɤɭ ɩɪɟɦɿɸ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚ ɫɜɨʀ ɡɧɚɦɟɧɢɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ «Ʌɸɞɫɶɤɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ» ɜ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɧɿɠ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɦɚɲɢɧɧɭ 
ɬɟɯɧɿɤɭ.11 ɍ 21 ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ 
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɰɶɨɝɨ 
ɫɥɨɜɚ – ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɹɤɚ ɜɬɿɥɟɧɚ ɜ ɫɚɦɿɣ ɥɸɞɢɧɿ. ɐɟ ʀʀ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɜɢɤɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ʀɣ ɞɨɯɿɞ ɭ ɮɨɪɦɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɚɛɨ ɪɟɧɬɢ. ȼ ɣɨɝɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ: ɧɚɹɜɧɢɣ ɭ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚɩɚɫ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ; ɩɪɢɪɨɞɧɿ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ; ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ; ɡɧɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ; ɧɚɛɭɬɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, 
ɧɚɜɢɤɢ, ɞɨɫɜɿɞ; ɭɦɿɧɧɹ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɬɚ ɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨɦɭ 
ɦɿɫɰɿ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ [2; 3; 4]. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» є ɞɜɨɹɤɢɦ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ – ɰɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ – ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚɤɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɿ ɦɿɤɪɨ – ɬɚ 
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɜɦɿɧɶ, ɹɤɿ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɛ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼ ɰɿɥɨɦɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ʉɨɧɰɟɩɰɿєɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 
ɦɿɫɿєɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ є ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɭ ɿ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ [5].  
                                                            
11 ȼɢɬɨɤɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɭ ɛɚɬɶɤɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɬɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ȼɿɥɶɹɦɚ ɉɟɬɬɿ ɭ ɜɢɞɚɧɿɣ ɜ 1676 ɪɨɰɿ ɩɪɚɰɿ «ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɚ». Ȼɭɥɨ 
ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɩɪɨɛɭ ɩɨɪɚɯɭɜɚɬɢ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ. ɍɠɟ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɜɿɧ ɨɰɿɧɸɜɚɜ ɥɸɞɫɶɤɭ 
ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɜɢɳɟ, ɧɿɠ ɪɟɱɨɜɭ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ⱥɧɝɥɿʀ ɛɭɥɨ ɨɰɿɧɟɧɨ 
ɜ 417 ɦɥɧ ɮɭɧɬɿɜ ɫɬɟɪɥɿɧɝɿɜ, ɜɫɟ ɪɟɱɨɜɟ – ɭ 250 ɦɥɧ [1, ɋ. 1]. 
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Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ – ɰɟ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, 
ɥɸɞɢ ɳɨɞɟɧɧɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɠɢɜɭɬɶ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ 
(ɝɪɨɲɿ, ɰɿɧɢ, ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ, ɤɪɢɡɚ, ɞɨɯɨɞɢ, ɜɢɞɚɬɤɢ ɬɚ ɿɧ.). Ȼɭɬɢ ɩɨɡɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɬɢɦ ɩɚɱɟ, ɹɤɳɨ ɡ ɧɟɸ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɠɢɬɬɹ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «Ɉɛɥɿɤ ɬɚ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ» ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ ɚɛɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɹɤ ɧɚɭɤɚ ɛɚɝɚɬɨɥɢɤɚ. 
ȼɨɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɿɡɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɪɿɡɧɢɯ ɲɤɿɥ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɱɨɬɢɪɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ ɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɿ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ: ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɹ, ɦɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɧɚɭɤɚ ɜɢɧɢɤɥɚ ɹɤ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ. ȼɩɟɪɲɟ ɬɟɪɦɿɧ 
«ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ» ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɭ 1615 ɪɨɰɿ ɮɪɚɧɰɭɡɨɦ Ⱥɧɬɭɚɧɨɦ 
Ɇɨɧɤɪɟɬɶєɧɨɦ, ɫɶєɪ ɞɟ ȼɚɬɬɟɜɿɥɟɦ ɜ ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɿ «Ɍɪɚɤɬɚɬ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿʀ». Ⱦɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɟ ɫɥɨɜɨ «ɟɤɨɧɨɦɿɹ» (oikonomia), ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ 
ɬɥɭɦɚɱɢɬɶɫɹ ɹɤ ɡɚɤɨɧ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (oikos - ɞɿɦ, 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ; nomos – ɡɚɤɨɧ). Ɉɞɧɚɤ ɳɨɞɨ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿʀ ɞɪɭɝɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɥɨɜɚ 
«ɟɤɨɧɨɦɿɹ» ɿɫɧɭє ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɧɚɣɬɨɱɧɿɲɟ «nomos» ɩɟɪɟɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ 
«ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ». ȿɤɨɧɨɦɿɹ – ɰɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ (ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ) ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɇɟɞɚɪɦɚ ɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ 
ɡ ɱɚɫɿɜ Ⱥ. ɋɦɿɬɚ ɿ ɞɨ ɧɢɧɿ, ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜ, ɦɚɸɱɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ [6]. ɉɪɢɤɦɟɬɧɢɤ 
«ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ» ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɫɥɨɜɚ «ɩοȜίτευȝα» ɬɚ ɨɡɧɚɱɚɜ ɿ ɨɡɧɚɱɚє ɧɟ 
«ɩɨɥɿɬɢɤɭ» ɿ ɧɟ «ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ», ɚ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ (ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ). 
Ɍɜɨɪɰɟɦ ɧɚɭɤɢ – ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɲɨɬɥɚɧɞɫɶɤɢɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ Ⱥɞɚɦ ɋɦɿɬ (1723–1790), ɹɤɢɣ ɠɢɜ ɿ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ 
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ (1818–1883) ɡ ɿɦ’ɹɦ ɹɤɨɝɨ ɞɟɯɬɨ ɩɨɜ’ɹɡɭє ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɞɚɧɨʀ ɧɚɭɤɢ.  
ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɫɬɚє ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɭɤɨɸ, ɜɨɧɚ ɜɢɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ. Ɍɚɤ ɭ ȱɦɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ – 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɜɢɤɥɚɞɚɥɚɫɶ ɩɨ ɤɚɮɟɞɪɿ 
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɣɨɝɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɭ 1805 ɪ. Ɂɚ 
ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ȱ.-ɋ. Ʉɨɪɨɩɟɰɶɤɨɝɨ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɛɭɥɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɜ Ʉɨɥɭɦɛɿɣɫɶɤɨɦɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ – ɭ 1818 ɪ., Ɉɤɫɮɨɪɞɫɶɤɨɦɭ – ɭ 1825 ɪ., ɉɚɪɢɡɶɤɨɦɭ – ɭ 1830 ɪ., ɚ 
ɭ ɇɟɚɩɨɥɿɬɚɧɫɶɤɨɦɭ – ɳɟ ɭ 1754 ɪ. [7, ɋ. 5-6]. ɍ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɤɚɮɟɞɪɚ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
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ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɭ 1812 ɪ.12 ɍ 1842 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɤɚɮɟɞɪɭ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɜ ȱɦɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɫɜ. 
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ (ɧɢɧɿ Ʉɇɍ ɿɦ. Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ). 
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɫɜɨɝɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɛɭɥɚ єɞɢɧɨɸ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɧɚɭɤɨɸ. Ɉɞɧɚɤ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɧɚɭɤɚ ɪɨɡɞɿɥɢɥɚɫɶ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɝɚɥɭɡɿ.  
ɉɟɪɟɞ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿєɸ ɩɨɫɬɚɥɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɨɛ’єɤɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɦɟɠɿ ɫɜɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. əɤ ɩɢɫɚɜ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨ ɜɿɞɨɦɢɣ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ-ɩɨɥɿɬɟɤɨɧɨɦ Ɇ.ȱ. Ɍɭɝɚɧ-Ȼɚɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ13 ɰɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɛ «ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɰɸ ɝɚɥɭɡɶ ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɛɟɡɩɥɿɞɧɟ ɩɨɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɧɚ ɱɭɠɢɯ ɩɨɥɹɯ»  
[8, ɋ. 4].  
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ є ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. Ɉɞɧɚɤ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ – 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɦɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɡɛɿɝ ɨɛ’єɤɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚє ɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ є ɡɚɤɨɧɢ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ, ɨɛɦɿɧɿ ɬɚ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɿ). ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɹɤ ɧɚɭɤɚ ɜɢɧɢɤɥɚ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɹɤɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɩɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɛɚɝɚɬɨ ɡɚɩɢɬɚɧɶ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɚɧɭɸɱɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɪɢɧɤɨɜɚ, ɬɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭє ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ʀʀ ɡɚɤɨɧɿɜ. ɉɪɨɬɟ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ 
ɜɢɜɱɚє ɭɫɿ ɜɿɞɨɦɿ ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɪɢɧɤɨɜɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ. əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɟɫɬɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɹɤɟ 
ɡɞɚɥɨ ɫɜɨє ɩɨɡɢɰɿʀ, ɚɥɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭє ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. ɍ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɨɹɜɥɹє ɫɟɛɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɚ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɞɢɧɢɱɧɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜ ɦɟɠɚɯ ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɤɪɚʀɧ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɶ ɬɢɩɭ Єɋ. 
ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɧɚɞɚє ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɪɚɝɧɟ ɞɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɓɨ ɰɟ ɬɚɤɟ?» ɿ «ɑɨɦɭ ɫɚɦɟ ɬɚɤ?». Ȳʀ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ є 
                                                            
12 Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɩɟɪɲɢɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɛɭɥɨ ɜɢɞɚɧɨ ɭ 
1895 ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɩɪɚɜɚ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɍɟɨɮɿɥɟɦ Ʉɨɪɦɨɲɟɦ.  
13 ɐɢɬɨɜɚɧɚ ɩɪɚɰɹ Ɇ. ȱ. Ɍɭɝɚɧ-Ȼɚɪɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, «Ɉɫɧɨɜɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ», ɛɭɥɚ ɜɢɞɚɧɚ ɭ 
1909 ɪ. ɿ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɟɪɟɜɢɞɚɜɚɥɚɫɶ ɞɨ 1918 ɪɨɤɭ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɬɢɪɚɠɚɦɢ. ɍ 1913 ɪɨɰɿ 
ȱɦɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɚ Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɧɚɭɤ ɭɞɨɫɬɨʀɥɚ ɤɭɪɫ «Ɉɫɧɨɜɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ» ɜɟɥɢɤɨʀ ɩɪɟɦɿʀ 
ɿɦɟɧɿ ɋ. Ƚɪɟɣɝɚ. Ⱦɚɧɚ ɩɪɟɦɿɹ ɩɪɢɫɭɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ɡ 1888 ɪɨɤɭ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɡɚ «ɤɪɚɳɿ 
ɬɜɨɪɢ ɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɬɚ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɢ». 
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ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɭɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ, ɬɢɩɨɜɢɯ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɚɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɬ.ɬ. ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ. ɋɭɬɶ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, 
ɨɛɦɿɧɭ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɛɥɚɝ. ɋɚɦɟ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɚɩɿɪ 
ɭ ɝɪɨɲɿ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɪɟɱɿ ɜ ɬɨɜɚɪɢ, ɥɸɞɢɧɭ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɩɪɨɞɚɜɰɹ 
ɬɚ ɩɨɤɭɩɰɹ ɬɚ ɿɧ.  
ɋɭɫɩɿɥɶɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ – ɰɟ ɜɟɥɢɤɚ ɿ ɫɤɥɚɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ – 
ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɚɰɿ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ 
ɪɨɡɭɦɨɜɢɦɢ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɧɚɜɢɤɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ ɞɨ ɩɪɚɰɿ. Ʉɨɥɢ ɰɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨєɞɧɭɸɬɶɫɹ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ ɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɛɥɚɝɚ ɜɨɧɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ 
ɫɢɥɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɫɢɥɢ, ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɬɟɦɩ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȱɧɲɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ є ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɹɤɿ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɜɫɬɭɩɚɸɬɶ ɥɸɞɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɜɠɞɢ 
ɜɟɞɭɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɩɿɥɶɧɨ – ɨɛɳɢɧɚɦɢ, ɝɪɭɩɚɦɢ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɦɢ. Ɇɨɠɧɚ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɜɢɞɢ ɰɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ:  
1. ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ – ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ; 
2. ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ (ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ) – ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɩɪɢɜɥɚɫɧɟɧɧɹɦ (ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ) ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ; 
3. ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ – ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɫɜɿɞɨɦɨ ɜɧɟɫɟɧɿ 
(ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ) ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɣɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɢɦ. 
ɋɚɦɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɨɫɧɨɜɨɸ ɹɤɢɯ є 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɭ ʀɯ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɿɣ єɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢ 
ɫɢɥɚɦɢ ɿ ɜɢɜɱɚє ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ. Ɍɪɭɞɧɨɳɿ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɱɚɫɬɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨ, ɚ ɜ ɬɿɫɧɨɦɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ – ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ, ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧ. 
ɓɟ ɨɞɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɩɨɥɹɝɚє, ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ є ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ. ȼ ɰɟɧɬɪɿ ɰɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɨʀɬɶ 
ɥɸɞɢɧɚ. Ʌɸɞɢɧɚ є ɰɿɥɥɸ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɢɣ ɫɬɚє ɡɧɚɱɢɦɢɦ ɥɢɲɟ ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɥɸɞɢɧɢ [8, ɋ. 11]. Ʉɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚє ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿ 
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɿ ɤɟɪɭєɬɶɫɹ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɟɝɨʀɫɬɢɱɧɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɥɸɞɢ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɿ ɭ ɪɿɡɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ ɿ ɤɥɚɫɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ. ȼ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɧɚ ɿ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ.  
ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ є ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ ɧɚɭɤɨɸ. ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɧɟ є ɫɬɚɬɢɱɧɢɦɢ, ɜɨɧɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɬɚ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, 
ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɟ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɛɚɠɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɜɨɥɟɸ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ. Ɂ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ ɬɚ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ʀɯ 
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ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ʀɯ ɫɭɬɿ. Ɉɬɠɟ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɧɟ ɡɧɢɤɚє, ɚ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɚɝɚɥɶɧɨɸ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ: ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ, ɨɛɦɿɧɿ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɿ, 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ «ɩɪɢɦɚɬɭ» (ɩɟɪɜɢɧɧɨɫɬɿ) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɧɶɨɦɭ. əɤɢɦɢ є 
ɫɭɬɶ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɬɚɤɢɦɢ ɜɨɧɨ 
ɛɭɞɭɬɶ ɿ ɜ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪɚɯ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚє ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɿ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ. əɫɤɪɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɿ ɜ 
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ, ɧɟ ɜɬɪɚɱɚє ɫɜɨєʀ ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɪɨɥɿ є ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɋɒȺ ɬɚ 
ɤɪɚʀɧɚɯ Єɋ. ɐɿ ɮɥɚɝɦɚɧɢ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɿɡɦɭ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɡɦɭɲɟɧɿ ɛɭɥɢ 
ɜɢɡɧɚɬɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɿɫɬɶ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɞɟɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ ɿ 
ɜɡɹɬɢ ɤɭɪɫ ɧɚ ɪɟɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɧɨɜɭ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɿɡɚɰɿɸ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ є ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɜɢɜɱɚє ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɫɭɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɹɤɚ ɧɟ 
ɭɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɥɨɝɿɤɭ, ɧɟ ɮɨɪɦɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɝɥɢɛɢɧɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ 
ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɨɝɚɧɨ ɩɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. 
Ɇɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɚ (ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɚɡɜɚ «ȿconomics») ɦɚɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿєɸ ɨɛ’єɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. Ɉɞɧɚɤ ɜɨɧɢ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɭɜɚɝɭ ɥɢɲɟ ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ʀɯɧɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɚɝɟɧɬɿɜ. Ɇɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
(ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɮɿɪɦɢ, ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ), ɭ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɰɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
Ɇɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ, ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɚ – 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɤɟɣɧɫɿɚɧɫɶɤɿɣ ɬɟɨɪɿʀ. Ɂ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 70-ɯ. ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɰɿ ɬɟɨɪɿʀ 
ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ «ɦɟɣɧɫɬɪɿɦɨɦ».  
Ɇɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɭɜɚɝɭ ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɞɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ «əɤ ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ?». ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɛɭɬɬɹ ɭ 
ɧɟɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɛɢɬɶ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɲɢɪɨɤɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɦɿɤɪɨ- ɿ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ – ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɪɨɹɜɭ. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɮɨɪɦɭє 
ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ) ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɹɤ єɞɢɧɨʀ 
ɰɿɥɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɬɚ ɨɡɛɪɨɸє ʀɯ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɡɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɚɧ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ 
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ɧɟɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ɐɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɚɡɜɭ «ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ». Ʉɥɚɫɢɱɧɢɦ 
ɫɬɚɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɹɤɟ ɞɚɜ Ⱦ. ɇɨɪɬ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɰɟ ɧɨɪɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ, 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɬɚ ɡɜɢɱɚɹɦɢ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɰɟ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɱɟɪɟɡ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɚɛɨ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɦɭɫɭ.  
Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɨɞɧɿєʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɧɟɦɢɧɭɱɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜ ɹɤ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɪɨɥɶ ɚɤɫɿɨɦ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɰɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ, ɬɚɤɨɠ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ. ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɰɢɯ 
ɭɦɨɜ ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸє ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɡɦ ɚɛɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ (institutional economics). ȼɿɞɧɟɞɚɜɧɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɫɬɚɥɚ ɜɢɜɱɚɬɢɫɶ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɜɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ (ɩɨɥɿɬɢɤɨ-, ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ) ɩɿɞɯɨɞɿɜ [9]. 
Ɉɤɪɟɦɨ ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɡɝɚɞɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ, ɹɤɭ ɭ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɛɭɥɨ ɜɢɥɭɱɟɧɨ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɥɚɧɿɜ - ɿɫɬɨɪɿɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ. Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɿɫɬɨɪɿɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɬɢɦ ɩɚɱɟ, ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɭ? ȱɫɬɨɪɿɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɥɨɝɿɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɭ ʀɯ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɦɭ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɰɟ ɫɩɪɢɹє ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨɦɭ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɟ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɚ ɧɟ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɟ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ 
ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɩɨɦɢɥɨɤ. ȱ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ – ɧɟ ɜɢɝɚɞɭɜɚɬɢ ɡɚɧɨɜɨ ɬɟ, ɳɨ ɭɠɟ ɛɭɥɨ ɩɪɢɞɭɦɚɧɨ, 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɨ, ɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɿɞɤɢɧɭɬɟ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɩɨɜɬɨɪɸєɬɶɫɹ: ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɡɢ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɿ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧ. Ɍɨɦɭ, ɦɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ є ɧɟɨɰɿɧɟɧɧɢɦ ɞɥɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɭє ɫɜɨє ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɠɢɬɬɹ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ 
ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ, ɚ ɛɚɝɚɬɨ ɫɬɚɪɢɯ ɫɬɚɸɬɶ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɢɦɢ ɿ ɜɿɞɯɨɞɹɬɶ ɜ ɧɟɛɭɬɬɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɟɩɨɯɭ ɰɢɮɪɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿɫɬɶ ɭ ɮɚɯɿɜɰɹɯ, ɹɤɿ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ «Ɉɛɥɿɤ 
ɬɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ» ɧɟ ɡɧɢɤɧɟ, ɚɥɟ ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɫɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɢɯ. ɋɟɪɟɞ ɹɤɨɫɬɟɣ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ: ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ 
ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɧɿɫɬɶ 
ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ, ɜɢɫɨɤɿ ɟɬɢɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, 
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ɤɥɿєɧɬɨɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧ. [10]. ȼ ɋɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ, 
ɧɚɠɚɥɶ, ɿ ɞɨɫɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɫɬɚɬɭɫɿ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɢɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɢ ɜɢɳɢɯ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɍɫɿ ɜɨɧɢ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚ ɮɚɯɨɜɿ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɹɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɬɚ 
ɚɭɞɢɬɨɪɚ ɫɩɪɢɹє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ? 
ɍɠɟ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɬɪɢɜɚє ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɦ ɨɛɥɿɤɨɦ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɬɟɨɪɿєɸ. ɍɫɿ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɪɨɡɜɢɜɚɜɫɹ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭє 
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶ ɜ ɪɭɫɥɿ ɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ – ɦɟɿɧɫɬɪɿɦɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ. Ⱥ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɰɿ ɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɨɛɥɿɤɨɜɰɿ-
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɹɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɳɟ, ɧɚ ɩɚɪɚɯ ɡ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɡɜɭɱɚɬɶ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, 
ɣɨɝɨ ɜɿɞɿɪɜɚɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ȼɚɝɚɬɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ. ɋɚɦɟ 
ɜ ɧɿɣ ɜɨɧɢ ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɚɩɢɬ 
ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼɜɚɠɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɟɪɲɢɦ ɡɪɨɛɢɜ ɫɩɪɨɛɭ 
ɞɨɜɟɫɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ 
ɞɨɤɚɡɿɜ (ɰɢɮɪ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ) ȿɧɬɨɧɿ Ɍɿɧɤɟɪ (Anthony Tinker) ɭ 1980 
ɪɨɰɿ. Ƀɨɝɨ ɫɬɚɬɬɹ «Ⱦɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ: ɟɦɩɿɪɢɱɧɚ 
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ Ʉɟɦɛɪɢɞɠɫɶɤɢɯ ɤɨɧɬɪɨɜɟɪɡ» ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ. ɇɚɜɿɬɶ 
ɬɿ, ɯɬɨ ɪɨɡɰɿɧɢɜ ɤɪɢɬɢɤɭ ɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ʀʀ ɨɛɥɿɤɨɜɟ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɹɤ 
ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɭ, ɡɚɹɜɢɥɢ, ɳɨ ɯɨɱɭɬɶ «ɡɧɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɨ ɧɟɞɨɥɿɤɢ 
ɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, ɿ ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɞɥɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɬɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɩɪɢɩɢɫɿɜ» [12]. 
ɋɬɚɬɬɹ ȿ. Ɍɿɧɤɟɪɚ ɫɬɚɥɚ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɰɢɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɰɶ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2018 ɪ. ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɢɯ Scopus ɬɚ Google Scholar ɜɨɧɚ ɰɢɬɭɜɚɥɚɫɹ 468 
ɪɚɡɿɜ. 
Ɂ ɩɨɞɚɱɿ ȿ. Ɍɿɧɤɟɪɚ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɧɨɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɨɛɥɿɤɭ – ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ (political economy 
of accounting – PEA), ɹɤɢɣ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 2000-ɢɯ ɫɬɚє ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɩɥɢɜɨɜɿɲɢɯ. 
ɇɟɞɚɜɧɿɣ ɤɪɢɬɢɤ, Ⱦ. Ʉɭɩɟɪ (Cooper D. J.) ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɜ ɪɨɥɿ ɚɩɨɥɨɝɟɬɚ ɊȿȺ. ȼɿɧ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɿɞɬɪɢɦɚɜ «ɩɨɥɿɬɟɤɨɧɨɦɿɡɚɰɿɸ» ɨɛɥɿɤɭ, ɚɥɟ ɣ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɪɚɡɨɦ ɡɿ 
Ɇ. ɒɟɪɟɪɨɦ (Sherer M. J.) ʀʀ «ɩɪɨɝɪɚɦɭ», ɹɤɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ ȿ. 
Ɍɿɧɤɟɪɚ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ 
ɊȿȺ [12]. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɊȿȺ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɨɯɨɩɢɬɢ ɩɪɚɜɨɜɿ, ɤɥɚɫɨɜɿ, ɝɟɧɞɟɪɧɿ, 
ɟɬɧɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɳɨ ɜɤɚɡɭє ɧɚ 
ɬɿɫɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɡɦɨɦ. 
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ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿєɸ. ɋɩɨɥɭɱɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɦɿɠ ɬɟɨɪɿєɸ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿєɸ є ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɛɚɝɚɬɨ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɹє ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɚ 
ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɨɰɿɧɤɢ 
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. əɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɜɢɜɱɚє 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ʀʀ ɡɦɿɧɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ 
ɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɉɫɬɚɧɧɿ ɠ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «Ɉɛɥɿɤ ɬɚ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ». 
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɬɨ ɩɿɫɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡɿ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɪɭɝɨɝɨ (ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɝɚɥɭɡɡɸ 
ɡɧɚɧɶ 07 «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ» ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 071 «Ɉɛɥɿɤ ɿ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ» ɜɢɧɢɤɚє ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ» [11]. ȼ ɭɫɿɯ ɬɥɭɦɚɱɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ ɫɥɨɜɨ «ɡɚɝɚɥɶɧɟ» ɨɡɧɚɱɚє: 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɭɫɿɯ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɝɨɥɨɜɧɟ, ɛɟɡ ɩɨɞɪɨɛɢɰɶ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɹɤ ɧɚɦ ɡɞɚєɬɶɫɹ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɧɟ ɛɭɬɢ 
ɩɪɢɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɶ ɩɪɹɦɨ ɱɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ «ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɡɧɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ», «ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɨɲɭɤɭ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɢɧɬɟɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɚɯ» ɬɚ ɿɧ. [11]. ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ ɭ ɤɨɝɨɫɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɶ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɪɨɥɿ ɛɚɡɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. ɋɟɪɟɞ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ 
ɧɟ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɋɬɚɧɞɚɪɬɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɯɨɱɟɬɶɫɹ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨ-ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɠɟɧ ɡ ɧɚɫ є ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦ, ɜɢɛɨɪɰɟɦ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɰɿ 
ɪɨɥɿ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɰɿɜ ɦɢ ɩɪɢɣɦɚєɦɨ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɿ, 
ɦɨɠɟɦɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɲɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ. Ɉɞɧɚɤ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɶ ɜ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɜ ɯɨɞɿ ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ, ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɱɢ ɧɿ? əɤɨɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ, ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɡɟɦɥɸ? ɑɢ ɜɚɪɬɨ ɪɚɞɿɬɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦ ɆȼɎ? ȼɢɡɧɚɱɢɬɢɫɶ 
ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ ɰɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɧɟ ɩɨɬɨɧɭɬɢ ɜ ɛɭɪɯɥɢɜɨɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɨɬɨɰɿ ɦɨɠɧɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɛɚɡɨɜɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ 
ɡɧɚɧɧɹɦ. Ⱦɟɩɭɬɚɬ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤɨɦɭ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɫɭɬɶ, ɩɪɢɱɢɧɢ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ 
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ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɪɨɡɭɦɧɿ ɬɚ ɡɜɚɠɟɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ. 
ɑɢ ɛɭɞɭɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɫɬɨ «ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ», ɱɢ 
ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ, ɦɢɫɥɹɱɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɜɦɿɧɶ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. Ⱦɨ ɱɢɫɥɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɜɦɿɧɧɹ 
ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɨɡɧɚɤɢ ɰɢɯ ɩɨɧɹɬɶ; ɜɦɿɧɧɹ 
ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; ɜɦɿɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ – ɜɢɹɜɥɹɬɢ ʀɯ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ, ɩɪɨɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɬɚ 
ɜɡɚєɦɨɜɩɥɢɜ ɦɿɠ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ; 
ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ: ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɡɪɭɲɟɧɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɿɧ. ɋɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚє, ɳɨɛ ɚɤɰɟɧɬɢ ɪɨɛɢɥɢɫɹ 
ɧɟ ɧɚ ɨɛɫɹɡɿ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɧɚ ɬɨɦɭ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɹɤɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɜɨɧɢ ɧɚɞɿɣɧɿ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
 
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɚє 
ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. 
ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɝɭɪɬɤɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, 
ɬɭɪɧɿɪɚɯ, ɞɟɛɚɬɚɯ, ɛɪɟɣɧ-ɪɢɧɝɚɯ ɞɚє ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɟɨɰɿɧɟɧɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ 
ɜɢɫɬɭɩɿɜ, ɜɱɢɬɶ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɿ 
ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɭɦɿɧɧɹ ɦɢɫɥɢɬɢ ɥɨɝɿɱɧɨ ɬɚ 
ɤɪɢɬɢɱɧɨ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ. ɍ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɜɦɿɧɧɹ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɪɨɥɶɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ 
ɞɨɦɨɜɥɹɬɢɫɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ ɨɛɥɿɤɨɜɰɹ ɿ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. Є ɜɫɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɜɨɧɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɿ 
ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. 
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